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Masalah kesusastraan, khususnya sastra (lisan) daerah dan sastra
Indonesia lama, merupakan masalah kebudayaan nasional yang perlu
digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana. Dalam sastra (lisan)
daerah dan sastra Indonesia lama itu, yang merupakan warisan budaya
nenek moyang bangsa Indonesia, tersimpan nilai-nilai budaya yang
tinggi. Sehubungan dengan itu, sahgat tepat kiranya Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Pembinaan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah-Jakarta berusaha melestarikan nilai-nilai budaya
dalam sastra itu dengan cara pemilihan^ pengalihaksaraan, dan pener-
jemahan sastra (lisan) berbahasa daerah itu.
Usaha pelestarian sastra daerah pgrlu dilakukan karena di dalam
sastra daerah terkandung warisan budaya nenek moyang bangsa Indone
sia yang sangat tinggi nilainya. Upaya pelestarian itu bukan hanya
akan memperluas wawasan kita terhadap sastra dan budaya masyarakat
daerah yang bersangkutan, melainkan juga akan memperkaya khaza-
nah sastra dan budaya Indonesia. Dengan kata lain, upaya yang
dilakukan itu dapat dipandang sebagai dialog antarbudaya dan an-
tardaerah yang memungkinkan sastra daerah berfungsi sebagai salah satu
alat bantu dalam usaha mewujudkan manusia yang berwawasan
keindonesiaan.
Buku yang berjudul Babad Lombok ini merupakan karya sastra
Indonesia lama yang berbahasa Jawa Madya. Pengalihaksaraan dtm
peneijemahannya dilakukan oleh Sdr. Lalu Gde Supannan, sedangkan
penyuntingnya oleh Drs. S. Amran Tasai.
Mudah-mudahan terbitan ini dapat dimanfaatkan dalam upaya
pembinaan dan pengembangan sastra di Indonesia.




Fuji syukur kepada Allah SWT atas selesainya terjemahan Babad
Lombok ihi meskipun saya hampir putus asa. Dari berbagai naskah lama
Sasak Lombok, yang pemah saya keijakan. Babad Lombok ini merupakan
bahan yang teramat sulit dan alot. Sebagai landasan, saya telah mengambil
basil transliterasi. Ida Putu Mregig yang ditulisnya pada tahun 1972.
Naskah aslinya sampai saat ini belum dapat saya temukan baik di
dalam Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun di luar (di
masyarakat).
Sebagaimana yang dapat diperiksa pada basil transliterasi karya Ida
Putu Mregig yang di dokumennya disimpan oleh Ida Putu Mregig sendiri,
kita melihat hal-hal berikut:
1. Banyak terjadi kesalahan dalam membangun kata perkata bahasa
Jawalama, apalagi yang berasal dari kata Arab, hal ini tentunya sangat
membingungkan kita dan dapat menyesatkan makna. Kebingungan
peneijemah (pembaca) bisa pula bertambah jika kata bentukan baru
yang salah itu mempunyai makna yang baru pula. Kecurigaan kita
baru timbul ketika kita merasa was-was karena maknanya tidak
relevan dengan kalimat sandingannya.
Contoh kesalahan adalah sebagai berikut:
a. Tertulis : "Kang sinung muji satekang luwih (bait 7 baris 7)
Seharusnya : kang sinung mujisat... kang Iwih.
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b. Tertulis : "samiya yunangga larat" (bait 10 baris 4).
Seharusnya : samiya yun anglarat.
c. Tetmlis : "lawan miyuka buyutaning" (bait 14 baris 2)
Seharusnya : lawan miyu kabuyutaning
d. Tertulis : "harabi ya ngapidina" (bait 90 baris 3)
Seharusnya : "ya Rabbi ya hafizina".
2. Banyak ke^alahan aksara yang mungkin berasal dari lontar (asli
salinan). Kesalahan aksara ini juga dapat membingtmgkan dan
menyesatkan makna. Karena bentuk huruf sangat samar, penyalin
aksara (transliterator) akan mei^aliimya ke huruf yarig salah.
Tulisan yang beibentuk samar ini dslam istilah sastra lama Sasak
disebut aksara bandung karena mong^n penulisnya kurang cekatan
menulis aksara jejawan di daun lontar.





"siyanga rara kaka lawan kisi rumud" (bait 2 baris 5)
"Swarga naraka kalawan hisi rumud"
"Nda (neda) sinuga ngaras" Gink 4 baris 4)
"Neda sinuiga ngaras"
Untuk mendapatkan teks yang benar dengan maksud agar
teijemahannya juga benar, hal yang pertama sekali saya lakukan ialah
mempeibaiki teks hasil transliterasi. Perbaikan teks ini terutama sekali
dilakukan dengan memperhatikan kelayakan kata dan kalimat Untuk itu,
saya memerlukan waktu yang agak lama untuk berpikir, merenung, dan
memperkirakan kesalahan apa sebenarnya yang sayahadapi. Sementara itu
saya juga melakukan studi ulang kata-kata Jawa lama dan Sasak lama pada
naskah Sasak di Lombok. Konsultasi dengan Drs. I Nyoman Argawa,
seorang staf Musium Negeri NTB yang menangani naskah-naskah lama
koleksi Musium, telah membantu saya menemukan berbagai kejanggalan
dan melakukan berbagai perbaikannya.
vii
Akhimya, naskah Babad Lombok berbahasa Jawa Madya dengan
seribu dua ratus delapan belas (1218) bait ini dapat saya selesaikan.
Terima kasih sayaucapkan kepada semua rekan yang telah membantu;
Drs. Nyoman Argawa dan Daniel Ressi (pengetik) serta saudari Baiq
Palmaeny Zahara (Pengetik)
Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa di Jakarta yang telah memberi kepercayaan kepada
saya untuk melaksanakan tugas ini.
Harapan saya yang terakhir adalah semogahasil karya ini bermanfaat
serta ada orang lain yang berkenan meyempumakannya dimasa datang.











TRANSLITERASI DAN TERJEMAHAN g
IX
RINGKASAN CERITA
BiU diperhatiksn dengair sdcsama mika isi Babad Lombok ini menipdcan suatu rakitait amara kisah Nabi,
cerita Minak, dan Babad yang menuturkan asai mula manusta Sasak di Lombok'dan kisah para rajanya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah dibuka dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT
serta Nabi dan mencantumkan kolofon maka si penulis Babad Lombok ini
mulai bertutur.
la (penulis Babad) memberikan pula landasan dengan mengajukan
urutan perawi, yaitu bapak sampai buyut Toter Gonengnya. kemudian,
mulailah ditutuikan riwayat sepeninggal nabi Adam, yaitu di masa Nabi
Idris. Nabi Idris kelak diganti Nabi Nuh. Pada masa Nabi Tis AS kaum iblis
memperdaya sisa kaum Nabi Adam dengan mengajak mereka menyembah
berhala serta memakan apa saja yang dapat ditelan, anjing, babi, biawak,
tuak, dan arak halal semua. Begitulah syaratnya jika mereka ingin rohnya
bertemu Nabi Adam di surga. Begitulah konon asal mulanya para penyem-
bah beihala dan penganut agama sesat. Pada masa Nabi Idris timbul lagi
hasutan iblis pada kaum Idris. Begitu pula kejadian pada masa Nuh dan
bahkan setiap masa Nabi dan zaman pada masa Nuh itu teijadi keingkaran
besar pada umatnya. Bertahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi hanya empat
puluh orang saja kaumnya yang benar-benar beriman. sisanya merapakan
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kaum munafik dan pendusta (konon usia Nuh 1.000 tahun). Mereka hanya
beijanji di mulut saja untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka
beijanji sembahyang dan berpuasa, tetapi kehyataannya merelca lebih suka
kepada agama sesatnya.
Manakala Nabi Nuh jMitus asa dan geram akan umatnya yang keter-
laluan bengal itu, ia pun memohon kepada Allah agarditurunkiin azab besar
bagi umatnya semua. Yang termasuk dalam golongan pengini:ar itu adalah
putra Nabi Nuh sendiri. Doa Nuh dikabulkan Allah, lalu malaikat Israil
memberi sebutir biji kayu kepada Nuh, biji itu ditanam di gunung. Tak lama
kanudian biji itu tumlsih dengan amat subur. Dari kayu itu, Nuh diperin-
tahkan untuk membuat papan. Dengan papan itu Nuh membangun bahtera
bertiang. Jumlah papan yang dihasilkan adalah sebanyak seratus tiga puluh
ribu tiga ratus enam (130.306) bilah. Setiap bilah papan itu bertuliskan
nama nabi dan rasul.
Ternyata waktu membuat kapal papan yang sekian jumhihnya kurang
empat bilah. Lalu ditambah lagi empat dengan tulisan nama sahabat Nabi
Muhammad, yaitu Abu bakar, Umar, Usman, dan Ali. Konon sebagai bekal
di k^al Nuh diperintahkan oleh Tuhan unmk membeli kue siinsim (donat)
ke pasar.
Umamya yang menyangka Nuh telah gda mengejek dan merebut kue
sismsim itu. Kue itu teijatuh ke tanah dan dari lubang kue itu memancar air
yang amat deras. Lama-kelamaan biimi yang gersang dan tsmdus itu ter-
genang oleh banjir besar. Nabi Nub dan para pengikutnya yang beijumlah
empat puluh itu naik ke kapal bersama beberapa hewan bumi masing-
masing sepasang.
Aikian bumi pun teibenamlah oleh air bah yang amat dahsyat.
Sebagian besar makluk bumi mati terbenam. sebagian lagi ada yang hanyut.
Konon ada sepasang umat Nabi Nuh terhanyut yang terdampar di
Pulau L(»nbok, yaitu di pantai utara Bayaa Sepasang anal: manusia ini
lama-kelamaan beikembang semakii^banyak. Kemudian, mereka turun
gunung dan membuat desa di Bayan. I^a saat itu mereka masih belum tahn
cara membuat rumah dan pakaian. Mereka tak tahu hukum dan belum
makan biji padi (nasi). Seeker burui^ tontong suit (perenjak) konon
mengajarkan hal itu kepada si manusia sasak primitif. Begitu pula soal
menutup aurat (alat vital), konon disebabkan oleh tingkah lipan dan tikus
yang dikejar kucing lalu masuk ke liang kemaluan mereka. Tatkala manusia
di Bayan beitambah banyak mereka pindak ke Lekong Borok dan mendiri-
kan desa laek. "
Kisah berganti lagi dengan keadaan di negeri Talpaman. Rakyat
Talpaman adalah penganut kepercayaan syetandanbergelimang dengan
aneka nipa ilmu sesat. Baginda Amir Hamzah dafi negeri Jiramstadu
Mekah memerangi bumi Talpaman ini (Menak). Amir Hamzah dibantu
oleh putrinya dari hasil perkawinannya dengan putri jin di Jabalkap, yaitu
Dewi Kuraisin. Negeri Talpaman dapat ditaklukkan dan bangsa Talpaman
yang sesat itu mengembara menyelamatkan diri. Satu kelompok dari
Talpaman ini menyerang desa laek memporak-porandakannya. Orang
Sasak deSa Laek berlari kian kemari mencari perlindungan hidup.
Setelah keadaan aman, orang Laek itu berhimpun dan mendirikan
desa Pamatan. Desa Pamatan yang kukuh telah beidiri. Rakyamya hidup
serba kecukupan. Setelah itu, para pendatang dari Bajo (Sulawesi) mulai
berdatangan. kemudian, mereka mengangkat raja dari golongan mereka
sendiri.
Setelah Raja diangkat, mereka beramai-ramai membuatkan rumah,
I ipembeli busana indah, membeli kuda, membeli gamelan, dan mencari
i/iiambapengiring. Lalu Rajadiberi pula beristri dan dayang tukang ambil air.
Perangkat pemerintahan pun dibentuk. B egitul ah raj a Lombok yang pertama
dinobatkan.
Tersebut pula bahwa pada masa itu agama rakyat adalah agama
Wratsari ajaran f)endeta Gurendah dari Kehng India. Agama ini pertama
disebaikan ke Jawa ke pusat kekuasaan di Majapahit. Raja Majapahit
memetintahkan putra-putranya untuk menyebarkan agama ini ke selunih
Nusantara. Salah satu putranya, yaitu yang peitengahan, datang ke Lombok
ke Kerajaan Pamatan. Prabu Pamatan membuang agama lamanya,, yaitu
agama Budha dan mengilmti agama Wratsari (syiwa-Budha).
Arkian datanglah kemurkaan (alam Gunung Rinjani) di Lombok.
Gimung di Sumbawa meletus. Kerajaan Pamatan binasa bersama
manusianya. sawah ladang, dan ham bendanya. Penduduk terlari me-
ngungsi kian kemari. Akhimya, berdirilah desa kerajaan kecil-kecil, salah
satu yang teibesar dan menjadi raja diraja ialah Kerajaan ]lx)mbok di
pelabuhan Lombok.
T  masa K^atuan Lombok ini teijadi sekandal cinta antara PrabuI^mbok dengan istri seorang Demung muda bemama Sandubaya. Putri itu
tern^a Lala Senini. Sekandal cinta ini membawa akibat yang sangat besar
bagi Kedatuan Lombok. Perang besar teijadi antara rakyat Bnmg Bantun
dengan pasukan Lombok. Perang ini timbul karena Prabu Lombok telah
membmuh Sandubaya suami LalaSeruni dengan tipumuslihat Kisah
misteri pun terjadi dengan hadirnya si Teratai Merah yangmenjemput arwah
Lala Senini untuk dengan arwah mendiang suaminya. Pada bagian ini
diceritakan pula kisah meninggalnya Prabu Lombok. Prabu Lombok diganti
oleh Prabu Rangka Sari. ^
Pada masa Prabu Rangga Sari datanglah Sunan Prapen, seorang
mubalig besar dari Giri untuk mengislamkan raja dan rakyat di Lombok. i
Kisah pengislaman t^A^^dan-xakyat^LiMijiekiH^Bgaeropari-fa^igjan yang/
cukup panjang dalam Babad ini. Bersama Kerajaan Lombok (hii^flcanr
pula Kerajaan Sumbawa dan Kelungkung. \
Pada bagian berikutnya Babad Lombok bercerita tentang pindahnya
kerajaan Lombok ke Desa Selaparang. Sejak im Kedatuan ini disebut
Kedatuan Selaparang yang beragama Islam. Turun-temurunrajaSelaparang
silih berganti pula.
Kemudian, Babad Lombok berceritra tentang Raja Pejanggik yang
jati^ cinta kepada istri patihnya. Patihnya ini bemama Raden Wira Candra.
Istri Raden wira Candra bernama Dewi Junti anak Rangga Tapon (Dalam
naskah Babad Selaparang hal ini dituturkan panjang-lebar dzilam kisah
asmara Banjar Getas. Namun, inti tutur berbeda dengan Babad ini. Pada
Babad Selaparang yang melakonkan peran kejahatan adalah Banjar Getas,
sedangkan pada Babad Lombok ini dig^barkan Prabu Pejanggik sebagai
orang busuk hati). Adanya permainan cinta antara Prabu Pejanggik dengan
Dewi Junti ini meimbulkan persekpngkoran Raden Wira Cancia dengan
Raja Bhatara Sakti Karangasem di bali untuk menyerang Pejanggik.
Setelah melalui pertempuran berat dan lama dengan berbagai
kekalahan akhirnya pasukan Bali memperoleh kemenangan. Wilayah
Pejanggik dibagi. Raden Wira Candra mendapat pusat kerajaan di Memelak
sedangkan Bhatara Sakti Karangasem mendapat Praya Lombok Tengah.
SetelahPejanggikditaklukkan,giliran Kerajaan Selaparang mendapat
rongrongan. Pada saat itu Raj a Lombok bemama Datu Semong berasal dari
putrarajadi Sumbawa. Datu Semong wafatdalam pertempuran dan takluklah














siklus masa tatkala tahun
Alip.



















tan riwayah wakmu bisa,











Tak ada lain yang ku- 3.
sembah,
yang kupuji utusan Allah,

















Permisi warga sanak 5.
semua,
ceritaleluhurmasadahulu,
tatkala di zaman putba,























hing sakehing para nabi
wali luhung,




caritane luluhung sang ru-
mingin,
duk lagi samaning dangu,





dening buyute ring nguni.
Buyute hika pinajar,
dening Hyang nganturin.
si kakek itu dahulu
diceritakan,
oleh Wariga (tata) ku.
Si tata mendapat tuturan,
oleh si Canggah (toker),
si Canggah dari Goneng.
Alisah dimasa kuno, itu,
setelah nmsa Nabi Adam,
diganti oleh Baginda,
Nabi Idris yang mulia,
setelah itu diganti pula,





berlayar di air bah,
Nabi yang kasih itu,
Nabi Nuh bersengketa,
dengan pendeta dan anak
cucunya,
semua tak hendak ikut,
masuk agama suci.
Kaum Nabi Nuh semua,
semua sudah ditipu iblis,




Hyang Muni ta den
tutur,
dening wariganing ngwang,
kang Wariga punika huga
den tutur,
denira Canggah king kuna,
Canggah saking reming
nguni.
Nenggeh reke hing kina,
sawus sira jengniya Nabi
Adam nguni,
kagenten jeng nipun,
Nabi Idris kang muliya,
sawuse hiku reke gi-
nentining dang,
hing Jeng Nabi Nuh hika,
kang sinung kumjisate
kang lewih




Nabi kang sih hiku,
Nabi Noh hambantah,
lawan Dulata mwah hana-
kang putu,
sami tan nayun milu,
maring ngagama kang
suci. .






Anak cucu dari Nabi Tis,









lalu mereka bertemu di
jalan raya,
iblis laknat menipu daya,
berwujud diri seperti
Mukmin.
11. Lalu si iblis laknat berkata,
ucapannya manis lembut,






12. Di zaman Nabi Adam,
aku bertanya kepada
beliau,
jangan kau ingkar semua
kamu,
ada yang menyebutkan,
Nabi Adam tidak mati,
tetapi menjelma jadi dewa,
musnah tak dapat dilihat.






10. Yata sami mangkat sira,
lanang wadon mengulati
kriya neki,
king Nabi Hadam ring
dangu,
sami aym anglaraf.





11. Dan iblis la'nat hangucap,
pengucape ngasih-hasih,
"Duh sakehe hanak putu,
nira Baginda Hadam,
Jah meneng haja nangis hiya
lumaku,
rungunen wujur ring ngwang,
hingsun kinen mamarahing.
12. Wayah nira Nabi Adam,









13. Pesan Nabi Adam dahulu, 13.
aku disuruh menyampaikan
padamu,
bila kalian rindu padanya,
kepada baginda Nabi Adam,
buatlah olemu patung
meniru,
Nabi Adam di dunia,
saat berada di antara kita.










15. Dicampiir dengan bunga, 15.
dengan pencok wills,





hoso dan arak kanis.
Hujare Adam king ngwang,
hingsun kinen hamajari
sireki,
yen sira kangen ning besuk,
mring wayah Nabi Adam,
lah tesira karya tapel
samiya tiru,
king dunya Nabi Adam,












hurab lawar Ian jejeruk,
bingkakak celeng sona,
mwah guling bebek lawan
guling hasu,
toyane harak raragang,
hoso lawan harak kanis.
16. Brem dan tuak tua, 16. Brem lawan tuwak wayah,
sedia bersama tumbar den samapta lawan tutumbah
itu," neki,"
Dan semua yang mendengar Dan sakehing hing kang
hangrungu,
ujar si iblis laknat, hujar pun iblis la 'nat.
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pesan si Adam dahulu.
19. Senang hati si iblis 19.
laknat,
"Hai orang ini masuklah
golonganku,
menjadi temanku nanti,
masuk ke bawah api
neraka."
Gembira si iblis mengusap
leher,
bersenandung mengusap
samiya garjita manahira yen
hantuk,
yayi ya ilmu yayah rena,
samiya hajajar halinggih.
Sarwi hanmgkemi pada,




"Duh hiki paran mwah,
wawekse kalawanpanjaluk
nipun,
lah paran polah king ngwang,'
marenah hawakpribadi."
Pabanani pun sadaya,
hanak putu Nabi Adam
mingguni,
kabeh pan samiya habikut,
kapus dening iblis la'nat,
pan wus kabuda manah hira
histri jalu,
den sang keh dudu
rencana,
wawekase Adam huni.
Bungah manah pun iblis
la'nat,
"Lah wong hiki kabuhi gowa
mami,
dadi rewange ing bisuk,
manjing kawa nong
muka."





karena orang sudah ikut
semua.





semaumu kau boleh laku-
kan,
makan babi dan anjing,
ular bangkai kau makan.
21. .Tangan kau pilih makanan, 21.
brem arak dan darah kau
makan,
begitulah pesannya,
leluhur kita Nabi Adam,
nah pulanglah kalian semua,
jalan kau seperti itu,
jangan kau ub^ lagi."








bersama tuak arak minum-
annya.
23. Setelah semua lengkap, 23.
bantenan dinaikkan Sanggah,
wadana,
ni wong hiki samiya
nuti.
Lingira pun iblis la'nat,




sakarepe pan jenek den
satuhuk,
hamangan celeng tan sona,
hulah wangke dera buktu
Haywa milih panganan,
brem harak Ian getih den
sangani,
mangkana pawekas hipun,
wayah hira Nabi Adam
la muliya ta sira kabeh
sireku,
lampahi kadiya hika,
haja hing ngowahken malih."
Tembe yen wus dadi samiya,
segah tumapelan bebandang
nastiti,
samapta Ian nulam nipun,
bekatah celeng sona,
Ian hangecok winor getih
celeng ngasu,
mulangin hatinepisan,




dupa pun dibakar segera,
membunyikan gentanya,
sambil memuji makan di
Sanggah,
tak lama ada yang datang,
dan ikut menyembah.




nah apa pula permohonanmu,
mintalah pada leluhur
akan dikabulkan,
agar kau sehat segar,
dapat makan dan kaya.




setelah sampai di rumahnya,
semua mereka bahagia,
memberi tabu anak cucunya
yang tinggal,
dibuat sebagai pesan,
dari leluhur Adam dahulu.









basmi nama dupa hasruh,
tabuh kekeleng ngira,
sarwi mujiya buktinya kita
haneng miyu,
tana suwe hana prapta,
Ian nungsun hika nunuti.








Ian hantuk muktiya sugih.
25. Hegar tiyas wong ngiku
samiya,
yeti sukani ratu muliya
mulih,





hing yayahe Adam huni.
26. Mangkana purwanira,












mendengar orang di Pulau harungu wong nusa
Jawa, Jawa,
konon dari Buda Keling. nenggih saking Buda Keling,
Orang Jawa belum lagi tak 27. Wong Jawa pan lagi
paham, norak.
apakah Agama Islam dan wruh yan nira gama Islam
kapir itu, kapir.
orang Jawa semua ikut, wong Jawa prenamiya tinut.
membuat Sanggah pada nggawe Sanggah
leluhur. kabuyutan kang den tinut.
diajarkan oleh Garendah, pinajar denig Garendah,
bila mati pakai pengikuL duke mati hapa ngiring.
Mereka membela satya, 28. Pada hambela satiya.
supaya ada temannya darapone hana rewange
mati, siyargi.
orang Pulau Jawa ikut. wong nusa Jawa pan tinut.
kedua matanya tak melihat, netra karo tan mulat.
kedua kupingnya tak kuping ngira karo tutanana
mendengar, ngrungu.
akan sabda Tuhan Mulia, hing sabdanira Hyang Sukma,
tak melihat syareat Nabi. tan mulat sarehat Nabi.
Bulan di negeri Arab, 29. Ngulan ring dunya Ngarab,
dimasuki api bergejolak. haleboning hapi murub
hanginggil.
panasnya mencairkan. tan sipi panase hajur.
kutit tulang otot. kulit balung hototniya.
keduanya semua jadi sakelire kabeh pada dadi
abu. hawu.
sebab dimasukkan api. prandene den lebonana.
perintahnya setan iblis. parentahe setan belis.
Apa lagi nanti kalau mati. 30. Hapa lagi niya neka pejah.
lebih lagi siksa diterima- wuwuh malih deniya mangih
nya. balahi.
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karena masuk neraka besar,
di neraka jahanam,





31. Ketika di hadapanny a, 31.
sewaktu belum ada apa-
apa di bumi,




Timor Kucing ->jadi satu,
masih satu bumi itu.
32. Kata babad dahulu, 32.
ada naga tujuh kepalanya,
diperintah oleh Tuhan,
mengumpulkan bumi itu,
sejak mula sampai genap
dua ribu,
supaya bumi utuh lagi,
menjadi satu seperti awal.
33. Begitu kata kitab, 33.














lagi durung pega ngusake
king bumi,




Himur Kucing pon tunggal,
lagi satunggil kang bumi.
Kocaping babading kina,
hana naga tuju kapala neki,
hanitah dera Hyangagung,
haminggat bumi hika,
doking tembe yen wus genep
kalih hewu,
pan bumi reke waluya,
hatunggal kadi rumihin.
Mangkana kocaping kitab,




kang sinun'gan mujidil dera
HyangNgagung,
hanguriping hingwong pejah,
hambales king wong kapir.
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34. Ada lagi ganti riwayat,
ketika zaman Nabi Idris
dahulu,
masih baru dunia itu,
Nabi Idris sangat mulia,
memuji semuayangdi
Islamkan,
yang tersesat jadi kufar,
disuruh masuk Islam semua.
34. Wenten gentining ring wahyat,
duk samaning Nabi Idris
kang ngunni,
lagi hanyar duniya hiku,
Nabi Idris lewih Mursal,
muji sakeh henyelarru
kabeg hiku,
wong kena sasar dadi kupar,
den konna selam sami.




Nabi Idris yang mulia,
membawa wahyu Allah,




36. Tahu sebelum diwartakan,
asal mula dan akhirnya,
isi alam dunia itu,
diberitahukan semuanya,
tatkala Nabi Idris kawin,
la pun berputra laki-laki,
bernama Susalih.
35. Dadiya hanyar jema-
nika,
samiya Selam sakehing kula
dugi,
Nabi Idris kang linuhung,
hamawa pakoning Hyang,
pan asanget hibadat maring
Hyang Ngagung,
Ian wus wruh hing sang
hagama,
hing ngelmu nuju mati reki.




kina wruh tan sadaya,


















tak lepas dari Allah,
saking kuamya membawa
iman.
38. Dan ketahuilah olehmu,
pada ilmu nujum engkau
itu,
sangat ia bersyahadat,







39. Itu yang menyampaikan,
baginda Nabi Idris,
ketika ia berada di Padang,
ada kambing sedang makan,
kata Israil,















hiki tan bira Hyang Widi
saking bias hamawa himan.
38. Lan kaweruhe punika,
king ngelmu nujumasireksi,
hasangeti nyadat hira,


















40. Sampai di bawah pohon
korma,
berkata Israil lagi,
"i^bil olehmu korma itu,
makanlah buahnya,"
Baginda Idris berucap,
"Tak boleh dimakan itu,
sebab belumlah jelas,
yang empunya,
Maka Israil pun hendak
pergi.



















Dan Israhil king mangke
hayun lungoha.









haneda Nabi Idris king
pangeran."
42. "Bawalah hamba Tuhan-
ku,







42. "Hamba ta tuwan
gawahang,





yata hing ngambil kang
sampun,
nyawane Idris mangko,




43. "Hamba ingin melihat, 43.
ke surga yang mulia,





naik ke surga mulia,
kata Nabi Idris lagi,
memohon Idris kepada
Tuhan. ^
44. "Hamba mau dibawa, 44.






naik ke surga mulia,
kata Nabi Idris lagi,
memohon Nabi Idris
kepada Tuhan.




masuk lagi ke surga,
beructq) Israil,
"Mana tuan mampu.




























kadi ta punapa hamba,








belum masuk surga beliau
sekarang."
46. Riwayat setengah ulama, 45,
baginda Idris itu,






anak cucu di dunia sama
menangis.
47. Keluarlagisudahdewasa, 47.
berkawin si putranya itu,
lama baru punya anak,
menyebarkan agaraa suci,
tetapi dahulu itu,


























hanak putu hing duniya
samiya karuna.

















karena aku ini diutus,
oleh Nabi Idris itu,
menyiarkan pada kalian,"
Lalu kagetlah semua orang
desa.
49. Berlari setelah membuka
pintu,





pan ningsun niki king
ngutus,
dening Nabi Idris hika,
hasiyara hing sira sami,"
Yata taji ta sakehing wong
desa.
49. Malayu keni mangaken
lawang,





lanang wadon wus prapti.
besar kecil datang semua. gde cilik pada rawuh,
hidepe samadaya,
lah hiki wutusan nabi,
haniesrah maring kita hiki
samiya.
50. Segera iblis laknat ber-
ucap,
katanya pada aku dahulu,
cucu cicit bawa keluar,
dari Sorga Firdaus,
Pendeta Nabi Idris,
di Surga Loka itu,
perintah di dalam Surga,
tak boleh kembali ke sini,
cucu cicit disuruh
beritahukan.
50. Sigrah iblis la'nat ngucap,
wujare king nallah huni,
n  putubuyutbawuhumedal,
saking Swarga loka huni,
Pandita Nabi Idris,
haneng Swarga loka wahu,
parentah jeroning Swarga,
tan kena wall mring riki,
putu buyut huga kinen
nawa warah.
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51. Sekarang ia duka eita,
lalu tenang hatinya,







bila telah jadi lalu buatlah.
51. Mangke hiya duka cipta,
dena renah manahe sami,
yen sira hayun temuwa,
halawan Nabi Idris,
hage karya ya sampi,
mas dewa gawe lembu,
niru lewir lembu galak,
stawani mas den kudi,
yen wus dadi lembu den
nira hakarya.
52. Segerabuatkanpanggung, 52.
buat dari kajoi gaharu,
dicampur sama kayu
cemara,






bila selesai buatlah lagi.
Hage hakarya pang-
gungan,
kayu garu kang den kardi,
winor ring kakayun mara,










di atas panggungan itu,
taruhlah di tempat ini,
yang bernama Nabi Idris,
persembahkan sesaji nasi,




hiku ta hikang minaka,
lungguhe yayah hing reki,


















55. Tetapi berupa dewa,






kepada hewan sapi itu,










54. Hinume harak warahang,
den winor kalawan getih,
hiku dadaran Dewata,













lung sato sampi hika,
denna sembah dan
bandeni,
pan punika yayah rena mu
sadaya.
56. Hendaknya kau tak 56.
keberatan,
akan sabda Nabi Idris,
sis^a tak ikut kena kualat.
Poma-poma ywa
lenggana,
hing ngujare Nabi Idris,




bila ada lag! datang,
besok lusa sepening*
galanku,




Ian malih pawelcas mami,
yen nana malih prapta,
hing benjang sapungkur
ringsun,
yen na malih kang prapta,
wong ngawarah sireki,
haywa sira hidep maring
tuturnira,
57. Lawan dan bunuhlah ia,
diaitulah setan iblis,
akan menghasut kalian,
nah sekarang aku pulang,
melaporkepadaNabi Idris,
sang iblis sudahlah pergi,
dan semua orang itu,
semua senang tak ter-
katakan^
tak lama merabuat sapi
emas.
57. Balika pada patenana,
hiya fukU setan belis,
hangaruh haruhin sira,
lah hakara hing mulih,
matur ring Nabi Idris,
pun ibelis hana lunga
sampun,













58. Miwah Sanggah ka-
buyutan,
lawan reratona sami,
hika mulane hing kina,
wong Keling hing Buda
Bali,
wus dadi kapir musrik,








pwi kagoda dadi setan,











sudah diberi nama Nabi
Nuh cucunya,
baginda Idris yang mulia,
alkisah Nabi Nuh,
sudah dewasa ia.






























den senggih hiku wuni,
misesa galamdan neku,
Nabi Nuh lintang duka,
ngumpeling kauming reki,







kaumnya ingkar tak mau,
sekitar empat puluh orang,
ikut kepada agama suci,
mengikuti perintah Nabi
Nuh,
si orang banyak semua,
semua mengolok sang
Nabi,





" Wahai sekalian ummatku,
naiklah kalian besok,







kaumnya semua tak ada
naik mesjid.









Nabi Nuh berkata lembut.
kaummebanggatannarsa.
watara wongpeteng dasih,
milu king gama lewih,.
hanut sapakon Nabi Nuh,
wong kang ngakeh sadaya,
samiya ngaloken kang
Nabi,
ya Noh hika keneng setan,
Nabi hedan.









kaum kang widi kanuhun,
"Hinggih, sandika tuwan,"
Nalika hing masa benjing,
kaum nipun sadaya
tannana munggah.







kabeh wus sami prapia,
Nabi Noh ngandika haris.
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"Duhai semua sanak sau-
daraku sekalian.









tak sehat rasa hamba,
tak berani keluar,



















64. Hangapa ta mulanira,
longa king sanggupi tiki,
haywa poda malih dusta,









65. Baginda Noh hangandika,
"Lah, heling sanggupi tiki,







maring ngawak hira sami,














seorang pun tak ada naik
salat.























ya Rabbi Engkau maha
mengetahui.







madep sira hapi nekur,
matur maring Hyang Allah,
"Ya, Sahidin,
ya rabingun Tuwan dulu
lewih wikan.












mawa gama kang suci,
wus lali maring Tuwanku,"
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Maka Wahyu Tuhan.
"Hm Nuh sabar sajalah,
suruh saja kaummu semua
sembahyang."
69. Nabi Nuh memanggil, 69.
kepada kaumnya semua,









70. Adanya kaumnya berujar, 70.




"Salat itu bukan kerjaku,
membuatpatung Sanggah,
mengikuti leluhurku,
tak berani aku mening-
galkan pesan.





"Heh Henoh de sabar
wugi,











hanuthing sang gumi reki,
liwat den sayang gaweh
memerangi Hyang."
Hana matur kaum mira,




























yen holih bubuka bukti,
hasembah Hyang hika
paran pahlanira.
72. Dapat kencing dan
kotoran,





















73. Tetapi kalau Tuan
memaksa,
hamba sembahy ang besok,









73. Hanging yen dika ya
makusa,
kawula sembah benjah,
king dina Jumat kateka,"
Nabi Noh ngandika haris,
"Lah sabar hingsun kaki,
hangrungu wuwus sireki,
lah malih hingsun hedan,
halulu wewaheneki,
lah tobat dennira ngucap
mangkana.
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74. Sebab aku bersikeras, 74.
seperti katamu itu,




aku ini bagalkan pelita,
menerangi buana,
yang melupakan Allah,
titah Allah dalam Kitab.
75. Dunia Jannatul kapingan, 75.
dunia J annatul mukminin,






bila tak salat di Jumat
datang.
76. Bila tak ada mau datang, 76.






orang mati perang sabil itu,
mendapat ganjaran Suiga,
Karana hing sunna kedah,












hiku pada hesto kena,
Iwir sanggup hira hing
nguni,




sang ngawak hira pribadi,
yen tan munggah hasalat
Jumat kang teka.
Yen tan nana yun hasama
pata,
sun lurugi sira mangkin,
lenging sura palatra,
ya perang salan sikapir,
sipi ganjaran neki,














dan bila mayatnya di-
mandikan,
darah orang sabil im,
dengan pakaiannya,
tak perlu diganti im,
sebab demikian im,
darahnya im akan menj adi,
pakaiannya yang bersinar
bak matahari.
78. Baunya harum mewangi,







bau yang amat harum,
si orang mati sabil,
maka kaum Nabi Nuh takut
datang."
77. Lan sira pira malekat,
hangraksa perang wong
sabil,
haran yen kang ngadu
sesana,



















wong kang mati perang
sabil,
dan kaummi Nabi Noh
wadiya samapta."
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Tersebut Nabi Nuh lagi,
kemudian la berdoa,
di tepi danau besar,
slang malam selalu,
membaca Kitabullah,
tatkala datang lagi malam,
Jumat.









ke hutan dan gunung,
memburu banteng dan
menjangan.
81. Sebahagian ada memikat,
ada lagi yang memancing,
menjala dan memanah,
menjaring ikan di pantai,
alkisah si Nabi Nuh,
waktu Jumat datang lagi,
kemudian semua sal at,
dengan sahabat si empat
puluh,-








hamaca kitab Hyang Widi,
sanalika wenih malih dina
Jumat.
80. Nabi Noh sampunna
munggah,
hing masjidstawi hasjikir,
Ian sabate petang dasa,













kocap Nabi Noh malik,
Waktu Jumat malih rawuh,
tumuliya samiya salat,
Ian sabate petang dasih.
34
selesai Jumat Nabi Nuh
berdoa.


































wruh king sapolah hira,
mahluk tuwan kaum mami,








"Heh Noh wruhan nireki,
sakwehing kaum mireka,
kang wus samapa hinguni,
mangke hankena mulih,




Ian kang haneng lautan
lunga mamencar.













manko wus dadi buwaya,
kalawan duyung jaladri,




Ya tana Nabi Noh lega
manah hira.
85. Lagi ia menyuruh me- 85.
manggil,
umarnya yang tinggal,






dan ikut aku menjalankan
syariat."





yang pergi ke pantai,
sudah menjadi buaya
semua,
yang pergi ke hutan.
Malihsirakena ngundqng,
ika gumirukang kari,






neda sampura king Widi,
lawan tinuthingsunlakoni
hingnyadat."
Wreha rira Sang Hyang
Suksma,






wus dadi buwaya duhung,
kang lunga mating ngalas.
36
menjadi kera dan anjing,
sedang yang tinggal di
negeri.












hendaknya kau ingat Utah
Allah."
88. Teiputus kisah mereka, 88.
Nabi Nuh slang dan
malam,
pergi berburu putranya,





ada pula keponakan Nuh
seorang.
89. BCTsama kaula warganya, 89.
dan kaum semuanya,
tak lagi mau mengikuti.
dadi kerah mwah hanjing,
mangke sir ah ing kang kari
king nagara.















Hana pang gata sinatutur
rira,
Nabi Noh siyang Ian latri,
habuburu hana hamira,
















dan Allah itu berbeda,
semua man merasuk
dirinya.




dan Allah bedan naneli,
samiya hayun hangrarig-
suki nyanan ngira.
90. Nabi Nuh hidma(bert^j
menghadap Allah,
"Ya Rabbi ya Sayyidina,








90. Nabi Noh kepu kang tapa,
manguning Widi,
"Ya Rabbi ya Sayidina,
buwana luwih gumi,
tingkah kaum mami,
mun ring kepada malih
kupur,
kaya bagus saka hamba,
lap langman pan sami,
mangke hamba nyana
nangdangna."















wiji nista husing wiji,
mating Hyang gadi luwih,




"Heh Nabi Noh sira teka
nembah.
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9^. Sekarang bila telah 92.
menyembah,
menjadi besar kayu ini,
buatkan kapal besar,"







Nabi Nuh membuat kapal.
93. Orang yang dijumpai itu 93.
empat,
menyembah Nabi,
ada di kaki gunung,
si tukang berkata,
"Nuh, mana rumahku,





ikut pula semua tukang.
Hing mene yan h*m5
nyembah,
dadi hagung kayu niki,
kriyana kapal nenara,"
Yata Nabi Noh hanulih,
nalane hanyembah gelis,
wija nika humunika,
dadi hagung tan kari,
lami-lanii tubuha,
Nabi Noh ya hakriyapal.
Wang yan duka hiku
patpat,




"Lah, paran humah mami,
kangene kala palagung,"
Nabi Noh hamet tekap,













pun tukang matur haris,
"Genepi hangati mas
ngawija,








95. Sabarlah bila kau ingin 95.
makan,




tiba di sebuah pohon
di gunung,
semua membuat papan,
dari kayu sebatang itu,
taksiran papan kayu itu.
96. Seratus tiga puluh ribu, %.






nama para nabi semua,
tertulis di atas papan,
si tukang pulang istirahat
makan.
97. Lalu membaca bismillah, 97.
memakan apem sebiji,
sebulan tak akan habis,














mara king kayu mering
gunung,
presamiya karya papan,
dadi ring kayu satungggil,
yen wanara king papan
hiku samiya.
Saketu Ian tigeng laksa,
lawan tigang ngewumalih,
tigang ngatus laksa,
























dan pun tukang mantuk
sami matur sira.
98. "Diam Nabi Nub, ya
Tuanku,
bahtera hampir selesai,
tetapi kurang papan empat,
Nabi Nuh bersabda,
"Nah bilademikian nanda,
pergi kalian mencari kayu,
cukupkan papannya itu,"





banawi meh sampun dadi,
hanging kirang papan
patpat,"
Nabi Noh ngandika haris,
"Lah yen mangkana kaki,
pada hangulahi kayu,
genep haken kang papan,"
Yata pun tukang lumaris,
hangulati kayu holih
papan papat.
99. P£^)an itu beituliskan,
Abubakar Umar ali,
sebuah tertulis Usman,
lalu si tukang mengerja-
kan,
dan jadilah kapal im,
lengkap dengan perabot-
nya,
si tukang pulang semua.
m^IaporkepadaNabiNuh,
" Yautusan Allah kapalny a
sudah selesai."
99. Papan punika hasurat,
Habubakar Humar Ali,
sawiji kang suratHusman,
yata pun tukang ngaknadi,
kapal hiku wus dadi,
genep sapa kakas hipun,
pun tukang mantuk
samiya,
matur ring Nabi Noh
malih,
"Nabi ning Hyang kapal
hiku wus dadiya."
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100. Semua kafir mendengar,
denganselunihkaumjuga,
bila Nabi Nuh membuat,
kapal di kaki gunuhg,
semua balik tertawa,




ia benar menyuruh orang
sembahyang.










Tuan kena setan iblis,
nah apa kataku padamu.





Nabi Nuh bersabda manis,
"Benar ucapanmu itu,
dan lagi aku gila,
dan engkau bertobatlah
semua.
100. Sakehing kapir miyarsa,
mwang kaum sadaheki,





tan wri polahan nire,
baya tan bisa handesti,
deniya kedah haken ning
wong hasembah Hyang.
101. Lah payu pada tinjowa,
kaneka ri Hyang hurip,"
ya hasamipinaranan,
dan linge kamume sami,
"Heh Nabi Noh sireki,
penggene kadi wong bum,
hilingga raga Tuwan,
Tuwan heneng setan belis,
lah punapa hujar ringsun
mareng sira,
102. Tuwan niki tulus hedan,
keneng tulah hiku sami,
duh meh hakedah hakona,
hanut sapoleh hireki,"
Nabi Noh lingniya haris,
"Bener kahojar ring reku,
Ian malih hingsun hedan
lah sira tobat sami.
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mohon ampun kepada Al
lah.
103. Duh anak ketahui olehmu,
aku Nabi Allah,




yang tidak punya iman,
berbakti kepada Allah,




103. Haduh kaki wruhan nira,
hingsm Nabi Hyang Widi,















Maka kata kafir semua,
"Di mana tempamya,









Nabi Nuh lalu berangkat,
naik ke Masjid,
Sing hana nut hujar ring
Hyang,
sun tedaken ning Hyang
Widi,
hangrusaken sadaya,"





Ian napa sakti nireki,



























tak ada masuk sedikitpun,






















dan umat empat puluh itu,
semua suruh naik,
ke atas kapal semuanya,




"Heh Noh, meneng sireki,
sakehing weniyanm nira,














pergi naik ke kapal,
itulah yang diajaknya,
seisi duniasamasepasang.
109. Nabi Nuh lalu sampai,












sambil ia membaca zikir,
adayangmembacaistigfar,
sudah sampai di alun-alun,
panik orang di pasar,
laki wanita kecil besar,
semua simpang siur,
1) kue seperti cincin, kue donat.
























110. Nabi Noh humung kuluga,
sarwi sira maca dikir,
kalih hamaca higapar,
WMi prapta hing pasar
mangkin,
geger wong pasar sami,
lanang wadon cili hagung,
presamiya hawurahan.
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melihat Nabi Nuh datang,'
semua mendakwanya gila
karena setan.
111. Ramai tertawa ngakak. 111.
"Jangan kau dekati, nak,
si Nabi Nuh itu gila.
membuat kapal di gunung,
dari mana datangnya air,
karenajauh dengan lautan,"
Nabi Nuh tak berucap,
mereka merabeli jajan,
jajan sudah dibelinya.
112. Lalu dlrebut dikeroyok,
oleh anak kecil semua,
lalu jatuh jajan itu,
di tengah alun-alun,
dengan kodrat iradat Al
lah,
lalu keluar air besar,
dari lubang simsim (donat)
itu,
Nabi Nuh segera pergi,
mendapatkan kapalnya di
gtlnung.
113. Adapun air yang keluar itu,
dari lubang jajan cincin,
sekarang semakin deras
keluar,





"Lini haja dan pareki,




pan nadoh kalawan laut,"
Nabi Noh hana ngucap,
ya tuhu jawadah sami,
Ian jawadah simsim pan
sampun den tumbas.
112. Yata rinebut timurak,





yata medal banyu hagung,
hilenging simsim hika,




113. Wedanen toyakang medal,
saking lenging ngali hali,
mangke sayan deres
medal,
was jembar lenging kang
wari.
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semua orang di negeri,
terheran-heran semuanya,
lalu tergenanglah desanya,
karena air besar keluar,
orang di pasar semua
terbenam.






separuh orang itu mati,
terbenam dalam air,




semakin deras air bah dari
gunung.
' sakehing wong nagari,
sami heran sadayeku,
yata penuh kang desa,














sayan deres toya hagung
sakeng ngarga.
Pub Mendur Rungkep (Durma)
115. Alkisah Nabi Nuh tergesa,
menyuruh umatnya semua,
"Ayo naiklah kalian,
air bah hampir datang,"
Para sahabat segera naik,
dan si margasatwa,
seisidunia.
Puh Mendur Rungkep (Durma)










116. Namun, semua sepasang 116. Hanging reke presamiya
saja,
"Periksalah ummatku,
bila ada lebih naik,
kalian buang ia,
tetapi si setan iblis bantu,
jangan berikan ikut,
naik ke atas kapal ini."
117. Laluyangdisuruhnaiklah, 117.




Cepat si kerbau naik,
si belegedaba tak ter-
tinggal.
118. Begitu naik di kapal
terjatub,
maka kata Nabi Nub,
"Nab cepatlab naik,
karena air sudab datang,"
Tiba di lunas k^al,
belegedaba naik,









munggah king kapal hiki."
Yata samiya hikang ngak
pada hammggah,
hanging kebo kang kari,
Ian belegedaba,
Nabi Noh hangandika,




Wahu munggah hing kapal
tika runtuha,
Nabi Noh dan ling neki,
"Lah henggal munggaha,
pan toya sampun teka,"
Rawuh hing lunas banawi,
belegedaba munggah,
gupuh haruntuh malih.
119. Maka Nabi pun marab 119. DanNabinohdukamaring
pada belegedaba,








oleh si iblis laknat,
lalu la betpegangan,
pada ekor si belegedaba,
maka sudah pula ia naik.
120. Maka terbenamlah 120.
gunung,
Nabi Nuh cepat naik,
lalu berserulah ia,
kepada seorang putranya,
"Daitlah olehmu Allah itu,
apa kehendakmu sekarang,
sudah terambang di air."
121. "Berhentilah dulu Tuan, 121.
demi Allah,
Tuan tolonglah,
itu putra tuan naik,
ada di pinggir kapal."
Bertitah Allah Nuh,
"Jangan kasihani.

























Henti helah kena handika,














hana gunung wus kaluni
sami hicani niki."
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lami muUya laya. .
genep weras liaku lili.
125. Alkisah tatkala ia terapung. 125.






ada yang sampai di masrik.
126. Ada yang sampai diMagrib 126.
yang hidup,
ada yang menolong lagi,
ada yang mau habis,











hana teka king masrik.















tersebbt kemudi an kedua-
nya.




' ivibemama bpn^ Mekah,
karena - kodrkt^
samudera sudah surut,
^  " laiu sej^tei-a, ^
duhia semiiia.'
129. Tersebut Nabi Nuhsdenan
sahabatnya, ! ; s '










,  seorang berupa manusia,
seorang berupa kucing.



















129. Kawameha Nabi Noh Ian
sabatira,















131. Ada lag! berupa kuda,
berkata 'kepad^i ayahiiya,
"Wahai' ayaiidai^, ^ '











ngwang, ' ' ;
putri hikapa:pdf,'
hing ngahe santana san,
harupa janma,
'  kaliwdth^
132. Lalu dinikahkan semua,
dengansi tukangitur
yang membuat kapal, i
sebagai ganjarannya,
























133. Sawusipuh pada kinawin
saddydi
lawan den nakon pada
mUlih, ' ' '
sareng Ian rabiniya,





134. Tak tersebutkan malatn- 134.
nya besoknya,







135. Setelah demikian duduk- 135.
lah semua,
Nabi Nuh bertanya lembut,













Tan kawama king latri
kocap kang benjan,
pm tukang prapta malih,
hangunjungi samiya,













Nabi Noh malih mangkeya
hatanya,





polah hira hing nguni.









kula den cakar wingi.
malah metu kang rah.
sawuse keneng Jeng
mangan,













"Ada pun hamba tuan,
tadi malam bermain cinta.





Tukang siji matur harts,
"Kawula tuwan,
wingi hapulang rasmin.









139. Lagi wahu hamba
hanekaken kaptitinya,







140. Nabi Nuh berucap di hati, 140. Nabi Noh makiya
ngucapingnala.







heh wong ngiki kang
haribi,







141. "Ya Tuan tingkah putt! 141.
tuan,






dia begitu sayang padaku.
142. Amatkuatnyasampaisakit 142.
hamba,
makan cuma sedikit pula,"
berkata dalam hati,








si bapak tukang bercerita
"Adapun hamba tadi
malam,
setelah tiba di rumah,
diciumnya kaki hamba.







Ya tuwan ku huni polah
putra tuwan,
lagi hamba yun wahi,
Kaula den hupak,
sarwi hamba den sepak,
kadi remuk balung mami,
sawuse kena,
sun wahing tresna hasih.




Nabi Noh wong punika,
harabi tudasa kawi,
"Lah lunga ngiluwan,
hamukti ta hing Masrik."
Nulih kesah bubu sikile
hengenniya muktiya,
sareng Ian rabi neki ya
hamatur sira,





































putri tuanku pingsan ke-
nikmatan,
setelah sabar lalu naik,
menyambut rambumya,






145. Maring hamba karepta
lawan nupi tuwan,























148. Nabi Nuh berucap,
"Nab inilah menantuku,
nah engkau si anakku,
di sini kau menetap,
di bumi Arab ini,
teguhkanlah ibadatmu."








dari dunia sampai akherat,
selama hidup hamba."
148. Nabi Henoh mangke
ngucap,
"Lah hiki mantu mami,





















tak lama semua jadi.
151a. Di Baital Mukaddis
berdiam,
semua tegub beribadab.







tan swe samiya dadiya.























dari Musrik ke Magrib,
semua balk dl zaman itu,
ikan dan bumng,
tak terucapkan di pe-
pohonan.
153. Penuh kasih tumbuhan di
bumi,




si Nabi Nuh yang taat.
wibuh sakwehing
panganggo,
rasa kanira tan kurang,







dadi sanget kula warga,
hangoca manah hira,
Widi kasih mariNabiNoh,
hana hanak kang srik
manahniya.
152. Ya hamangke lami lami,
haramo punang nagara,
wong ngira pan hakeh
mangko,
king masrik magrib kang
hika,
sami kasih kang jaman,
sato mina lawan manuk,
tan warnanen kekayoniya.
153. Hasih satumbuh hing
bumi,
lewih hembuhe hing kuna,
sakweh hing mahluk ta reko.
samiya mintuhu hing sira,























apa yang akan dilakukan.
156. Adapunf^ji Nabi Nuhrp'-,, 156.
155.
sekarangi sudah tua rentay/
umumya seribu tahun,
dia berada di dunia,
sudah dekat ajalnya,
lalu semua anak cucunya,




dadi kalimah king duniya.
Yata winama ken malih,
putra Nabi Noh kang
lanang,
hana sipi bagiis rupane,
hikang ngaran Sam sira,
mangke sampm diwasa,
putra mapan sampun,
jalu medal kang hatmaja.
Pemuliinira dilewih,










hing mangke sampun nawa
bedah,
humursiwu tahun mangko,
sune hana ring duniya,
wus sedekeng hajal hira,
yata sakweh hanak putu,
mwah sabat kaum hira.










158. Dan semua yang belum
datang,
besar kecil laki wanita,
dan yang belum lahir,
























158. Lana kweh kang durung
prapti,
gede cili histri lanang,





hiku dadi rukun himan.
159. Dan sakweh hiku warti,
kang Seba matur handika,




lah sira samiya preyatna.
160. Teguhkanlah Imanmu,
jangan lupa pada Allah,
yang menciptakan alam
semesta.
160. Tetepena Himan neki,













161. Itu semua kauyakini, 161.
dari dulu buyut Nuh,






162. Kepada di pakir miskin, 162.




kepada orang alim muhap.




kang hasung pati geseng,




Ian hunilan pangah noha,
deniya nlrus hingrahina,
haja ya tinggal hasalat,
ta mwah sang ramla,
haweh jekat haja luhung,
hasung pitra hira melas.
Mara hing wong pekir
miskin,
Ian hanak yatim kang
ngesah,
luwih kang mu'min kang
saleh,
Ian haran pira sedekah,
mating wong ngali muhap,
tegesing muhap kang linut,
wong hana ngandeling
sarira.
163. Hanya saja orang banyak,
membutuhkan dirinya,
merasa banyak dosanya,
tetapi si orang yang
tubuhnya sempuma.










angkuh karena bisa baca
kitab.
dahat hamrih king dmiya,
hawake huga den gugung,
dumeh bisa baca kitab.









dan diberikan sedekah di
mana-mana.





yen hana wong hasidekah,
hage deniya hasembah
Hyang,
supat hateda dalih guru,
tur de sung ngiren paran.




supaya ia diberi anugerah,




165. Lan yen hapanggih Ian
mantri,









166. Si orang bersebab muka,
menyembah Allah semau-
nya,
di bulan puasa maka,
sehari dua hari,
melakukan puasa,







tiga hari lamanya itu,
lalu ditinggal puasanya.






kalau ia dalam nimah,
ia makan dan minum,





seperti rupa orang puasa,
dilihat oleh orang banyak,
ctrang yang Seperti itu
tingkahnya,
itu kafir mudallah.
169. Islamnya digoda nasi,










tigang dina suwe nipun,
nulih lepas puwasaniya.





mene yen dalem wisma,
hika samangan hanginum,
pan nora nana wong
wikan.
168. Yen nietuhing wasmaneki,
den musapi congkem hira,
duh meh ngasuci rupane,
Iwirnipane wong puwasa,




169. Selami pun gineda nasi,
wong ngiku kang lewih
murtat,
dadi gegedegiya manon,
batal yen sinung sidekah,
pan dadi siya,
wong ngasu sidekah hiku,
pan lewih lagi dosaniya.









bila ia alim sejati,
patut untuk disedekahi.




dari awal dan ingatlah,
jangan lupa di zaman
datang,




172. Itulah Nabi yang mulia,












tan karena lahing mene,
paran denne sung sidekah,
hiku marganing dosa,
yen wenara wong ngalim
tuhu,
pened hira hasedekah.
171. Hiku kaki den pakilingi,
den teguh wawekasing
wang,







172. Hiku Nabi kang linuwih,




guru nira lewih hayu,
pan kadi sasih pumama,












174. Diturunkan oleh Allah,
diserahkan kepada Nabi
Muhammad,





dan imiah diikuti dengan
teguh.
kang pinasti harm Quran,
sarining kitab katah kang
satus,
papal keh hipun,
pan sarineki kitab Quran.












175. Dandang gula tembang-
nya,
yang terkisahkan umat,





"Ada yang kami ban-
dingkan,














katiba hing bumi katemah,
Ian kamotas.
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oleh si kapal tukang
dahulu,
hewan Nabi Nuh Nullah.
deni kapal tukang nguni,
sato Nabi Noh Nullah.
176. |Hanya sepasang yangj
\meslh hidup,
myticya^gjngtir---^




'*^lu turun ke darat,











yaitu Allah di masa lalu,
wahyu Allah yang baik,
yang diturunkan di bumi,
bila telah diutus,
Nabi oleh Allah SWT,
Muhammad Rasulullah.




tumiba hing pulo Lombok,
kangngujurprenahhipun,
tanggun bayan namaneki,
M>us lepasa ta kang
samudra,
majit wong ngiku,













hiku Allah henget kuna,
warahe luhung hayu taken,
cana gawa ri gagra,
tembe yen wus hatinda,




178. Itulah yang kau ikuti,
diikuti setiap sunnahnya,





179. Itu semua dijadikan
patokan,
jangan sembarangan,








181. Tingkah mereka menuju,
Lekong Borok,
namanya si air suci,
sangat jemih sejuk,
lalu semua minum,






lalu pulang ke rumah.
178. Hiku lah pada marani,
tinuwus pari polahe,
pankabehkayunniHyang,
nurnrah hing Nabi Rasul,
Muhamat Rasulullah.

























182. Setelah malam lalu
mereka,




























182. Sampun dalu presamiya
huli,




pan den nalap nulih den
bukti,
pan hipun lalu ngubada,
pan weruh game hukim,
tan hurting ngeng game,
alal hamberawe,
si ciptaningpun den bukti,
tan wruh hambaju wastra.




pan hakeh hanak putune,
sampun turun-binurun,



















namun pada saat itu,
orang masih belum bisa,
ketika mereka mendengar
suara burung,
teibang melayang si ton-
tohg suit
185. Semua heran mendengar,
lalu mereka mengambil
tanah,
si burung pun terbang,
cepat ia bersembunyi,




setiap hari tinggal disitu,
pengajaran hidup,
si burung yang ber
sembunyi ,
dilihat oleh manusia.
186. Semua takjud melihat,






wusing arm Desa Laeq,
halu pirahing riku,
sayan katah wong ira dadi,
naratu hiwu mwah,
laki jaman hiku,
wonge lagi durung bisa,
mangan syah yen rungusia
ning paksi.
kumitik tontong suwita.
185. Sami heran wong
amiarseki,






kapas iku den kebat,
kinwa ya kasebm,




186. Sami herm kang wong
haninggali,


















lega hati semua orang,









188. Dibakarnya dengan api
bebesat.
tak lama,
















tinon den ning janma
kabeh,
sami heran handulu,








hisine winor Ian wari,
bumi den karya wadah.











buah pohon dan air,
semakin beitambah pintar
mereka.






woh kayu kalawan wari,
sayan wuwuh bangkitniya.
190.
Untuk kehidupan pada 189. Hamar haken ning
dirinya. sariraneki,
sudahlah diberi nama. was ingaran,
itu nasi dan lauk. hiku nasi Jangan,
maka lama-kelamaan. yata lami-lami mangke.
datang angin ribut. rawuh yujana ribut,
slang malam kedinginan siyang dalu santi hadingin,
semua.
menggigil tubunhya. gumetar sariraniya,
sebagian ada yang mat!. waneh nulih lampus,
lain mereka berpikir. nulih presamiya ngerasa,
mengikutl. hannuhuti.
kelakuan si burung da- tingkah king paksi ring
hulu, nguni,
berselimutkan kapas. hasalimuting kapas.
Pagi-pagi mereka berkata. 190. Saterang hikang ngujar
tarik,
"Marl pergi. "Pada lunga,
memetik kapas," hanguti kapas,"
Ketika saat itu. Duk tapuniku ta reke.
sibuah kapas. kapasipun karuhun.
berbuah benang di zaman lagi wah benang reke king
dahulu. nguni.
berbunga serat-serat. hakembang puyun sahat.
banyak ditemuinya. hakeh hika temu.










manusia sudah punya kain,
selendang selimut kain,
ketika didengar,
tiklis kucing dan lipan,
dahulu diburu oleh kucing,
ke mana juga dikejamya.





si kucing menjadi nekad,




lalu dimasuki si lipan,
lubang kemaluannya,
oleh si tikus itu,
si lipas dikejamya terns.
193. Tak si lipan berlari,
bersembunyi.
tedeng wide,
den nulap den pagemeti,
dadi kang saput hira.
191. Kang saweneh den gawe
kulambi,




wonge wus drume tapih,
sinjang selimut wastra,
nalika kawuwus,
tikus kucing nan kalabang,
duking ngun i binufuwe den
ring kucing,
saparane malayu.










nulih den lebeting likas,
leng prajine,
dening tikus hiku hagelis,
kalabang depun paksa.




di lubang dubur manusia,
lalu terkejut si empunya,
kemudian kucing berlari,
si orang menarik,
si tikus dan si lipan,





















194. Alkisah manusia itu,
semua bercocok tanam,
kapas dan padi,
di padang mereka me-
nanam,









masuklah di awal zaman.










wong kabeh wus rupa
janmi,










wong bumi Arab gentina.
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ada sebuah negeri besaf,
terletak di tepi dunia,
bemama negeri Taman,
orangnya semua anut,













ada yang cuma tangan,
kaki kepala saja,





197. Semua orang itu me- 197.
melihara bisa,
dan racun,













































gagendah dan rinjang *)
buaya dan burung bantu,
danjarang merekasakit,
tetapi kalau ia mati,
lima ratus tahun,
belum bisa hancur,


















wong ngurip nyata den
bakti,













hawake kadi wong ngurip
hanging bacin kewala.





hiku damar hira hing
Nama-nama ini adalah dalam dunia gaib dan takhyul.
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di malam hari,






lalu terbang di angkasa.





A^ng,Qika berganti pula kisahj
alah seorangj
sangat utama dan ber-
derajat tinggi,
tampan muda dan perkasa,
adil dan sakti,
mengikuti perintah Allah,






















kang misesa king ngalam.






































203. Baginda Amsyah berkata, 203.









bamba Tuhan yang mulia,
Muhamaddirasul,
hiku harm AnUrAmsiyah,
wus hangrengu yen hana
desa kang sakti,
hadohe rantal pamm.

















payu ta lunga lung
mangke,
hangendon yuda campuh,










204. Jawab semua para Bupati,
"Baiklah Tuanku,
hamba mengikut Tuan."
B aginda Hamzah tak lama,
memakai busana perang,


































lalu mereka membuat alat,
mereka ranjau dijalan,









ya hing suka kabeh,
rawuh buktine wibuh,
yata padanggaweparanti,




badang dadi mercu neki,
lawan sosoro ngobat.
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sudah sampai di Talpaman.

























































menghadap B aginda Amir.












si ratu di dalam peti,



















mati kadi wong gesang.
214. Kemudian Amir Hamzah
melihat,
ada tulisan,
di dalam peti mati,
lama ratu itu mati,
sudah lima ratus tahun,
lamanya ia mati itu,
masih seperti orang hidup,
takadajalannya,.










wus limang ngatus tahun,
suwe nipun kang ngemasi,
















dan darah si orang mati,
di negeri itu bagai lautan,
seperti gunung,








wus dadi hapi murub,
nulih mangke hiku den
basmi,
lawan humahe pisan,
Ian getih wong lampus,
king desa kadi samudra,
depan gunung,
hurubi mun kadi wukir,
sareng wisma kabakar.
216. Telah terbakar menjadi 216.
abu,
semua isi Talpaman,
hilang musna si setan,
Baginda Hamzah di situ,
bersuka ria semua lasykar,
bersama putra Jabalkap,
lalu berpamitan pulang,
sang puteri sudah terbang,
si raja Amir,
mundur dari peperangan,
pulang ke negeri Mekah.
217. Tersebut lagi si orang 217.
Talpaman,
sisa mati berlari,
ke bumi yang jauh-jauh.




Baginda Amsiah king riku,











hing bumi kang nga^h
hadoh.
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tetapi yang terluka, hanging kang luyuh tatu.
tak jauh mereka berlari. tanna edoh pelayuneki.
sudah sampai di daratan, wus rawuh mring daratan.
sampai disitu. hatepeki riku,
yang semua sudah kang sami wasagandang,
berhadapan.
terdampar, kutulembak,
ke seantero bumi. maring sakweh para bumi,
selatan barat utara timur. kidul kulon ler weran.
218. Mendapatkan para raja 218. Hadukepi sakweh parabu
yang mati, mati.
di saat magrib tiba, kang magrib siang tiba.
tak tahu semuanya, tan huning sakabehe.
yang terklsahkan di dalam kang winuwusi kidung.
kidung,
pangubatan rinjang me- hongubatan rinjang
medi, memedi.
rebek dangkong kabilat, rebek dangkong kabilat.
bebai dan gegenduk. bebahi gagenduk.
yang sampai di daratan. kang turniba king daratan.
pulau Lombok, pulo Lombok,
tak tehitung banyaknya. tan pitungan katah neki.
Desa Lae digerogotinya. Desa Lae'de bejajah.
219. Semua turun ke negeri, 219. Sami tebantu tumibeng
negari.
masuk ke rumah sendiri- malebeteng humah
sendiri, sawong-sowang.
menjarah makanan. hanjurak papa ngarane.
karena sangat laparnya, pan lintang luwe nipun.
apa yang dijumpai ludes sing katemu teke den bukti,
dimakannya,
semua isi desa. sakuweh wong desa hika,
tergopoh-gopoh meng- gupuh pada ngamuk.
amuk.
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katah huga kang pejah.
220. Tak dapat si iblis,
semakin banyak,









ditembak bedil dan panah,
berbeda dengan orang
Mekah,
orang desa Lae melawan,
lalu semua berlari.
220. Tan den wulih denepun
babelis,
sayan hakeh,
belts laknat kang teka,
hangebeki Desa Lae',
wonge gagentun gupuh,




den sikep bedil Ian panah,
yan rine Mekah,
wong desa Lae ngelawani,
ye sami malayuwa.
221. Mereka berlari menye- 221. Ye sasaran pada ngungsi
lamatkan diii.
mereka melalui satu jalan,














sampai di utara gunung,





222. Asalkan sudah keluar 222.
desa,
desa Lae itu ditinggalkan,








pagar dan teinbok tinggi,
sudah kukuh kotanya.
tibang loring gunung,






desa Lae' punika dan
tinggal,
sami tame dun wong
ngakeh,
hapindah saking riku,







wus kukuh kang nagara.
223. Sudah membuat rumah dan 223.
lumbung,
dan dapur,
baiai peranginan dan balai
pertemuan,
jaian-jalan terbentang,





sirih pinang dan delima.






kebun hasrih ngidu nagari,
tetanduran samapta,
pisang gedang tebu,




tingguli seladri dara cina.




padi jagung dan sorgum,
menjadi pula kapasnya,






penyu, ikan hiu, kepiting,
lima, tiram, rumput laut.
225. Isi hutan belantara hidup,
bangsa kerbau,
kijang dan msa,
babi hendak dan kesturi,
ayam hutan dan sintu,
deruk, tekukur, punai pipit,
balam limbukan banyak,
lain lagi si ayam,



























celeng landak lawan rase,
paksikrata sindu,
sugen kukur titiran kredit,
botong limbukan katah,
lanninan manuk,




226. Alkisah orang di dalam
negeri itu.
226. Kawameha hing wongJro
nagari,
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di bawah kaki gunung,





tak ada yang mengurus,










228. "Benar uc£^)an Tuan itu, 228.






wong dagang sami rawuh,














nora nana den pangku,










sapa wonge kita kena ya
raja."
Yata sami milih kabeh,
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orang yang baik kelakuan-
nya,








berbudi halus dan sabar.
229. Keturunan putra Nabi,
Nub yang wanita,
yang berwujud manusia,
si orang banyak ditunjuki
malaikat,
sangat berat si pemuda itu,
bermain-main ia tak man,
pergi menjala ikan tak man,
berburu ia tak man pula,
mengambil air,







tetep hinget kang sabar,
wenten wong sapungguh,
ya sadara lanang sapta,
kang nguruju,
lagiya nan bagus patitis,
budiniya lus hasabar.




















nasi lauk dan daging.


































dan dateng bi sadaya,
mwang b&ras Ian kayu,









lah sidi mandi wujare,
sing ciptane den tinut,
dening ganva kadange
sami,






wong ngiku keneng tulah.







si orang banyak itu,
dengan beras kuning,
sambil dip^^ari.




yata sami den hancur,
kang wong hakeh,
dening beras kuning,
sarwi sami den pajar.
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caranya memerintah,
jangan ada yang ingkar,















semua suka ria hatinya,
ramai mereka berbincang,
memilih sang pemangku,
menjadi juru arah *)
234. Sudah kenyang si orang 234.
banyak itu,
maka kata si tuan,
pemangku lalu berucap,
"Hah besok kita buat
rumah,
yang bagus kukuh dan
besar,





























dadi geriyanira sang ngdji,
Ian jengokan hapisan.




siapa saja yang mau
menghadap,
atau tinggal di sini,
buatlah besar-besar besok,
menjadi tandaistanaraja."











tak lama lain Jadi,
sudah dipersilahkan,
sang raja ke dalam puri,
pulang ke rumahnya
sekalian.










dan ikan di atas dulang
kayu,
dadi wates sipun, •
















wus ya karya sampun,
tana sari nuliya dadi,
wus singatur,
sang nata maring jero puri,
mantuki geriya pisan.




















dan jajan dan wadahnya,
dan ada pula yang datang,
memberikan kain dan baju,
sabuk dodot dan kain,
sampai pula petinya,
ada lagi datang tabib,
memberikan,
lulur mangir dan obat-
obatan,
sampai pula tempatnya.













239. Maka ditabuhlah sang
gamelan.
miwah kendi,






Ian jaja tekeng wadahe,








tekeng wadah niya pisa.




























suka lega kaya rata,











name mukti pala marta,
sekeh wonge,
pada suka bungah sugih,
wenara kurang kiciwa.







ada orang yang menjadi
pelayan,
ada yang menjadi peng-
asuh,
ada yang menjadi pesuruh,
abdi mengambil air,
kayu api,
sebagian menjadi juru saji,
ada yang menjadi utusan.
hangaturi,
putri hatmajaniya,


















pengiring raja ke mana
saja,
membawa isirih pinang,




















besok raja akan menikah,










wus kerta kang negara.














lah dadi sekul hulam."




















si orang muda itu,
penuh sesak di Pamatan.









































sahi nimbuh roning bumi,
Ian hisining segara,
menden hanengngenjung,














sareng Ian rahi handika,"
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berkata baiklah,
sang raja lain diiringi,
kemudian bersama keluar.














air laut menjadi putih,
karena mereka mencuci
bwas.



















gong beri tinambuh hage,
tandak ronggeng Ian
tambur,
titimbalan surak Ian bedil,
kadi hombak segara,
bedil halun-halun,
tan sipi ramening uariya,
pan papdih,
asagara bayune putih,
















sang Prabu di atas
panggung.













naik ke usungan segera,
diiringi oleh wadia bala.















sang Prabu king ^ang-
gungan.


























pada sapisan Ian kawiya,
wus mangkana,
santiga kang den remuki,
sama siji tan garwa.
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dan kuku kedua ratu itu,
kemudian disembur,
dengan air berwadah cerek
lain dimandikan,
segera disambut,





















lir limuh kang pretala.
251. Sudah selesai sang raja, 251.
lain diberi pesalinan,
pakaian yang gemerlap,
busana yang mulia semua,
rupanya gemerlapan,







sampai ia punya anak.






























dan naiklah raja tidur,
di peraduannya mereka
beradu.
253. Kita tinggalkan sang raja, 253.
y ang sedang bermain ci nta,
dengan istrinya,





nasi dan lauk berlimpah,






































yang manls dan pahit,
mlnum dari kendinya,
semua sudah diminum,
ramai dan tak terkatakan
sukanya,
setiap hari demikian itu,
mereka makan minum,
menghadq) di balai sidang,
dan termasyhur,
Pamatan ibu kota negara,
kaya berlimpah dan kuat.
I Puh Pangkur
255. Tembang Pangkur ini
berterap,






dan orang ningrat banyak
datang,
mengabdi pada orang raja,
















255. Tembang Pangkur kang
tumandang,









dening ratu dharma hadil.
256. Kemudian keluar Sri 256. Yata miyos Sang
Baginda, Narendra,
diiringisahayamudakecil, hingiringing parekan ha-
nom aUt,
keluar ke Balai Agung, mijilingPasebanHagung,
dihadap oleh lasykar, hinangkil dening bala.
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kang patut dadi pepatih.




dan si Lima menteri,
dan semua rakyat banyak,
ada j adi perj aka ada tupun,
dan lagi kalian buat,
Pengulu menghukumi
senegeri.
259. Semua wadiaberatursem- 259.
bah,
memang patut kata sang
raja,








Ian malih wadiya katah,
hana dadi parajaka hana
tupun,














260. Adiknya menjadi patih,
adiknya lagi jadi adipati,












sang nyakra dan lurah,
Juga Praja dan Input,
yang menjadi duta negara,
dalam hubungan luar
negeri.
yen manggih suka duka,
dan mamangku lewih
hormat hamituhu,
mungsara huga sang nata,
dadi pengulu sulinggih.








hari hiku dadi bandar,
hana dene manca mantri.
261. Lah Patih sekarep hird,







kang dadi duta negara,
yen nana sarbi nagari.
262. Semua bala beratur,
memang benar kata
262. Sakehing bala matura,
hinggih patut sahujar
♦) Dalam tata kerajaan masa lalu ada yang disebut "Manca Mantri" terdiri dari : 1. Patih, 2.





















yang berdiam di buda
Keling.
264. Tatkala itu terbang, 264.









berlabuh di pulau Betawi.
265. Orang Jawa masih tak, 265.
tahu agama Islam dan
puniki,
yata was hatekan sampun,
Iwir kena sang Sri
Narendra,
wus ya werep patih Ian
Demang-Demung,
























labuh hing pulo Batawi.













yata nolih depart mruk,
Hisaka lawan Garendah,
saking manis Ungira dan
tulayut,
wong jawa tumutta,
niilii ya gama Wratsari.







mengajar orang Bali Sasak
Timor,
sampai banjar Makasar,
ke pulau Malaka dan
Iambi.











hing pulo Malaka Jambi.
267. Empat putra Sri Baginda,
yang disuruh mengajar
para raja,
yang tinggal di situ,
mengjg ar dan memerintah,





hing kang kinon hanguruk
para bumi,




yata pamit nulia kesah,
hangiring harya dipatih.
*) Agama Wratsari ini sangat mungkin maksudnya adalah Agama Syiwa Budha.
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268. Sudah pergi ke Maj apahit, 268.
para putra berkehendak,
putra yang sulung mengajar,
y ang peitengahan di Sasak,
Sumbawa sudah diajari-
nya.
269. Putranya yang lebih kecil, 269.
putra yang tengah saja,
yang memerintah di
Majapahit.


















Was kesah king Maj a
lengka,
para putra sadiyan nipun
putra hikang nanguruk,
































272. Putra di Jawa lega,
mendengar habar Pamatan
memeluk,
yang tinggal di Bali,
di Kalungkung meme-
rintah,









hujan dan angin taufan,








jatuh di desa Pamatan,













putra king Sumbawa Bugis
Banjar kantun,
samiya mukti swang,
batata king mangsa hiki.




tengah dalu rawuh hipun,
hudan nangin ributan,
sakweh kayu watu gunung
pada rubuh,
gentuh batu halalabar,
dar saking luhur wukir.





yata kanyut bale lialang
parubuh,
kurambangning sagara,
wong ngipun halong kang
mati.
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diseret oleh batu gunung
yang hanyut,
manusia berlari semua,
sebahagian lagi naik ke
bukit.
276. Bersembunyi di Jeringo,
semua mengungsi sisa
kerabat raja,
berkumpul mereka di situ,








277. Yeh Nangan dan
Palemoran (Lemor),
batu besar dan gelun-
dungan tanah,
duri dan batu menyan,
batu apung dan pasir,
batu sedimen granit dan
foijir,
jatuh di tengah daratan,
mereka mengungsi ke
Brang bantua











276. Hing Jaringo hasingidan,
sdmiya ngungsi salon
darak sangaji,








211. Yen nange Ian pelameran,
batu banda jejangkeh
tanah neki,








278. Ada ke Pundung, Buak 278. Hana ring Pundung
Bakang, Buwak Bakang,
Tana' Bea', Lembuak, tana' Gadang Lembak
Bebidas, Babidas hiki.
sebagian ada mengungsi. sawenah hana halarut,
ke bumi Kembang hing bumi Kembang
Kekrang, Kekrang,
Pengadangan dan Puka Pangadangan lawan puka
hate hate Lungguh, hatin lungguh.
sebagian adayang sampai. saweneh malah kang tiba.
datang ke Langko, mara hing Langko
Pejanggik. Pajanggih.
279. Arkian yang naik perahu. 279. Warnanen munggeng
palowan.
semua mengungsi dengan sami larut lawan ratu hing
ratunya. nguni.
berlindung merekadi situ, hasangidan ya riku.
di Lombok tempatnya hing Lombok gokumedah.
diam.
genap tujuh hari gempa itu. genep pitung dina punang
gentuh.
ialu membangun desa. nulih hangumah desa.
di tempatnya masing- hing preneha siji-siji.
masing.
2gCr'^^D^oinbok dibuat negCTp 280.
desa besar tempat sang
raja,
terdapat di dekat Karang
Mumbul,



















































wus hakarya bale Ian
keratuon hagung,
sula lulurung marapat,











dadi muter ring nagari.








Punggawa hana hing riku.












bertempat di desa Bayan,





















nan ging salonda Ian Bua'
Kateng liiku,
Dipati hikang ngangreka,






nenggeh hing desa Bayan,
Ian Pajanggik hing
Lombok haji sang Prabu,
hakrame putri Pamatan,
dadi Prabu nyakra wati.


















emas picis ringgit murah,
juga macam kerbau sapi,
kuda kambing,
ayam bebek angsa banyak,
binantang hutan ikan
banyak semua.


















289. Leiaki membuat kebun 289.
sawah.















gun gang di Tirta Mumbul,
pemah hingDewa Batara,






lung nagara hing tengah,








menanam pi sang ber-
keliling,
padi beleleng dan jagung,
kapas aren kelapa,




290. Sang Demang Brang-
bantun pergi,
























pari baleleng Ian jagung,
kapas haren kalapa,
sirih Jambe samiya dadi
sadayeku,
hangingoni kadi warga,
hambuburu kena ya neki.
290. Pun Demung Brangbantun
lunga,

















sigrah Patih Lombok teka,
hangabuti mayung hiki.





"Hai Demang kau beranl
meliwati,
berburu di tanahku,
sekarang kuberi tabu kau,
batasnya di sungai
Panganggi wilayahku."




sampai di batar lembab,





















mangke Patih sira bisa
ngaku haku,
hing sun wruh sistanira,
harsa hatadah Ian mami."
294. Tuan Patib lalu berucap,
"Benar katamu hai
Demang,






295. Lalu naik ke kuda,
menjangan dibawa pergi.
294. Sira Patih sruh hangucap,
"Lah habener sawure
Demung ngiku,




"Heh Patih sira kantuna,
lah kari manira pamit."











konon sudah sampai di
desa.





















296. Nuliya rames sukan,
pangan nginum sakehing
kulawargi,
wus den tuturhaken wawu,
polah hira hatungkas,




sami merang bunak hati.




lelaki dan sangat cerdas,
muda tampan dan sakti,
membuat desa di tepi
Karang Mumbul,
tindaal bersama istrinya.
cantik dan muda istrinya.











298. Anak wanita si Rangga
Bumbang,















tan sipi hayu kalangkmg,
landep tekapen tunggal,















299. Wenten gendning carita,








gong baris tandak hangi-
ring.
300. Tak dikisahkan di jalan,
sang raja sudah sampai di
Mumbul,




















301. Demang / Sanduba^a 301.
menyembaltr—
beratur bakti pada raja dan
sitrinya,
laiuditerimanyasalanmya,
oleh baginda laki istri,





302. Seluruh istri (selir) raja, 302.
yang lebih cantik dengan
istrinya,









hatur tohan ring ratu
lanang istri,
hinampan datan santun,







king kang lewih hayu Ian
rarab neki,
rawuh Ni Saroni wawu,
teka surem kalingan,
dining cahya Ni Saroni,
lintang murub,
katon denira Sang Nata,
tumulih katawan brangti.
303. Kemudian pulang /Sri J 303. YatamantukSriNarendra,
Baginda. ^




"Siapa sih si wanita baru
datang itu,
sinar tubuhnya bagai sury a,
mengalahkan semua
istri ku."





"Sapa si wong istri huni
teka wawu,




304. Maka menyembah sang 304.
Patlh berujar,









305. Sang raja mengeluh 305.
berucap,
"Ah, gila hatiku sama si
Seruni,






agar si cantik Seruni itu,
menjadi isteriku.
306. Sang Prabu menyuruh 306.
memanggil,
sang Pendeta sudah datang,
lalu diceritakannya,












putri nipun Rangga Bum-
bang rare hiku,




"He dan temen ningsun
mring Saroni,
yen nora hatemu hengsun,
pasti hing sun palatra,
niangke paran nira hage
ngapus,
darepon hena dennira,











hanggawe leteh hing bumi.
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Menurut kata Hukum 307.
Lokantara,






pertama raja itu mejadi
pelita,




308. Dan keempat lebih 308.
/sempuma,
/ menjadi baja bagi rakyat
senegeri,
kukuhnya seorang raja,
yaitu satu perkara, .

























dadi waja hari wong
nagari,
teteping wong ratu hiku,
mwah kang saprekara,
sing ja hadil palamar
haluhung,
kapindonitan hasamar,
katiga wani king pati.
Kapingat hipun tan laba,








y  karena itu akan merusak
/  negara."










"Duh matilah aku Patih."
311. Sang Patih beratur,
kepada raja dengan hormat,
"Janganlah Tuanku sedih
bingung,
sayang rupa tuanku mau
sinting,







yen kena dika segah,
hiku hangrusdca negari."
Pengulu hamit mantuka
dan Sang Nata kukup
hangrungu warti,
den tahen nimanah hipun,




"Haduh mati king sun
patih."
Sira Patih humatura,























membawa anjing dan kuda
pemburu,




"Nah sampaikan pada Sri
Baginda,





Semua itu euma tipu daya.













315. Duh kanda jangan pergi,
tak tahan dinda ditinggal,
rasa hati hamba tak enak,
sepertinya kanda mau
diperdaya,







313. Demang Sadubaya mojar,
"Lah hatura kawula king
Sangaji,














Ni Saroni Ion matura,
hamekul jaja laki neki.
315. "Lahkanghaywamintara,
wenara betah kawula den
tilari,
pang rasa hamba tan patut,




kehendak hati sang raja,
akan memperistri dinda."





"Duh dinda kanda mohon,





















hanya air matanya deras
king siptane Sri Narendra,
hayun met jodo Sang
Ngaji."
Demang Sadubaya napda,













pan kakang wuni wus
sanggup,
ring Patih kang ngawarah,
pan tan pan tes kadijeneng
kakang maskun,









Sang Demang lain berkata,
sambil mencumbu lain
bersenggama.




319. Maka si Deniang
Sandubaya,
mencium istrinya,
dari dadanya ke atas.
habis sampai ubun-ubun-
nya.



















hingusap jaja Ian sikil.
320. Ni Seruni berkata iirih,
"Dubai Kanda tak betah
tinggal,








320. Saruni hage hangucap
Idhya,













321; Kelak kita akan bertemu 321.
lagi,
di lautan di Menanga
Bans,
kakanda menunggu di situ,
menjemput dikau sayang,
sebab di sini banyak
pendusta,
di situ kelak tak ada,
hanyalah Tuhan yang
bertitah."







lalu pulang ke rumah
bersantap.








pun kakang nganti hing
riku,
hangambil dika mirah,



































324. Maka Sang Raja pergilah,








itulah tanda aku sudah
mati, Dindaku.















lalu makan sirih keduanya,
ampas sirihsi lelaki wanita,
wus kinasang menanga,
rajute kalawan latih.









tulang Ian getih pun
kakang,
hatibengyayi ngong mati.
325. Lah tutut kuda hika,
haworahi sira hegon layon
mami,
haja den salin hadus,
yayah sodaran nika,




326. MesarU watune tegal,
mulangin kayu majasari,
















lalu berangkat naik kuda,








desa Bay a hatra nida,
nulih mangkat hanitih
kuda hasruh,
lah mapahe tan nulih
huntat,
hasrah Hyang satunggil.
328. Sudah sampai di hutan
perburuan,













tan mantri bala sapangnuh,




Wus dadi rarasan hasingit.
329. LaluPatihraemerintahkan 329. Dan patihnuduh king bala,
lasykar.
meghalau rusa, sapi dan bongga Jiruk giburra den
menjangan, gerohi,















330. Sang Patih Rata berderap,





si Manteri dan Demang,
dan para Patih Punggawa,
semua menunggang kuda.
330. Ki Patih rata kanyawar,
lung sabintang miwah
panggih ragi,
king rebut kagungan ha-
gung.
hiku wang mepep gana,
punang niantri Ian ntanca
muwang Demung,
Ian para patih punggawa,
pada nunggang jaran
sami.
.331. Bersenjata perang dan 331.
tombak,
sang raja menyapa patih,
Demang Sandubaya
tinggal,.
"Di sini saja kita."













hatur rira Demang Baya,











333. Pakaian halus putih,
berbaju berlapis tiga putih,
berdesta halus putih,





pantas kalau menjadi raja.










juga di Penggilik Ragi.
335. Banyakrusadiperolehnya,
332. Demang ngadi Sadubaya,
nunggang kuda putih
Hanom mabecik,
hanjing hipun putih halus,





333. Busana lus hapetcdc,









334. Sang Nata nitih turimgga,






















336. Mencambuk di Gagar
Mayang.
dan si Getah dihalau
memburu.
semua Patih berburu,
manteri dan Patih Rata,
bersama menyemeti kuda
berburu.
tak ada yang diperolehnya,
menjangan besar dan
tinggi.
337. Satria Ki Baya memacu,








maka matilah rusa itu.
sampun liwat Sabintang
den gerohi,







tumilih den buru haglis.
336. Hanyemeti si Gagar
Mayang,
Ian si Getah den nadu
hambnburuni,
sakweh para patiya niburif,






337. Satriya Ki Baya ngerep,









338. Segera datang para patih,
mengeroyok menyerang.








lalu jatuh dari kudanya,
sudah terhantar di tanah.




kaki kuda Gagar Mayang,
akan ditombak oleh
musuh,
dihalangi oleh si Getah,
menjaga juragannya.
340. Si Gagar Mayang berlari, 340.




mau lagi menombak si
Demang,


































341. Lalu berhenti Sang Raja,
mengumpulkan bala lalu




ramai tertawa sang raja,
sangat gembira Baginda
Raja,







lintang suka sang Nata















1^ \ bagai nafiri dihembus
bayu. "
344. Ratapnya menyerahkan 344.
suaminya pada Tuhan,
menerima penuh ihlas,
jiwa raga hamba mohon
ikut,
kabulkanlah doaku Tuhan.


















jiwa raga hamba neda
Immiring,
paringan andiko Tuwan.
Nuliih kagiyat rwuh yayah
rena neki,




























































350. Punang yayah sodaeane
La Saroni,
hamet daka papan,
hamung ngibu Ian kakang rain,
hanunggu ni Sang kan
taka.
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351. Tak lama yang mencari 351. Tanna suwe kang ngamet
kayu datang,
hanya seorang.













Si Lala Seruni tersadar,
mengusapi suaminya.





353. Rambutnya yang panjang 353. Rema panjang den lukar
hanutubi,
mayite kang raka,








354. Setelah memandikan lalu 354. Wisiya ngadus tumuliya.
menangis,
"Duh Tuhan Yang Esa,
terimalah olehmu,
roh suamiku ini.
355. Terimalah ia di tempat
yang baik,









atma jiwa laki hamba.
355. Tuwan saksa tuduh hena
mering ngabecik,
mering duniya haherat,










356. Temu kena harhba hage
Ian lakimami,









lalu dibawa ke lubang
kubur.





358. Dikuburkandlberipenutup 358. Den pinendeni nulih
hang, dendaka papani,
kemudian ditimbun, nulih hing ngurugan,
sudah selesai tanah kinarya kubur was dadi,
kubumya,
sudah pula ditancapkan sampundinokokenniesan.
nisan.
359. La Seruni lag! mengusap 359.
kubur.
dengan pucuk rambumya.
La Seruni lalu menangis,




dan air matanya berderai,
duhai kanda kekasih hati
ku.
La Saroni malih ngusap
kubur haglis,
Ian puser ring rema,
La Saroni nangis haris,
"Duh Kakang mas mirah
hing Hyang.
Wus katekana lir tutur
ndika hing wengi."
Sawi nggugur toya,
Ian bayu netra haris,
sarwi ngunjungi ki demat.
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ingatlah segala ihwal kita.












362. Haduh kakang handika
hiki kang mati,
Ian kawula gesang,
wits hamba srah hing
Hyang Widi,
hamerentah kita tuwan.










ge hamba panggih Ian
tuwan.
364. Duh kanda si Gagar 364. Haduh kakang Gagar
Mayang ini,
ambillah tuanku.

















ngandika gen tuwan ginah.
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368. "Adikku Ki Lanang
pergllah engkau,
memberi tahu,
ke Demang Banten segera,
soal adik beliau sudah
tewas."






368. "Hadi lanang lah lunga
sira hing mangkin,
humatur wuninga,
hing Demang Bantun den
haglis,
hing raindika wis linah."
Durma Durma






tak dikisahkan di jalan,
sekarang sudah sampai,
di desa Brangbantun.
369. Tembang Durma hing
mangke hikang tu-
mandang,


















371. Wadi-a bala memenuhi
alun-alun.
orang lelaki sudah baris,
sangat ramai mereka,






372. Diiringi wadia lelaki
wanita,




Si Patih jatuh bangun.
darahnya mengucur,
diteijang dan disepaknya.
373. Gagar Mayang ngamuk
ganais.










sarta wong lanang wus
baris,
liarame rumiya,
henti suka sang Nata,
dene wus katekan kapti,
yata sang Nata,
lunga haniarepeki.
312. Hing ngiringi wadiya
liakeh istri lanang,
Ki Patih kang rumihin,
hapti ngamet kuda.
Si Gagar Mayang ndupak,
Ki Patih kang banting-
banting,
getih samburat,
den sawur tur den ketik.










374. Lain dikuburkan oleh
Rangga Bambang,*
sangat senang sang raja,











disertai para istri ningrat.
membujuk rayu sang diah,
mengajak pulang ke
Kraton.
376. Sang Seruniyangsedih tak
berucap,




sing parek den ndupaki,
nulih kinembaran,
binedil tinumbak.




374. Nulih pinendem denira
Rangga Bambang,





"Lah nini payu mulih."








pada ngadu ri mulih.
376. La Saroni kena papa
Wenara kena ngucap,











sesaat lalu pingsan lagi,
teringat suaminya,
lalu disergap,
oleh para wanita ningrat
silanma handeseki,
hayun den tujah,
dadi tan nana wani.
Sekedep huga den nira
bangun menggah,













di atas joli usungan itu.








380. Lalu turun duduk di 380.
halaman,





sakweh para ken nemban,
tan kang Sri Bupati,
hikang hangraksa,
haneng luhur ring Joli.










tinut dening Sang Ngaji,
rinumrum tanna pegat,
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La Seruni diam membisu,
kalau raja mendekat,
diancamnya dengan keris,
lalu Si Raja menjauh
sambil merayu.
/  38 L Sudahtigaharilamanyadi 381.
/  Puri,
Ni Seruni tidak menagis,
tidak bangun hanya tidur
saja,





adinda tak juga mau baik.
382. / Dengarlah ucapanku ini 382.
sayangku,
semua istriku,
dan seisi keraton ini,
juga isi negeri semua,





383/ Lalu Ni Seruni berujar. 383.
suaranya lirih getir,
"Ada hajat hamba.
La Saroni tan ngucc^,
lamon parek Sri Bupati,
den nayat katga,
hadoh hangari hart.





tana nginutn tana mangan,










sun srafi maring masfcun
sami,
fiingsun ngamida,
fling ngurip tefceng pati."





besok mau pergi mandi,
pergi ke Menanga Baris
(Muara Baris),
bila telah mandi itu,
bolehkah sekehendak Sri
Baginda."




gong bedil dan pasukan
tombak,
joget wayang dan tandak,
nasi semua sudah siap.
semalaman berkenduri,
maka datanglah sang pagi.
















sahaya Tuan di luar,
tuan^ sang Dewi keluar-
lah."
benjang ngayun hadusa,
mara king mananga Baris,
yen wus hadusa,
sakyun Sri Bupati."
384. Den Kipatih warns deniya
kabranan,
hakeh nabuh premangkin,
gong bedil Ian tunibak,
joget wayang Ian tandak,
sekul sami kang cawis,
sadlu karya,
henjang niangke kawami.
385. Sirapatih haken nanabuh
tengran,






386. Dan Sang Nata medek
hangrum-rumi sang diyah,
"Mas mirah niaskun yayi.
lah sampun samapta,
kawulan ndikeng jaba,
handika mas mirah mijil."
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Lalu berdiri,
Ni Seninl berjalan ke luar.
Nuliya ngadega,
Ni Saroni humijil.
387. Sampai di luar Seruni
beijalan,
duduk di joli ia tak mau,




sudah keluar dari negeri.







was metu king nagari.
388. Dipersilahkan naik joli dan
kuda.
naik kuda saja juga tak
mau,
'  ia cuma mau berjalan,
tak dituturkan di jaian,




388. Hing ngajak munggah
fling joli kalawan Jaran,
kedah kuda huga hanapti,
lumampah kewala,






389. Tampak bersinar kemilau
dari lautan.
lalu di datang menepi,
di muara sungai,





sang raja mendekati akan
389. Katon murub muncar
sangke samudra,






"Sang Nata lah pendak
haglis."
dan Sang Nata ke pindak
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memetik,




390. Para wadia datang man 390. Punang bola kamara
memetik,
si Teratai Merah,









bedil sorak dan gamelan,




gong bedil dan sorak men-
dayu.
392. Tandak Joget tambur
gemuruh.




sang raja mau memetik.
sang Teratai Emas.
meluncur ke tengah lagi.
hangalap,
hang tunjung bang,








bedil surak Ian gamelan,
drepon haminggir lebih,"
Nuliya tinembangan,
gong bedil swak hatri.
392. Tandak joget tambur
hangrak,
tunjung mas sari kani,
cahyane Iwir surya,
malih haminggir sira.
Sang Nata hayun mametik,
tunjung sari mas,
mental hatengah malih.













pari nusuking Sang Ngaji,
Ian hanumbak.
Sang Nata ngrak hangrik.
395.






ada pula yang terluka,







dening bako lawan ritip,
nyakang ngena pa hulah,








Ni Seruni dudukdi Teratai,
pada hangrak hangrik.









396. Laiu dibawa ke tengah 396. Nulih binakta hanengahi
lautan,
diiringi oieh Cokli (nauti
lus) dikawal buaya putih.
sinamya berkilauan,
berenang di lautan,






dan katinggal padani Sri
Bupati.
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398. Wadia lelaki wanita
berduka cita,
bersedih menangis,
arkian sang perahu rob.
Si Teratai_Merab^ang
..^-indahT^
• / tampak bersinar di tengan^
/  laut,
/  sekarang sudah jauh
hilang,
















ke atas usungan Jempana,
lalu dibawa pulang,
menteri dan punggawa,
yang terluka ditandu joli.
400. Sepanjangjalan menangis
riuh,
sudah sampai di ibu negeri,
sudah masuh ke rumah.
400.







kang kanin depun joli.
Sadalan-dalan tangise,
hawurahan,





di rubung masuk Purl,
setelah sampai di istana,
tersadar Sri Baginda Raja.














































403. Begitu mendengar Sang 403. Sapangrungu ki Demang
Demang pingsan,
lalu baru tersadar,








































yang kalian ucapkan itu."
sireng paseban,
mareking Demung sami.
404. Dan lingira ki Demung
pajaring bala,
"Lah wruha nira sami,

















Ki Demang dan lingira,
"Lah sabar sira sami,
katekan huga,
kang kahojari reki."



















di jalan dengan mereka.









410. Ki Mandala menyembah
pamit segera,
tak lama ia di jalan.
sudah sampai di negeri,
Lombok lalu masuk Balai
Sidaog.
bertemu tuan Gusti Patih,
hakarya surat,
dan hunining rerepi,












hira hana hing margi.









410. Pun Mandala hamit hage
nulih kesah,






























































tana suwe wus prapta,
punggawa Ian manca-
mantri,












415. Tergesa-gesa beratur Ki 415.
Patih,
Hinggih Tuan Maha Patih,









dan jelas ia sudah
berangkat,
menyerang ke negeri ini,
sekarang kita semua,
menyerang mendahului."
417. Lain beratur semua" Jahat
sekali,
















"Hinggih Ki Gusti Patih,



























tak urung remuk ku?
banting,
lali la marhum,
si Demang Bantun itu."












tan mangde remek sun
benting,
denian dakara,
si Demang Bantun hiki."
Yata Patih malebu king
dalem pura,
hangaturi sepeksi,





















421. Ki Patih pamit lain keluar, 421.
pulang ke rumahnya segera
makan minum,
menayuh puji dan jimat,
memakai pakaian bagus,
menyandang senjata,
tombak perisai dan bedil.







rumbak tameng tan bedil.
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423. Maka ditabuh gamelan- 423.
beri bergema,
lalu bersorak-sorai,
tak lama lalu berangkat,


















































agar segera rakyatnya dan
warga,
tak lama lalu datang,
berangkat sekarang juga.

















maka Sang Maha Patih.










dana sakeh kula warga,















































































tan sun hakin kadang,
Ian haja bali saha,
















dengan si lasykar Lombok
itu."







Ian wadu Lombok sami."






apa yang disayang ingat
hidup,
Demang Baya akan kubela
mati.




ngalokang teka nusa raka,
watune kang papatin,
hapa de kang den palar
hemutgesang,
Demang Baya satiyadin.






436. Orang Lombok diamuk
orang empat puluh,
seorang pun tak surut,
tombak-menombak,
pedang-memedang,

















semuanya orang ber- hing nalawong ngajurit.
perang.
437. Dikeroyok orang sepuluh 437. Kinembulan sapulu rong
dua puluh, puluh miya,
tak mundur seorang pun, ham satus kembali,
orang Bantun tak ber- wong Bantun tarn hobah,
geming,
ada enam ribu lasykar, ham nem tali palakan,
ada yang masih beijaga di ri kori malah tingangi,
gerbang,
mereka yang berperang, den nira haperang,
tak ada yang mau tanmamiyatani.
mengalah.
438. Sangat ramai mereka 438. Lintang rame den nira
bersorak, hasurak,
PatihLombokberteriak, Ki Patih Lombok hangrik,
sangat marahnya, lintang krodannira,
lagi ia mengadu lasykar- malih kang ngadu bala,
nya,
lalu Patih membentak, nuliya Patih hangusapi,
berteriak sekerasnya. swara kang hangrik.
439. Orang Bantun yang 439. Hangamuki rame den nira
diserbu keteter, hasurak,
diserang oleh Patih, hangamuke deni Patih,
adaterlihat, hana hatingalan,
si tuan Demang Laga, denira Demung Laga,
lalu Patih menyerangnya, yeki Patih ngamuki,
keluarganya sendiri, hing kadang hira,
sudah teralahkan ia. malah sampun hagipih.
440. Demang Bantun sangat 440. Demung Brang Bantun
geram, brahmantiyan,






















442. Kuda yang bernama
Hambar Jaya,
larinya bagal angin,
























den nira hanitih hatri.














hma nadah hing singa,
ngamuk kadi yaksi.
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habis tak pulang lagi.














berkubu di gunung Siu,













sang Demang Bantun lagi.
Rusak wadiya Lombok
pejah lan kacumah,
gupuh hebat hawrin wrin,
kundur sama perang,
ring Gunung Siyu patadah,










sang Demang Bantun salih.
447. Diantarkan ke Sang Patih 447. Hatara sama ring sanga
segera, patih henggal,
apa maunya sekarang, h(y>a karepe mangkin,









fling ngutus Icesafi haglis.
448. Takdituturkan Ki Mandala
di jalan,
arkian Sri Baginda,
yang sakit di Lombok,
bagitu juga korban perang,
dan yang terluka,
dipikul pulang,
masuk ke ibu negeri itu.























































tumpang salu witf dadi.







"Paran kayun sang patih.









di Lombok sudah wafat."
atawa,
sakayun ndika patih,"
pun patih ling ngira,







453. Sang Patih memerintah- 453. Dan kumel wadiya sira
kan, P<idh hangapak,
memberi tabu semua hasiyarengwadiyamantri,
lasykamya,
*) Ngeringkes sdnlnh sstu cnm dnlnin Hindu, yaitu niengepres mny&t sunpni kering



















455. Ada yang memikul orang 455.
terluka,
tak dikisahkan di jalan,














memukulkepala sang raja, /
yang telah kasmaran pada^'
.Serunl,
"Sang Nqta wus Una,
mangke payu mantuka,
kari tigang dina malih,
ngugug tabuwan,
tumulih sareng mulih.








Weneh hana mikul wong
mati kacurnan,
tan koninga hing margi,




wong mati wus den basmi.




mukul polo sang Nata,
NiSaroni nggawe brangti.
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sekarang tunggu tiga hari,
kita berperang lagi."
457. Maka telah sampailah
Patih di kota,
menjumpai Sri Baginda,
sudah naik di punggung,
wadah jenazah Sri Raja,
lalu si Patih menyuruh,
membuat wadah,
dan bade *) sudah selQsai.
mangke ti_
dim haprang
457. Dma Patih LomboK
prapteng nagara,
hapanggih Sri Bupati,
was munggah king tumpang,
salu layon sang Nata,
dan Ki Patih takon haglis,
hanggawe wadah,
bade pan sampm dadi.






sang raja menjadi satya *),
di Kayangan akan dibakar,
segala gamelan,
dan gong bedil ditabuh.






sudah sampai di Pema-
kaman,
lalu diperciki air suci.
459.
Wus maletuk lembu putih,
hing panggungan,
keren sanga wus dadi,





gong bedil den tambuhi.





hing ngiring dening kakawin,
wus prapteng setra,
yata depun toyani.
*) Bade adalah sejenis wadah jenazah bagi umaat Hindu yang dibuat sangat indah.
*) Satya adalah orang-orang hidup yang ikut dibakar sebagai tanda setia. Biasanya istri raja dan





461. Lalu bade dim:














sang Nata sampun kang basmi,
king lembu petak,
palinggiyen sang ngaji,
461. Den kasiyagan bade
punika jinurak,
sareng surak Ian beri,
bedil Ian gemelan,
rame humung timbalan,




462. Sang Patih memberi
makan lasykamya,







sang raja amat sakti.
462. Sira Patih malih hangipuk
kang wadiya,





yan ratune kang sakti.
463. Semalaman berpesta lalu 463. Pada ngipuk sadalu
pagi, kocapa henjang,






































wus kunipul yvqdjiya balff,
serta Ian senjata. bants,
hapanta-pmta,
Iwir hantbak jaladri.













nulih surak meng haglis,
hapanta-panta,
Iwir hombak ning jaladri.
466. Hadi Pati Demung
bantukan kocapa,
tana ngowah king jatiji,
w'M5 rumuhan teka,









memberi tabu Ki Demang,
ke barat memberi tahu,




















Ki Manca Alas Malang,





















Ki Manca Halas Malang,













Pun Demang bala gada
bata ngruk sakuta,









471. Sorak musuh bagai guntur,
tak lama lain datang,
orang-orang dalam desa,



















Ki Manca Lurah titir,
neng wetan nggeniya,
Demung Bantun hajurit.
471. Suraking musuh rame pan
kadi gerah,
sinupta nasari,
dennira wong jro desa,

















473. Harame surake ngidering
desa,
pinarek musuh neki.





musuh lalu merasa iba,
melihat anak kecil,
akan dilawan berperang.










475. K1 Demang memukul dan
Ki Aria Brang Saka„
dan Rangga Bumbang Itu,
sudah tlba dl Beluntas,




den balang den sipat,
lawan baledok hira,
musuh sami ngrasa kasih,
mutating rariya,
halit para wang jurit.





Ian Ki Jangga hangadangi,
nulih hasurak, ,
rame hangruket jurit. ^
475. KiDemungMumbulmwah




































ada yang memedang, ada
yang membedil.













tumulih den ko ngambuli,
weneh hanumbak,
hana medang ngabedih.
478. Hana hangitik hana kang
nganguduka,
Ki Demang tan gingsir
nuliya ngunus pedang,
hangamuk nala katah,
sing parek den pedang palih,
sing ngadoh hika,
den tunibak terns mati.




/ ^ f ada yang dicakarnya,
ada yang digigitlalu mati,
ada yang disepak teijang-
\ kang,
ada yang ditabraknya,
muncrat otak dan darah-
nya.









480. Alkisah Sang Patih seru
berperang,
dan Ki Mandala berdua,





tak ada undur sejari pun.
481. Prabu Rangka Sari jadi
gunungan,
datang pula membantu,












orang bantun begitu pula,
banyak yang terluka.









480. Kawarneha patih rame
den haprang,
Ian Ki Mandanla Icalih,














482. Rusak bala wong Brang
Bantun,
wong pada hapejah,
wong Lombok hakeh mati,
wong Bantun mangkana,
hakeh hikang kabranan,









besok mau dipakal lagi,
selama mereka berperang,
lalu tersebut pula,





"Hai, orang Bantun anak-
anakku,
aye kita mundur dulu,
pulanglah ke Demangmu,
aku akan mundur,
melapor ke Sri Baginda."
hesuk jang hange malah,


















Mane a Alas Malang
berkata,
"Baiklah Tuanku Kiyai,







































musuh kang pada wrin
wrin.





















Sang Patih cepat minggat,
berlari diikuti yang lain,
dengan balanya,
semuaberlari terbirit-birit.











Hambar Jaya kroda dulir
musuh katah,
















491. Sudah jauh si musuh 491.
berlari,
sampai Batu Asak,






































■Ian Ki Jangga hakanin.










dan ling ngira sang ngaji,
"Rangga Bungbang henak
haken Bantun mundura,





494. "Akan maukah ia disuruh 494.
hamba?
Bila hamba suruh kemari,
menghad^ Tuanku,




495. Lain berangkat Ki Rangga 495.
dengan anaknya,








"Kadi gelem lamon pakon
kawula?




Dan lingira sri Bupati,
"Peded mangkana,
mantra ym hapanggih.




"Bageki ya king prapta,
paran kayun ndika gusti? "
Pun Rangga Bungbang,
hamekul bibisiki.










"Hadu hanak hingsun kang
digjayeng rana,
Sira sun hajak mangkin,
marekeng Sang Nata,
pan dudu musuh hira,
hiki ratu hanyang ganti,
kang dadi raja,
haran Prabu Kesari.
497. Raja yang dahulu jahil
musuhmu.





" Masakan hamba ingkar,












Lurah Kuao di belakang,
lain dilihat,
oleh paduka Rangka Sari.
499. Leg a hati mereka 499.
menyambut,





tak lama lalu datang,
Ki Demang Bantun,
di hadapan Sri Baginda.








yen hapa kon ndikaKiyayi,
sandika tuwan,
nira sareng lumaris."










den nira Tungke sari.
Lega manah hira ken
mapangen,
gong saruni Ian beri,
harame rumiya,
kadi wong papamantiyan,
tanna sari nuliya prtqxi,
Ki Demung Bantun,
hing ngayun Sri Bupati.










Sang Raja berkata lembut.
501. "Adik Demang, ada 501.
kataku padamu,








berperang dengan si adik.




adik memakai bahan darat,


















pan ratu hang rumihin,
njeneng musuhira,
mangkesampunmawapat,
mangke hing sun ngenti,
haji hanambu wirang,





sira kang nyareng darat,
wong pati kendure renggi,
sanjatanira saluwiring
hisin bumi.









Duh adik bila kita dengan 504. Haduh yayi yen kita prang
senjata, Ian sanjata.
tak terhitung orang mati, pira-pira wong mati.
lama tak selesai," hasuwe taninggas,"
Demang Bantun beratur, Demung Bantun matura.
"Hamba setuju mengikut. "Kadi gelem hamba ngi-
ring.
seperti sekehendak tuan, _hing pakon tuwan,
memang begitulah baik- patata pisan kayeki.
nya.
Bila masih Raja jahil 505. Yenna kari ratu jahil
musuh hamba, musuh hamba.
hamba pasti tak mau, yakti hamba tan nampi.
lega hati hamba. legar hamba.
pasti hamba tidak mau. yakti hamba tan nampi.
manah. manah.
pemyataan Tuan kepada Jatiyanira king hamba."
hamba,"
Sang Prabu Rangka Sari sang Prabu Ngke Sari
berucap. hangling.
"Duh adik diamlah. "Duh yayi menenga.
Tuhan akan membalasnya. Widi kang ngamalesi.
Begitupulalagi enamhari. 506. Mangkana huga yayi kari
nendina.
kita berperang lagi. kita haperanga malih,
menghibur hati. hanglipur sarira.
ramai betpesta pora." rame hasukan."
Ki Demang berhatur Ki Demung humaturraris.
segCTa,
"Baiklah Tuanku, "Sqndika Tuwan.
hamba mohon pamit." hamba ngaturi pamit."
Lalu berjabatan tangan 507. Yata sira nyawatanga
pergi. malih kesah.
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tak lama bersama bubar,
Prabu Lombok lega,
diiringi oleh lasykamya,
sudah sampai di ibu negeri,
mengumumkan pada
lasykar,
mau mencari ikan besok.




sudah sampai di desa,
mengumumkan warganya,
disumh membuat ketupat,
jajan tikel dan ure
rengginang.






jajan apon dan tawan,
segon gulung dan serabi,
telur kerangga,
jajan ure dan rengginang.





sereng bubar tana sari,
Prabu Lombok heca,












teken Ian nure renggi.






sagon gulung Ian surabi,
taluk sumarah,
wure kalawan serenggi.









arak dan madu lebah.
brem Ian tuwak,
harak manisan lani.





sukun keluih dan waluh,
nenas dellma,
mangga pakel dan wani.
512. Durian manggis langsat
rambutan,
salak jambu belimbing,
jeruk ball dan pepaya,
mentimun - semangka
melon kacang,
kentang hitam, ubi dan
keladi,
uwi dan gadung,
tebu jagung dan pisang.







lolak, rateng, remis *).





sukun kulur Ian prenggi,
nanas delima,
pah paken lawan ward.

















514. Rupa ikan bandeng, 514. Warnaning ngulam
tenggiri, belanak, bandeng hangiring
balanak.
*) Nama-nama iiii adalah nama binatang karang yang sulit diteijemahkan.
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siput besar, siput kapak.




ketam canggah dua ribu,
Kepting Hantu dua puluh
ribu,
garnet dan bantunan,
seratus ribu hidup semua.
516. Sudah genap enam hari
peijanjian,






517. Duyung dan lumba-lumba
berangkat,















penyu satus kang ngurip,
kapiting sepata,
kongo' rang ngewu gesang,
garage rang laksa hurip,
gamer Ian bantuwan,
saketi pada hurip.
516. Sampun jengkep nemdina
samayan nira,

























































taktahu musuh dan teman,
tak tahu anaknya,




521. Yang ingat senjata
mengambil ketupat.
Yata gupuh wong bangun
ngurepak,
gegerpada hawerin werin,
tan wruh musuh rowang,




























ada yang tergupuh datang,
mengambil periuk batok,
dulang dan tutup saji,
peti kotak dan besek.









524. Patih Lombok sibuk
mengadu lasykar,






duren poh wani manggis,
sukun kulur nangka,










"Haja sira kang kayeki,
pan haperang duhika,
kalawan de pati keni."














dan buahan ranum manis,
lain dimakan,
oleh orang semua.

























bandeng ctmdi Ian tambak,
rinumbung himnu bukti,
hulam karangan,
dening wong Bantun sami.









528. Terkejut orang Bantun 528.
takut melihat,
panil^'bersama tangisan.
Prabu Rangka Sari rawuh
haken mbalang,
























530. BCTlari ke barat ke tengah
pulau,
diikuti segera dikejar,
oleh musuh yang banyak,
dibedil dilempar,




531. Orang Bantun berlari
terbirit-birit,









lanang wadon den hiring.



















wus tan karuwan gumi,
hona-hona mawu niniya,
bakitah hudu bilah,
hone piyayo gusti tahi,
wineh hangerak,
pada halara nangis.




lalu minum madu semua,
beiiienti berlari,
karena sangat lesu.





dan kalanar habis di-
hanyutkan,
datang lagi rasa kesalnya.














nuliya nginum madu sami.
reren malayia,






Ian kalanar lateng sami,
was kanyut telas,
yata malih priyatin.
















sudah makan sirih smeua,
lagi berangkat ke atas.












di tengah hutan bukit,









lalu berhenti di situ,
mereka membangun desa,
laki wanita besar kecil
senang.
537. Si orang naik tak 537.
dikisahkan,
tersebut si orang Lombok,
beristirahat mandi semua,
makan dengan rasa lega,
lalu kembali pulang,





538. Tak tersebutkan di jalan, 538.











tur sumanding Ian kali,
hing n gar an Montor
Munggu,
nulih reren ning kana,
hakarya desa hing
mangkin,












sadaya nitih hing ngasti,










turun mencari bubu ikan,
semua mendapat jarahan,
pakaian senjata uang,
tempat tidur, kasur tikar
kerbau kuda.











ada yang dapat keris,
padi jagung kacang undis,
banyakyang dapat burung,
ayam angsa bebek dan
anjing,
ada yang membawarakyat,
ada yang mengambil sapi,
buaya penyu yang hidup
dibawa.
539. Saweneh kang ngantuk
Janda,
boboyonganing ngajurit,.
hana king kang ngantuk
keris,
pari jagung kacang hundis,
sakeh kang holih paksi,
hayam bangsa bebek hasu,
weneh bala den motta,
saweneh habanda sampi,
Ian buaya penyu singurip
binakta.
540. Setelah mereka menjarah,
lalu segera Ki Patih,
membakar semua rumah,
menyaia berkobar t^inya,
sudah dibakar desa itu,
iuiuh iantak j adi abu,
desa Bantun teiah binasa,
kemudian Prabu Rangka
sari.
540. Sawusiya pada jejarah,






hela sand dadi hawu,
desa Bantun wus rusak,


































keh king wadiya Lombok
sami kalih laksa.
Puh Dangdang
542. Berganti tenibang 542.
Dandang gula sekarang,
tak terkisahkan,
orang di negeri Lombok,
alkisah orang Arab,





























543. Sudah masyhur Nabi 543.
mursalin,
dilkutibangsa Arab semua,
setlap gerak dan ucapan-
nya,
agama Nabi terdahulu,









544. Penutup agama yang suci,
semua bertobat,




sudah nyata segala yang
tersembunyi,
Raja Mesir si Kufar,
sampai raja Rum,





Wus kaloka yen Nabi
Mursalin,





















tekeng rurah hing Rum,




















Saldina Umar di barat
tempamya.





































samiya ken lalana kabeh,
yen nana wong tan hanut,
den nukuni kalawan pati,
wus sinerah kang gonuka,





























pada hari Senin perginya,


































buyute Ki Jati Siyara,
pan punika,
wiwitane wong ngajawi,
mula ya gama Islam.
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549. Sudah merata Jawa
dikuasai,
semua ikut,




berzakat fitrah dan naik
haji,






















lir hawak turn wus tangi,







mana manusia dan Allah,























551. Ada Sunan Ratu ikut,
mempunyai kaum,
dan semua sultan,
Ratu dan pangeran semua,
Adipati danTumenggung,






dan hidup di muka bumi,
di negeri bawah angin.







ada seorang keluarga sang
,0 Sunan,
/  yang bernama Datuk
I  i Bandar,







553. Ada lagiputra sang Sunan,
551. Hanata suited, Ratul ngiring,
drebe kaum,
Ian sakehing sultan,























rawuh tanah Timur sami,
hadora Seran Selayar.












"Bila ada yang ingkar
membongkang,




ila tak man ikuti titah, 554.
terangkanlah,
denganucapan yang tegas,
ajaklah ia mengadu ilmu
kesaktian,
bila masih belum ikut,
apa boleh buat perangilah,






1 petnbicaraan Jawa Candi
• (?), •
kapal sudahpulatersedia."









"Yen nana bangga tan
narsa den situtuf;
kala mulah king hddil,
kang sinelir king kumgan.





yen maksih nora hanut,







Duta katitiga kocapa wuni.
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semua membawa lasykar,
orang ahli susuk mubalig,
sampai bebal ilmu Mantik,
Setelah itu, semua tunin,








Allah itu yang kekal,
Qulhuwallahu ahadu.
556. Tiada tidur dalam me-
renung kegaiban,





abdi dari sang Rasulullah,





ia berpenghulu pada setan.
557. Jangan putus pertalian
dengan Allah,
di mana pun berada,
Tuhan itu tetap ada.
samiya bala,
wong salak pasiyar,





















kang lewih hadi hutama,
lamon nora,
hage nambah hing Hyang
Widi,
sahaya hiku setan.
557. Haja putus hangameling
Widi,
sanggonnira,
hana Sang Hyang Suksma,
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segala pikiran dan niatan.









































den micara jisin neki,
tini^uping wong katah."




Nalih sami pamit kabeh,
kidmatngumjingi sampun,






































yang ada dicelah batu,










Iwir horeg praka mapak,
sarta pasang pander rame,

























wong kang ngungsi Banjar
Mangsit,
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dan guna kiyai semua,
















































564. Tujuh hari di lautan, 564.
sudah sampai,
sekarang di Sugian,
orang Salut Panik semua,




di Mentareng juga penuh,
menanga Bale',
di Lepak banyak juga,
di Gereneng dan Salut
banyak.











tiba di Salut Salandar,
Sempapak dan tepi Piling,
saksama nerus hanglayar,








wong Salut sami wrin
kabeh,
suka muliya pakewah,






king ngalepak hakeh hugi,
Giringgi saku Salut katah.






teduh king darat hasruh,






Sempapak landey an Piling,
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di jelajahi semua.




ada yang mengungsi ke
desa besar,
sebagian berkumpul,
di ibu negeri mau me-
merangi,
tetapi tak ada yang slap,
karena orang sangat
banyak,
kemudian si orang Jawa
berucap,
"Jangan takut,
jangan kalian berlaku liar,
aye berkumpullah kalian."
den jajahing sadaya.





hana ngungsi desa Cede,
kang sapalih hakumpul,
king nagara hayun maguti,
hanging wenara kang
sandang,




haja galak sira sami,
balik sami kumpula."
567. Berkata Si Rangga Salut 567.
segera,
"Orang dari manakah,
Tuan ini banyak sekali."
Dipati pun berkata lagi,
" Apa kehendak Tuan,




tuan mau membuat huru-
hara."







Dipati muliya dan linge,
"Paran glemi reku,
dennira keh sasikep tarik,
Iwir hanglurug nagara,
paran dulu ningsum,
dan nira yun huruhara."




















ayo pergi ke Lombok,
itu negara besar,
orang disini raja bawahan,
Lombok yang menj adi raja
di raja,
bila Lombok sudah ikut,
aku juga ikut,
nab apa,
yang dikehendaki di sini,
baiklah tuan pergi saja."
570. Manca Jawa menjawab,
"Air, kayu,










hingsun Sutan Ratu Giri,





lah lunga ta sira sami,
pan wedi Icauming Hyang.




lah lunga ta maring Lombofc,
hifcu nagara hagung,
wong hirifci fcatumpang haji,
Lombofc fcang fiamang-
fcurat,
yen Lombofc wus hanut,
manira pon lumiringa,
lah panapi,
den fcarsani haneng riki,
lah ta pada budala."




















"Lah ya pada hambila,
Ian wowohan ningsun,

































572. Janganmerubahucapamnu 572. Haja ngowah hujarira
tadi, wuni,
nah tinggalkan, lah kariya,
saya pamit pergi." hingsun hamit kasah."










lalu dibawa naik kekapal.






































Rangga Salut ting wawu,






dening wong nge lotos
sami,
kinen paliya katah."




























di Poto Tana Abang.
















dening wongge lolos sand,
kinem paliya katah.




muliya sami layar kabeh,
tan kawama king laut,
samp un praptapangkalan
adi,










wong Salut kawarta reke,
maring Sang Ratu
Mumbul,.







bans tombak dan bedil,
penuh di dalam negeri.



























juru tenung dan baliyan,
Nyaka Lombok,
Dewa Bata juga,
dan anak para banyak.
579. Ada yang menagis
terhenyak,
baris tumbak lawan bedil,
seseking jro nagara.
















Ian manca sumur bata.










juru tenung Ian baliyan,
nyaka Lombok,















pada natape tangan neki,
pada nganelokan rusak,
desa Lombok luruk,
dadi halas baya tana
sapiara,
hakweh kang sakteng neki,
wasta sapating kakawitan.


































niat tunggal ya Illahi,
yang umat pengasih.







mustajab ta jabe nguwuk,
ngastu tiken,

























584. Sudah penuh di tepi pasir,
labuhan Lombok,
oleh lasykar Jawa,







































ada seratus satu orang,
seragam bajunya,
selumhnya putih semua.





















































ngungsi desa kang weneh,
hana hangungsi gunung,





dan patih penghulu ada,






Banda Seraya dan lurah,
berkumpul bersama
mundur,
Wira Sirgala, Jangga Karti,
dengan Ki Rangga Raksa,
dan Banda Warsa itu,
dengan lurah Panguban,
sama banyak,
yang mengungsi dan yang
tinggal,
semua mau berperang.
588. Tet^i menunggu utusan, 588.














Ian patih pangulu hana,



























nulih sinapa Ki Bandar,
"Sapa Sinten,
Sira hanapa mring kami,
henakhingsunkaweruha."
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dan payung besar indah,
permadanl yang lebar.





















dir ar ab oleh emas permata,





























di kuTsi bersama duduk,




















teh dan gula batu,
kopi dan mentega,
halwa dan gula pasir,




















ta sand linggih derek,




teh Ian gula batu,
kahwa Ian lawuhmantega,
halwa Ian gula pasir,
sernat hanggur
harmawar."
593. Setelah dipersilakan lalu
makan semua,
semua sajian.
































tan sipi rame nipun,






"Bandar sira sun warah.
























rawuh king sun haneng
kene.
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tak akan merusak barang
tumbuh,
tak akan melorot ke-
dudukan Raja,





dengan agama Islam yang
mulia,
yang disukai oleh Allah.
596. Kakang Patih Mataram
pulanglah ke desa,
bersama Syahbandar,
ceritakan pada Sang Raja,
dan Rangga Majalangu,






dan tuan Duta Haji,
silahkan pulang ke desa."








tan lungsur lingih smg
ngaji,









596. Kakang Patih mantaram




































banyak yang sudah berlari,
mengungsi ke gunung
hutan desa,

































praja Lombok h ikang kari,
lawan kaum satenga.























































































Hing jeng ndika pangeran.




































j  I melihat,
/  j lalu membabat pangkal
/  ' warn,









pisan pasah hangadeg kari,
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H
"Bila belum kalah, "Hinggih yen durung
kalah,
orang Lombok olehku. wong Lombok den
• ngingsm,
malu hamba pulang ke merang ngong mantuking
Jawa, Jawa,
aku menghadap. hangunjungi.
ke Ratu Giri, hingsun ratu Giri,
sekehendaknya aku sakarsani sanggup
ladeni." mirang."
Lalu diganti Jaya 604. Dan sinundul ring Jaya
Lengkara, Lengkari.,
•'Lihatlah." "Delengena,"
dikeluarkan kejagoannya. wiyos kena ta sura.
silatnya dan kemampuan- tandange lawan sanggupe.
nya.
lalu mengeluarkan kesak- nuliya metoken kawruh.
tian.
bagai kilat dan petir. kadi kilat bareng lah tatit.
meiunciuf diTautan, hanengah king lautan.
namun tak tenggelam. pan nora kalebu.
lalu berjalan diangkasa. nulih lumampah hing
tawang.
terbang melayang, hangga gama.
lalu gaib tak terlihat. gahib tan nana kahaksi.
takjub semua yang heran sakweh tumingal.
melihat.
Kemudian turun sesumbar 605. Dan tamedak susumbar
lagl, malih.
"Yang dihajatkan. "Hajata wong kapir
si orang kafirLomboksaja, Lombok huga.
bertemu denganku hamangguhan ngong
sekarang. mangke.










jurus dan silat tempurku."















terkenal dan mental si
tombak.




















Iwir kadi gunung gdena,






















Lalu Dipati Semarang, Yata dipati Sei
dan Surabaya, Ian Surabayeki
danRatu Semenepberaksi, Ian Ratu Sumei
"Aku tanya sekarang, "SungPatari, \
pada menteri dan Tuan king mantri lam
sekalian,
hambul napan hapeti.agar sama menepati.
Man tidak melaksanakan 608. Gelen hora nyandang
tugas, nging kardi.
Rasulullah, rasulullah,
yang diamanatkan padaku sinung ngingsun sunan."
oleh Sunan."
Menteri dan lasykar berdiri Mantri bala ngadeg kabeh.
semua.
sama menghunus keris. sareng hangunus duhung.
berkata sampai goyah samiya ngucap ngenter
bumi, kang bumi,
""■■■■'•T^uharTumpah hamba. "Duh lepasen hamba.
sekarang juga hamba hing mangke hawur.
berjanji.
kepada Allahku Ta'ala, maring Pangeran Suksma,
semalanya. salamine.
tak akan tidur makan. tamage hature bukti.
rezeki dari Allah. resekining Hyang Suksma.
>. Sekarang hamba bayar 609. Mangke hamba hanawur
darah, Idn getih.
dengan jiwa. tekeng atma.
kepada Allah Ta'ala, maring ngalah Ta'ala,
baiklah kita perang sabil payu haperang sabil hage.
segera,
lah hawoka wus srah.tubuhku kuserahkan.
kalau sampai aku mundur lamon kundur hamba
bCTperang, hajuiit.
penggallah Tuanku, Ian tugelan tuwan.
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kepalahamba,




























































samiya sukan sukan kabeh,










Sang Bandar ikut pula.























daya upaya dan kesaktian,
kepandaian dan kedik-
;' jayaan,
!' bila telahdilakukan semua
t  itu,
\  namun belum mau Islam,
akhimya.
Jawa pada tenah I
•■9
Sang Bandar ngiring.


























yen wus selami hiku,
maksi tan gelam haselam,
haputusan.
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Tuan beri tahukan padaku,
baik kita perangi bersama.






















































poma Sang Nata hayun,
hamiluna king gania lewih,
tur hanak Ian ning yang,
hage sun katemu,
























guru kiai ikut di depan
di belakang semua,
diiringi lasykar dan santri,
tak dikisahkan di jalan,
sudah sampai dan masuk,





























hing ngiringi wudi Ian
santri,

































dipati yang di depan,
dari Kartasura sangat sakti,
bisa terbang,












Ian pabatur hira hasalin,








Sang Hyang Bandar matur
ring sangaji,





















guru kiai haji darma,
menyuruh tuan masuk Is
lam,
bila tak mau akan dipaksa.














rasa hati Sri Baginda,






tan kang wis ksama,
bangkit raris kepatene,
prekosane kalangkuhg












pacar lante hing kang
kawat,
mumpung hipun ta rawuh,
lamolah tindak Sangaji,
yektine den hamuk pisan,
kawula wus weruh."

























geger wong jero desa
kabeh,
dening wutus rawuh,





































Dan Sang Nata wus taken
sadiya,
nuliya teduh,
hiring Id manca mantri,
king lurung hamapag.
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ngeri semua yang melihat,
duduk semua berjajar,
lalu datang,
guru pendeta dan haji,




naik ke Bencingah *)
Sang Raja lalu berucap,
"Permisi hamba mohon,
tuan berkenan naik duduk,






















Sang Nata haris dan tinge,
"Tabe' kawula nuhun,








626. Sang Raja langsung naik, 626.
ke Bencingah,
dipersilakan.
Sang Patih duduk berjajar,





























627. Menjawab Ki Patih agak, 627.
"Sayang kalau tinggal,
makan sirih itu gampang,
rasanya belum bertemu,
hamba ini Sang Prabu,
dari Jawa meninggalkan
negeri,





628. Penutup segala Nabi, 628.
yang mulia,
bemama Muhammad,
di Arab mekah negerinya,
orang Arab semua ikut,






hamba hiki Sang Prabu,














wong ngarab kabeh hanut,










bila tak mau ikut ditumpas.




Sang Raja terdiam saja,
cuma berbicara dalam hati,
bila aku bersikeras,
menyatakan tak mau,
pasti hancur negara ini,
bila aku katakan mau,






















sakweh king Jawa anging,
sing tan zarsa dan turak.









yen sun ngaku hanut,









pan sanak wangsa ngulun,
durung kumpul dan
tatakeni,







Sang Raja diam ter-
menung.
Adipati Aria lalu berucap, 631.
"Adik Jaya Lengkara,
Sang Raja diam membisu,
masih banyak yang belum,






















"Yen nayun sang nata
waga,
hapamilu,






sang antaja mungup bake,








































tak akan digusurjadi raja,
bila tuan telah memeluk,











karena diazab oleh Allah,"




















tuwan gama Islam lewih,
jinujung linggih tuwan.




tekeng saputu buyute, .
tana manggih rahayu,
pan binendon desa Hyang
WidL"






aku suruh masuk Islam."








semua wadia sanak wargi,
hamba sumh ikut Islam."
Tak jadi si patih marah,












rakyat tuan yang banyak,
suruh masuk Islam semua,
besar ganjarannya,










hing gama Islam kang
mulia,
mangke kari hangumpul,
sakweh wadiya sanak Ian
wargi,
hambako milu Selam."













wadiya tuwan kang katah,
konen Selam sadaya,
gung ganjaran nipun,




dewa berhala setan iblis,
si penganut ilmu leluhur.













"Bila ada orang ingkar.














































rerasan kula Ian gusti,
hamba ngaturi tuwan.
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sajian lauk dan nasi,



































tuwan den hipuk habukti,
dumeh bungah
manahniya.







kala hiku bareng habukti,
hamulehing lawat,
maca do'a rasul,"











agama Islam yang suci."
Sang utusan semua berujar,




akan kembali ke bangsal.










semua duta Haji Jawa,
maka gemuruh,
suaranya bagailautan,




datenga king kene hage,
hanguruk kabeh hipun,
king hagama Selam hang
suci."






642. Lah Bandar karya kiyahi,
yen wus ratah,
rerahosing desa,






sakweh duta haji Jawa,
pan gemuruh,
siyarane kadi jaladri,
wus prapta hing labuhan.



















si orang darat diwartakan."
Semua prajurit,
"Baiklah tuanku."
644. Tak teikisahkan si orang 644.
Jawa,
dituturkan,
si orang Lombok Sang
Prabu,
mengumpulkan rakyatny a,
orang dusun semua datang,
lalu wanita juga besar
kecil,
juga orang di pelabuhan,
habis sudah datang,
cuma adik sang raja,
Ratu Mumbuk dan semua
warganya,
sudah minggat entah ke
mana.
wus sing ngatur dan
tanasari,
Pangeran harts hanapda,
"Ye patih den bendu,
pakedepaning,






wong Lombok Sang Nata,
hakumpul haken wadi-
yane,
wong dusun sami rawuh,





















Ian Raden Patih kabeh,
sadiyane malayu,






/  Demang Barang Pao',
semua sudah berlari.





I  maka dituturkan yang
\  tinggal,




lelaki wanita muda tua,
makan minum,
ramai bersiika semua,
setelah semua makan sirih.
















kabeh wus mala yuna.































648. Maka orang yagn ditanya
/  semua,
I  menjawab,
\ Jfi ^ semua tak man,
MI membuang agama kafir,
.  I karena sejak moyangnya,
\1 I ,-^ara dedukuh,
I  y para Ida menjawab,
"Dewa dan Bhatara
dahulu itu yang menjadi,
agamadi dalam pemujaan,
agama Islam itu nista,
di bumi,

















takon nira wong ngireki,
hapa bodayanira."











gama Selam hiku nista,
saving bumi,
Selam peles tegesniya.



























sang raja pada warganya,
"Nah bila engkau kuat.
pisah Ian warga tuwa. "




wong Jawa hiku beside,





sang nata ring wadiya
_  "ami,
\  ^'en sira kawasa.
Melawan si orang Jawa 651. ^  - ih ta wong Jawa
yang datang. ipti.
akan kuadu. . a.
engkau besok berperang, y  n V Mng haperang.
ayo pulanglah kalian , ill' '1 ta sira kabeh.
semua, j j  j
cepat ambil senjatamu. i'U anjata hasruh.
dan segera datang lagi. r'l! \eka ta malih.
akan kubunyikan i ih tengeran.
kentongan perang.
untuk berperang besok," h 1  ^ rang habesuk."
Lalu mereka pulang. J'l iya mantuk sira.
maka bubarlah. n \bar.
semua bala prajurit. g bala prejurit,
pulang ke rumah masing- mr gwismasaweng.
masing.
Sang Raja masuk purl 652. D Sang Nata

























malam pun sudah slang,
Bandar sudah diutus,














kinen yatna den niyayun
jurit,















Bandar wus ya ngutus,
yen wong desa sami
hadaga,
humatura,
mara king pangeran Giri,































di depan Sang Pangeran,
paling depan si Jaya
Lengkara.
tambur hamaleketuk,




















hing ngayun nira sangaji,
cucuk Jaya Lengkara.


















Saiebo dan Anom Sandi,
menjadi ekor.
657. Sudah teratur tata gelar
barisan,
lain bersorah bagai rubuh
langit,






tak ada tinggal seorangpun,
berhamburan,
berlari lelaki wanita,
tangis bagai ombak lautan,
658. Larinyajatuhbangun,
sebahagian,
jamh di jurang tebing,
ada yang memanjat kayu
besar,
menyelam di air,
para rakyat berlari kucar-
kacir,









657. Wus sumahab tatahe kang
baris,





Iwir tan pendah lebur
pretiwi,

















b i n a t a n g  d a n  b u r u n g
m i n g g a t ,
O r a n g  L o m b o k  s a t u  p e r
s a t u ,
a k h i m y a ,
s e o r a n g  p u n  t a k  a d a  y a n g
t i n g g a l ,
l e l a k i  w a n i t a  s u d a h  p e r g i .
6 5 9 .  H a n y a  B a n d a r  d a n  R a j a ,
d a n  p a n a k a w a n ,
d e n g a n d i  D u l a n g  M a n g a p ,
M a n g k u  d a n  A d i p a t i ,
m e n y e r t a i  S a n g  f t a b u ,
d a n  d a y a n g  s i  p e r m a i s u r i ,
b e r s a m a  i s t r i  B a n d a r ,
b e r k u m p u l  d i  B e n c i n g a h ,
m e m p e r s i l a k a n R a j a p e r g i ,
s a n g a t  t e r k e j u t ,
h a t i  S a n g  R a j a ,
m e l i h a t  r a k y a t n y a  h i l a n g .
6 6 0 .  K a t a m e r e k a  y a n g  t i n g g a l ,
" W a h a i  a y o l a h  t u a n ,
t u a n k u  m e n g h i l a n g ,
n a i k  k e  g u n u n g  R i n j a n i ,
l a i n  b e r s a m a  m e n g u n g s i ,
l e l a k i  w a n i t a  t a k  a d a
t i n g g a l ,
s u d a h  k e l u a r  d a r i  n e g o i . "
A r k i a h  s a n g  m u s u h ,
.  s u d a h  m a s u k  i b u  n e g e r i .
b u r o n  p a k s i  l a r u t ,
w o n g  L o m b o k k a n g m - a n g
s w a n g ,
w e k a s a n e ,
s a w i j i  t a n a n a  k a r i ,
l a n a n g  w a d o n  w m s  k e s a h .
6 5 9 .  H a m u n g  B a n d a r  k a l a w a n
S a n g a j i ,
p a n a  k a w a n ,
l a w a n  D u l a n g  M a n g a p ,
M a m a n g k u  l a w a n  D i p a t e n ,
h a n g i r i n g i  S a n g  P r a b u ,
m w a n g  p a w o n g a n  r a t u
h i s t r i ,
s a r e n g  g a r w a n i n g  B a n d a r ,
f l i n g  B e n c i n g a h  k u m p u l ,
n g a t u r i  S a n g  N a t a  b u d a l ,
d a n  k u m e j a t ,
p a g a l i y a n e  S a n g a j i ,
m u l a t i n g  w a d i y a  h i l a n g .
6 6 0 .  H a t u r i r a  s a k w e h e  k a n g
k a r i ,
" L a h  t a  t u w a n ,
t e d a  g e  n y i l u m a n ,
m u n g g a h  r i n g  g u n u n g
h a g e d e ,
n u l i h  s a r e n g  n g a l a r u t ,
l a n a n g  n g i s t r i t a n a n a k a r i ,
w u s  r u y o s i n g  n a g a r a . "
W a m a n e n  I c a n g  m u s u h ,
w u s  m a n j i n g  n g i n g  j r o
n a g a r a .
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d i l i h a t n y a ,
o r a n g n y a  t a k  a d a  t i n g g a l ,
l a n g s u n g  m a s u k  p u r i .
6 6 1 .  D i l i h a t  S a n g  P r a b u  s u d a h  6 6 1 .
h a b i s ,
s e b a h a g i a n ,
b e r l a r i  k e  h u t a n ,
t a k  t e r k a t a k a n  d u k a
c i t a n y a .
S a n g  J a y a  L e n g k a r a
s e g e r a ,
b e r l a r i  m e n g e j a r  R a j a ,
d e n g a n  s i  B a r e t  k e t i g a ,
d a n  B a r e t  k e t u j u h ,
b e r l a r i  b a g a i  k i l a t ,
l a i n  t e r l i h a t .
S a n g  R a j a  n a i k  g u n u n g .
s e k e j a p  s u d a h  d i j u m p a i .
6 6 2 .  S u d a h  d i k e p u n g  o l e h  s i
t i g a ,
l a l u  k a t a n y a ,
R a j a  J a y a  L e n g k a r a ,
" H a i R a j a ,
b e r l a r i  k e  g u n u n g , "
T e r k e j u t  S r i  B a g i n d a  R a j a ,
m e r a s a t a k k e r u a n t i n g k a h ,
m e n u n d u k  b e r a t u r ,
" S a y a  d i b u j u k ,
o l e h  r a k y a t ,
t a h u n y a  a k u  d i t l n g g a l k a n ,
b e r l a r i  t a k  t e n t u  a r a h .
k i n g  n g u l a t a n ,
• w o n g e  s i j i  n o r a  k a r i ,
h a n e r u s i n g j r o  k a d a t u w a n
d i y a n .
H i n g  n g u l a t a n  S a n g  P r a b u
w u s  h e n t i ,
s a b i t e ,
m a l a y u  h a n g a l a s ,
h e n t i  d u k a n i r a  k a b e h ,
J a y a  L e n g k a r a  h a s r u h ,
p a l a y u n e  t u t  S a n g a j i ,
s a r e n g  B a r e t  k a t i g a ,
I a n  B a r e t  k a p i t u ,
l a m p a h  s a m i y a  k a d i  k i l a t ,
k a t i n g a l a n ,
S a n g  N a t a  m u n g g a h i n g
n g u k i r ,
s a k e d e p  w u s  k a c a n d a k .
6 6 2 .  W u s  k i n e p u n g  d e n i n g
w o n g  k a t r i ,
d a n  l i n g i r a ,
K i  J a y a  L e n g k a r a ,
" H e h  s a n g  n a t a  l a h  k u l e h e ,
h a m e l a y u  r i n g  g u n u n g , "
D a n  k u m e j a t S r i N a t a  P a t i ,
h a n g r a s a  k a r e p a t a n ,
t u m u n g k u l  h  u m a t u r ,
" H i n g g i h ,  h a m b a  h i n g
n g a l o k a n ,
d e n i n g  b a l a ,
t e k a  d a n  t i l a r m r i n g  k a m i ,
m a l a y u  y a  s a s a r a n .
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S e k a r a n g  m o h o n  h a m b a
6 6 3 .  M a n g k e  t e d a  p a t e n n a n a
d i b u n u h . "
k a m i . "
M a k a  b e r u j a r ,
D a n l i n g i r a ,
R a j a  J a y a  L e n g k a n a ,
K i  J a y a  L e n g k a r a ,
k u m i n t a  s e g e r a  t u r u n .
" H a j a n a  k e h  p a n a p d a n e .
t e d a  h a g e  t u m e d m ,
p u l a n g  k e  n e g e r i  l a g i ,
m a n t u k  m a r i n g  n a g a r a
m a l i h ,
S a n g  P a n g e r a n  m e n u n g g u
P a n g e r a n n g a n t i  T u w a n . "
T u a n . "
S a n g  P r a b u  m e n j a w a b .
S a n g  P r a b u  s u m a w u r .
s a m b i l  m e n c i u m  k a k i .
s a r w i  h a m u n g k e m i  p a d a ,
" T a k u t  h a m b a ,
" H a j r i h  h a m b a .
b e r t e m u  d e n g a n  G u s t i
h a n e m u l a n  g u s t i  P a t i h ,
P a t i h ,
k a r e n a  m e n g i n g k a r i  j a n j i .
d e n n e  l o n g  n g u b a y a .
H i d u p  m a t i  b i a r  h a m b a  d i
6 6 4 .  P a t i  g e s a n g  k a w u l a  h i n g
s i n i . "
r i k i .
h a d a n u s r u h . "
R a j a  J a y a  L e n g k a r a ,
K i  J a y a  L e n g k a r a ,
m e n y u r u h  B a i e t  k e t u j u h ,
b a r e t  k a p i t u  d e n  n a k e n .
m e l a p o r  k e P a n g e r a n  R a t u ,
m a t u r  P a n g e r a n  R a t u ,
d a n  d i s u r u h  m e m b a w a  a i r .
s a r t a  d e n  k o n  h a n g g a w a
w a r i .
a n a k - a n a k  s u d a h  k e h a u s -
p a n  b o c a h  k e c e k e t a n .
d l l )
i n g i n  m i n u m  a i r .
h a p t i  n g i n u m  b a n y u .
B a r e t  k e t u j u h  m e l o m p a t
B a r e t  k a p i t u  n a r a j a n g .
p e r g i .
t a k  l a m a  l a l u  t i b a ,
t a n n a s w e .
s a k e d e p  t u m u l i h  p r a p t i .
d i  h a d a p a n  S  a n g  P a n g e r a n . "
h i n g  n g a y u n  P a n g e r a n . "
6 6 5 .  M e n y e m b a h  m e l a p o r
k e t a k u t a n ,
6 6 5 .  M e d a k  n e m b a h  n g a t u r i
h a n g r i r i s .
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p e s a n ,
d a r i  J a y a  L e n g k a r a ,
L e g a h a t i P a n g e r a n P r a p e n ,
b e r a n g k a t  k e  g u n u n g ,
s a m b i l  m e m b a w a  a i r ,
d i i r i n g i  o l e h  r a k y a t n y a ,
s u d a h  n a i k  d i  g u n u n g ,
d i l i h a t  o l e h  r a j a ,
l a i n  b e r p a k a i a n ,
p a k a i a n  s e r b a  p u t i h ,
m e n y a m b u t  S a n g
P a n g e r a n .
p a w a k a s e ,
K i  J a y a  L e n g k a r a ,
H e g a r  P a n g e r a n  P a r a p e n ,
b u b a r  m a r i n g  g u n u n g ,
s a r t a  h a g e  h a n g g a w a
w a r i ,
k i n g  n g i r i n g  d e n i n g  b a l a ,
w u s  m u n g g a h  k i n g
g u n u n g ,
t i n i n g a l a n  d e n  S a n g  N a t a ,
n u l i y a  r a n g s u k ,
p a n g a n g g e  s a r w a  p u t i h ,
h a m a p a g i  P a n g e r a n .
6 6 6 .  L a l u  m e n y e m b a h  d a n
s e g e r a ,
" H i d u p  m a t i  h a m b a ,
P a n g e r a n ,
h a m b a  s e r a j i k a n  k e p a d a
t u a n ,
d a n  a n a k  k e l u a r g a  h a m b a ,
s a n g  B a n d a r  b e r a t u r ,
m e l a p o r k a n  t i n g k a h n y a ,
d i h a s u t  o l e h  k a u m n y a ,
p a n g e r a n  m e n y u r u h
m e m b e r i k a n ,
a i r b e n i n g ,
d a n  s a j i a n  d i h i d a n g k a n ,
k e p a d a  i s t r i  S a n g  R a j a .
6 6 7 .  D i t e r i m a  l a l u  d i m i n u m ,
o l e h  a n a k n y a ,
i s t r i  S a n g  R a j a ,
6 6 6 .  N u U h  n e m b a h  s a n g  n a t a
t u m i y a  h a r i s ,
" P a t i  g e s a n g  k a w u l a
p a n g e r a n ,
h a m b a  g r a h i n g  t u w a n
k a b e h ,
I a n  h a n a k  g a r w a  h u l u n ,
b a n d a r  n e m b a h  h u m a t u r
r a r i s ,
h a n g a t u r  p o l a h  h i r a ,
d e n  g o d a  h i n g  k a h u m ,
p a n g e r a n  h a k e n  n a w e y a ,
t e y a  w a n i n g ,
I a n  s e s a n g a n a n  s u m a j i ,
m a r i n g  g a r w a  S a n g  N a t a .
6 6 7 .  H i n a r i m a  d a n  h i n u m
t u m u l i h ,
d e n i n g  n g a n a k ,
g a r w a  S a n g  N a t a ,
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b e r h e n t i  d a n  t e n a n g l a h
h a t i n y a ,
P a n g e r a n  b e r k a t a  l e m b u t ,
" K a k a n g  B a n d a r ,
d i a m  s a j a l a h  T u a n ,
s i l a k a n  t u a n  i k u t ,
k e p a d a  a g a m a
R a s u l u l l a h . "
B e r k a t a ,
S a n g  B a n d a r  d a n  s a n g  r a j a ,
" B a i k l a h  P a n g e r a n . "
6 6 S .  D i a j a r  m e m b a c a  s a h a d a t .
/
l a i l a h a i l l a l l a h u ,
d i  i h l a s k a n  s a m p a i  d i  h a t i ,
A l l a h  i t u  T u h a n k u ,
A s h a d m n m
M u h a m m a d i n ,
R a s u l u l l a h  M u s t a f a ,
d i i k u t i  o l e h  S a n g  P r a b u ,
s a n g  B a n d a r  s e m u a ,
d e n g a n  w a r g a n y a ,
s e m u a  m e n g i k u t i ,
s a m a  m e m b a c a  s a h a d a t .
6 6 9 .  M a k a  S a n g  P a n g e r a n
s e g e r a  t u r u n ,
m e m e l u k .
S a n g  R a j a  d a n  B a n d a r ,
d i b e r i k a n  p a k a i a n  m i i l i a ,
d a n  d e s t a r  s e l a k a  h a l u s .
h e n t i  h o r m a t i n g  m a n a h e ,
P a n g e r a n  n g a n d i k a  r u m ,
" K a k a n g  B a n d a r  k a d u h
s a n g a j i ,
m e n e n g a  h u g a  t u w a n ,
l a h  h a n d i k a  t i n u t ,
k i n g  n g a g a m a
R a s u l u l l a h . "
H a t u r  r i r a ,
S a n g  B a n d a r  l a w a n
s a n g a j i ,
" L a h  s a n d i k a  P a n g e r a n . "
6 6 8 .  D a n  w i n u r u k  m a c a  s a d a t
h a r i s ,
h i n g  l a h a h i l a l a ,
h i n d r a  l a s  t e k i n g  n g a t i n e ,
h a l a h  p a n g e r a n  n i n g s u n ,
h a s g a d u '  h a n a y a
M u h a m d a d i n ,
R a s u l u l a h  M u s t a p a ,
t i n u t  d e n  s a n g  p r a b u ,
s a n g  B a n d a r  n g i r i n g
n g a t e l a s ,
I a n  w a r g i n e ,
k a b e h  p r e s a m i y a
h a n g i r i n g ,
p a d a  h a m a c a  s a d a t .
6 6 9 .  D a n  P a n g e r a n  t u m e d u n
t a n a r i s ,
h a n g r a n g k u l i .
S a n g  N a t a  I a n  B a n d a r ,
s i n u n g a n  p a n g a g g e  m u l e ,
I a n  d a s t e r  s e l a k a  l u s ,
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s e s u d a h  d i p a k a i  o l e h
m e r e k a ,
l a l u  d i a j a k  p u l a n g ,
k e m u d i a n ,  m e r e k a  t u r u n
s e m u a ,
s e g e r a  p u l a n g  k e  d e s a ,
t a k  l a m a ,
d i  j a l a n  t i b a  d i  i b u  n e g e r i ,
n a i k  k e  B a l a i  A g u n g .
6 7 0 .  P e r m a i s u r i  m a s u k  k e  6 7 0 .
i s t a n a ,
s u k a  l e g a ,
h a t i n y a  t e r a n g  s u d a h ,
m a k a n  s i r i h  c a n a n g a n ,
m e n y i a p k a n  n a s i  d a n l a u k ,
p e m u d a  h a j i  n i n g r a t
s e m u a ,
b e r s a m a  i s t r i  S a n g  B a n d a r ,
S a n g  R a j a  b e n a r - b e n a r ,
s a y a n g  k e p a d a  P a n g e r a n ,
s u d a h  m e n y e r a h k a n ,
j i w a  r a g a  h i d u p  m a t i ,
d u n i a  s a m p a i  a k h e r a t .
. f 7 , .  S a n g  P a n g e r a n  m e n y u r u h  6 7 1 .
^ ^ ^ ^ k e n d u r i ,
m e n a b u h ,
g a m e l a n  r e b a b  J o j o r  d a n
w a y a n g ,
s i l a t  d a n  g a m b u h ,
s a n g a t r a m a i  d i  d a l a m  k o t a ,
w u s i n g  n g a n g g e  k i n g  s i r a
s a m i ,
n u l i h  h a j a k  m a n t u k a ,
y a t a  s a m i  t e d u n ,
s a k s a n a  m a n t u k i n g  d e s a ,
t a n a  s u w e ,
k i n g  m a r g a  p  r a p  t i n g
n a g a r i ,
m u n g g a h  m u n g g e n g
B a n c i n g a h .
P r a b u  w a d o n  m a n t u k i n g
j r o  p u r i ,
h a n g g r a h i t a ,
m a n a h  h i r a  p a d a n g ,
h a c a d a n g  n g a s u r u h
j a m b e ,
h a c a w i s  h u l a n  s e k u l ,
l a n j a r  h a j i  d a l e m  s a w i ,
s a r e n g  g a r w a n i  B a n d a r ,
S a n g  N a t a  s i i s u n g g u h ,
t r e s n a n e  m a r i n g
P a n g e r a n ,
h a s e r a h ,
j i w a r a g a  p a t i  h u r i p ,
d u n i y a  t e k e n g  h a h e r a t .
S a n g  p a n g e r a n  k e n
m a n g u n  k a r d i ,
h a n a b u h a ,
g a m e l a n  b i l o l a  J o j o r  k a l a -
w a n  w a y a n g e ,
s i l a t  k a l a w a n  g a m b u h ,
l i n t a n g  r a m e  j r o n i n g n a g a r i .
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p a n d e t a  d a n  g u r u  m u l a i ,
m e n g k h i t a n  S a n g  P r a b u ,
' d a n  B a n d a r  d e n g a n
w a r g a n y a ,
s u d a h  d i k h i t a n ,
d i s a m b u t  s o r a k  d a n  b e d i l ,
g o n g  t a m b u r  g e m u r u h .
p a n d i t a  g u r u  m a r a ,
h a n y u n a t  S a n g  P r a b u ,
I a n  B a n d a r  m e b a l a n i r a ,
w u s  y a  s u n n a t ,
s i n a r u p  s u r a k  I a n  b e d i l ,
g o n g  t a m b u r  b e r i ' n g r a k .
6 7 2 .  S e t e l a h  d i s u n a t  l a i n
d i p a k a i k a n ,
S r i  B a g i n d a ,
B a n d a r  d e n g a n  s e m u a
w a r g a n y a ,
d i b e r i  p a k a i a n  b a g u s ,
e m a s  t a t a h a n  h a b i s  d i b e r i ,
j u g a  k a i n  d o d o t  b a j u ,
s u d a h  s e l e s a i  b e r p a k a i a n
s i  r a j a ,
s e g e r a  k e l u a r ,
n a s i  l a u k  d a n  p a n g a n a n ,
l a l u  b e r s a m a ,
m a k a n  d i  B a l a i  A g u n g ,
1  a s y  k a r  L o m b o k  d a n  J a w a .
6 7 3 .  !  R a m a i  b e r p e s t a  l e l a k i
w a n i t a ,
t u j u h  h a r i ,
m a k a n  m i n u m ,
t a b u h a n  t a k  p u t u s n y a ,
s a n g  P a n d e k  H a j i
m e n g a j a r ,
k e p a d a  r a j a  i h w a l  b e r s u c i ,
d a n  y a n g  h a l a l  h a r a m .
6 7 2 .  W u s  m u l a s t a  n u l i h
p i n i s a l i n ,
S r i  N a r e n d r a ,
B a n d a r  s a b a l a n n i y a ,
s i n u n g a n  p a n g a n g g e
k a w o t ,
m a s a n g g i t  h e n t i  m u r u k ,
m i w a h  w a s t r a  k a m p u h
k u l a m b i ,
h e n t i  h o r m a t  s a n g  n a t a ,
s a k s a m a  l u m i n t a ,
s e k u l  h u l a n  n y a n y a m i k a n ,
n u l i y a  s a r e n g ,
h a d a h a r  r i n g  p a n c a  n i t i ,
s a w a d i y a  L o m b o k  J a w a .
6 7 3 .  R a m i y a  s u k a n  s u k a n  l a -
n a n g  h i s t r i ,
p i t u n g  d i n a ,
h a m b o g a  d a r w i n a ,
t a n  p e g a t  t e t a b u h n e ,
s a n g  p a n d i t a j i  n g u r u k ,
m a r i n g  S a n g  N a t a  l u n g
k a s u s u c i ,
l a w a n  k a n g h a l a l  h a r a m .
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o r a n g  L o m b o k  m e m i n t a ,
l a l u  d i a j a r k a n  b e r s a l a t ,
d a n  p u a s a ,
b e r z a k a t  f i t r a h .
S a n g  R a j a  m e m b a w a
i m a n .
w o n g  L o m b o k  h a n u h m ,
n u l i h  w i n u r u k  h a s a l a t ,
I a n  p u w a s a ,
j i k a t  p i t r a h  h a d i  l e w i h ,
S a n g  N a t a  m a w a  h i m a n .
6 7 4 .  S u d a h  b e r s i h  h a t i  y a n g
R a j a ,
l a l u  m e n a n g i s ,
m e m e l u k  S a n g  P a n g e r a n ,
m e r a s a  b e r u t a n g  b e s a r ,
m e n j a d i  t e r a n g  h a t i n y a ,
b a g a i  o r a n g  t i d u r  b a r u
b a n g u n ,
m e m a h a m i  s a n g  a s a l ,
d a n  s a n g  a k h i r ,
y a n g  h a l u s  d a n  k a s a r ,
a s a l  m u l a ,
d a r i  A l l a h  t u r u n  k e  N a b i ,
y a n g  m e m i l i k i  d u n i a  d a n
a k h i r a t .
/ o 7 5 .  ^ u d a h  s e h a t  r a j a  d i s u n a t ,
l a l u b e r a t u r ,
k e p a d a  B a g i n d a P a n g e r a n ,
m o h o n  m e r u s a k a n  s e m u a ,
s a n g g a h  d a n  m i n i ,
d e s a  d a n  k e m a l i k ,
b a b i  d a n  a n j i n g  s e k a l i a n ,
d a n  p e m u j a a n n y a ,
k a r e n a b e r i s i i b l i s  l a k n a t ,
l a l u  b e r d i i i  p a n g o r a n .
6 7 4 .  H a n g g r a h i t a  m a n a h e
S a n g a j i ,
n u l i y a  n a n g i s ,
m a k i n  m e k u l  J e n g
P a n g e r a n ,
n g r a s a  p i h u t a n g a n  g d e ,
h a p a d a n g  m a n a h  h i p u n ,
I w i r  w o n g  t u r u  w a w u
"  h a t a n g i ,
p a d a w r u h  k i n g  k a w i t a n ,
I a n  w e k a s a n  n i p u n ,
h a n g a l u s  l a w a n  k e k a s a p ,
p u r w a  n i p u n ,
s a k i n g  n g a l a h  y a  h a l a  N a b i ,
h a n d u w e  d u n i y a  H e r a t .
6 7 5 . .  S a m p u n  w a r a s  s u n a t e
s a n g a j i ,
m d i y a m a t u r ,
m a r i n g  J e n g  p a n g e r a n ,
n e d a  r u s a k e n a  k a b e h ,
s a n g g a h  k a l a w a n  m i r u ,
d e w a  l a w a n  k a m a l i ' ,
c e l e n g  s a m a d e p i s a n ,
I a n  s u s u j a n  n i p u n ,
p a n  h i s i n i n g ,  k a n g  h i b l i s
l a n a t ,
y a t a n g a d a g .
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m e m b a c a  z i k i r ,
s u d a h  r u b u h  m i n i  d a n
s a n g g a h .
6 7 6 .  P a n g g u n g  B e r h a l a  s u d a h  6 7 6 .
h a n c u r ,
s u d a h  b e r l a r i ,
i b l i s  l a k n a t  s e t a n ,
t a k j u b  s e m u a  o r a n g
m e l i h a t .
S a n g  P a n g e r a n  b e r k a t a ,
p a r a  k a u m n y a ,
m u d i m  d a n  s a n t r i ,
m e r u s a k  K e m a l i k  D e w a ,
b a b i  a n j i n g  d i b u n u h ,
o r a n g  J a w a  s e g e r a
m e r u s a k ,
d a n  s e g a l a  h a r t a n y a ,
s i  o r a n g  L o m b o k  y a n g
m i n g g a t  i t u ,
s u d a h  d i b a g i k a n  s e m u a .
6 7 7 . ^ a g i a n  m e r e k a  s u d a h  6 7 7 .
i t u n g g u n y a ,
s e b a b  s u d a h  j e l a s ,
p a d a  s i  L o m b o k  d a n  s i
J a w a ,
t a k  t e i k a t a k a n  s u k a  d a n
r a m a i n y a ,
S a n g  P a n g e r a n  b e r k a t a
l e m b u t ,
m e n y u r u h  m e n g k h i t a n
p a r a  w a n i t a ,
P a t i h  B a n d a r  b e r u j a r ,
" M e m a n g  p a t u t  t u a n k u ,
o r a n g  w a n i t a  d i s u n a t .
p a n g e r a n  n g a s t u t i  s i k i r ,
w u s  r u b u h  m i r u  s a n g g a h .
P e p a n g g u n g a n  b r a h a l a
w u s  r e m p i n g ,
w u s  m a l a y u ,
b e l i s  l a n a t  s e t a n ,
g a w a k  s a k w e h i n g  w o n g
t i n o n ,
p a n g e r a n  n g a n d i k a l u s ,
h i n g  k a h u m e  m u d i n  I a n
s a n t r i ,
n g r u s a k  k a m a l i ' d e w a ,
c e l e n g  s o n a  b u n u h ,
w o n g  J a w a  h a g e  h a n j u -
r a k ,
I a n  d a r b e n e ,
w o n g  L o m b o k  h a l a r u t
h u n t ,
w u s  d i n u m a n  s a d a y a .
H u m a n  h i p u n  w u s
t i n u n g g u  s a m i ,
p a n  w u s  g e n a h ,
h i n g  w o n g  L o m b o k  w o n g
J a w a ,
t a n  s i p i  s u k a  r a m e n e ,
p a n g e r a n  h a n a p d a  h a l u s ,
k e n  h a n y u n a t  s a k w e h
w o n g  h i s t r i ,
P a t i h  B a n d a r  m a t u r a ,
" S a w a w i  p u k u l u n ,
w o n g  w a d o n  h i k a n g
n g a s u n a t .
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a g a r g a m p a n g ,
a g a r  s i  w a n i t a  i t u
b e r s e n g g a m a ,
m o h o n  d i s u n a t  d i  b e l a k a n g
h a r i . "
p a n  h a g a m p a n g .
y v c u t o d i y a  k o l a m i t a k i ,
n d a  p u n g k u r  h a n y u n a t . "
6 8 7 .  S a n g  P a n g e r a n  p e r c a y a  6 7 8 .
p a d a  p a t i h ,
d a n  B a n d a r ,
k a r e n a d i b e r i  k e p e r c a y a a n ,
l a m a  s i  o r a n g  J a w a  b e r i  s t i r a h a t ,
a d a  s e t e n g a h  t a h u n .
S a n g  R a j a  m e n g h a d a p ,
b e r a t u r  k e p a d a  P a n g e r a n ,
s e s u n g g u h n y a  t u a n k u ,
t e m p a t  s i  o r a n g  L o m b o k
s e m u a ,
y a n g  m e n g u n g s i ,
d a n  y a n g  p e r g i  b e l a k a n g a n ,
m e r e k a  m a s u k  k e  t e p i
h u t a n .
D a n  p a n g e r a n  h a n g i d e p
p a t i h ,
m w a h  B a n d a r ,
p a n  w e h i n g  n g a n d e l a ,
h a l a n a  w o n g  J a w a  r e r e n ,
w e n t e n  s a t e n g a h  t a h u n ,
d a n  S a n g  N a t a  m d e k
s u b a k t i ,
m a t u r  r i n g j e n g  P a n g e r a n ,
h a k a n t e n  p u k u l u n ,
p r e n a h e  w o n g  L o m b o k
s a m i y a ,
k a n g a  l a r u t ,
l a w o n  k a n g  k e s a h  h i n g
w i n g k i n g ,
m u n d u r  m a n t u k  s i r e n g
g u r d a .
D u r m a
D u r m a
6 7 9 .  B e r k a t a  P a n g e r a n  k e p a d a
l a s y k a r n y a ,
" N a h ,  c u k u p l a h  K i y a i ,
k i t a  b e r i s t i r a h a t ,
s e k a r a n g  p e r g i  s e r a n g ,
n e g e r i  y a n g  m a s i h  k a f i r ,
b a g i - b a g i l a h  d i r i  k a l i a n ,
u n t u k  p e r g i  m e n g i s l a m -
k a n .
6 7 9 .  H a n g a n d i k a  j e r i g  p a n g e
r a n  m a r i n g  b a l a ,
" L a h  t a  n y a n d a n g  K i y a y i ,
d o n n i r e r e n a ,
m a n g k e  l u n g a  n g l u r u g a ,
n a g a r a  k a n g  k a p i r ,
d i n u m e n d e n t a ,
d e n t r a  h a n y e l a m i .
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6 8 0 .  N a n t i  b i l a  b e r t e m u  d e s a
b e s a r  g a l a k ,
i t u  k a l i a n  k e r o y o k ,
d e n g a n  l a s y k a r  R a j a ,
L o m b o k  y a n g  m u d a
t a n g k a s ,
i t u  d i j a d i k a n  p a s u k a n ,
y a n g  t u a - t u a ,
b i a r  m e n u n g g u  n e g e r i .
6 8 1 .  N a h  p a m a n  P r a b u  L o m b o k
t e m a n k u ,
m e n u n g g u  n e g e r i  d a n
k a p a l ,
b e r s a m a  h a j i  d u t a ,
m e n y u r u h  I s l a m ,
s i  o r a n g  L o m b o k  m e -
n g u n g s i ,
s e m u a  l a s y k a r ,
m o h o n  p a m i t  s e m u a . "
6 8 0 .  M e n e h  y e n  k e t e m u  d e s a
h a g m g  h a g a l a k ,
h i k u  k e m b u l a n  s a m i ,
s a w a d i y a  s a n g  n a t a ,
L o m b o k  k a n g  n g a n o m
g a n c a n g ,
h i k u  p a d a  k a r y a  m a l i m ,
k a n g  t u w a  t u w a ,
k a r i  n u n g g u n a g a r i .
6 8 1 .  L a h  t a  b q p a  p r a b u  L o m
b o k  r e w a n g i n g  y a n g ,
n u n g g u  p a l w a  n a g a r i ,
s a r e n g  n g a j i  d u t a ,
h a k e n  p a d a  s e l a m a ,
w o n g  L o m b o k  k a n g  l a r u t
h u n t ,
s a k w e b i n g  b a l a ,
m a t u r  s a m i y a  m i l
s i n g g i h . "
6 8 2 .  P a t i h  M a t a r a m  y a n g  6 8 2 .
s a n g g u p ,
a k a n  m e n g i s l a m k a n
s e m u a ,
o r a n g  d i  u t a r a  g u n u n g ,
d a n  a d i p a t i  S e m a r a n g ,
b e r s a m a  l a s y k a r  e m p a t  r i b u ,
P r a b u  M a d u r a ,
d a n  S u m e n e p  m e n y a n g -
g u p i .
6 8 3 .  M e n g i s l a m k a n  s i  o r a n g  6 8 3 .
s a k t i ,
T u m e n g g u n g  m e n j a d i
t e m a n .
S i r a  P a t i h  M e n t a r a m
h i k a n g  s a n g g u p a ,
k a n g  n g a n y e l a m i  s a m i ,
w o n g  s a l o r  r i n g  n g a r g a ,
l a u  h i p a t i h  S e m a r a n g ,
s a h a  b a l a  p e t a n g  t a l i ,
P r a b u  M a d u r a ,
I a n  S u m e n e p  n a n g g u p i .
H a n y e l a m i s a w o n g g a s a k t i
s a m i y a ,
t u m e n g g u n g  r e w a n g  n e k i ,
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y a n g  d i  S u r a b a y a ,
d u a  r i b u  l a s y k a m y a ,
J a y a  L e n g k a r a  r a e n y a n g -
g u p i ,
m e n g i s l a m k a n ,
s i  o r a n g  L a n g k o  P e j a n g g i k .
6 8 4 .  O r a n g  G e m b o r  C a n d i
s e m u a n y a ,
m e o j a d i  t e m a n n y a ,
l a s y k a m y a  d u a  r i b u ,
A r i a  M a j a l e n g k a ,
d a n  o r a n g  G e r s i k  o r a n g
T u b a n ,
b e r l a s y k a r  s e r i b u  e m p a t
r a t u s ,
s a n g g u p  m e n g i s l a m k a n ,
o r a n g  P a r u  S u r a d a d i .
6 8 5 .  O r a n g  B a s u k i ,  G i r i
m e n y e r t a i  P a n g e r a n ,
e n a m  r a t u s  o r a n g  t i n g g a l ,
d i t a m b a h  d e n g a n ,
j u r a g a n  d a n  n a k h o d a ,
k i r a - k i r a  d u a  r i b u  o r a n g ,
s a n g g u p  m e n g i s l a m k a n ,
o r a n g  L o m b o k  y a n g
m i n g g a t  i t u .
k a n g  n g i n g  S u r a b a y a ,
k a l i h  h e w u  b a l a n i y a ,
J a y a  L e n g k a r a  n a n g g u p i ,
h a n y e l a m e n a ,
s a w o n g  L a n g k a p a j a n g g i .
6 8 4 .  P a n  w o n g  g e m b o r  C a n d i
s a d a y a ,
r e w a n g n i y a ,
s a w a d i y a  k a l i h  t a l i ,
H a r y a  M a j a l e n g k a ,
t a n  w o n g  G e r s i k  w o n g
T u b a ,
s a w a d i y a  w o n g  p i t u n g
b a n g s i t ,
s a n g g u p  n y e l a m a n ,
w o n g  P a r u  S u r a d a d i .
6 8 5 .  W o n g  B a s u k i  G i r i  n g i r i n g
J e n g  p a n g e r a n ,
w o n g  n e m h a t u s  k a n g  k a r i ,
w i n u b u h  k a l a w a n ,
J u r a g a n  I a n  b a n d e g a ,
w a t a r a  w o n g  k a l i h  t a l i ,
s a n g g u p  n y e l a m e n ,
w o n g  L o m b o k  l a r u t  h u m .
6 8 6 .  S u d a h  p u t u s  s e g a l a  6 8 6 .
m u f a k a t ,
s u d a h  d i t i t a h k a n  s a n g
K i y a i ,
g u r u  m a s i n g - m a s i n g ,
p r a j u r i t  m e m b a w a ,
s e s a j i  b u a t  p e n d e t a  A l i m ,
S a m p u n  p u t u s  r e r a s a n
h i k u ,
s a n u ^ t a ,
w u s  t i n e n a h  k i y a h i ,
g u r u  s u w a n g  s u w a n g ,
p r e j u r i t  m b a k t a ,
p a n d i t a k a n g n g a l i m ,  s a j i .
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l a l u  d i b m  b e r s a n t a p ,
m a k a n  m i n u m  s e m u a .
6 8 7 .  S e l e s a i  m a k a n  d a n  m a k a n
s i r i h  l a l u  b e r d o a ,
s e m u a  o r a n g  m e n g -
a m i n k a n ,
m o h o n  p e r t o l o n g a n ,
d i p e l i h a r a  o l e h  A l l a h ,
s u d a h  m e m b a c a  d o a
m e n g a m i i i k a n ,
s e l e s a i  m e m b a c a ,
s a l a w a t  l a l u  b e r s o r a k .
6 8 8 .  L a i u  m e m u k u l  k e n t o n g a n
p e r a n g ,
l a l u  s e m u a  y a n g  d i b e r i
m a k a n ,
m o h o n  p a m i t  p a d a
P a n g e r a n ,
k e m u d i a n  b e r s a m a
b e r a n g k a t ,
m e n u j u  p e l a b u h a n ,
t a k  t e r k i s a h k a n ,
d i  j a l a n  d a n  s u d a h  s a m p a i .
d a n i  n g i p u k a n ,
b o g a  w i n a  s a m i .
6 8 7 .  W u s y a b u k t i n g i n a n g m a c a
d o ' a ,
s a k w e h  w o n g  t a d a h  h a m i n ,
n d a  t i m l u n g a n ,
r i n a k  s a d e n i n g  n g a l a h ,
w u s  m a c a  d o  ' a  h a n g a m i n ,
t u t u g  h a m a c a ,
s a l a w a t  s u r a k  s a m i .
6 8 8 .  N u l i y a  n a b u h  t a n g e r a n
p r a n g ,
y a t a  s a m i y a  s u n g  b a l a i ,
h a m a t i n g  P a n g e r a n ,
t u m u l i y a  s a m i y a  m a n g k a t ,
h a n u j u  b u b u w a n  s a n d ,
t a n  k a w a m e h a ,
h i n g  m a r g a  s a m p u n
p r a p t i .
6 8 9 .  T u a n P a t i h m e n g i s l a m k a n
S o k o n g B a y a n ,
s e l a m a t  p e i j a l a n a n n y a ,
t a k  l a m a  k e m u d i a n ,
s e m u a  I s l a m  s e m u a ,
a d a s e p a r o h  o r a n g  S o k o n g ,
b e r l a r i  k e  h u t a n ,
k e  g u n u n g  b e r s e m b u n y i .
6 8 9 .  S i r a  P a t i h  h a n y e l a m i
S o k o n g  B a y a n ,
s e l a m e t  l e m p a h  n e k i ,
t a n n a n a  h a l a w a s ,
s a m i  s e l a m  s a d a y a ,
h a n a  w o n g  S o k o n g
s a p a l i h ,
s a l a y u  h a n g e l a s ,
m a r i n g  g u n u n g  n g a s i n g g i t .
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6 9 0 .  I t u  t a k  t e r k e j a r ,
l a l u  m e r e k a  m e n g h i t u n g ,
k a r e n a s a n g a t b i n g u n g n y a ,
i t u  y a n g  m e n j a d i  k a f i r .
N a m u n  P a t i h  m e n y u r u h ,
k e p a d a  o r a n g  S o k o n g ,
B a y a n  d i s u r u h  m e n g -
i s l a m k a n .
6 9 0 .  H i k u  H o r a  k a t u t u t a n ,
y a t a b a n g o n g g e n g  n e k i ,
p a n  r u s i t  k a l i w a t ,
h i k u  k a n g  k a r i  k u p a r ,
h a n g i n g  P a t i h  k e n  n g u k i h ,
m a r i n g  w o n g  S o k o n g ,
B a y a n  k e n  h a n y e l a m i .
6 9 1 .  T e r s e b u t  P a n e m b a h a n
S a n d i  M a d u r a ,
d a n  S u m e n e p  s u d a h
d a t a n g ,
d i  n e g e r i  S a s a k ,
s e l a m a t  p e r j a l a n a n n y a ,
o r a n g  S a s a k  m a s i h ,
m e n g i k u t i  a g a m a  I s l a m
s e m u a .
6 9 1 .  K a w a r n e h a  F a n e m b a h
H a n d i  M a d u r a ,
I a n  S u m e n e p  w u s  p r a p t i ,
k i n g  n a g a r e n g  S a s a k ,
s e l a m e t  l a m p u h  h i r a ,
w o n g  S a s a k  h a m a  h a s i h ,
p a d a  h a n u t t a  h a g a m a
S e l a m  s a m i .
6 9 2 .  H a n y a  s e b u a h  d e s a  k e c i l
s a j a ,
g a i b  t a k  t e r l i h a t ,
i t u  y a n g  b e l u m  M a m ,
P e j a r a k a n  n a m a n y a ,
d a n  d e s a  j a u h  d i  u j u n g
p u l a u ,
T a n a h  P e n g a n t a p ,
H a y u n . G a n j a r  t e t ^  k a f i r .
6 9 2 .  H a n g i n g  n g e n a  d e s a  c i l i k
s e t a m a n ,
g a h i b  d a t a n  h a b a k s i ,
h i k u  d u r u n g  S e l a m ,
P a j a r a k a n  n a m a n i y a ,
I a n  d e s a  h a d o h  h i n g  t e p i ,
y a n a h  P a n g a n t a p ,
h a y u n  g a n j a r  n u  k a p i r .
6 9 3 .  T e r k i s a h k a n  A d i  P a t i h  6 9 3 .  K a w a r n e h a  H a d i  P a t i h
Y a y a  L e n g k a r a ,
d a n  D e m a n g  G e m b o n g
C a n d i ,
d u l u  s u d a h  d a t a n g ,
s u d a h  a d a  p e l a b u h a n ,
p e r j a l a n a n n y a  s e l a m a t
s e n t o s a .
J a y a  L e n g k a r a ,
I a n  D e m a n g  G e m b o n g
C o n d i ,
h u n i  s a m p u n  p r a p t a ,
m a r i n g  n g u b u w a n i r a ,
l a m p a h e h a y u  l a s t a r i .
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s u d a h  h a b i s  I s l a m ,
s e m u a  o r a n g  L a n g k o
P e j a n g g i k .
6 9 4 .  S u d a h  h a b i s  I s l a m  s a m p a i
p e r b a t a s a n ,
s u d a h  m e m b a w a  i m a n
s e m u a ,
d i a j a r i  m e r e k a ,
o l e h  K i y a i  J a w a ,
i h w a l  m a s u k  I s l a m  s u c i ,
m e n g a j i  d a n  s e m b a h y a r i g ,
b e r p u a s a  d a n  b e r z a k a t .
6 9 5 .  A r k i a n  R a n g a  s i  R a j a
M a j a l e n g k a ,
d a n  T u b a n  G r e s i k ,
s u d a h  s a m p a i  d i  d e s a ,
S u r a d a d i  t u j u a n n y a ,
p a n i k  o r a n g  S u r a d a d i ,
a d a  y a n g  m e m b e r i  t a h u ,
k e p a d a  o r a n g  t u a n y a .
6 9 6 .  Y a n g b e r n a m a P a t i h W i k u
M a n g k u r a t ,
o r a n g  a h l i  n u j u m  s a k t i ,
c e p a t  m e n y u r u h  a m b i l ,
k u l i t  k e r b a u  y a n g  d i b e l a h ,
l a l u  d i g u l u n g  d i t e k u k ,
m a k a  t e r l i h a t ,
o l e h  o r a n g  J a w a  s e m u a .
6 9 7 .  S e m u a  m e n g a t a k a n  d e s a
i n i  s u d a h  I s l a m ,
d i a j a r ' S a h a d a t  I s l a m ,
a d a  y a n g  m e m u k u l  b e d u k ,
l a l u  d i l i w a t i ,
s u d a h  s a m p a i  d i  P a r o w a ,
t e l a s i n g  S e l a m ,
s a w o n g  L a n g k o  P a j a n g g i .
6 9 4 .  T e l a s  t e k e n g  j a j a h a n  w a s
S e l a m a n ,
w u s  h a w a  h i m a n  s a m i ,
p a d a  w i n u r u k a n ,
d e n i n g  p a n d i t a  J a w a ,
t i n g k a h i n g  I s l a m  s u c i ,
n g a j i  s e m b a h y a n g ,
I a n  p u a s a  j e k a t i .
6 9 5 .  K a w a m e h a R a n g g a j i h i n g
M a j a l e n g k a ,
I a n  p a t i  T u b a n  G e r s i k ,
w u s  p r a p t a  h i n g  d e s a ,
S u r a d a d i  l a m p a h n i y a ,
g e g e r  w o n g  S u r a d a d i ,
h a n a  M a d u r a  m a r i n g
w o n g  t u w a  n e k i .
6 9 6 .  H i n g  n g a r a n e n  P a t i  B i k u
M a n g k u r a t ,
w o n g  n g a l u  n g u j u m  s a k t i ,
h a g l i s  k e n  n g a m b i l a ,
k u l i t i n g  k e b o  b u r a k ,
n u l i h  p i n u n g k u l  g u l i n t i r ,
d a n  k a p i h a r s a ,
d e n i n g  w o n g  J a w a  s a m i .
6 9 7 .  S a m i y a  n g u c a p  d e s a  h i k i
s a m p u n  S e l a m ,
w i n u r u k  s a d a t  S e l a m ,
h a n a  b a b e d u k  n e k i ,
y a t a  n i  l i w a t a n ,
w u s  t e k a  h i n g  P a r o w a ,
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l a l u  d i s u r u h  I s l a m  s e m u a ,
s i  o i r a n g  P a r o w a ,
d a n  R a n g g a  P u l a s a r i .
6 9 8 .  M e n g i k u t i  a g a m a  I s l a m ,  6 9 8 .
d a n  s e l u n i h  w i l a y a h n y a ,
s e m u a  d i  i s l a m k a n ,
d i a j a r  s a h a d a t  d a n  s a l a t ,
b e r p u a s a  b e r z a k a t  h a j i ,
s u d a h  d i k h i t a n ,
d i a j a r  m e n g a j i  z i k i r .
6 9 9 .  A l k i s a h  P a n g e r a n  R a t u  6 9 9 .
J a w a ,
b e r k a t a  l e m a h  l e m b u t ,
" B a y a n  P r a b u ,
b e r s a m a  k a k a n g  B a n d a r ,
m e m b a w a  l a s y k a r  G i r i ,
m e n c a r i ,
o r a n g  L o m b o k  y a n g
m e n g u n g s i .
7 0 0 .  P a n g e r a n  A n o m  G i r i  7 0 0 .
a d i k k u ,
d a n  T u m e n g g u n g  B a s u k i ,
s e k a r a n g  p e r g i l a h ,
P r a b u  L o m b o k  m e n j a d i ,
p a n g l i m a  l a s y k a r ,
l a l u  s e m u a n y a ,
m e n c a r i  b a g i a n n y a .
7 0 1 .  S e k a r a n g  b i l a a d a  y a n g  t a k
m a u  I s l a m ,
s e g e r a  A n d a  b e n i t u s a n ,
m e m b e r i t a h u k a n  h a m b a ,
m a k a  P r a b u  L o m b o k  d a n
J a w a . "
7 0 1 .
n i d i h  k i n e n  S e l a m  s a m i ,
s a w o n g  P a r o w a ,
I a n  R a n g g a  P u l a s a r i .
P a d a  h a n u t  m i l u  h a g a m a
I s l a m ,
I a n  s a j a j a h a n e k i ,
s a m i y a  S e l a m a n ,
w i n u r u k  s a d a t  s a l a t ,
p u a s a  h a j e k a t a j i ,
w u s i n m a t a n ,
W i n u r u k  n g a j i  j i k i r .
D a n  k a w a r n a  j e n g
P a n g e r a n  R a t u  J a w a ,
A r a b  d a l u s a  m a n i s ,
" B a p a  P r a b u  h e n e ,
s a r e n g  I a n  k a k a n g  B a n d a r ,
h a m b a k t a  w a d i y a  k i n g  G i r i ,
h a n g u l a t n a ,
w o n g  L o m b o k  l a r u t n g u n i .
P a n g e r a n  H a n o m  m i n g g i r i
h a r i n i n g  n g i a n g ,
I a n  T u m e n g g u n g  b a s u k i ,
m a n g k e  p a d a  l u n g a ,
P r a b u  L o m b o k  m i n a n g k a ,
S e n e p a t i n i n g  a j u r i t ,
m e r a t a  s a m i y a ,
h a n g u l a t i  d u m n e k i .
M e n e  l a m u n  h e n a  w o n g
h a n i y a m  S e l a m a ,
h a p u t u s a n u n g s i r a  g e l i s ,
h a w a r a h  k i n g  k u l a ,
d a n  P r a b u L o m b o k  J a w a , "
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M e n j a w a b ,  B a i k l a h . "
M e m b u n g k u k  m e n y e m -
b a h ,
B a g i n d a  P a n g e r a n .
7 0 2 .  L a l u  b e r a n g k a t  d i i r i n g i  7 0 2 .
l a s y k a r ,
t i b a  d i  G u n u n g  R a w i ,
d a n  G u n u n g  P a n g g i l a n ,
s u d a h  t i b a  d i  L i m b u n g a n ,
k e m u d i a n  n a i k  k e  P a r i g i ,
p a n i k  d a n  g e m p a r ,
o r a n g  d i  d e s a  P a r i g i .
7 0 3 .  A d a  y a n g  m e l a p o r  k e p a d a  7 0 3 .
R a d e n  D i p a t i ,
d a t a n g  t e r g e s a  b e i t a n y a ,
d i s u r u h  b e r k u m p u l  l a l u
m e n y e m b a h ,
s i  m u s u h  L o m b o k  d a n
J a w a ,
d i  g e r b a n g  d e s a ,
k a r e n a  m a u  b e r p e r a n g .
7 0 4 .  R a m a i  o r a n g  P a r i g i  7 0 4 .
m e n y o r a k i ,  "
b e d i l - m e m b e d i l ,
P r a b u  L o m b o k  d a t a n g ,
m e n c a m b u k  k u d a n y a ,
s u d a h  s a m p a i  d i  g e r b a n g
d e s a ,
,  l a l u  b e r k a t a ,
7 5 0 .  " H a i  b a l a  l a s y k a r ,  j a n g a n  7 0 5 .
m e n y a - a n g .
M a t u r  s a m i y a ,  " H a m i -
s i n g g i h . "
M i n e k u d i  n e m b a h ,
k i n g  J e n g  P a n g e r a n  s a m i .
N u l i a  b u b a r  s a h a  b a l a
l u m i r i n g a ,
r a w u  k i n g  G u n u n g  R a w i ,
I a n  G u n u n g  P a n g g i l a n ,
w u s u m e k o n g  l i m b u n g a n ,
y a t a  , u n g g a h i n g  P a r i g i ,
g e g e r  h u r a h a n ,
w o n g  p e d u s u n a n  P a r i g i .
H a n a  m a t u r  m a t i n g  R a d e n
D i p a t i y a ,
k u m e j o n g  t a k e n e  g e l i s ,
h a m b a  d e n i n g  k u m p u l e
n u l i y a  l i y a  m a p a g ,
m a r i n g  m u s u h  L o m b o k
J a w i ,
h i n g  l a w a n g  k i t a ,
d e n i n g  a y u n  a j u r i t .
R a m e  P a r i g i  n y u r a k i n ,
b e d i l - b e d i l a n ,
P r a b u  L o m b o k  h a p r a p t a ,
h a n y e n g p i  h i n g  k u  d a n e k i ,
w u s  t e k e n g  l a w a n g ,
k i t a  n g a n d i k a  h a g e l i s ,
" H e h  s a k e h i n g  b a l a  b a j a
g e  n g a m u k a .
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b e r p e r a n g  i t u  m e r u g i k a n ,
l e b i h  b a i k  t e n a n g  s a j a . "
P r a b u  L o m b o k  m a j u ,
m e m a n g g i l  A d i p a t i ,
" W a h a i  a n a k k u ,
j a n g a n l a h  e n g k a u  m e -
l a w a n . "
r u s a k  p r a n g  b a d a n n e k i ,
h e n a k  m e n e n g a . "
P r a b u  L o m b o k  h a n e n g a h ,
h a n g u w u h  R a d e n
H a d i p a t i ,
" L a h  h a n a k  k i n g  H y a n g ,
h a j a  g e  j u w a  j u r i t . "
7 0 6 .  O r a n g  P a r i g i  m e n y i s i h ,  7 0 6 .  S a k e h i  w o n g  P a r i g i  p i y a k
s a d a y a ,
d e n  m a l e b u  S a n g  N g a j i ,
h a n u l i h  k a p e n d a k ,
R a h a d i y a n  r i n a n g k u l
h a g l i s ,
" D u h  h a n a k i n g  H y a n g ,
s i r a  h a n u t  m a r i n g  k a m i .
m a k a  m a s u k  S a n g  R a j a ,
b e r t e m u .
S a n g  R a d e n  d e n g a n  R a j a
s e g e r a  b e r a n g k u l a n ,
" D u h  a n a k k u ,
i k u t i l a h  a k u  i n i .
7 0 7 .  J a n g a n l a h  e n g k a u  i n g k a r ,  7 0 7 .  S i r a  d u k a  b a n g g a
h i n g a r a n ,
k e n e n  t u l a h  n e k i ,
l a h  s i r a  S e l a m ,
h a n u t  s a k o n  p a n g e r a n ,
s u s u n a n  R a t u  h i n g  G i r i ,
I a n  R a s u l u l l a h ,
s a k i n g  p a k o n  H y a n g
W i d i . "
k e n a  k u a l a t  p u l a  e n g k a u ,
a y o l a h  m a s u k  I s l a m ,
m e n g i k u t i  p e r i n t a h  T u h a n ,
s u s u h u n a n  R a t u  G i r i ,
d a n  R a s u l u l l a h ,
d e n g a n  w a h y u  A l l a h  j u a . "
7 0 8 .  R a d e n  D i p a t i  t a k u t  d a n
k a s i h ,
d l p e l u k n y a  a y a n d a  R a j a ,
l a l u  d u d u k  s e g e r a ,
s e m b a r i  b e r a t u r  s e m b a h ,
" B i l a  a y a h a n d a m e n y u r u h ,
t a k b e r a n i  h a m b a m e n o l a k ,
h a m b a  a k a n  m e n g i k u t i . "
7 0 8 .  R a d e n  H a d i p a t i  W i d i  h a s i h
s i r a ,
s i r a  m a j i y a  n g r a n g k u l i ,
h a l i n g g i h  s a k s a n a ,
s a r y a  m a t u r  n g a n e m b a h ,
" Y e n  p a k o n  n d i k a  b a w i j i ,
t a n a  p u r u n  h a m b a ,
h a k u l a  y u n  h u m i r i n g . "
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7 1 1 .
7 1 2 .
R a d e n  D i p a t i  m e n y u r u h  7 0 9 .
p a n g g i l  r a k y a t ,
d i k u m p u l k a n  s e m u a ,
d i  T i r t a  P e p a d a n g ,
S a n g  R a j a  m e n y u r u h
p a n g g i l ,
P a n g e r a n  d a n  t e t u a ,
s e m u a  s u d a h  d a t a n g ,
d u d u k  d i  P e p a d a n g .
O r a n g P a r i g i m a s u k l s l a m ,  7 1 0 .
d i k h i t a n  s e m u a ,
o l e h  H a j i  D u t a ,
d i a j a r k a n  m e m b a c a
S a h a d a t ,
s a l a t  z a k a t  l l t r a h  d a n  h a j i
d e n g a n  p u a s a ,
o r a n g  P a r i g i  m e n u r u t i .
R a d e n  D i p a t i  s u d a h  7 1 1 .
b e r i m a n ,
t e r a n g  h a t i n y a ,
s a n g a t  h o r m a m y a ,
k e p a d a  S a n g  H a j i  D a t u ,
l a l u  d i a j a k  p u l a n g ,
k e  K a d a t u a n ,
P a n g e r a n  d a n  S a n g  R a j a .
W a d i a  L o m b o k  b e r k u m -
p u l  d i  B a l a i  A g u n g ,
s e m u a  r a k y a t  P a r i g i ,
p u l a n g  k e  r u m a h n y a ,
i c a r e n a  s u d a h  d i s u n a t
s e m u a ,
b e r s a m a  R a d e n  A d i p a t i ,
k e m u d i a n  P a n g e r a n ,
7 1 2 .
R a d e n  D i p a t i  h a k e n
n g u n d a n g  b a l a ,
d e n  k u m p u l  h a k e n  s a m i ,
r i n g  t i r t a  P a p a d a n g ,
S a n g N a t a  k e n  n g m d a n g a ,
P a n g e r a n  l a n j i d u n g  h a d i ,
s a m i  w a s  p r a p t a ,
k i n g  p a p a d a n g  h a l i n g g i h .
W o n g  P a r i g i  s a m i  s i n u n g
g a m a  I s l a m ,
s i n u n a  t a n  p r e s a m i ,
d e n i n g  N g a j i  D u t a ,
w i n u r u t  h a k e n  s a d a t ,
s a l a t  k a p i t r a h  h a j i ,
l a w a n  p u w a s a ,
w o n g  P a r i g i  n u t u t i .
R a d e n  H a d i  P a d  s a m p u n
m a w a  h i m a n ,
h a p a d a n g  m a n a h  n e k i ,
h e n t i  h o r m a t  h i r a ,
m a r i n g  S a n g a j i  D u t a ,
t u m u l i h  k i n g n g a j a k m u l i h ,
m a r i n g  k a d a t u n a n ,
P a n g e r a n  I a n  S a n g a j i .
S a m i y a  k u m p u l  m a d i y a
L o m b o k  r i n g  B a n c i n g a h ,
s a k w e h  b a l a  P a r i g i ,
m a n t u k i  w i s m a n i y a ,
p a n  w u s  s u n a t  s a d a y a ,
s a r e n g  I a n  R a d e n  D i p a t i ,
y a t a  P a n g e r a n ,
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m e n y u r u h
t a m b u r .
m e n a b u h
h a k e n  n a b u h  t e n g e r i .
7 1 3 .  G o n g  g a m e l a n  d a n  g o n g -
b e r i  b e r t a l u ,
g e m u n i h  s u a r a n y a ,
b e r g o n c a n g  p e r t a l a  b u m i ,
s e m u a  b e r a m a i - r a m a i ,
k a r e n a o r a n g  a k a n  k e n d u r i ,
R a d ^  A d i p a t i ,
s u d a h  m e n y u r u h  s i a p k a n
m a k a n a n .
7 1 3 .  G o n g  g a m e l a n  b a r i
m w a n g  k a l a w a n  s u r a k ,
g u m u r u h  s w a m a n e k i ,
h e r e g  k a n g  p r e t a l a ,
s a m i  r a m i y a  r u m i y a ,
h a p a n  w o n g  n g a m a r i g u n
k e r d i ,
R a d e n  D i p a t i y a ,
w u s  k e n  c a w i s  h a b u k t i .
7 1 4 .  S e l u r u h  o r a n g  w a n i t a  7 1 4 .
d i s u r u h  m e n g e l u a r k a n ,
s a j i a n  d a n  m l n u m a n ,
k e  B a l a i  A g u n g ,
s u d a h  d i b e r i  b e r s a n t a p ,
P r a b u  L o m b o k  m e m p e r -
s i l a k a n ,
l a l u  s e m u a ,
r a k y a t L o m b o k s i a p  s u d a h .
7 1 5 .  S i a n g m a l a m b e r p e s t a r i a ,  7 1 5 .
s e m u a  G u r u  d a n  M e n t e r i ,
M u d i n  d a n  P e n d e t a ,
m e n g a j a r  o r a n g  P a r i g i ,
b e r s a m a  m e m b a c a  z i k i r ,
m e n g a j i  s e m b a h y a n g ,
s u d a h  m a n t a p  n e g e r i .
7 1 6 .  S e b u l a n  l a m a n y a  m a k a n
m i n u m ,
s u d a h  d i s u n a t  s e m u a ,
R a d e n  d a n  r a k y a t n y a ,
7 1 6 .
S a k w e h i n g  w o n g  w a d o n
k e n  m e t o k e n a ,
s a s a j i  l a w a n  w a r i ,
m a r a  k i n g  B a n c i n g a h ,
w u s i  h a n g a t u r i  d a h a r ,
P r a b u  L o m b o k  n g a c a r a n i ,
y a t a  p r e s a m i y a ,
s a w a d i y a  L o m b o k  c a w i s .
S i y a n g  d a t a  t a n  p e g a t
s u k a n - s u k a n ,
s a k e h  g u r u  I a n  m a n t r i ,
m u n d i n  I a n  P a n d i t a ,
h a n g u r u k  w o n g  P a r i g i y a ,
P r e s a m i y a  h a m a c a  j i k i r ,
n g a j i  s e m b a h y a n g ,
w u s  t e g t e g  k a n g  n a g a r i .
P a n C a n d r a s w e  n i y a b o g a
d a r w i n a ,
w u s i y a r a  s u n a t  n e k i ,
R a d e n  m i y a n g  b a l a n i y a .
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b e r a t u r  k e p a d a  P a n g e r a n ,
"  A m p u n  t u a n k u  b i l a  p a t u t
k a r e n a  m e r e k a  t e l a h  s e h a t ,
d i s u n a t  d a n  t e l a h  m e r a t a .
7 1 7 .  S u r u l m y a m e r e k a m e r u s a k  7 1 7 .
b e r h a l a n y a ,
s a n g g a r  p e m u j a a n ,
b i l a  d i p e r k a n a n k a n  b e s o k ,
s e b a i k n y a  p e r g i  m e m -
b e r a n t a s ,
o r a n g  L o m b o k  y a n g
b e r s e m b u n y i ,
d i  s e t i a p  t e m p a t  t e r p e n c i l ,
r a o h o n  a g a r  d i i s l a m k a n . "
7 1 8 .  M e n j a w a b  P a n g e r a n ,  7 1 8 .
" B e n a r  T u a n . "
L a l u  m e n y u r u h  S a n t r i ,
m e r u s a k k a n  b a t i a l a ,
s e g e r a  d i r u s a k ,
b e r h a l a  d a n  s a n g g a r ,
h a b i s  d i r u s a k ,
s a m p a i  s a n g g a r  K e m a l i k .
7 1 9 .  S u d a h  d i b a n g u n  M e s j i d  7 1 9 .
d a n  b e r t i l a w a t ,
m e m b a c a  d o a  d a n  m e -
n g a m i n k a n ,
s e s u d a h  m e m b a c a  d o a ,
l a l u  b e r s a m a  b e r a n g k a t ,
d i  d e p a n  l a s y k a r  P a r i g i ,
o r a n g  J a w a  d i  T e n g a h ,
o r a n g  L o m b o k  d i
b e l a k a n g .
m a t u r  m a r i n g  P a n g e r a n , '
" L a h  h i n g g i h  T u w a n
s a w a w i , ^
p a n  s a m p u n  w a r a s ,
s u n a t  h a m b a w u s  h a d i l .
N e d a  t u w a n  h a k e n  n g r u s a k
k a n g  b r a h a l a ,
m i y u  s a n g g a h  k i n g
m a n g k i n ,
y e n  s a w a w i  b e n c a n g ,
b e c i k  l u n g a  n g l u r u g a ,
w o n g  L o m b o k  k a n g
p a l e k e t i k ,
b i l a n g  p a n g i l i y a n ,
n e d a  S e l a m i  s a m i . "
H a n g a n d i k a  P a n g e r a n ,
" L a h  p e n e d  T u w a n . "
N u l i h  n g a d i k e n g  s a n t r i ,
h a n g r u s a k  b r a h a l a ,
n u l i h  h a g e  r i n u s a k ,
b r a h a l a  m i y u  w u s  h e n t i ,
t e l a s  r i n u s a k ,
t e k e n g  s a n g g a h  k a m d l V .
W u s i y a  n a n g u n  m a s i g i t
s a m i y a  t i w a l a t ,
m a c a  d o ' a  I a n  n a m i n ,
w u s i y a m a c a d o ' a ,
h a n u l i h  s a r e n g  m a n g k a t ,
c u c u k e  b a l a  P a r i g i ,
J a w a n e  t e n g a h ,
w o n g  L o m b o k  k a n g
k a w i n g k i n g .
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P a n g k u r P a n g k u r
7 2 0 .  S a n g  P a n g k u r  m e n y i a g a -
k a n  s e n j a t a ,
m a s i n g - m a s i n g  s e p e r t i
G u n u n g  S a r i ,
b e r g e m a  b e r i  g e m u r u h ,
d e n g a n  r i n g k i k a n  k u d a ,
g e l a r  p e r a n g  g a j a h
m e n g a m u k ,
t a k  u r u n g  s i  m u s u h  m a t i ,
k a r e n a  b e r s a t u n y a  t e k a d .
7 2 0 .  P a n g k u r  p a h a j e g  s e n j a t a ,
a w a n g - a w a n g  t a n  p e n d a h
G u n u n g  S a r i ,
g u m a b i y a r  b a r i  g u m u r u h ,
l a w a n  p a n g r i k i  k u d a ,
l i m a n  h a s r a n g  l a w a n
w a c i k i n g  l e l a y u n g ,
t a n  n u r u n g  k a n g  m u s u h
p e j a h ,
d e n e  s a t u n g g a l i  k a p t i .
7 2 1 .  T a k  t e r s e b u t k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  d e s a ,
s e g e r a  d i k e p u n g n y a ,
p a n i k  o r a n g  d i  d a l a m  d e s a ,
l a l u  s e p a r u h n y a ,
l a l u  m e l i p j r  k e  S a n g  R a j a ,
t e r k e j u t  r a j a  l a l u ,
m e n y e r a h k a n  r a k y a t n y a
s e m u a .
7 2 2 .  H i r u k  p i k u k  s i  r a k y a t ,
s e m u a  m e m b a w a  t o m b a k ,
s u m p i t  d a n  b e d i l ,
P r a b u  L o m b o k  s u d a h
d a t a n g ,
l a n g s u n g  m a s u k  d e s a ,
d e n g a n l a s y k a r s e k i t a r l i m a
r a t u s .
7 2 1 .  D a t a n  k a w a r n a  k i n g
m a r g a ,
s a m p u n  p r a p t a  h e n e n g
n a g a r e n g  n g i t i ,
s a k s a n a  n u l i h  k i n e p u n g ,
g e g e r  w o n g  j r o n i n g  d e s a ,
k a n g  s a w e n e ,
y a t a  m a t u r  r i n g  S a n g
P r a b u ,
k u m e j a t  s a n g  r a j a  t u r i y a ,
t a m b a n  d e  k i n g  b a l a
h a g l i s .
7 2 2 .  G e g e r  g u m u r u h k a n g b a l a ,
s a m i y a n  m b a k t a  t u m b a k
t u l u p  I a n  b e d i l ,
P r a b u  L o m b o k  s a m p u n
r a w r u h ,
h a n e r u s  s a n t u k i n g  d e s a ,
s a h a  b a l a  w a h a r a  w o n g
l i m a  n g a t u s ,
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o r a n g  P a r i g i  d a n  o r a n g
J a w a ,
a k a n  m e n g e p u n g  n e g e r i .
w o n g  P a r i g i  I a n  w o n g
J a w a ,
k a r i y a  n g e m p a n g  n a g a r i .
7 2 3 .  S a n g P r a b u l a l u d i s a m b u t ,  7 2 3 .
o l e h  l a s y k a r  m e n u j u
P a n c a n i t i ,
s e k i t a r  t u j u h  r a t u s  o r a n g ,
l a l u  t u r u n l a h  S a n g  P r a b u ,
m e n y a m b u t  P r a b u
L o m b o k  y a n g  d a t a n g ,
d i s a m b u t  d e n g a n  s e g e r a .
P r a b u  t u r i y a  d i s a p a p a g ,
s a h a  b a l a  t e b i t i  p a n c a -
n i t i ,
w a t a r a  w o n g  p i t u n g
n g a t u s ,
d a n  t u m e d u n  S a n g  N a t a ,
h a m a  p a g i  s a n g  P r a b u
L o m b o k  k a n g  r a w u h ,
h a y u n  t a  b i w i  s a n g  n a t a ,
s i n a m b u t  h a s t a n i r a  g e l i s .
7 2 4 .  D i b a w a d u d u k d i P a s e b a n ,  7 2 4 .
s e m u a  d u d u k  b e r p e l u k a n ,
P r a b u  L o m b o k  b e r k a t a
l e m b u t ,
" W a h a i  a d i k k u ,
s e k a r a n g  d e n g a r k a n l a h
u c a p a n k u ,
m u s u h  b e s a r  m e n y e r a n g
k o t a ,
o r a n g  J a w a  d a n  o r a n g
P a r i g i .
B i n a k t a  l u n g g e n g
p a s e b a n ,
s a m i y a  l i n g g i h  p e k u l  p i -
n e k u l  s a m i ,
P r a b u  L o m b o k  n g a d i k a
r u m ,
" D u h a r i  n i n g s u n i y a ,
r u n g u n a n a  k i n g  m a n g k e
s a h u j a r  r i n g  s u n ,
b a l a  h a g u n g  n g e d a n g  k i t a ,
w o n g  J a w a  I a n  w o n g
p a r i g i .
7 2 5 .  K a k a n g  d a t a n g  s e k a r a n g ,  7 2 5 .  P u n  k a k a n g  h a n e r u s i n g
b e r s a m a k u  a d a  R a j a  s i r a  m i r a h  h i n g s u n  P r a h u
d a t a n g ,  t i * r i y a  h i k i ,
t u j u a n  l a s y k a r  y a n g  b a -  k a r d i n e  b a l a  k a n g  h a -
n y a k  i n i .  g u n g ,
b e r s a m a  k a k a n g  d a t a n g ,  s a r e n g p u n k a k a n g p r a p t a .
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m e n y u r u h  m e m b u a n g
a g a m a  k a f i r ,
a y o ,  A d i k  t n a s u k  I s l a m ,
m e n g i k u t i  a g a m a  y a n g
s u c i .
h a k e n  s i r a  h a m b u w a n g a
g a m a  k a p a r ,
l a h  y a y i  p a y u  s e l a m m a ,
h a n u t  g a m a  k a n g  l i n e w i h .
7 2 6 .  D u h  A d i k  p e r c a y a l a h
p a d a k u ,
k a l a u  t u a n  k e b e r a t a n ,  t a k
m a u ,
p a s t !  r u s a k  r a k y a t m u ,
d a n  w a n i t a  s e l u r u h n y a ,
d i b u n u h  l a s y k a r
b a n y a l ^ C L  |
P r a J b ^ R i a d i  b ^ k a t a ,
k e p p d a  s ^ H i r u h  p a r a
m e n | e r i ,
7 2 7 .  " N a h ,  b a g a l m a n a  p i k i r a n
k a l i a n ,
s e t e l a h  m e n d e n g a r  k a t a
B a g i n d a ,
a p a k a h  A d i k  t e r i m a . "
b e r a t u r  s e m u a  m e n t e r i ,
b i l a  p a t u t  h a m b a  m o h o n ,
a k a n  a r a h a n  k a n d a
B a g i n d a ,
a g a r  u t u h  r a k y a t  s e m u a .
7 2 8 .  S e b a i k n y a  T u a n  m a s u k
I s l a m ,
d i i k u t i  k a u m  T u a n . "
R a t u  R i a d i  b e r k a t a .
7 2 6 .  D u h  Y a y i  n i n g w a n g ,
l a m o n  n d i k a  l e n g g a n a
d a t a n  h a p t i ,
p a s t i  r u s a k  b a l a n i p u n ,
I a n  w a d o n  s a l w i m i y a ,
p i n e j a h a n  d e n i n g  b a l a
h a k e h  n g e p a n g . "
P r a b u  R i a d i  n g a n d i k a ,
k i n g  s a k w e h i n g  m a n t r i
n e k i .
1 2 1 .  " L a h  p a r a n  b o d a y a n i r a ,
h i n g k a n g  k a y a p a
n g a n d i k a ,
s a n g a j i ,
h a t a r i m a  r a h i n g r i n g s u n . "
M a t u r  m a n t r i  s a d a y a ,
y e n  s a w a w i p e n e d  p a d u k a
h a n u h u n ,
h i n g  s a b d a  j e n g  r e k a
T u w a n ,
d a r e p o n  b u t u h  w a d e k i .
7 2 8 .  B e c i k  P a d u k a  s e l a m a n ,
d e n  h i r i n g i  k a h u m  t u w a n
p r e s a m L  "
R a t u  R i y a d i  h a m a t u r .
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k e p a d a  b a g i n d a  k a n d a n y a ,
" B i l a  t u a b  s u d a h  I s l a m ,
h a m b a  i k u t  p a l i n g  d a h u l u ,
m o h o n  d i i s l a m k a n  s e g e -
r a . "
m a r a  k i n g  j e n g  k a n g  r e k a ,
" H i n g g i h  y e n  w u s  t u y v a n
h a s e s e l a m ,
r u m u h u n  k a w u l a  n g i r i n g
h a n d i k a ,
n e d a  S e l a m  n e h a g l i s . "
7 2 9 .  P r a b u  L o m b o k  m e n y u r u h
p a n g g i l ,
P a n g e r a n  G i r l ,  H a j i  D u t a ,
s e m u a  s u d a h  d i p a n g g i l ,
" W a h a i  D i p a t i  P a r i g i , "
T a k  l a m a  y a n g  d i u n d a n g
d a t a n g ,
l a n g s u n g  d u d u k  d i
P a s e b a n ,
P r a b u L o m b o k t a k u t - t a k u t .
7 2 9 .  P r a b u  L o m b o k  k e n
h a n g u n d a n g ,
m r i n g  P a n g e r a n  G i r i j i
D a t a  S a n t r i ,
p r e s a m i y a  h i n g u n d a n g
s a m p u n ,
" L a n  D i p a t i  P a r i g i y a . "
T a n a  s u w e  k a n g
h i n g u n d a n g  s a m i  r a w u h ,
l u m a j u l u n g g e n g  p a s e b a h ,
P r a b u  L o m b o k  h a w o t  s a r i .
7 3 0 .  B e r a t u r  k e p a d a  B a g i n d a
P a n g e r a n ,
" Y a  T u a n ,  h a m b a  p e r m i s i
m e n y a m p a i k a n ,
R a t u  R i a d i  n a m a n y a ,
y a n g  b e r k u a s a  d i  s i n i ,
b a n y a k  m e n t e r i  d a n
r a k y a t n y a ,
s e m u a  m a u  m e n g i k u t i
T u a n ,
s e k a r a n g  j u g a  T u a n k u . "
7 3 0 .  M a t u r  m a r i n g  j e n g
P a n g e r a n ,
" Y a  T u w a n  n u g r a h a n i n g
k u l a  p u n i k i ,
R a t u  R i y a d i  n a m e p u n ,
k a n g  n g a m u t e r  n e g a r a ,
k e h  m a n t r i n e  t e k e n g
b a l a n e  s a w e g u n g ,
s a m i  y u n  n g i r i n g i n g
T u w a n .
m a n g k e  T u w a n  t a n a
l a m i . "
7 3 1 .  P a n g e r a n  G i r i  b e r u c a p ,  7 3 1 .  P a n g e r a n  G i r i  n g a n d i k a ,
" B a l k  s y u k u r  " H i n g g i h  s u k u r
a l h a m d u l i l l a h . "  a l h a m d u l i l l a h "
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i  7 3 2 .
L a l u  m e n y u r u h  S a n t r i  d a n
G u r u ,
m e n g i s l a m k a n  s e m u a ,
P e n d e t a  H a j i  D u t a
m e n g i s l a m k a n  P r a b u ,
d e n g a n  P u n g g a w a  s e m u a ,
s u d a h  d i a j a r i  b e r s a h a d a t
s e m u a .
N i d i y a k e n i n g S a n t r i  G u r u ,
h a n y e l a m i  s a d a y a ,
P a n d i t a j i  D u t a  n y e l a m i
S a n g  P r a b u ,
I a n  m a n t r i  P u n g g a w a
s a m i y a ,
w u s  w i n u r u k  s a d a t  s a m i .
u k u n  I s l a n r d i a j a r k a i K ^  7 3 2 a
p u l a ,  ^
s a h a d a t  s a l a t  p u a s a  z a k a t
h a j i ,
s e m u a  s u d a h  d i a j a r k a n ,
y a n g h a l a l d a n y a n g h a r a m ,  /
p e r b u a t a n n y a  y a n g  b a t a j /
r u s a k ,  /
d a n  M e n t e r i  r a k y a t  s e m u a ,
t e r a n g  p i k i r a n n y a  b a g a i
b u l a n .
L a n  r u k u n  I s l a m  w i n a r a h ,
s i d a t  m a l a t  p u w a s a  j a k a t
h a j i ,
s a d a y a  w i n a r a h  s a m p i m ,
h a l a l  k a l a w a n  h d r a m ,
l a m p a h  b a t a l ,
s a n g  P r a b u  r i y a  w u s
h a n u t ,
l a n  m a n t r i  b a l a  s a d a y a ,
p a d d n g  m a n a h e  I w i r s a s i h .
T i l .  M e n g h a d a p  S a n g  P a n g e -
r a n ,
m e n y e r a h k a n  j i w a  r a g a
h i d u p  m a t i ,
P r a b u  R i a d i  m e n g u t u s ,
m e y i a p k a n  m a k a n a n  d a n
l a u k ,
P a n g e r a n  m e n y u r u h  s u n a t
S a n g  P r a b u ,
d a n  m e n t e r i  r a k y a t  s e m u a ,
h a b i s  d i s u n a t  s e m u a .
7 3 2 b .  H a m a d e k i j e n g p a n g e r a n ,
h a s r a k  j i w a  r a g a  l a n  p a t i
w u r i p ,
P r a b u  R i y a d i  h a n g u t u s ,
h a c a w i s  d a h a r  h u l a m ,
d a n  P a n g e r a n  h a k e n
h a n y m a t  s a n g  P r a b u ,
l a n  m a n t r i  m r i n g  b a l a
k a t a h ,
t e l a s  s i s u n a t  s a m i .
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7 3 3 .  P a n g e r a n  m e n y u r u h  7 3 3 .
b e r k e n d u r i ,
m a k a  d i p u k u l l a h  g a m e l a n
t a m b u r - B e r i ,
d a h  b e d i l  s o r a k  g e m u r u h ,
a d a  o r a n g  T a i l  B a r i s ,
a d a L e g o n g  a d a P e n c a k a d a
G a m b u h ,
t a k  t e r k a t a k a n  r a m a i n y a
k e n d u r i ,
o r a n g  w a n i t a  m e l a d e n i .
P a n g e r a n  k e n  m a n g u n
k a r y a ,
d a n  t i n a b u h  g a m e l a n
t a m b u r  m w a n g  b e r i ,
I a n  b e d i l  s u r a k  g u m u r u h ,
h a n a  w o n g  n g a t a y m g a n ,
h a n a  l e g o n g  h a n a  m e n c a k
h a n a  g a m b u h ,
t a n  s i p i  r a m e n i n g  k a r y a ,
w o n g  w a d o n  h a n g -
l e l a d e n i .
7 3 4 .  M a k a n a n  s u d a h  d i s a j i k a n ,
j a j a n b u a h - b u a h a n  d a n  a i r ,
s u d a h  d i p e r s i l a k a n ,
l a l u  s e m u a n y a  m a k a n ,
r a k y a t  L o m b o k  P a r i g l
m e l a d e n i  t a m u ,
m a k a n  b e r s a m a  o r a n g
J a w a ,
s u d a h  s e l e s a i  m a k a n .
7 3 4 .  W u s  h a s a j i  d a d a h a r a n ,
I a n  j a w a d a h  w o w o h a n
l a w a n  w a r t ,
w u s i  n g a c a r a n i  s a m p u n ,
y a t a  p r e s a m i y a  d a h a r ,
b a l a  L o m b o k  P a r i g l  h i k a
h a n a y u h ,
h a d a h a r  s a r e n g  w o n g
J a w a ,
s a m p u n  l u w a r a n  h a b u k t i .
7 3 5 .  M i n u m  l a l u  m a k a n  s i r i h  7 3 5 .
p u l a ,
P e n d e t a  H a j i  m e m b a c a
d o a ,
m e m u j i  A l l a h  R a s u l ,
s e m u a  m e n a d a h k a n
t a n g a n ,
m e n g a m i n k a n  m o h o n
d i s e l a m a t k a n  R a s u l ,
s e t e l a h  m e m b a c a  s a l a w a t ,
r a m a i  b e i s i x a k  d a n  s u a r a
b e d i l .
H a n g i n u m  l a g i y a
h a n g i n a n g ,
p a n d i t a j i  h a m a c a  d o a
h a r i s ,
s a l a m  h i n g  N g a l a h  R a s u l ,
w o n g  s a m i y a  t a d a h
t a n g a n ,
n g a m i n a k e n  n e d a  s a l a m e t i
R a s u l ,
s a w u s e  m a c a  s a l a w a t ,
r a m i y a  s u r a k  l a w a n  b e d i l .
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7 3 6 .  L a l u  p u l a n g  s e m u a n y a ,
s i  o r a n g  d i s u n a t  p u l a n g  k e
r u m a h ,
o r a n g  L o m b o k  d a n  P a r i g i
t i n g g a l ,
b e r s a m a  o r a n g  J a w a ,
b e r p e s t a  s i a n g  m a l a m  t a k
p u t u s n y a ,
s e k i t a r  s e t e n g a h  b u l a n ,
l a m a n y a  a d a  d i  s i t u .
7 3 7 .  S u d a b  s e m b u h  y a n g  d i s u n a t ,
R a t u  R i a d i  m e n g h a d a p
P a n g e r a n  G i r i ,
" T e l a h  s e s u a i l a h  k e h e n d a k
T u a n ,
s e k a r a n g  t u a n k u ,
m o h o n  a g a r  d i i s l a m k a n
s e m u a ,
o r a n g  L o m b o k  y a n g
b e r s e m b u n y i ,
d i  w i l a y a h  b a r a t  s e m u a . "
7 3 6 .  N i d i h  m a n t u k  s a m e d a y a ,
w o n g  k a n g  s u n a t  m a r a
k i n g  g r i y a n e k i ,
w o n g  L o m b o k  P a r i g i
k a n t m ,
s a r e n g  l a w a n  w o n g  J a w a ,
h a s u s u k a n  d a t a n  p e g a t
s i y a n g  d a l u ,
w a t a r a  s a t e n g a h  w u l a n ,
l a m i n e  h a n a  h i n g i t i .
7 3 7 .  S a m p u n  w a r a s  s u n a t  h i r a ,
R a t u  R i a d i  b e m b e n g
P a n g e r a n  G i r i ,
" L a h  t a s a w a w i p u k u l m ,
h a t u r  p a t i h  b a t a r a ,
n e d a  m a n g k i n  h a s l a m i
k a b e h  h i p u n ,
w o n g  L o m b o k  s a m i
n y i l u w a n ,
m a r i n g  p a n g i l e n e  s a m i . "
7 3 8 .  R a t u  L o m b o k  b e r t a n y a ,
d e n g a n  s i  R a d e n  D i p a t i
P a r i g i ,
D i  m a n a  t e m p a i n y a ,
s i  o r a n g  L o m b o k  i t u  s e m -
b u n y i . "
R a t u  R i a d i  b e r k a t a  k e p a d a
S a n g P r a b u ,
" A m p u n ,  s i  R a d e n  B a n d a
Y u d a ,
d i  P o h s e n a n g  ( P o h d a n a ? )
t e m p a t n y a .
7 3 8 .  R a t u  L o m b o k  h a n g a n d i k a ,
m w a h  R a d e n  D i p a t i  r i n g
P a r i g i .
" H a n e n g  n g a n d i  p r e n a h
h i p u n ,
s o n g  L o m b o k  h a n y i l u m a n , "
R a t u  R i y a d i  h u m a t u r  m a r i n g
S a n g  P r a b u ,
" H i n g g i h  R a d e n  B a n d a
Y u d a ,
k i n g  P o h  s e n a n g  p r e n a h
n e k i .
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7 3 9 .  R a d e n  N g a b e h i ,  7 3 9 .
b e r s e m b u n y i  d i  J u r a n g
K w a k ,
R a d e n  M a n c a  d i  S e m b a l u n ,
P a n y a r e n g  d a n  p e n g a w a l ,
T a n a h  G e d a n g  ( M b u n g
p u n t i q )  S a g r o n g a n ,
P a n y a r e n g  S a b i n t a n g
b e r s e m b u n y i
d i  B a b i d a s .
7 4 0 .  P a n y a r e n g  P a c k  7 4 0 .
b e r s e m b u n y i ,
d i  L e m b a k  L e m b u r
( L e m b u a k ? )
D e m u n g  K e m b a n g  K u n i n g ,
k o n o n  d i  P e n g a d a n g a n ,
L a n g l a n g  A l a s  d i  K e m b a n g
k e r a n g ,
s i  K a j a n g a n  P a j o n g k r a n g ,
s i  R a n g g a  b e r d i a m  d i
T e r o s .
R a d e n  n g a b e h i  p r e n a h n i y d ,
h a s i n g i d a n  k i n g  J u r a n g
K w a k  m a n g k i n ,
R a d e n  M a n c a  k i n g  S a m b a l u n ,
p u n  n y a r e n g  b a t a ,
T a n a h  G e d a n g  S a g r o n g a n
p r e n a h h i p u n ,
n y a r e n g  S a b i n t a n g
s a n g i d a n ,
h a n a  h i n g  B a b i d a s  m a n g k i n .
N y a r e b r a n g  p a o '
n y i l u m a n
m a r i n g  L e m b a k  L a m b u r
n g g e n  n e k i ,
d e m u n g  K e m b a n g  K u n i n g
w a w u ,
k o c a p i n g  P a n g a d a n g a n ,
l a n g l a n g  n g a l a s  k e m b a n g
K r a n g  p r e n a h  h i p u n ,
k a j a n g a n i n g  P a j o n g k r a n g ,
P a n  R a n g g a  T e r o s  g e n e k i ,
7 4 1 .  S i  D e m u n g  m e n g u n g s i  k e
d e s a ,
M o n t o n g  M o n g g o g  s e k a r a n g .
S a n g  N y a k a  i t u ,
d i  L e n e k  t e m p a n y a ,
m e n g u n g s i  d e n g a n  r a k y a t
R a t u  M u m b u l ,
k o n o n  m e n g u n g s i  d i  b u m i
S a s a k ,
y a n g  b e m a m a  K a r a n g
M u m b u l  j u g a .
7 4 1 .  P u n  d e m a n g  h a n g u n g s i
d e s a ,
M o n t o n g  M o n g g o '  p r e n a h
h i p u n  h i n g  m a n g k i n ,
n y a k a  b a n a  b e n a  r a j a  w a w u ,
h i n g  l e n e  p e r e n a h n i y a ,
k a n g a l a r u d  s a h a  b a l a  r a t u
M u m b u l ,
.  n e n g g e h  n g u n g s i  b u m i
S a s a k
n a m a  K a r a n g  M u m b u l  h u g i .
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7 4 2 .  K o n o n  R a d e n  M a n d i r a j a ,
m i n g g a t  b e r l a r i  m e n g u n g s i ,
D e s a  S u k a m u l i y a ,  S a l u t ,
b e r s a m a  D e n  R a n g g a  D i p a ,
B e r k a t a  P a n g e r a n  G i r i
l e m b u t ,
" B a i k l a h ,  b i l a  d e m i k i a n ,
b a n y a k  t e m p a t n y a  m e n y i n g -
k i r . "
7 4 3 .  B a i k l a h  k a l i a n  m e m b a g i  d i r i ,
m e n g i s l a m k a n  o r a n g  i t u
s e m u a . "
s e m u a  R a t u  R a d e n  b e r a t u r ,
d a n  P a r a  P e r w i r a ,
" B e n a r  s e p e r t i  t i t a h
T u a n k u ,
b e r s a m a  P e n d e t a  S a n t r i . "
7 4 4 .  L a i n  d i b a g i  s e m u a ,
R a t u  R i a d i  k e b a i k a n  b a w a h
g u n u n g ,
y a n g  d i  t e n g a h  d a n  p i n g g i r
l a u t ,
P r a b u  L o m b o k  m e n g i s l a m
k a n ,
j u g a  d i  w i l a y a h  S a m u l i y a
S a l u t ,
R a d e n  P a r i g i  m e n g i s l a m k a n ,
s u d a h  h a b i s  d i b a g i  s e m u a .
7 4 5 .  T e t a p i  y a n g  l o l o s  k e  S a s a k
( L o m b o k  B a r a t ) ,
D a t u  M u m b u l  t a k  a d a  d i q ) a t
b a g i a n .
7 4 2 .  N e n g g e h  R a d e n  M a n d i r a j a ,
p a n  h a l a r u d  p a l a y u n e
h a n g m g s i ,
d e s a  S u k a  M u l i y a  S a l u t ,
s a r e n g  d e n  R a n g g a  D i p a . "
H a n g a n d i k a  P a n g e r a n  G i r i
l i n g n i y a l u s ,
" L a h  n i y a  l a m o n  m a n g k a n a ,
h a k e h  p a r a n e  h a n e p i .
7 4 3 .  B e c i k  d i n u m e n  d e n i r a ,
h a n y e l a m i  w o n g  h i k u
s a d a y a k i . "
S a k w e h  R a t u  R a d e n  m a t u r ,
m i w a h  h i k a n g  p r e w i r a ,
" P e n e d  h u g i  I w i r  s a b d a
P a n g e r a n  w a w u ,
m a r e w a j a  w a d i y a  J a w a ,
I a n  s a k w e h  P a n d i t a  S a n t r i . "
7 4 4 .  Y a t a  d i n u m a n  s a d a y a ,
r a t u  R i a  d u m a n  s a s o r i n g
a r d i ,
k a n g  k i n g  t e n g a h  p i n g g i r
l a u t ,
P r a b u  L o m b o k  n y e l a m a ,
m i w a h  k a n g  n g i n g  j a j a h a n
S u m u l i y a  S a l u t ,
R a d e n  P a r i g i y a  n e y e l a m a
w u s  t e l a s  d i n u m a n  s a m i .
7 4 5 .  H a n g i n g  k a n g  l o l o s  m a t i n g
S a s a k ,
D a t u  m u m b u l  d a t a n  h a r m
h a n g o d u m i .
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d i s ^ g k a  s u d a h  I s l a m ,
o l e h  R a t u  M a d u r a s a ,
a r k i a n  p e r a j u r i t  y a n g  b e n i n -
d i n g  i t u ,
s u d a h  p a m i t  p a d a  P e n g e r a n ,
l a l u  s e m u a  b e r a n g k a t .
7 4 6 .  M e n u j u  b a g i a n  s e n d i r i ,  a r k i a n
D e n  D i p a t i  P a r i g i ,
s u d a h  s a m p a i  S a m u l i y a  S a l u t ,
o r a n g n y a  d i s u r u h  m a s u k  I s
l a m ,
k a r e n a  t a k  a d a  k e b e r a n i a n
i n g k a r  t a k  m a u ,
s u d a h  d i i s l a m k a n  s e t e n g a h -
n y a
s e t e n g a h n y a  l o l o s  b e r -
s e m b u n y i .
7 4 7 .  O r a n g  S a l u t  d a n  S u k a m u l i a
s u d a h  h a b i s  m e m b a w a  i m a n
s e m u a ,
t a k  t e r k a t a k a n  t e r i m a
k a s i h n y a ,  k e p a d a  A d i p a t i
P a r i g i
s e k a r a n g  R a t u  R i a d i  d i t u -
t u r k a n ,
m e n y e r a n g  o r a n g  b a w a h
g u n u n g ,
t a k  a d a  b e r a n i  m e l a w a n .
7 4 8 .  S e m u a  t a k l u k  m e n y e r a h k a n
d i r i ,
t a k  l a m a  l a l u  d i i s l a m k a n ,
h a b i s  s e m u a  o r a n g  b a w a h
g u n u n g ,
d i i s l a m k a n  d a n  d i k h i t a n .
d e n  s e n g g e h s i n e l a m  s a m p u n ,
d e n i n g  r a t u  M a d u r a ,
k a w a r n e h a  P r e j u r i t  k a n g
g u n e m  w a w u ,
s a m p u n  p a m i t i n g  p e n g e r a n ,
n u l i h  s a m i  m a n g k a t  g e l i s .
7 4 6 .  H a n u j u  b u b u a n  s o w a n g ,
k a w a r n e h a  d e n  D i p a t i  P a r i g i ,
w u s  t e k e n g  S a m u l i y a  S a l u t
w o n g e  d e n a k e n  s e l a m a ,
p a n  n o r a n a  w a n i  b a n g k a
d a t a n  p a y u n ,
w u s  s i n g e l a m a n  s a t e n g a h ,
s a t e n g a h  l o l o s  h a s a n g i d .
7 4 7 .  W o n g  S a l u t  I a n  S u k a m u l i y a ,
s a m p u n  t e l a s  h a m a w a  h i m a n
s a m i ,
h e n t i  h o r m a t  h a s i h  h i p u n ,
r i n g  D i p a t i  P a r i g i y a ,
k a g e n t i n i n g  R a t u  R y a d i  k a n g
w i n u w u s ,
h a n g l u r u g  w o n g  s o r i n g
h a r g a ,
t a n a n a  w u n i  w a g u t i .
7 4 8 .  S a m i y a  n u n g k u l  h a s r a k
h a w a k ,
d a n s i n e l a m m a k e n d a t a n s a r i ,
t e l a s  w o n g  s o r i n g  g u n u n g ,
s i n e l a m  s i n u n a t a n ,
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s e k a r a n g  P r a b u  L o m b o k
d i k i s a h k a n ,
m e n y e r a n g  d e s a  b a g i a i m y a ,
t a k  a d a  b e r a n i  m e l a w a n .
7 4 9 .  S e m u a  t a k l u k  m e n y e r a h k a n  7 4 9 .
d i r i ,
s e g e r a  d i i s l a m k a n  s e m u a ,
s u d a h  s u n a t  s e k a l i a n n y a ,
d i a j a r  b e r s a h a d a t  s a l a t ,
s e m u a  m e n g i k u t i  m e m b a w a
i m a n  s u c i ,
l a l u  s e g e r a  m u n d u r  s e m u a ,
p u l a n  k e  D e s a  H i t i .
7 5 0 .  R a t u  R i a d i  s u d a h  d a t a n g ,  7 5 0 .
d a n  D i p a t i  P a r i g i  d a t a n g  j u g a ,
s e g e r a  m e l a p o r  p a d a
P a n g e r a n ,
b i l a  o r a n g n y a  s u d a h  I s l a m ,
t a k  t e i h i n g g a  s u k u m y a  s a n g
P a n g e r a n ,
l a l u  m e r e k a  d i a j a k b e r a n g k a t ,
p u l a n g  k e  L o m b o k  s e m u a .
7 5 1 .  S e t n u a  M e n t e r i  P u n g -
g a : w a ,
y a n g  d i  d u s u n  d e s a  i k u t ,
t a k  d i t u t u r k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  d i  n e g e r i  L o m b o k ,
r a m a i  b e r p e s t a  s i a n g
m a l a m ,
s e b a h a g i a n  a d a  y a n g  b e r p e s t a
d i h u t a n ,
a d a  y a n g  b a p e s t a  d i  p a n t a i
t a i .
w o m e n  g e n t i  P r a b u  L o m b o k
k a n g  k a n g  k a w u w u s ,
h a n g l u r u g  t u b u a n i r a ,
t a n a n a  w a r n  m a g u t i .
S a m i  n u n g k u l  h a r a k  h a w a k ,
d a n  s i n e l a m h a k e n  d a t a n  s a r i ,
w a s  s i n u n a t a n  k a b e h  h i p m ,
w i n u r u k  s a d a t  s a l a t ,
w o n g e  s a m i  h a n u t  m a w a
h i m a n  l u h u n g ,
n u l i  h a g e  m u n d u r  s a m i y a ,
m a n t u k  m a r i n g  d e s a  H i t i .
R a t u R i y a  s a m p u n p r a p t a ,
I a n  D i p a t i  P a r i g i  s a m p u n  p r a p t a ,
m a t u r  r i n g  P a n g e r a n  h a s r u h ,
y e n  w o n g e  s a m p u n  s e l a m ,
h e n t i  s u k a  P a n g e r a n  h a m a c a
s u k u r ,
d a n  h i n g a j a k  s a m i  b u b a r ,
m a n t u k  k i n g  L o m b o k  n e g e r i .
7 5 1 .  S a k w e h  k i n g  m a n t r i  p u n g -
g a w a ,
k a n g  n g i n g  d e s a  d u s u n  s a m i
h a n g i r i n g ,
d a t a n  k a w a m a  h i n g e n u ,
p r a p t e n g  L o m b o k  n e g a r a ,
r a m i y a  s u k a n  s a m i  s i y a n g
d a l u ,
w n e h  s u s u k a n  n i n g a l a s ,
h a n a  s u s u k a n i n g  p a s i h .
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7 5 2 .  T a k  t e r k i s a h k a n ,
t i n g k a h r a j a b e r p e s t a m e n g a j i
b e r z i k i r ,
a d a  p u l a  d i t u t u r k a n ,
A r i a  M a j a l e n g k a ,
b e r p e s t a  d e n g a n  s e g a l a
m a k a n  m i n u m ,
r a m a i  b e a i k i r  m e n g a j i  d a n
s a l a t ,
s u d a h  t e r a t u r  d i  n e g e r i .
7 5 3 .  R a n g g a  P u l a s a r i  b e r a n g k a t ,
m e l a p o r  k e  A r i a  M a j a p a h i t ,
"  A m p u n  T u a n k u  R a t u  a l h a s i l ,
t a k  m a n  m e r e k a  I s l a m ,
d e s a  b e s a r  m a s i h  i a  k a f i r . "
T e r k e j u t  s a n g  A r i a  m e n -
d e n g a r ,
"  K u  k i r a  s u d a h  I s l a m  s e m u a . "
7 5 4 .  K e t i k a  m e m e r i k s a  d e s a ,
p u k u l  t i g a  m e n a b u h  b e d u k ,
i t u  m a k a  d i s a n g k a  I s l a m ,
" A y o  k i t a  s e r a n g . "
R a n g g a  P u l a s a r i  b e r a t u r ,
" B a i k ,  s e k e h e n d a k  T u a n ,
h a m b a  s u d a h  m e m u k u l  k e n -
t o n g a n . "
7 5 5 .  T a k  l a m a  l a l u  d a t a n g ,
d e n g a n  l a s y k a r  b e r s e n j a t a
l e n g k a p .
7 5 2 .  H a n e n g a k e n a  s a k s a n a ,
p o l a h i r a  s u s u k a n  n g a j i y a
j i k i  j i k i r ,
w o n t e n  g e n t i n i n g  w i n u w u s ,
h a r y a  r i n g  M a j a l e n g k a ,
h a s u s u k a n  h i n g  s a r w a
p a n g a n  k i n u m ,
r a m i y a  j i k i r  n g a j i y a
s a l a t ,
s a m p u n  k r e t a  k a n g  n e g a r L
7 5 3 .  R a n g g a  P u l a s a r i  m e s a h ,
h u m a t u r a  r i n g  h a r y a  M a j a
p a h i t ,
" L a h  k u l e h e  T i t w a n  R a t u ,
t a n  p a y u n  h a s e l a m a ,
d e s a  h a g u n g  s a r w a  d a d i l a g i
k a p u r , "
K u m e j u t  h a r y a  m i y a r s a ,
" S u n  s e n g g u h  w u s  S e l a m
h i k i . "
7 5 4 .  D u k  h e m a n  t a  s i r e n g  d e s a ,
d a w u h  t i g a  n o b a h  b d u k
t e n g a r i ,
k a w a n e  S e l a m  s i n e n g g i h ,
" L a h  p a y u  l u r u g n a , "
R a n g g a  P u l a s a r i  h a g e  s i r a
m a t u r ,
" H i n g g i h  t a  s a n d i k a  T u w a n
k u l a  k e n  n a b u h  t e n g a r i .
7 5 5 .  T a n a  s u w e  n u l i h p r a p t a ,
s a h a  b a l a  s a r w a  s i k e p
c u m a w i s .
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a r k i a n  D i p a t i  B i k u k ,
t a h u  s e b e l u m  d i b e r i t a h u k a n ,
s u d a h  d i s u r u h n y a  b u a t
b e n t e n g  t i n g g i ,
p a r i t  d i b e r i  r a n j a u ,
d a n  s e m u a  d e w a  d a n  m a g i s .
7 5 6 .  S u d a h  d i p a s a n g d i j a l a n ,  7 5 6 .
b e r s a m a  o r a n g  L e a k  d a n
B e b e r i ,
R e b e k ,  R i n j a n g ,  G e g e n d u k ,
B u r u n g  H a n t u ,  B e l u k ,  L u k a p ,
d i p a s a n g  d i  s e k e l i l i n g  k o t a ,
C e t i k ,  R a c u n ,  B e r u a n g ,
d i b e r i  m a n t e r a  h i t a m .
7 5 7 .  D i b e r i  a i r  m a g i s ,  7 5 7 .
s e m u a  s u m u r ,  k o l a m  m a t a
a i r ,
s u d a h  d i p a s a n g  r a c u n ,
s u d a h  k u a t  s e n j a t a n y a ,
P a t i  B i k u k  m e m b e r i  l a s y k a r
m a k a n  s i a n g  m a l a m ,
k e p a d a  s a n a k  w a r g a n y a ,
s e m u a  m e r a s a  b e r s e m a n g a t .
7 5 8 .  D i s e b u t k a n  s i  A r i a  M a j a -  7 5 8 .
l e n g k a ,
b e r s a m a  k i  R a n g g a  P u l a s a r i ,
s u d a h  b e r j a l a n  d e n g a n
l a s y k a m y a ,
s e m u a  m e n a b u h  g a m e l a n ,
b e r p a y u n g  s a t u  p e r  s a t u ,
s a m p a i  d i  J u r u  p a n d u ,
m e n a b u h  g o n g  d a n  b e d i l .
w a m a n e n  D i p a t i  B i k u ' .
w r u h  s a d u r u n g  w i n a r a h ,
w a s  h a k e n a  k a r y a  b e n t e n g
k u t a  l u h u r ,
B a l i m b a n g  p i n a s u k  s u n g g a ,
I a n  s a k w e h  d e w a  k a m a W .
W u s  p i n a s a n g a n  n i n g  d a l a n ,
s a r e n g  l a w a n  w o n g  L e a k  I a n
B e b a i ,
R e b e k  R i n j a n g  I a n  G e g a n d u ' ,
C a h a k  B e l u k  I a n  l u k a p ,
P i n a s a n g a n  m i d e r i n g  k i t a
n g g e n i p u n ,
C e t i k  R a c u n  t a n  B a r u w a n g ,
r i n a k s a  d e n i n g  b a b e g i k .
P i n a s a n g a n n i n g  p a t i r t a n ,
s a k w e h  s u m u r  l e n g k o '  b a w u n
p a r i g i ,
s a m p u n  p i n a s a n g a n  r a c u n ,
w u s  k u k u h  s a n j a t a n i y a ,
P a t i  B i k u '  h a n g i p u k  b a l a
s i y a n g  d a l u ,
k i n g  k a d a n g  k a d i y a  n i r a ,
s a m i y a  g r i n g  h a t i  h a j u r i t .
H a r y a  M a j a l e n g k a  k o c a p ,
s a r e n g  l a w a n  K i  R a n g g a
P u l a s a r i ,
w u s  m a n g k a t  s a w a d i y a -
n i p u n ,
s a m i y a  h a t e t a b u h a n ,
s a m i y a  p a y u n g  h a t u n g g a l ,
s a j u r u j u r u m a n t a g a ,
t u r  h a n a b u h  g o n g  I a n  b e d i l .
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7 5 9 .  L a s y k a r  t e r d e p a i i  t i b a ,
d i  K e n a h o t  l a l u  d i s a m b u t
b e b a i ,
l u a r  b i a s a  b a n y a k  b a n t u ,
M e m e d i  R i n j a n g ,
m a s u k  d i  l e m b u  k a y u  d a n
b a t u ,
s i  o r a n g  d a t a n g  b e r l a r i  k e -
t a k u t a n ,
s e m u a  b e r l a r i  m u n d u r .
7 6 0 .  R a n g a P u l a s a i i  d a t a n g ,
m e n y u r u h  l a s y k a r  b e r a n g k a t
s e g e r a ,
b e r j a l a n  s a m b i l  m e n o l e h ,
a g a k  k e t a k u t a n  b e r p e r a n g ,
d e n g a n  B e b a i  R e r e b e k
G e g e r d u k ,
d a t a n g  m e r e k a  d i  B e r e n g a ,
s e m u a  l a s y k a r  b e r i s t i r a h a t .
7 6 1 .  M i n u m  d a n  m a n d i ,
l a l u  d i r a c u n  d e n g a n  d a m
b e s i .
H a b i s  r o n t o k  r a m b u t n y a ,
t e r k e n a  r a c u n  b e m a n g ,
b a n y a k  r a k y a t  p e n g i r i n g
m a t i ,
a d a  y a n g  m a t i  m u n t a h ,
k e n a  L e a k  d a n  B e g i k .
7 6 2 .  A d a  y a g n  p a n i k  d i s e r a n g ,
o l e h  b a n t u  b e r h a l a  s e t a n
i b l i s ,
l a s y k a r  s a k i t  d a n  l u m p u b ,
t a k  a d a  y ^ g  b i s a  b e r p e r a n g ,
7 5 9 .  B a l a  k a n g  p a p u c u k  p r a p t a ,
k i n g  K e n a h o t  t e k a p a p a g  d a n
b a b a h i ,
t a n  s i p i  h a k e h  k a t e m u  h a n t u ,
M a m e d i  R i n j a n g ,
h a n g l e b o n i  l e m b u  k a y u  l a w a n
w a t u ,
w o n g  p a r t a  b u b a r  s a s a r a n ,
p r e s a m i y a  k u n d u r i n g  w i n g -
k i n g .
7 6 0 .  R a n g g a  P u l o s a r i  p r a p t a ,
t a n n a s a r i  w a d i y a n e  k o n
l u m a r i s ,
h a n o l i h  s a m i  l u m a k u ,
s a d a  l a n c a  t a n a  p r a n g ,
I a n  B e b a h i  H a n t u  R e r e b e k
G a g e n d u k ,
r a w u h  s i r a  k i n g  b a r e n g a ,
s a m i y a  r e r e n  b a l a  s a m i .
7 6 1 .  H a n g i n u m  t o y a  h a s i r a m ,
n u l i h  n g a s u k u p a s  I a n  d a r u
b e s i ,
t e l a s  g u g u r  r a m b u t  b u t i p u n ,
k e n e n  r a c u n  b a r u a n g ,
h a k e h  w o n g  p a r e k a n w a k a l a n
l a m p u s ,
h a n a  k a n g  m a t i  h a m b u r a t ,
k e n e n g  L e a k  I a n  B e b e g i k .
7 6 2 .  H a n a g e g e r  h i n g a m u k a n ,
d e n i n g  h a n t u  b r e h a l a  s e t a n
b e l t s ,
b a l a  p a d a  s a k i t  l u m p u h ,
t a n a n a  h a d u  h a p r a n g .
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A r i a  M a j a l e n g k a  m e r a s a
k a s i h a n ,
l a l u  s e g e r a  m e m b u a t  s u r a t ,
m e l a p o r  k e p a d a  P a n g e r a n
G i r i .
k e s i a n  m a n a h i r a  h a y u n a
M a j a l e n g k a ,
t u m u l i y a  h a g e  k a r y a  s u r a t ,
m a t u r i n g  P a n g e r a n  G i r i .
7 6 3 .  I h w a l  p r a j u r i t  m e n d e r i t a  7 6 3 .
s a k i t ,
s u r a t  s u d a h  d i s u r u h n y a
b a w a ,
t a k  d i t u t u r k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  t i b a  d i  n e g e r i  L o m b o k ,
s u r a t  ( U s e r a h k a n  d i b a c a  d a l a m
h a t i ,
b e r h e n t i  i a  b e r h a l w a l ,
P a n g e r a n  P u l a s a r i  s e g e r a
b e r a n g k a t .
7 6 4 .  B e r s a m a  s a n g  P e n d e t a  H a j i ,  7 6 4 .
l a s y k a r  s e b a n y a k  s e r i b u  d u a
r a t u s ,
t a k  d i k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  B a r e n g a ,
l a l u  d i j u m p a i n y a  o r a n g
m a t i ,
A r i a ,  M a j a l e n g k a  m e n g h a d a p ,
b e r s a m a  R a n g g a  P u l a s a r i .
7 6 5 .  M e n g h a d a p  S a n g  P a n g e r a n ,  7 6 5 .
m e l a p o r k a n  i h w a l  s i  a h l i  s i h i r ,
t a k  h e n t i n y a  m e n g i n c a r h a m b a ,
P a t i  B i k u k  m e n g e r a h k a n ,
s e m u a  h a n t u  s e t a n  u l a r
m e n g a m u k ,
r a c u n  s i h i r  b e r h a l a ^
B e b a i  d a n  d e w a  m e n g i g i t .
T i n g k a h i n g  w a d i y a  k a l a r a n ,
p u n a n g  s u r a t  w u s  d e n a k o n ,
g a w a  h a g l i s ,
d a t a n  k a w a m a  h i n g e n u ,
p r a p t e n g  L o m b o k  n e g a r a ,
h i n g a t u r a n  s u r a t  m n a c a  h i
k i n g  k a l b u ,
h e n t i  m a n g k e  m u m a n i r a ,
m e s a h  R a n g g a  p u l a s a r i .
S a r e n g  I a n  H a j i  P a n d i t a ,
s a k a  b a l a  w a t a r a  w o n g
n e m b a n g s i t ,
d a t a n  k a w a m a  k i n g  e n u ,
w u s  p r a p t a  h i n g  b a r e n g a ,
d a n  k a p e n g g i h  w o n g  r u s a k
n e g a t u n ,
A r y a  M a j a l e n g k a  n e m b a h ,
s a r e n g  R a n g g a  P u l a s a r i .
H a n g u n j u n g i  h i n g  P a n g e r a n ,
s a r w a  m a t u r  s a t i n g k a h i n g
p a n  d e s t i ,
t a n  s i p i  h a n g e t e r  p u k u l a n ,
P a t i  B i k u '  n g e k a ,
s a k e h  H a n t u  S e t a n  h u l a p a d a
n g a m u k ,
r a c u n b a b e g i k  b r e h a l a ,
b e b a h i  d e w a  n a h u t i
A/
7 6 6 ;  P a n g e r a n  m e n y u r u h  P e n d e t a ,
m e m a n d i k ^ ) . ^ a i # ^ ^ g  k e n a
n  t e n u n j g ^ ^
l a l u ' ^ H n a n d i k a n  s e g e r a ,  ^
o l ^ S a n g  P e n d e t a  H a j i . ^
i e m b a r i  m e m b a c a  J a b v
b e r l a r i  s e m u a  t e n u n s
s i  l a s y k a r  s e h a t  s ^ u a .
( 7 6 7 .  P a n g e r a n  B f l e n y u r u h  m e n a -
b u h  k ^ i f o n g a n  o r a n g  m a n
^ { m g  s a b i l ,
l a i n  d i p a l u  s e g e r a ,
o n g  t a m b u r  s e m u a  b e r g e m a ,
s a m b i l  m e m b e d i l  b a g a i  r u b u h
l a n g i t .
g o n c a n g  p e r t a l a  b u m i ,
b e r g e t a r  s a n g  p e r t i w i .
7 6 8 .  S e m u a  m a r g a s a t w a ,
s e m u a k a g e t  b e r l a r i  k e g u n u n g
G i r i ,
b u r u n g - b u r u n g  b e t e r b a n g a n ,
t e r b a n g  m e l a y a n g ,
s e m u a  B a k e k  d a n  h i l a n g
b e r l a r i ,
l a i n  b e r j a l a n  s a n g  l a s y k a r ,
a d a  y a n g  m e m b e d i l - b e d i l .
7 6 9 .  B e r p e r a n g  s a m a  r u s a k ,
b a n g k a i  b a ' s u s u n  b e r t i n d i h ,
P a t i h  B i k u k  s a n g a t  g u s a r ,
m e n c a m b u k  k u d a  m e r a h ,
m e n g a m u k  s i  o r a n g  P a r o w a
b e r l a r i .
7 6 6 .  P a n g e r a n  k o n i n g  P a n d i t a ,
h a n a m a n d i  w o n g  k e n e n g
d e s t i ,
y a t a  n i n g  I n d r a  h a s r u h ,
d e n i r a  s a n g  P a n d i t a ,
s a r w a  m a c a  d o a  l a w a n  s a b u r ,
m a l a y u  s a k w e h  b e b e d a n ,
k a n g  b a l a  w a l u y a  s a m i .
7 6 7 ;  P a n g e r a n  k e n  n a b u h a
t e n g e r a n  w a n g  a p t i y a  p r a n g
s a b i l ,
n u l i h  t i n a b u h a n  h a s r u h ,
g o n g  t a m b u r  s a m i  n g r a k ,
s a r w a  b e d i l  h a s r u h  l u w i r
l a n g i t  r u b u h ,
h o c a k  s a n g  a n t a  b o g a ,
h o r e g  g u m u r u h  p r e t i w i .
7 6 8 .  S a k w e h  b u r o n  h i n g  d a r a t a n
r a t a n ,
s a m i y a g e r a h m a l a y u n g u n g s i
G i r i ,
k a n g  p a k s i  k u m i l i t  m a m b u r ,
h a n g u n g s i  h a n ^ d w a n g -
n ^ w a n g ,
s a k w e h  b a k e '  d e w a  h i l a n g
p u n a h  l a r u t ,
n u l i h  l u m a i r q j a h  k a n g  g a l a n g ,
h a n a  h a m b e d i l  k i m o d i l .
7 6 9 .  S a m i  h a p r a n g  l o n g  l i n o n g a n ,
p u n a n g  w a n g k e  h a k e h
h a s u s u n  h a t i n d i h ,
P a t i h  B i k u '  l i n t a n g  b e n d u ,
n y a m e t i  k u d a  h a b a n g ,
h a n a m u k i  w o n g  P a r w a
b u b a r m e n d u r ,
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l a l u  d i l i h a t ,
o l e h  P a n g e r a n  G i r i .
7 7 0 .  O r a n g  P a r o w a  t e i k a l a h k a n ,  7 7 0 .
l a l u  d i g a n t i  p r a j u r i t
G i r i ,
S a n g  R a n g g a  P u l a s a r i ,
m e m b a n t u  l a s y k a m y a ,
m o h o n  p a m i t  p a d a  P a n g e r a n ,
m e n c a m b u k  k u d a  k u n i n g .
7 7 1 .  M a j u  k e  m e d a n  p e r a n g ,  7 7 1 .
b e r h a d a p a n  d e n g a n  P a t i h
S u r w a d a d i ,
b e r u c a p  k u r a n g  s o p a n ,
" H a l  b e r a n i  m e l a w a n  a k u ,
s a y a n g  l u h  m a t i  o r a n g  m u d a
t a m p a n . "
M e n j a w a b  l a s y k a r  J a w a ,
" A k u  P a t i h  J a w a  G i r i .
7 7 2 .  S e b e r a p a  k e s a k t i a n m u a ,  7 7 2 .
a y e  c e p a t  k e l u a r k a n , "
P a t i h  B i k u k  m e n e r j a n g ,
m e n o m b a k  P a t i h  G i r i ,
d i b a l a s  d a n  p u t u s  t a n g k a i
t o m b a k n y a ,
m a r a h  l a l u  m e n g h u n u s
p e d a n g ,
m e n e i j a n g  m e m e d a n g  m e -
n a n g k i s .
7 7 3 .  B e n t r o k t t e n g a n p e r i s a i S u a s a ,  7 7 3 .
p e d a n g  p u t u s  j a t u h  k e
t a n a h ,
P a t i h  B i k u k  m e n y u m p i t ,
p a n a h  d a n  r a c u n .
y a t a  m a n g k e  k a t i n g g a l a n ,
d e n i a r  P a g n e r a n  G i r i .
Y e n  w o n g  P a r w a  k a p e p e s a n ,
n u l i h e k e n  m a r i n g  p r a j u r i t
G i r i ,
s o r i n g  R a n g g a  P u l a s a n t u n ,
n a h u l u n g  b a l a n i r a ,
h a m i t h a n e m o n g  P a n g e r a n ,
h a n y e m e t i  k u d a  k u n i n g .
K i n a t e p e k a n  p a p r a n g a n ,
y u n  a y u n a n  I a n  P a t i h
S a r w a d a d i ,
l i n g i r a  s u g a l  h a n g a n g s u l ,
" W a n i k o  m u n g s u h i n g  w a n g ,
h e m a n  s i r a  p e j a h  w o n g
h a n o m  t u r  b a g u s , "
S a w u r e  p r a j u r i t  J a w a ,
" H i n g s u n  P a t i h  J a w a  G i r i .
L a h  p a r a n  d i g j a y a n i r a ,
p e t o k e n e  m a n g k o  d e p u n
h a g l i s , "
P a t i h  B i k u '  n r a j a n g  h a s r u h ,
h a n u m b a k  P a t i h  G i r i y a ,
t i n e m b u n g a n  w u s  p u t u n g
w u t a n g i n g  s a n g k u t ,
b r a h m a t i y a n  m e n g h u n u s
p e d a n g ,
h a n r a n j a n g  m e d a n g  h a -
n a n g k i s .
H i n g u b e n g  t a m i y a n g  s u a s a ,
s a m p u n  t u g e l p e d a n g e  t i b e n g
s i t i ,
P a t i h  B i k u '  g e l i s  h a n u l u p ,
j e m p a r i n g  l a w a n  u p a s ,
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d i s u m p i t  t a k  k e n a  s u m p i t "
n y a ,
l a l u  m e n g a m b i l  b e d i l  l a n t a k ,
m e m b e d i l  j u g a  t a k  k e n a .
7 7 4 .  T a k  t e r k a t a k a n  g a n a s n y a ,  7 7 4 .
P a t i h  B i k u k  m e n g a d u
l a s y k a m y a ,
m e n g h u n u s  k e r i s  m e n g a m u k ,
o r a n g  G i r i  m a j u  l a g i ,
b e r s a m a  o r a n g  P a r o w a
m e n g a m u k ,
t a k  t e r k a t a k a n  s e l u r u h n y a
b e r p e r a n g ,
m e n g a m u k  s i  R a n g g a
P u l a s a r i .
s i m i n g k i r a n  t a n  k e n a  h u g a
h i n u l u p ,
n u l i y a  h a s i k e p  p a t e n g a r ,
b i n e d i l a n  n o r a  k e n i .
H e n t i  m a n g k e  k r o d a n i r a ,
P a t i h  B i k u '  h a n g a d u  b a l e -
n e k i ,
h a n g u n u s  k e r i s  h a n g a m u k ,
W o n g  G i r i  l a g i  m a r a ,
s a r e n g  w o n g  P a r w a  H a w a i i
h a n g a m u k ,
t a n  s i p i  r a m e n i n g  h a p r a n g ,
n g a m u k  R a n g g a  P u l a s a r i .
7 7 5 .  A r t s  M a j a l e n g k a m e n g a p u n g ,
m e m b a n g u n  s o r a k ,
b a g a i k a n  r u n t u h  l a n g i t ,
o r a n g  S i u r a d a d i  d i k e j a r ,
l a l u  s e m u a  d i k e p u n g ,
P a t i h  B i k u k  c e p a t  b e r l a r i ,
m a s u k  k e  d a l a m  d e s a ,
P a t i h  G i r i  m e n g e j a r .
P u b  S e m a r a n d a n a
7 7 5 .  A r y a  M a j a l e n g k a  n g e p a n g ,
n g a l i k a k e n  s u r a k ,
I w i r  r u b u h  l a n g i t ,
w o n g  S a r w a  d a d i k a b u r ,
n o l i h  s a m i  k i n e p a n g ,
P a t i h  B i k u '  h a g l i s  d e n i r a
m d l a y u ,
h a n g u n g s i  s a j e r o n i n g  d e s a ,
P a t i h  G i r i  h a n u t u t i .
P u b  S e m a r a n d a n a
7 7 6 .  A r k i a n  l a s y k a r  S u r a d a r i ,
s u d a h  m e n y e r a h  s e m u a ,
m e n y e r a h k a n  j i w a  r a g a -
n y a ,
k e m u d i a n  d i r i n g k u s  s e m u a ,
s e n j a t a n y a  d i l u c u t i ,
R a n g g a  P u l a s a r i  s e g e r a ,
m e m b a w a  t a w a n a n n y a .
7 7 6 .  K o c a p  b a l a  S a r w a  d a d i ,
w i s  s a m i  n u n ^ k u l  s a d a y a ,
h a s r a h  r a g a  j i w a n i y a n g
w o n g ,
n u l i h  s a m i  t i n a l e n a n ,
h a n g a m e t  s a n j a t a n i y a ,
R a n g g a  P u l a s a r i  h a s r u h ,
h a m b a k t a  b a b a n d a n i r a .
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1 1 1 .  M e n g h a d a p  P a n g e r a n  G i r i ,
m e n g a t u r k a n  s e m u a ,
i h w a l  P a t i h  B i k u k  b e r l a r i ,
s e k a r a n g  m a i s u k  d e s a ,
s a n g  A r i a  m e n g e j a r ,
P a n g e r a n  d i a m  m e r e n u n g ,
l a i n  m e n y u r u h  P e n d e t a  H a j i .
7 7 7 .  M a r e k e n g  P a n g e r a n  G i r i ,
h i n g a t u r a k e n  s a d a y a ,
h a n g i n g  P a t i h  B i k u '  n g a b e h ,
k e n e  m a l e b e n g  j e r o  d e s a ,
H a r y a  h a n u t u n t a t ,
P a g n e r a n  j i m a m e n g  k a l b u ,
n g a n d i k e n g  h a j i  P a n d i t a .
7 7 8 .  " T o l o n g l a h a k u a d i k  P e n d e t a ,
d i p e r s i l a k a n  m a s u k  n e g e r i ,
k a r e n a  t a k  a k a n  m a m p u
r a s a n y a ,
P a t i h  B i k u k  s a n g a t  s a k t i , "
P e n d e t a  H a j i  c e p a t ,
p a m i t  l a l u  b e r l a r i ,
m a s u k  d e s a  b e r t e m u
A d i p a t i .
7 7 9 .  P a n g e r a n  G i r i  b e r k a t a  h a l u s ,
" W a h a i  o r a n g  S u r a d a d i
s e m u a ,
d e n g a r k a n  u c a p a n k u ,
s e k a r a n g  k a l i a n  m a s u k  i s l a m ,
s e g e r a b a c a  S a h a d a t ,
A l l a h  i t u  T u h a n  y a n g  s e s u n g -
g u h n y a ,
N a b i  M u h a m m a d
R a s u l u l l a h . "
7 7 8 .  " L a h  t u l m g  r a h i n d i k a j i ,
d a w e g  m a l e b e n g  n e g a r a ,
m a p a n  t a n  s i p i  r a s a n e ,
P a t i h  B i k u '  l i n t a n g  s a k t i -
n y a , "
H a j i  P a n d i t a  l e k a s ,
h a m i t  l u m a y u ,
m a l e b u  h i n g  d e s a  t e m u w e n g
D i p a t i y a .
7 7 9 .  P a n g e r a n  G i r i  s a b d a r i s ,
" H e h  w o n g  S a r w a  d a d i
s a m i y a ,
h i d o p  h u j a r i n g o n g ,
l a h  s i r a  s a m i  s e l a m a ,
h u c a p a n a g e  s a d a t ,
A l l a h  P a n g e r a n  a t u h u ,
N a b i  M u h a m m a d  u t u s a n . "
7 8 0 .  S e m u a  o r a n g  S u r a d a d i ,
i k u t  m e n g u c ^ k a n  s a h a d a t ,
m e m b a w a  i m a n  y a n g  t e g u h ,
l a l u  d i s u n a t  m e r e k a  s e m u a ,
P a n g e r a n  m e n y u r u h  m e r a -
m a i k a n .
7 8 0  S a k w e h i n g  w o n g  S a r w a  d a d i ,
s a m i  h a n u t  h a n g u c a p  s a d a t ,
s u c i  m a w a  h i m a n  k a w o t ,
n u l i h  s i n u n a s a t  s a d a y a ,
P a n g e r a n  k e n  n g r a m i y a .
2 8 1
m e n a b u h  B e r i  d a n  T a m b u r ,
G e n d a n g  B e d i l  S e r u n a i  d a i i
s o r a k .
7 8 1 .  B a g a i f c a n  g u g u r  d a u n  k a y u ,
s e m u a  b a n t u  s e t a n  d e w a ,
b e r l a r i  t e r b i r i t  s e m u a ,
b u r u n g  h e w a n  l e a k  p e r g i ,
l a l u  d i b a c a k a n  d o a ,
" S a U m u n  f i l  I s l a m ,
o r a n g - o r a n g  p u n  m e n g u c a p
a m i n .
7 8 2 .  M a k a  P a n g e r a n  m e n y u r u h ,
m e n g e l u a r k a n  p e m b e r i a n
p a k a i a n ,
k e p a d a  p a r a  t a w a n a n ,
s u d a h  d i b e r i  k a i n  s e l e n d a n g ,
b a j u  d a n  s o r b a n ,
a d a  y a n g  d i b e r i  d e s t a r ,
s e n j a t a n y a  d i s e r a h k a n  k e m -
b a l i .
7 8 3 .  T a k  t e r k a t a k a n  s u k a  h a t i n y a ,
b a g a i  m a l a m  d i b e r i  l a m p u ,
t a k  t e r k a t a k a n  s y u k u m y a ,
k e p a d a  A l l a h  R a s u l u l l a h ,
j u g a  k e p a d a  S a n g  P a n g e r a n ,
t a k  t e r s e b u t k a n  d a h u l u ,
a r k i a n  S a n g  P a t i h  B i k u k .
7 8 4 .  D i  d a l a m  r u m a h n y a ,
m e n g e r a h k a n  k e s a k t i a n n y a ,
m e m b a k a r  d u p a ,
m e m b u n y i k a n  g e n t a n y a ,
s u d a h  b e r m u f a k a t  s e m u a ,
A d i p a t i  G i r i  m e n u n g g u ,
b e r s a m a  H a j i  P e n d e t a .
d a n  t i n a b u h  b e r i  t a m b u r ,
k e n d a n g  b e d i l  s a r u n e  s u r a k .
7 8 1 .  L w i r  r u b u h  r o n  k a y u  s a m i ,
s a k w e h  s e t a n  d e w a ,
m a l a y u  s a s a r a n  k a b e h ,
p a k s i  b u r o n  l e y a k  p a s a h ,
n u l i h  w i n a c a n g  d o ' a ,
S e l a m  t i s l a m  w a w u ,
w o n g  s a m i y a  n g a m i n  s a l a w a t .
7 8 2 .  D a n  P a n g e r a n  h a k e n a g l i s ,
h a n g u c u l  h a s u n g  p a d a d a r ,
k i n g  b a b a n d a n  h i k u  k a b e h ,
w u s i n u n g a n  k a m p u h  w a s t r a
k u l a m b i  m i w a h  s o r b a n ,
w e n e h  d a s t a r  s i n u n g  s a m p u n
s a n j a t a n e  w u s i n u n g a n .
7 8 3 .  B u n g a h  m a n a h e  t a n  s i p i ,
t w i r  d a l u  s i n u h g a n  d a m a r ,
t a n  s i p i  s u k u r e ,
m a r i n g  A l l a h  R a s u l u l l a h ,
k a l i h  m a r i n g  P a n g e r a n ,
h a n e n g k e n a  p u n i k u ,
K i  P a t i h  B i k u '  w i t e k a m a ,
7 8 4 .  H a n e n g  j e r o  h u m a h i n g  r e k i ,
h a n g a e h  k a n g  k a s a k t e n i r a ,
h a n g k u p i  d u p a  h a g e ,
t i n a b u h  k a k e l e n g i r a ,
p a n  w u s  r e m b u g  s a d a y a ,
D i p a t e n g  G i r i  h a n u n g g u ,
s a r e n g  I a n  H a j i  P a n d i t a .
2 8 2
7 8 5 .  K e d u a n y a  b e r u c ^ ,
" H a i  P a t i h  B i k u k  k e l u a r l a h ,
a y o  l a w a n  a k u ,
k a l a u  e n g k a u  m a u  h i d u p ,
t a k l u k l a h  s e r a h k a n  d i r i m u ,
a k a n  a k u  I s l a m k a n  e n g k a u ,
a k a n  k u b a w a  m e n g h a d a p
P a n g e r a n . "
7 8 6 .  f  P a t i h  B i k u k \
m e n d e n g a r  i
a n g a t  g e r a m ,
a n y a d i p a n g -
l a l u  c e p a t  k e l u a r ,
m e m b a w a  g a d a  d a n  p e r i s a i ,
l a l u  l a  m e n g g a d a ,
s e m b a r i  m e n e n d a n g
m e n y e p a k ,
D i p a t i  G i r l  m e m b a l a s .
7 8 7 .  S e r u  m e r e k a  s a l i n g  h a n t a m ,
t e n d a n g - m e n e n d a n g ,
P a t i h  B i k u k  r e b a h  k a l a h ,
l a l u  m a u  t e r b a n g ,
d i s a m b a r  j a t u h  l a g i ,
s u d a h  b e r l a r i  k e  a i r ,
d i s a m b u t  d i b u a n g  k e  d a r a t .
7 8 8 .  L a l u  d i b a k a r  r u m a h n y a ,
m e n y a l a n y a  b e r k o b a r ,
l a l u  i a  d i m a s u k k a n  d i c e -
b u r k a n  a p i ,
l u m a h n y a  b i n a s a ,
P a t i h  B i k u k  b e r l a r i ,
d i l e m p a r k a n  k e  d a r a t .
7 8 9 .  m o ' a s a  r e p o t  i a ,
t a k  t e r k a t a k a n  m a l u n y a ,
7 8 5 .  S a r e n g  s i r a  h a n g l i n g a r i s ,
" H e h  P a t i h  B i k u ' m e d a l a ,
p a p a g e m a  t a n d a n g i n g o n g ,
y e n  s i r a  h a r e p a  g e s e n g ,
n u n g k u l a  h a s e r a h  h a w a k ,
s u n  S a l a m i  s i r a  h a s r u h ,
s u n  b a k t a  n e m b e n g
P a n g e r a n . "
7 8 6 .  P a t i h  B i k u '  l i n t a n g  r u n t i k ,
h a n g r u n g u  r a r a n i r a ,
n u l i h  m e d a l  t a n a  s u w e ,
h a m b a k t a g a d a  I a n  t a m i y a n g ,
n u l i h  s i r a  h a n g g a d a ,
s a r w a  n d u p a k  n g a p a k  a s r u h ,
D i p a t i  G i r i  m a l e s a .
7 8 7 .  R a m e  d a n  s a l i n g  g i t i k ,
h a n d u k  d i n u p a k  s i r a ,
P a t i h  B i k u '  r e b a h  t a l o ,
n u l i  h a r s a  n g a w a n g a w a n g ,
s i n a m b a r  m a l i h  t i b a ,
w u s  m a l a y u  m a r i n g  b a n y u ,
s i n a m b u t  b u n c a l i n g  d a r a t .
7 8 8 .  M u l i  u m a h e  b i n a s m i ,
h u r u b e  h a m u r u b  m u n c a ,
n o l i h  l i n e b o k e n  h a g e ,
D i p a t i  n y e m b u r  p a w a t a ,
h u m a  i k u  w a l a y a ,
P a t i h  B i k u ' w u s  k a l a y u ,
b i n u m c a l  h a k e n i n g  d a r a t .
7 8 9 .  K a r e p o t a n  d a y a n e k i ,
t a n  s i p i  m e r a n g  t u h u h n i y a .
D i p a t i  G M  b e r k a t a ,
" H a i  k a k e k  a y o  I s l a m l a h ,
a k u  s e n a n g  b e r s a m a m u ,
P a t i h  B i k u k  b e r u c a p ,
" T a k  s u d i  a l M  m a s u k  I s l i
^  l e l u h u r k u  d a h u l b ,
k e n a l  n a m a  I s l a m  i t u ,
j t a h u n y a  a k u  s e k a r a n g ,
!  a k a n  d i p a k s a  m a s u k  I s l a m ,
b e r p i s a h  d e n g a n  k a d a n g
l e l u h u r ,
k a r e n a  y a n g  n a m a n y a  I s l a m ,
^ s a n g a t  n i s t a  p a n g a n  d i l n
a j i d a n g n y a .
7 9 1 .  K a l a u  s u d a h  t e r a l a h k a n ,
H m u  B u d h a  d e n g a n  I s l a m ,
m u n g k i n  a k u  m a u  i k u t , "
P a n d e t a  H a j i ,  b e r u j a r ,
" A y o ,  k e l u a r k a n  i l m u m u ,
c o b a  d i  m a n a  T u h a n m u  i t u ,
m e m e l i h a r a  h i d u p  d a n  m a t i .
7 9 2 .  P a t i  B i k u k  m e n j a w a b ,
" L o h ,  ' k a n  d i  s a n g g a r  l e l u h u r ,
c a n d i  i t u  T u h a n k u ,
a y o  l a w a n  k e s a k t i a n k u , "
P e n d e t a  H a j i  m e n e n d a n g ,
b a t u  b e r h a l a  l a l u  r o b o h ,
t a k  a d a  k e r a m a t n y a ,  h i l a n g ,
7 9 3 .  S a n g a t  k a g e t  m e l i h a t ,
k a r e n a  T u h a n n y a  r u s a k ,
l a l u  m e n g a m b i l  g e n t o n g
h i j a u ,
7 9 1 .
7 9 2 .
7 9 3 .
D i p a d G i r i  d ^ H i n g e , ^
" H e h  k a k i  s i r a  S e l a m a ,
h e n a k  s u n  h a n e n g  s i r a ,
P a t i h  B i k u '  l i n g i r a  h a s r u h ,
" T a n  g e l a m  h i n g s u n  S e l a m a .
P a n  l e l u h u r  n i n g  h i n g  n g u n i ,
n o r a  w e r u h  h a r a n  I s l a m ,
t e k a  s e p a n j e n e n g  n g e o n g ,
g u m u g u t  m i l u  S e l a m a ,
p i s a h  I a n  k a d a n g  b a y u t a n ,
p a n  h a r a n  I s l a m ,
k a l e n g k u n g ,
h a n i s t a  p a n g a n  p a n g a n g
g i y a
M e n e h i a n  s a m p u n  k a l i n d u h ,
i l m u  B u d a  l a w a n  I s l a m ,
s u p a j a  m i l u  k a t a n g o n g , "
P a n d l t a  H a j i  n g a n d i k a ,
" W i l o k e n  i l m u  n i r a ,
l a h i n g  p u n d i  P a n g e r a n m u ,
h a n g r a k s a  p a t i  I a n  g e s a n g . "
P a t i h  B i k u '  h a s r u h  h a n g l i n g ,
" L a h a n a  r i n g  k a b u y u t a n ,
p a w a s  h i k u  P a n g e r a n g o n g ,
l a h  p a g u t e n  s a k t i n i n g w a n g ,
P a n d i t a  H a j i  h a n e n d a l ,
h i n g  b a t u  b r e h a l a  g e m p u r ,
t a n  h a n a  s i m b i t e  h i l a n g .
U n t a n g  c a n g e n g  h a n i n g a l i ,
d e n e  P a n g e r a n e  r u s a k ,
m u l i y a  n g a m b i l  k r a n d a
h i j o .
2 8 4
7 9 5 .
!
b e r i s i  a i r  m a n i k  p e m u j a a n ,
d i j a g a  o l e h  u l a r  B e r a r e
b e r b i s a ,
" N a h  i t u l a h  b e k e n  k e s a k t i -
a n k u ,
b e r a n i  k a u  m e l a w a n n y a . "
7 9 4 .  P e n d e t a  H a j i  c e p a t  m e n g -
a m b i l ,
l a l u  d i b a n t i n g  k e  t a n a h ,
r e m u k  r e d a m  h a n c u r  l a n t a k ,
t a k  a d a  p u l a  t u a h n y a ,
P a t i h  B i k u k  m e l i h a t ,
b e r l a r i  k e  r u m a h n y a ,
m e n g a m b i l  b o l a  k a c a  p u t i h .
B e r i s i  r o b  j i w a n y a ,
d i i k u t i  o l e h  H a j i  P e n d e t a ,
d a n  A r i a  G i r i  t e m a n n y a ,
s a m b i l  i a  b e r k a t a ,
" A y e  a p a  m a u m u  P a t i h
B i k u k ,
I s l a m  a t a u  t i d a k . "
1 7 9 6 . !  P a t i h  B i k u k  b e r u j a r ,
1  " T a k  s u d i  a k u  I s l a m . "
L a l u  m e n g a m u k  k e t i g a n y a ,
b e s e r t a  a n a k  i s t r i n y a  s e -
k a l i a n ,
!  P e n d e t a  H a j i  c e p a t  m e n e n -
i  d a n g ,
g e d t A  p u t i h  l a l u  r e m u k ,
D i p a t i  G i r l  m e m e d a n g .
7 9 7 .  P a t i h  B i k u k  m a t i  s u d a h ,
k ^ a l a n y a  p e c a h  t e r p i s a h ,
h a k i s i  m a n i k  p u p u j a n ,
r i n a k  s a n g  r a r e  b i s a ,
" L a h  i k u  m a n g k u n  n i n g s u n ,
w a n t  t a  s i r a  h a n g e l a w a n .
7 9 4 .  P a n d i t a H a j i k a n a m b u t g e l i s ,
n u l i h  b i n a n t i n g i n g  l e m a h ,
l u l u h  r e m p u h  h a j u  k a b e h ,
t a n a n a  w u g e  t u m a w a h ,
p a t i h  B i k u '  t u m i n g a l ,
l a j e n g  m a t i n g  h u m a h i p u n ,
h a n g a m b i l  k e  g e d a h  p e t a k .
7 9 5 .  H a k i s i  r o h  j i w a n e k i , ,
t i n u t i n g  H a j i  P a n d i t a ,
I a n  H a r y a  G i r i  k a r o n e ,
s a r e n g  m a l e b e n g  w i s m a n i y a ,
s a r w a  s i r a  h a n g u c a p ,
" P a k a r e p e  P a t i h  B i k u ' ,
S e l a m  h a t a w a  k a n g o r a . "
7 9 6 .  P a t i h  B i k u ' h a n g l i n g a r i s ,
" T a n a y u n  h i n g s u n  S e l a m a , "
N u l i y a  n g a m u k  k a t i g a n e ,
I a n  h a n a k  r a h i n e  p i s a n ,
P a n d i t a j i  g e l i s  n y e p a k ,
k o n g  g e d a h  p u t i h  r e m u k ,
D i p a t i n g  G i r i  h a m e d a n g .
7 9 7 .  P a t i h  B i k u '  s a m p u n  m a t i ,
s i r a h e  s i g a r  h a p a s a h .
2 8 5
d i p e l u k  o l e h  i s t r i  a n a k -
a n a k n y a ,
k e t i g a n y a  m a t i  d i g a d a ,
s e m u a  m a t i  k a f i r ,
b e r s a m a  b e r h a l a n y a ,
m a s u k  k e  l i a n g  n e r a k a .
r i n m g k u l  g a r w a  b a n a k e ,
g i n i t i k  m a t i  k a t i g a ,
m a t i  k a p i r  s a d a y a ,
s a r e n g i n g  b r a h a l a n i p u n ,
m a l e b e n g  k a w u g o  m u k a .
7 9 8 .  S e m u a  y a n g  m a s i h h i d u p ,  7 9 8 .
m e n y e r a h  s e m u a ,
s u d a h  p u l a  d i i s l a m k a n ,
d i a j a r k a n  s a h a d a t  d a n  s a l a t
s e k a l i a n  d i s u n a t  p u l a ,
s e m u a  m e m b a w a  i m a n  s u c i ,
s u c i  h a t i n y a  m e n j a d i  t e r a n g .
7 9 9 .  P e n d e t a H a j i l a l u m e m b a k a r ,  7 9 9 .
r u m a h  P a t i h  B i k u k ,
d i b a k a r  b e r s a m a  b a n g k a i n y a ,
d i l i h a t  o l e h  P a h g e r a n ,
a d a  a p i  d i  d a l a m  d e s a ,
l a l u  s e g e r a  m a s u k ,
d i i r i n g i  l a s y k a r  y a n g  b a n y a k .
8 0 0 .  B e r t e m u  P a t i h  G i r l ,  8 0 0 .
b e r s a m a  P e n d e t a  H a j i ,
s u d a h  d i i s l a m k a n  s e m u a ,
o r a n g - o r ^ g  S u r a d a d i ,
s u d a h  m e n j a d i  b a i k ,
y a n g  j a h a t  s i  P a t i h  B i k u k ,
i t u  r a a k a n y a  d i b a k a r  m a t i n y a .
8 0 1 .  P a n g e r a n  b e r k a t a ,  8 0 1 .
" S y u k u r  a l h a m d u l i l l a h ,
t a k  b a n y a k  j a t u h  k o r b a n . "
l a l u  a p i p u n  d i p a d a m k a n ,
o l e h  r a k y a t  b a n y a k .
S a k w e h i n g  k a r i  h u r i p ,
p r e s a m i y a n u n g k u l  s a d a y a ,
w u s  s i n e l a m  t a n e s u w e ,
w i n u r u k a n g  s a d a t  s a l a t ,
s i n u n a t  h a k e n  s a p i s a n ,
s a m i y a  m a w a  h i m a n  l u h m g ,
h a s u c i m a n a h  n i y a h a p a d a n g .
P a n d i t a j i  n u l i y a  m b a s m i ,
h u m a h  P a t i h  B i k u '  h u g a ,
k a b a k a r  l a w a n  w a n g k e n e ,
k a t o n  d e n i r a  p a n g e r a n ,
y e n  a p i  j e r o n i n g  d e s a ,
t u m u l i y a h a g e  m a l e b u ,
h i n g i r i n g i n g  b a l a  k a t a h .
K a p a n g g i h  K i p a t i n g  G i r i , .
s a r e n g  I a n  H a j i  P a n d i t a ,
w u s  S e l a m a k e n  k a b e h ,
s a k r i  w o n g  s a r w a  s a d i y a ,
w u s  h a n g a s t u t i  s a m i y a ,
j a h i l i p u n  P a t i h  B i k u ' ,
k a r a n e  m a t i  d e n  b a k a r .
P a n g e r a n  h i n a b d a  h a r i s ,
" L a h  s u k u r  A l h a m d u l i l l a h ,
t a n a n a  w o n g  r u s a k  h a k e h . "
n u l i h  h a p i p i  n e j a h a n ,
d e n i n g  w a d i y a  h i n g  k a t a h .
2 8 6
b a n g k a i n y a  h a n g u s  l e b u r ,
d i t a n a m  o l e h  P a n g e r a n .
8 0 2 .  D i  d e k a t  n i m a h n y a ,
d i a t a s k a l i ,
s u d a h  d i t a n a m ,
o l e h  a n a k  c u c u n y a ,
l a i n  s e m u a ,
s e t e l a h  m a n d i  n a i k  k e  a t a s ,
b e r p o n d o k  d i  t e n g a h  n e g e r i .
8 0 3 .  S e m u a  c r a n g  S u r a d a d i ,
p u l a n g  k e  n i m a h  m a s i n g -
m a s i n g ,
k a r e n a  s u d a h  d i s u n a t  s e m u a ,
c r a n g  J a w a  d a n  P a r o w a ,
m e r e k a  t i n g g a l  d i  d e s a ,
b e r p e s t a  r i a  s i a n g  m a l a m ,
s a m b i l  m e n g a j a r  m e n g a j i
s e m b a h y a n g .
8 0 4 .  P a n g e r a n  G i r i  b e r k a t a ,
m e n y u r u h  m e n g a n g k a t
D i p a t i ,
d a n  P a n c a  I ^ u n g g a w a  L e b a i ,
K e t i p  M u d i n  M e n t e r i  l u r a h ,
d i p i l i h  b a n g s i a  n i n g r a t ,
i r a n g  s u r a d a d i  m e n g a n g k a t ,
g  m e n j a d i  A d i p a t i .
i t r a R a n g g a  P u l a s a r i ,
y a n g  d i j a d i k a n  M a n c a ,
d i j a d i k a n  P u n g g a w a  l e b a i ,
y a n g  d i p i l i h  c r a n g  s e n d i r i ,
P a n g e r a n  m e n y u r u h  m e m -
b u a t ,
w a n g k e n e  h a n g u s  t a n  l e b u r ,
P a n g e r a n  k o n  h a n a n e m a .
8 0 2 .  H i n g  p i n g g i r i n g  h u m a k  n e k i ,
h a n e n g  l u h u r i n g  b a n g a w a n ,
w u s  t i n a n e m  t a n n a s u w e ,
d e n i n g  h a n a k  p u t u n i r a ,
n u l i y a  s a m a d a y a ,
w u s i y a d u s  m u n g g a h i n g
l u h u r ,
m e n d e k i n g  t e n g a h  n e g a r a .
8 0 3 .  S a k w e h i n g w o n g s a r w a d a d i ,
m a n t u k i n g  w i s m a n i n g
s o y v a n g ,
p a n  s a m p u n  h a s u n a t  k a b e h ,
w o n g  J a w a  I a n  w o n g  P a r w a ,
k a r i  s a j r o n i n g  d e s a ,
h a s u s u k a n  s i a n g  d a l u ,
s a r w a  n g u r u k  n g a j i  s a l a t .
8 0 4 .  P a n g e r a n  G i r i  s a b d a r i s ,
h a k e n j e j e n g  D i p a t i y a ,
I a n  p a n c a  P u n g g a w a  l e b e ,
k e t i p  m u d i n  m a n t r i  l u r a h ,
p i n i l i h  b a n g s a  m e n a k ,
w o n g  s a r w a  d a d i  t i n a n g u n
h a n g  j i n e n e n g a d i p a t i y a .
8 0 5 .  P u t r a  R a n g g a  P u l e s a r i ,
k a n g  j i n e n e n g a k e n  M a n c a ,
J u m e n e n g  P u n g g a w a  l e b e ,
k a n g  p i n i l i h  b a n g s a  n e k a ,
P a n g e r a n  h o n  h a k a r y a ,
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M a s j i d d i t e p i j a l a n ,
b e r d a m p i n g a n  d e n g a n  B a n -
c i n g a n  ( B a l a i  A G u n g ) .
'  f 8 0 6 .  /  S u d a h  d i b a n g u n  d a n  j a d i ,
t e m p a t  m e n g a j i  s e m b a h y a n g ,
m e n d i r i k a n  J u m a t  r a m a i ,
t a k  p u t u s  m e n g a j i  b e r -
s e l a w a t ,
s u d a h  t e r ^ r n e g e r i ,
s e m u a  b a h a g i a  m a k a n
m i n u m ,
s a l a t  m e n g a j i  z i k n i l l a h .
8 0 7 .  S e k i r a  d u a  b u l a n ,
P a n g e r a n  d i  s u r a d a d i ,
l a i n  p a m i t  p u l a n g  s e m u a ,
k e  n e g e r i  P a r o w a ,
d i i r i n g i  o l e h  l a s y k a r ,
o r a n g  S u r a d a d i  t i n g g a l ,
s e m u a  s a y a n g p a d a P a n g e r a n .
8 0 8 .  ^ n g g a w a  h i a n c a  D i p a t i ,
s e m u a  m e n y e r t a i  P a n g e r a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  P a r o w a
r a m a i  m e r e k a  b e r p e s t a ,
m e n g a j i  b e r z i k i r  s e m b a h
y a n g ,
b e r s a l a w a t  b e r m a u l i d  N a b i ,
s e j a h t e r a  s e l a m a t  n e g e r i n y a .
8 0 9 .  M a k a  t e r s e b u t l a h  s e k a -
r a n g ,
P a n e m b a h a n  M a d u r a ,
b e r s a m a  R a t u  S u m e n e p ,
s u d a h  m e n g a l a h k a n  n e g e r i .
M a s i g i t  p i n g g i r  l u l u r u n g ,
s u m a n d i n g l a w a n B a n c i n g a h .
8 0 6 .  W u s  h a k a r y a  s a m p m  d a d i ,
m a n a h e  n g a j i  s e m b a h y a n g ,
h a n j e n e n g  j u m a n g a t  r a m e ,
t a n p e g a t  n g a j i  s a l a w d t ,
w u s  k r e t a  k a n  n e g a r a ,
s a m i y a  s u k a  m a n g a n  n g i -
n u m ,
s a l a t  n g a j i  j i k i r  r u l a h .
8 0 7 .  W a t a r a n e  k a l i h  s a s i h ,
P a n g e r a n  r i n g  s a r w a  d a d i y a ,
n u l l  p a m i t  m a n t u k  k a b e h ,
m a r i n g  n e g a r e n g  P a r w a ,
h a n g i r i n g  d e n i n g  b a l a ,
w o n g  S a r w a  d a d i  p a n  k a n t u n ,
s a m i  s r u h  b r a n g t e n  P a n g e
r a n .
8 0 8 .  P u n g g a w a  m a n e  a  D i p a t i ,
s a m i y a  n g i r i n g i n g  P a n g e r a n ,
w u s p r a p t a  k i n g  P a r w a  k a b e h ,
r a m e  d e n i y a  h a k a s u k a n ,
n g a j i  j i k i r  s e m b a h y a n g ,
h a t i  l a w a t  n g a n g k a t  R a s u l ,
s u k a  s e l a m e t  n e g a r a .
8 0 9 .  D a n  k a w a m e h a  h i n g  m a n g -
k i n ,
P a n e m b a h a n i n g  M a d u r a ,
R a t u  S u m e n e p  r e w a n g e ,
w u s i y a  n g a l a h i n g  n e g a r a .
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v / i l a y a h  b u m i  S a s a k ,  /
s u d a h  d i i s l a n i k a n  s & i ^ u a n y a ,
s y u k u r  s e l a m a T n e g a r a .
8 1 0 .  A r k i a n  t e r s e b u t  s e k a r a n g ,  B I D .
A d i p a t i  J a y a  L e n g k a r a ,
P a t i h  S ^ m a r a n g  t e m a n n y a ,
s u d a h  f n e n g a l a h k w  n e g e r i ,
'  P e j a n g g i  L o m b o k ,
,  s u d a h  d i i s l a m k a n  s e m u a ,
s j ^ k u r  s e l a m a t  n e g a r a .
8 1 1 .  L a l u  p u l a n g  k e d u a n y a ,  8 8 1 .
d i i r i n g i  m e n t e r i  p u n g g a w a ,
A d i p a t i  c e p a t  j a l a n n y a ,
t i d a k  t e r c e r i t a k a n  d i  p e r -
j a l a n a n ,
s u d a h  t i b a  d i  P a r o w a ,
d i  P a r o w a  s u d a h  r a m a i
o l e h  l a s y k a r  S a s a k  d a n  J a w a .
8 1 2 .  T i g a  h a r i  l a m a n y a ,  8 1 2 .
b e r s e n a n g - s e n a n g  d i  P a r o w a ,
l a l u  b e r s a m a  p u l a n g ,
p r a j u r i t  t i g a  d i v i s i ,
s u d a h  k e l u a r  d a r i  P a r o w a ,
P a n g e r a n  G i r i  s u d a h ,
d i i r i n g i  l a s y a k a r  P a r o w a .
8 1 3 .  R a n g g a  P u l a s a i i i k u t ,  8 1 3 .
t a k  d i t u t u r k a n  d i  j a l a n ,
s e m u a  o r a n g  d e s a ,
m e m b a w a  b u a h - b a u a h a n ,
n a s i  d a n  n y a m i k a n ,
j a j a n  d a n  k e l a p a  m u d a ,
t ^ s  m e n u j u  k e  t i m u r .
s a w e n g k o n  b u m i  S a s a k ,
w u s  S i n e l a m  s d d a y e k u ,
s u k u r  s e l a m a t  n e g a r a .
D a n  k a w a r n e h a  k i n g
m a n g k i n ,
D i p a t i  J a y a  L e n g k a r a ,
P a t i  S e m a r a n g  r e w a n g e ,
w u s i y a  n g a l a h i n g  n a g a r a ,
P a j a n g g i  L o m b o k  s u k i y a ,
w u s  S i n e l a m  s a d a y e k u ,
s u k u r  s e l a m e t  n e g a r a .
Y a t a  s a m i  m a n t u k  k a l i h ,
h i n g i r i n g  m a n t r i  P u n g g a w a ,
D i p a t i  h a s r u h  l a m p a h e ,
d a t a n  k a w a r n e h a  k i n g  m a r g a ,
w u s  p r a p t a  h i n g  P a r w a ,
k i n g  P a r w a  s e s e k s u p e n u h ,
d e n i n g  b a l a  S a s a k  I a n  J a w a .
T i g a n g  d i n a  l a m i n e k i ,
h a k e s u k a  n i n g  P a r w a ,
n u l i h  s a r e n g  m a n t u k  k a b e h ,
p r e j u r i t  k a n g  t i g a n g  s w a h a n ,
w u s  m i y o s i n g  P a r w a ,
P a n g e r a n  G i r i  p a n  s a m p u n ,
h i n g i r i n g  b a l a  P a r w a .
R a n g g a  P u l a s a r i  n g i r i n g ,
d a t a n  k a w a m a  h i n g  m a r g a ,
s a k e h i n g  w o n g  d e s a  k a b e h ,
s a m i  h a m b a k t a  w o h w o h a n ,
s e k u l  l a n n y a n y a m i k a n ,
j a w a d a h  k a l a p a  b a n y u ,
l u m a j u  n g i r i n g  h a n g e t a n .
8 1 4 .  S u d a h  j a u h  b e r j a l a n  d e n g a n
s e l a m a t ,
s e p a n j a n g  j a l a n  m a k a n  j a j a n ,
s u d a h  s a m p a i  d e s a  b e s a r ,
n e g e r i  p e l a b u h a n  L o m b o k
r a m a i  b e r s u k a  r i a ,
a d a  y a n g  b e r m a i n  d i  a i r ,
a d a  y a n g  b e r c a n d a  d i  h u t a n .
8 1 5 .  P a t l h  M a t a r a m  d i s e b u t k a n ,  8 1 5 .
d a n  T u m e n g g u n g  S u r a b a y a ,
s u d a h  m e h g a l a h k a n  w i l a y a h ,
L u r a h  d i  S o k o n g  B a y a n ,
s u d a h  d i  I s l a m k a n  s e m u a ,
s e l a m a t  s e m u a  r a h a y u ,
s a n g  P a t i h  s e g e r a  p u l a n g .
8 1 6 .  B e r s a m a  T u m e n g g u n g  m e -  8 1 6 .
n y e r t a i n y a ,
d a n  p a r a  R a t u  P u n g g a w a ,
d i  d e s a  y a n g  s u d a h  k a l a h ,
s e m u a  m e n g i r i n g i ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
b e r j a l a n  s e g e r a  m e n u j u ,
s u d a h  s a m p a i  d i  L o m b o k .
8 1 7 .  B e r s a m a  m e n g h a d a p  m e n g -  8 1 7 .
u c a p k a n  s e l a m a t ,
h i d m a t  m e n c i u m  m e r e k a
( k a k i ? )
k e p a d a  P a n g e r a n ,
d a n  s e m u a  m e n e r i  P u n g g a w a
d a t u  r a d e n  d a n  m a n c a ,
d i b a w a  m e n g h a d a p  b e r s u j u d ,
d i  h a d a p a n  S a n g  p a n g e r a n .
s a d a l a n  i
w u s  p r a p t a  f H
n a g a r e n g  L o m b o k
r a m e  h a s u k a n  s u k a n }
h a n a  s u s u k a n i n g  b a n y u 7
h a m  h a c a n g k r a m e n g  n g a l a i ^
P a t i h  M a t a r a m  k a w a m i ,
I a n  T u m e n g g u n g  S u r a b a y a ,
w u s  p a n g a l e h  s a w e n g k o n e ,
L u r a h  h a n i n g  S o k o n g  B a y a n ,
w u s  S i n e l a m  s a d a y a ,
s e l a m e t  s a m i  r a h a y u ,
d a n  D i p a t i  h a g e  m a n t u k a ,
S a r e n g  T u m e n g g u n g  h a n g -
i r i n g ,
I a n  r a t u  R a j a  P u n g g a w a
h i n g d e s a k a n g s a m p u n  k a t o n ,
s a m i y a  h a n g i r i n g  s a d a y a ,
t a n  k a w a m a  h i n g  m a r g a ,
l a m p a h e  h a g e  h a n u j u ,
w u s  p r a p t e n g  L o m b o k  n e -
g a r a .
S a r e n g  n g u n j u n g i  n g a s t u t i ,
k i d e m a t  h a n g a m b u n g  p a d a
m a r i n g  P a n g e r a n  P a r a p e n ,
I a n  s a k w e h  M a n t r i  P u n g
g a w a ,
d a t u  r a d e n  I a n  m a n c a ,
b i n a k t a  n g u n j u n g i  s u j u d ,
r i n g  k a w a s i  j e n g  P a n g e r a n .
Ir
8 1 9 .  E m p a i  ^
m e n g a j a r  r u k u n  l a . J .
l i m a  p e r k a r a  b a n y a k n y a ,
t e r d a h u l u  m e m b a c a  s a h a d a t ,
k e d u a  s e m b a h y a n g ,
b e r p u a s a  y a n g  k e t i g a n y a ,
z a k a t  f i t r a h  b i l a  m a m p u
8 2 0 .  D a n  s i p a t  I s l a m  h a d i s ,
s y a r a t  I s l a m n y a  m a n u s i a ,
p a k a i a n  y a n g  I s l a m  i t u ,
p a k a i a n  k a i n  b a j u n y a ,
b e r d e s t a r  d a n  d i s u n a t ,
b e r c u k u r  m e m o t o n g  k u k u ,
d a n  m e r e n d a h k a n  d i r i ,
8 2 1 .  H a l a l  p a k a i a n  d a n  m a k a n -
a n n y a ,
s e m u a  r e z e k i  y a n g  s a h ,
h a r a m  m a k a n  d a n  b e r p a -
k a i a n ,
s e m u a  d u s t a  h a r a m ,
s e p e m  h e w a n  c u r i a n  h a r a m ,
a n j i n g  b a b i ,
d a n  j e n i s  b u r u n g  y a n g  h a r a m .
i 8 .  P a n g e r a n  s u k u r  r i n g  W i d i ,
h a s u k u r  A l h a m d u l i l l a h ,
h a k e  n a n g u n  k a r y a  g d e ,
n g a n g k a t  R a s u l  I a n  t i l a w a t .
s a r w i y a  h a s u k a n  s u k a n ,
h a s a l a t  n g a j i  b a d r u s ,
h a n g u r u k  k a n g  w a w u  S e l a m .
8 1 9 .  P e t a n g  c a n d r a  l a m i  n e k i ,
h a n g u r u k  r u k u n i n g  I s l a m ,
l i m a n g  p r e k a r a  k a t a h e ,
k a r u h u n  h a m a n c a  s a d a t ,
k a p i n d o  h a s e m b a h  H y a n g ,
h a p u w a s a  k a p i n g  t e l u ,
j e k a t  p i t r a h  y e n  k a w a s a .
8 2 0 .  L a n  s i p a t i n g  I s l a m  h a d i s ,
s a r a t i n g  I s l a m  m a n u s i y a ,
p a p a h e  s i n g  I s l a m  m a n g k o ,
p a n g a n g g o  k a m p u h  k u l a m -
b i y a ,
d a s t a r  m a l i h  h a s u n a t ,
h a s u k u r  h a n u g e l  k u k u ,
l a n  h a n g e s o r i n g  s a r i r a .
8 2 1 .  H a l a l  p a n g a n g g o  l a n  b u k t i ,
s a k e h  r e j e k i  k a n g  n g e s a h .
h a r a m i n g  b u k t i  p a n g a n g g e ,
s a k e h  d u s t a  k a n g  h a r a m ,
t w i r  r i n g  s a t o  k a n g  h a r a m
k a n g  h a s u  s u r e n t e n  h i k u ,
l a n  t w i r i n g p a k s i  k a n g  h a r a m .
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8 2 2 .  Y a n g  m a k a n  d e n g a n  m e -
n y a m b a r ,
d a n  k a k i n y a  b e r c a k a r ,
i s i  a i r  y a n g  h a r a m ,
b i l a  k e  d a r a t  b i s a  h i d u p ,
d a n  y a n g  p a l a  k r a m a
( b e r z i n a h ) ,
t i d a k  m e n i k a h  d a h u l u ,
s e g e r a  d i n i k a h k a n  l a g i .
8 2 3 .  D a n  a j a r k a n  m e n g a j i ,
Q u r a n  y a n g  u t a m a ,
d a n  m e m b a c a  b a n y a k  k i t a b ,
R a t i b  d a n  s a l a w a t ,
m e m b a c a  t a l k i n  k h o t b a h ,
m e g a j i  s i f a t  d u a  p u l u h ,
d a n  m e n g a j i  r u k u n  i m a n .
8 2 4 .  L a i n  d i s u r u h  b e r s u c i ,
b e r w u d l u  d a n  b e r i s t r i n y a ,
w i l a d a  n i p a s  d a n  h a i d ,
j u n u t  d a n  J i n a b a s ,
s e m u a  m o h o n  d i a j a r ,
s u d a h  p a h a m  s e g a l a  a j a r a n ,
l a l u  b e l a j a r  Q u r a n . ,
8 2 5 .  I t u l a h  k i t a b  a j i m a t  b u m i ,
d a n p a r a  w a l i  s e b a g a i  w a r i s a n ,
m e n j a d i  p o k o k  p e r g u r u a n ,
s e t e l a h  s e l e s a i  d i a j a r ,
s i  o r a n g  b a n y a k  m o h o n  f a t w a ,
p a n g e r a n  m e n g u c ^  s y u k u r ,
m a k a  d a t a n g  s a n t a p a n .
8 2 6 .  N a s i  l a u k  d o d o l  w a j i k ,
b e i b a g a i  j e n i s  m a k a n a n ,
8 2 2 .  k a n g  h a n a m b e r  b u k t i  n e k i ,
I a n  s u k u m  h a n g g r u d a ,
h i s i n i n g  b a r y u  h a r a m e ,
y e n  m e n t a s  d a r a t  h a g e s a n g ,
I a n  y e n  h a p a l a  k r a m a ,
h a j a d a t  n i k a h  r u m u h u n ,
n u l i  h a g e  d e n  w a t i n y a .
8 2 3 .  L a n  d e n  n u r u k e n  h a n g a j i ,
k u r n g a n  k a n g  l e w i h  h u t a m a ,
l a n  b a c a  k i t a b  k a n g  n g a k e h ,
r a t i p  m i w a h  s a l a w a t a n ,
b a c a  t a l e k i n  k e t e b a h ,
n g a j i  s i p a t  d u w a  p u l u ,
m i w a h  f i g a j i  r u k u n  h i m a n .
8 2 4 .  L a n  w i n a r a h  h a s u s u c i ,
h a h u l u  l a w a n  V i s  t i n j a ,
w i l a d a h  n i p a s  l a w a n  h e l ,
m i w a h  l a n  j u n u t  J i n a b a t ,
s a m i y a  n u h u n  s a d a y a ,
w u s  t a t a s  d e n i y a  h a n g u r u k ,
n u l i h  s i n u n g  k i t a b  k u m g a n .
8 2 5 .  M a t a p a  j i m a t i n g  b u m i ,
l a n  w a l i  s a n a  k a n g  t i n g g a l ,
m a k a  p a g u r u w a n i n g  w o n g ,
s a w u s i y a  t u t u g  p i n a j a r ,
w o n g  n g a k e h  n u h u n  s a m i y a ,
p a n g e r a n  h a m a c a  s u k u r ,
n u l i h  r a w u h  k a n g  t a d a h a n .
8 2 6 .  S e k u l  h u l a m  d o d o l  w a j i k ,
s a l w i r i n g  w a m a  j a w a d a h ,
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a n e k a  r a g a m  l a u k  p a u k ,
a n e k a w a m a j a j a n ,
l e n g k ^  r u p a  m i n u m a n ,
s u d a h  l e n g k a p  s e m u a n y a ,
l a l u  b e r s a m a  b e r s a n t ^ .
8 2 7 .  S e k i t a r  d u a  p i i l u h  l i m b a  r i b u ,  8 2 7 .
j u m l a h  m a n u s i a ,
p e n u h  s e s a k  d i  d e s a  L o m b o k ,
t e r k a t a k a n  r a m a i n y  a  k e n d u r i ,
s e n a n g  m a k a n  m i n u m ,
o r a n g  l a k i  w a n i t a  r i u h  r e n -
d a h ,
m o h o n  d a n  b e r s e n a n g -
s e n a n g .
8 2 8 .  P a n g e r a n  b e r k a t a  l e m b u t ,  8 2 8 .
" W a h a i  s e k a l i a n  r a t u  r a d e n ,
D i p a t i  P u n g g a w a  L e b a i ,
j a n g a n  t u a n  l u p a ,
I s l a m  k a l i a n  b e l u m l a h  s y a h ,
o r a n g  w a n i t a  b e s o k  d i s u n a t ,
j a n g a n  a d a  y a n g  m e n o l a k .
8 2 9 .  S e b a b  k a t a  h u k u m  y a n g  h a k ,  8 2 9 .
w a n i t a  y a n g  b e l u m  d i s u n a t ,
m e n j a d i  b e t b i s a  ( c l i t o r i s n y a ) .
a l a m a t  m e r u s a k  t u b u h ,
t a k  d a p a t  m a s u k  s u r g a ,
k a r e n a  F a t i m a h  p u t r i  N a b i ,
i t u l a h  y a n g  d i i k u t i  b e r s u n a t .
I a n  w a m a n i n g j a n g a n  h a k e h ,
m i w a h  w a m a n i n g  j a w a d a h ,
s a n g k e p  h i m u m  h i n u m a n ,
w u s  s a m a p t a  k a b e h  h i p u n ,
h a n u U h  s a r e n g  h a d a h a r .
W a t a r a  h a n a  s a l a w i ,
h i k u  k a t a h i n g  m a n u s i a ,
s e s a k  p a k u w o n i n g  L o m b o k ,
t a n  s i p i  r a m e  n i n g  k a r y a ,
h e c a  b o y a  d r e w i n a ,
w o n g  l a n a n g  w a d o n  g u -
m u r u h ,
h a b u k t i y a  h e g a r  s a r i r a .
P a n g e r a n  h a n a b d a  h a r i s ,
" H e h  s a k e h e  r a t u  r a d i y a ,
d i o a t i  p u n g g a w a  l e b e ,
h a y u w a  t a l i  t u w o n  s a m i y a ,
s e l a m  h i r a  d u r u n g s a h ,
w o n g  w a d o n  s u n a t a n  b e s u k ,
h o r a n a  k a w a s a  h o r a .
P a n  k o c a p i n g  h u k u m  J a t i ,
w a n i t a  k a n g  d u r u n g  s u n a t ,
d a d i  b i s a  p a t i t i s e ,
l a m a t e  n g u s a k  s a r i r a ,
t a n n a  n g u n g s i  s w a r g a ,
p a n  P a t i m a h  N a b i  d u d u n ,
t a n  d e n  h a n u t  s u n a t  h i r a .
8 3 0 .  D i d u n i a a k h i r a t  o r a n g  w a n i t a ,
b i l a  b e l u m  s a h  s u n a t n y a ,
t a k  a k a n  m e n e m u i  s e l a m a t ,
i t u  s e m u a  a g a r  d i c a m k a n .
8 3 0 .  H i n g  d u n i y a  H e r a t  p a w e s t r i ,
y e n  d u r u n g  h e s a h  s u n a t n i y a ,
t a n n a  n e m u  s a l a m e t e ,
h i k u  s a m i  h i s t o k e n a .
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8 3 1 .
8 3 2 .
k a t e n a  a k u  m a u  p e r g i ,
m e n g i s l a m k a n  S u m b a w a
b e s o k ,
b i l a a d a r e d a  A l l a h .
B i l a  s e l a m a t  p e r j a l a n a n k u ,  8 3 1 .
m e n g i s l a m k a n  s e m u a
m e r e k a ,
s e l a m a t  p u l a n g  k e  K e r a t o n ,
k e p a d a  S u s u h u n a n  R a t u  G i r l ,
s u d a h  m e n g h a d a p  d e n g a n
k h i d m a d ,
t i l a w a t  m e m u j i  R a s u l ,
k e p a d a  B a g i n d a  R a s u l u l l a h .
A k u  b e r p a m i t a n  l a g i ,
k e p a d a  A n d a  s e k a l i a n ,
s a h k a n l a h  a g a m a m u ,
i t u  s e m u a  p e r h a t i k a n ,
p a d a  s e m u a  p e s a n k u , "
s e l u r u h  m e n t e r i  p a r a  r a t u ,
D i p a t i  L e b a i  p u n g g a w a .
M e n y e m b a h  b e r a t u r  s a m b i l
m e n a n g i s ,
m e n d e n g a r  u c a p a n  p a n g e r a n ,
s e p e r t i  m a d u  l e b a h  m a n i s n y a ,
b e r a t u r ,  " B a i k l a h  t u a n k u ,
m a s a k a n  h a m b a  b e r a n i ,
t a k  m e m a t u h i  u c a p a n  T h a n k u ,
n a n t i  h a m b a  k e n a  k u a l a t . "
' a n g e r a n  b e r u j a r  l a g i ,
S e m o g a  d i r e d a i  A l l a h ,
k e s a n g g u p a n m u  i t u  s e m u a ,
b i l a  k a l i a n  m u n g k i r  j a n j i ,
t a k  t e g u h  m e m e g a n g  j a n j i ,
8 3 2 .
p a n  n i n g s u n  h a y u f r i ^ s a h ,
n y e l a m i  S e m b o M f a  b e s u k ,
l a m o n a n a  k l a s a n i n g  H y a n g .
Y e n  s e l a m a t  l a m p a h  m a m i ,
h a n y e l a m i  h i k u  s a m i y a ,
r a h a y u  m a n t u k  k e d a t o n ,
k i n g  s u s u h u n a n  r a t u  G i r i y a ,
w u s  n g u n j u n g i  k i d e m a t ,
t i l a w a t  h a n g a n g k a t  r a s u l ,
k i n g  s u s u h u n a n  R a s u l u l l a h .
H i n g s u n  h a p a m i t  t a  m a l i h ,
d a t e n g i n g  t a  s i r a  s a m i y a ,
h a n g e s a h a k e n  g a m a n e ,
h i k u s a m i  h i d e n a ,
h i n g  s a w a  w e k a s i n g n g w a n g , "
s a k w e h  m a n t r i p a r a  r a t u ,
d i p a t i  l e b e  p u n g g a w a
8 3 3 .  N e m b a h  m a t u r  s a h a  t a n g i s ,
m i y a r s a  s a b d a  p a n g e r a n ,
I w i r  m a d u  j u r u h  m a r u s e ,
h a t u r e ,  " H i n g g i h  s a n d i k a ,
m a n g s a  w o n i k a w u l a ,
t a n  n g i r i n g  s a b d a  t u w a n k u ,
m e n e  h a m b a  k e n e n g  t u l a h . "
8 3 4 .  P a n g e r a n  h a n a b d a  m a l i h ,
M o g a . d i n u l u r  H y a n g  s u k s m a ,
s a n g g u p  h i r a  h i k u  k a b e h ,
y e n  s i r a  n g o w a h  h u b a y a ,
t a n  t i n d i h  h i n g  h u h a y a ,
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8 3 5 .
8 3 7 .
8 3 8 .
p a s t i  k e n a  k u a l a t ,
t u r u n - b i n u r u n
l a s y k a r .
p a s t i  k e n e n g  t t d a h m a n u h ,
m e n j  a d i  s a t u r u n y e  d a d i  l a s k a r .
B i l a  e n g k a u  t e g u h  p a d a  j a n j i ,  8 3 5 .
e n g k a u  a k a n  m e n e m u k a n ,
m e n d a p a t  k e b e s a r a n  d a n
k e s e j a h t e r a a n ,
d i  d u n i a  d a n  a k h i r a t ,
c u k u p  s a n d a n g  d a n  p a g a n , "
R a t u  R a d e n  m e n y e m b a h ,
" H a m b a  p a t u h i ,  T u a n k u .
M a k a  P a t i h  L e b a i  d a n  8 3 6 .
m e n t e r i ,
s e m u a  m e n y e m b a h  m o h o n ,
b e r s a m a  t u a n ,
l a i n  s e l e s a i  m a k a n ,
s e m u a  m i n u m  a i r ,
k e y a n g  l a l u  b e r k u m u r ,
p e n d e t a  h a j i  m e m b a c a  d o a .
B e r s a m a  L e b a i  k e t i p  m o d i n ,
s a n t a i  m e m b a c a  s h a l a w a t ,
m e m b a c a  d o a  s e l a m a t ,
t o l a k  b a l a  d a r i  p e r m o h o n a n ,
s i  o r a n g  b a n y a k  m e n a d a h k a n
t a n g a n ,
s e m u a  m e n g u c i ^  a m i n ,
s u a r a n y a b a g a i  g u n t u r .
S e l e s a i  m e m b a c a  d o a  m e n g -
a m i n ,
s a j e n  s u d a h  d i u n d u r k a n ,
l a l u  m e r e k a  m a k a n  s i r i h ,
P a n g e r a n  b e r k a t a  l a g i .
Y e n  s i r a  n i n d i  h i n g  j a n j i ,
k i n e m u  l e n  d e n i n  r i y a ,
s i n u n g  k a g u n g a n  p e m u k t e n ,
h i n g  d u n i y a  t e k e n g  h a h e r a t ,
w i b u h  p a n g g a n g e  p a n g a n . "
R a t u  R a d e n  n e m b a h  m a t u r ,
" H a n u h u n  p a t i k ,  B a t a r a . "
D a n  p a t i  l e b e  I a n  m a n t r i ,
s a m i  n e m b a h  n u h u n  p a d a ,
s a r e n g  s a n d i k a  s a h u r e ,
n u l i h  l u w a r a n  h a d a h a r ,
s a m i  h a n g i n u m  t o y a .
w a r e q  s a r n i y a  h a k u m u r ,
p a n d i t a j i  m a c a  d o n g a .
8 3 7 .  S a r e n g  l e b e  k e t i p  m u d i n ,
s a h t r i  m u r i t a  s a l a w a t ,
d o n g a  s a l a m e t  w i n o w o s ,
t a t u l a k  m i w a h  p a n e d d a ,
w o n g  n g a k e h  t a d a h  t a n g a n ,
n g a m i n  h a k e n  k a b e h  h i p u n ,
s w a r d n e  p a n  h a d i  g e r a h .
8 3 8 .  T u t u q  m a c a  d o n g a  n g a m i n ,
s a s a j e n  w u s i n g  n g u n d u r a n ,
y a t a  s a m i  n g i n a n g  k a b e h ,
P a n g e r a n  m a l i h  h a n a b d a .
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" W a h a i  s e k a l i a n  o r a n g  J a w a ,
j a d i  k i t a  b e r a n g k a t  s e m u a ,
m e n g i s l a m k a n  o r a n g  S u m -
b a w a . "
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8 3 9 .  S e g e r a  s e m u a  l a s y k a r ,  8 3 9 .
b e s a r  k e c i l  s e m u a  n a i k ,
k e  k a p a l  t a k  l a m a ,
P a n g e r a n  b e r k a t a  l a g i ,
" W a h a i  o r a n g  L o m b a k ,
t i n g g a l k a n  s a u d a r a k u  s e m u a ,
j a n g a n  l u p a k a n  j a n j i , "
8 4 0 .  T i n g g a l l a h a k u m o h o n p a m i t ,  8 4 0 .
s e m u a  o r a n g  b e r h i d m a t ,
k e p a d a  B a g i n d a  p a n g e r a n
P r a p e n ,
m o h o n  p a m i t  s a m b i l  m e -
n y e m b a h ,
l i b u t  s e m u a  g e l i s a h  r e s a h ,
l a k i  w a n i t a  b e r s e d i h ,
m e r a s a  s a y a n g  p a d a  P a
n g e r a n .
8 4 1 .  h a r i  s e n i n  P a n g e r a n ,  8 4 1 .
b e r a n g k a t  k e  k a p a l ,
d i a n t a r  b e r a m a i - r a m a i ,
b a g a i k a n  l a u t  b a n y a k n y a
r a k y a t ,
t e t k e n a n g  a k a n  P a n g e r a n ,
s u d a h  n a i k  d i  p e a r a h u ,
b e n d e r a  g e m e i l a p  d i p a s a n g ,
8 4 2 .  S e g e r a  m e n c a b u t j a n g k a r ,  8 4 2 .
l a l u  m e n g e m b a n g  l a y a r .
P a n g e r a n  m a l i h  h a n a b d a ,
" H a d u h  w o n g L o m b o k s a m i y a
k a r i  k a b e h  s a n a k  h i n g s u n ,
h a j a  M i  p a n g u b a y a . "
K a n t u n a  m a n i r a  p a m i t ,
w o n g  s a m i y a  p a d a  k i d e m a t ,
r i n g  j e n g  p a n g e r a n  P r a p e n ,
h a t u r  p a m i t  s a h a  s e m b a h ,
g e g e r  s a m i  w u r a h a n ,
l a n a n g  w a d o n  s a m i y a  h a g i m g
h u y u n g ,
k a n g e n i n g  s i h i n g  P a n g e r a n .
H i n g  s n e n  P a n g e r a n  h a r i s ,
b u b a r  m a n t u k i n g  b a h i t r a ,
r i n a r a n p a t i n g  w o n g  h a k e h ,
I w i r  l a u t  h a k e h  k a n g  b a l a ,
h i n g a t  r i n g  P a n g e r a n ,
s a m p u n  m u n g g a h h i n g p e r a h u ,
b e n a d e r a  h a b r a n p i n a s a n g .
R a w u t  j a n g k a r  t a n n a  s a r i ,
t w m l i y a  h a n a b a r  l a y a r .
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i i h u  b e r g e t a r  m e l a j u ,
; n d e t a  m e m b a c a  d o a ,
f n g  b a n y a k  m e n y a h u t i ,
^ e t e l a h  c u k u p  t i g a  k a l i ,
b e d i l  d a n  m e r i a m  d i b u n y i k a n .
8 4 3 .  D i s a m b u t  s o r a k  g e m u r u h ,
d i b a r e n g i  b u n y i  g a m e l a n ,
t a m b u r  r e b a b  d a n  s e r u n a i ,
g e n d i n g r a n g s a n g a n b e r t n i n y i ,
h e r a n  o r a n g  L o m b o k  m e -
l i h a t ,
m e n d e n g a r  l a i n  m e n a n g i s
s e d i h ,
k e s m a r a n  b e r s a m a  m u n d u r .
I c m  h u l a  w u l a  h a n g e r e s ,
p a n d i t a  h a m a c a  d o n g a ,
w o n g  h a k e h  n y a m b e n a ,
s a w u s  h a g e n a p  p i n g t e l u ,
b e d i l  m a r i y e m  t i n e m b a n g .
8 4 3 .  S i n a r u b i n g  s u r a k  h a t r i ,
p i n a r e n g a n  I a n  g a m e l a n ,
t a m b u r  b i l a  I a n  s a r u n e ,
g e n d i n g  r a n g s a n g a n
h a m a n i y a ,
c e n g g e n g  w o n g  L o m b o k
m u l a t ,
m i y a r a n  h a n a n g i s  h u y u n g ,
k a s m a r a n  p a d a  m u n d u r a .
P u h  D u r m a
P u h  D u r m a
8 4 4 .  S u d a h j a u h k a p a l  b e r l a y a r ,  8 4 4 .
k e  l u a r  d a r i  m e n a n g a  b a n s ,
s u d a h  l e w a t  t a n j u n g ,
b e r l a y a r  m e n g e m b a r a ,
G i r i  L e b u r  s u d a h  d i l i w a t i ,
s a m p a i  d i  t e n g a h  s e l a t ,
m e r a n t a s  l a u t a n .
8 4 5 .  B e r l a y a r  b e r l a g u  b e r t e m -
b a n g ,
t a k  t e r k a t a k a n  r a m a i n y a ,
p e n u h  l a u t a n ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  l a u t ,
s u d a h  s a m p a i  d i  p a n t a i ,
n e g e r i  S u m b a w a ,
s u d a h  m e l e m p a s  j a n g k a r .
8 4 5 .
S a m p u n  l e p a s  l a m p a h e p a l w a
h a n g l a y a r ,
m i y o s i n g  n a n g a  b a r i s ,
p a t o  w u s  k a l i w a t ,
h a n g a m b a r a  t i n a d a h ,
g i l l  l e b u r  w u s  k a w i n g k l n g ,
t k e n g  n g a r u n g a n  h u l u l u m b a r
j a l a d r i .
P a l a y a r e  h a m b a b a r  h a t e -
t a n d a k a n ,
t a n  s i p i  r a m e  n e k i ,
s e s e k  p e n u h  s a m u d r a ,
t a n  k a w a m e n g  l a u t a n ,
s a m p u n  p r a p t a  h i n g  p o s i s i ,
d e s a  S a m b a w a ,
w u s  l a b u h  j a n g k a r  s a n d .
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8 4 6 .  O r a n g  S u m b a w a  g e m p a r ,  8 4 6 .
m e l i h a t  k a p a l ,
s a n g a t  b a n y a k  y a n g  d a t a n g .
B a n d a r  m e n y u r u h  m e l j ^ r ,
k e p a d a  s a n g  r a j a ,
S u l t a n  S u m b a w a ,
b i l a  b a n y a k  m u s u h  d a t a n g .
8 4 7 .  S a n g  r a j a  m e n y u r u h  m e -
n a b u h t a m b u r ,
l a l u  s e g e r a  d i t a b u h ,
b e r d u y u n - d u y u n  m e r e k a
d a t a n g , ,
s e m u a  r a k y a t  S u m b a w a
b e r k u m p u l  d i  d a l a m  k o t a ,
l e n g k a p  d e n g a n  s e n j a t a ,
t o m b a k  p e d a n g  d a n  b e d i l .
W o n g  S a m b a w a ^
r u h  h u r a h a n ,
m u l a t i n g  k a n g  b a n a w i ,
l i n t a n g  h a k e h  p r a p t a ,
B a n d a r  k e n  h u m a t u r ,
m a r a  h i n g j e n g  s r i  B u p a t i ,
S u l t a n  S e m b a w a ,
y e n  h a k e h  m u s u h  p r a p t i
8 4 7 .  R a t u  m u t e r  n g a k e n  h a n b u h
t e n g r a n ,
n u l i h  t i n a b u h  h a g l i s ,
g u m u r u h  k a n g  p r a p t a ,
s a k w e h  w a d i y a  S e m b a w a ,
h a k u m p u l  j r o i u n g  n e g e r i ,
s a h a  s a n j a t a ,
t u m b a k  p e d a n g  I a n  b e d i l .
8 4 8 .  M e n t e r i  R a n g g a  D i p a t i  d a n  8 4 8 .  N a n t r i  r a n g a  d i p a t i  I a n
T a l i b e l a ,
d a n  m a n c a  l u r a h  s e m u a ,
N g a b e h i  d a n  D e m a n g ,
p a r a  n i n g r a t  d a n  p e m b e s a r ,
b e r m u f a k a t  d i  B ^ a i  S i d a n g ,
b e r s a m a  S a n g  R a j a ,
s e m u a  m a u  b e r p e r a n g .
t a l i b e l a ,
I a n  m a n c a  s a m i ,
n g a b e h i  I a n  d e m a n g ,
s r a t a  m e k e l  I a n  n y a w a ,
h a g u n e m i n g  p a n c a  n i t i ,
l a w a n  S a n g  N a t a ,
s a m i y a  h a d a n a  j u r i t .
8 4 9 .  T e r x e b u t  p a n g e r a n  P r a p e n  8 4 9 .  D a n  k a w a r n a  p a n g e r a n ,
D a r m a ,
d a n l a s y k a m y a d a t a n g  s e m u a ,
t u r u n  k e  p e l a b u h a n ,
l a l u  m e n y u r u h  m e n a b u h ,
g ^ d e r a n g  p e r a n g ,
l a l u  d i t a b u h l a h ,
t a m b u r  b e r i  d a n  b e d i l .
P r a p e n  D h a r m a ,
s a w a d i y a  r a w u h  s a m i ,
t e d u n i n g  p a n g k a l a n ,
n u l i h  h a ^ n  n a b u h a ,
t e n g e r d n i  w a w u  p r a p t i ,
y a t a  t i n e m b a h ,




e n a m . 8 5 0 .
- g e m u r u h ,
a b u m i ,
t  r u n t u h ,
t e r K c j u v . .  r i ,
m e n g u n g s i  k e  h u t a n  d a n
g u n u n g .
8 5 1 .  S e m u a  i k a n  d i  l a u t  t e i k e j u t  8 5 1 .
b e d a i i ,
b e r l a r i  k e  s a m u d e r a ,
o r a n g  S u m b a w a  g e l i s a h ,
t e r p a n a  m e n d e n g a f  s o r a k ,
d i s a n g k a n y a  r u b u h  b u m i ,
m a k a  t e r s e b u t ,
s a n g  p a n g e r a n  P r a p e n  l a g i .
T i n i m b a l m  d e n i n g  m e r i y e m
s a n t a n a ,
s i n a r u b  s u r a k  h a n g r i k ,
h o r e g k a n g  p r a k a m p a ,
p a n  k a d i  l a n g i t  r e b a h ,
s a k w e h  k u m a l a t  k u m i l i t ,
k a g e t  m a l a y u w a ,
h a n g m g s i  h a l e s  u k i r .
S a k e h  h i w a k  k i n g  l a u t  k a g e t
s a s a r a n ,
m a l a y u  k i n g  j a l a d r i ,
w i n g  S a m b a w a  g e s a h ,
l e n g l e n g  h a n g r e n g a  s u r a k ,
d a n  s e n g g u h  r u b u h  p r e t i w i ,
d a n  k a w a r n e h a ,
p a n g e r a n  P r a p e n  m a l i h .
8 5 2 .  D i d a t a n g i  B a n d a r  S u m -  8 5 2 .  K a d a t e n g a n  d e n i n g  b a n d a r
b a w a ,
d e n g a n  m a t a - m a t a n y a ,
l a l u  m e n g a t u r  s e m b a h ,
k e p a d a  y a n g  m u l i a  p e n g e r a n ,
l a l u  b e r j a b a t a n  t a n g a n ,
p a r a  p a t i h  d a t a n g  p u l a .
r i n g  S a m b a w a ,
I a n  n a t a  m a t a n e k i ,
t e k e  n g a t u r  s e m b a h ,
m a r a n g  k i n g  j e n g  p a n g e r a n ,
s i r u m d j a t  w a s t a n a  k a l i h
p a t i h  w u s  r a w u h  k a s i h a d i .
8 5 3 .  S u d a h  d i p a j a n g  d i  p e l a b u -
h a n ,
p a y u n g  a g u n g  k e m b a r ,
p a n g e r a n  m e n y u n i h ,
s i  B a n d a r  d u d u k  b e r s a m a ,
d i  a t a s  k u r s i ,
s a n g  B a n d a r  m e n y e m b a h ,
m e n o l a k  k a r m a  t a k b e r a n i .
8 5 3 .  W u s  p i n a s a n g  h a n e n g
p a n g k a l a n ,
p a y u n g  h a g u n g  m a r a p i t ,
p a n g e r a n  h a k e n a .
B a n d a r  s a r e n g  l i m g u h a ,
h a n a  s a l u h u r i n g  k o r s i .
B a n d a r  h a n a m b a h ,
m a t u r m i n d a h  t a n  w a n i .
2 9 9
8 5 4 .  S a n g  p a t i h  m e l o t o t  m a t a n y a ,  8 5 4 .
m e n g e l u s  k u m i s  s a m b i l  b e r -
k a t a ,
" B a n d a r ,  e n g k a u  i n g k a r ,
a k a n  p e r i n t a h  p a n g e r a n ,
n a n t i  k u b a n t i n g  k u s e p a k . "
S a n g  B a n ^  m e n y g n b a h ,
l a l u J w i i r S u d u k .
i t a  s a n g  B a n d a r ,
i n i  u t u s a n  s a n g  S u i
c a l i a n  s e m u a ,
s i  o r a n g  S u m b a w a ,
L o m b o k  d a n  B a l i .
S i r a  p a t i h  h a n d e l i k  m a t a
h v i r  s u r y a ,
g e l a r  r a w i  s a r w i y a  n e l i n g ,
" B a n d a r  h i k i  m a h a ,
k i n g  p a k e n i n g  p a n g e r a n ,
m e n e h  s u n  s e n d a l k a b a n t i n g . "
B a n d a r  h a n e m b a h ,
n u l i h  m u n g g a h  h a l i n g g i h .
8 5 6 .  H a n g a n d i k a ,
" M a m i  h u t u s a n  p a n  S u n a n ,
R a t u  G i r t  k i n g  J a w a ,
h a n y e l a m i  s i r a  s a m i ,
s a w o n g  S u m b a w a ,
L o m b o k  k a l a w a n  B a l i .
8 5 5 .  B e r j a j a r  d e n g a n  p r a j u r i t  d a n  8 5 5 .
p e n d e t a ,
d i  b a w a h  k u r s i  k e b e s a r a n ,
t e m p a t  p a r a  p a n g e r a n ,
d a n  s e m u a  p u n g g a w a ,
p e r w i r a  K i  L u r a h  m e n t e r i ,
d i  b a g i a n ,
d i  b e l a k a n g  k u r s i  k e b e s a r a n .
8 5 7 .  O r a n g  L o m b o k  s u d a h  I s l a m ,  8 5 7 .
h a n y a  T u a n  d a n  r a k y a t ,
d a n  a n a k  c u c u ,
d a r i  s u l t a n  S u m b a w a ,
T u g a j s k u d a i a n g - i B i , ^
o ^ d i i j i n k a n ,
a k a n  m e r u s a k  d a n  b e r l a
k e j a m .
j a j a r  l a w a n  p r a j u r i t  r a t u
p a n d i t a ,
k i n g  s o r i n g  k o r s i  h a d i ,
n g g a n  h a n g g e n  p a n g e r a n ,
I a n  s a k e h i n g  p u n g g a w a ,
p r e w i r a k i l u r a h  m a n t r i ,
m u n g g a h  k a d e h a n ,
h i n g  w i g k i n  k o r s i  h a d i .
N g i n g  w o n g L o m b o k h m i p a n
s a m p u n  h a s l a n ,
k a r i  s i r a  I a n  b a l a ,
l a h  h e n a k  p u t u s ,
m a n n g  S u l t a n  S a m b a w a ,
h i n g  k r i d i  n i n g s u n  k a n g
p r a p t i ,
t a n  k a n i h a y a ,
h a n g r u s a k  h a n g r u r u n d i n g .
3 0 0
8 5 8 .  T u g a s k u  a k a n  m e n e r a n g i
k a l b u m u ,
m e n g i k u t i  p e r i n t a h  A l l a h ,
y a n g  t e r c a n t u m  d a l a m
Q u r a n , "
B a n d a r  m e n g a t u r  s e m b a h ,
" B a l k  b i l a  b a l k  p e r i t a h  T u a n ,
h a m b a  i k u t ,
r a j a  k a m l  a k a n  m e n g i k u t i .
8 5 9 .  M o h o n p e t u n j u k T u a n k e p a d a
h a m b a . "
P a n g e r a n  b e r k a t a ,
" N a h  P a t i h  i k u t l a h ,
b e r s a m a  J a y  a  L e n g k a r a ,
P a n g e r a n  M a d u r a  k e t i g a n y a ,
i k u t  b e r s a m a  B a n d a r ,
m e m b a w a  b e r i t a  k e p a d a  R a j  a .
8 5 8 .  G a w e  n i n g s u n  h a m a d a n g i
k a l b u  n i r a ,
h a n u t  U t a h  H y a n g  W i d i ,
k i n g  k a n g  m u n g g u h  k i n g
k u m g a n , "
B a n d a r  m a t u r  h a n e n t b a h ,
" H i n g g i h y e n  t i n i t a h  b e c i k ,
k a d i s u k a h a ,
r a t u  m u t e r  h a n g i r i n g .
8 5 9 .  N e d a  w e n t e n  p a k a n  t u w a n
s a r e n g  h a m b a , "
P a n g e r a n  n a b d a  h a r i s ,
^ ' L a h  P a U h  h a m i l u a ,
s a r e n g  J a y a  L e n g k a r a ,
P a n g e r a n  M a d u r a  k a t r i ,
t u m u t e n  B a n d a r ,
h a w r e t a  h i n g  S a n g a j i ,
8 6 0 .  B i l a t a k i k u t j a n g a n m e l a w a n ,  8 6 0 .
p u t u s k a n  d a h u l u ,
t e g a s k a n  p e i j a n j i a n , "
K e t i g a  p r a j u r i t  i t u ,
b e r a t u r  s e m b a h  b e r p a m i t a n ,
s a m a  k h i d m a t  m e n c i u m
t a n g a n .
8 6 1 .  S a n g  B  a n d a r  p a m i t  p e r g i ,
t a k  t e r k s i a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  k o t a  S u m -
b a w a ,
b e r t e m u  d e n g a n  R a j a  M u t e r ,
d i h ^ a p  s e l u r u h  m e n t e i i ,
d i  B a l a i  K e m b a r ,
L u n y u k  ( B a l a i r u n g )  S a n g
R a j a .
Y e n  t a n  h i d e p  t u t u r  h a j a  s i r a
n g l a w a n ,
p u t u s a n a  r u m i h i n ,
J a n t e n  p a n g u b a y a , "
P r e j u r i t  k a n g  t i t i g a ,
h a t u r  s e m b a h  h a m i t  s i n g g i h ,
s a m i y a  k i d e m a t  n g a r a s  p a d a
h a p a m i t .
8 6 1 .  S a n g i y a n g  B a n d a r  n e m b a h
p a m i t  s a r e n g  k e s a h ,
t a n  k a w a r r i a  h i n g  m a r g i ,
w u s  p r a p t e n g  S a m b a w a ,
r a t u  m u t e r  k e t e m u a ,
t i n a n g k i l  s a g u n g i n g  m a n t r i ,
h i n g  b a l e  k e m b a r ,
l u n j u k i r a  s a n g a j i .
3 0 1
8 6 2 .  C e n t a n g  p e r e n a n g  o r a n g  d i  8 6 2 .
j a l a n  m e i K ) n t o n ,
l a s y k a r  J a w a  y a n g  m e n g i r i n g ,
t a k  t e r k a t a k a n  b a n y a k n y a ,
d e n g a n  s e n j a t a  d a n  p a k a i a n ,
R a j a M u t e r  m e n g a t u r p a s u k a n ,
d e n g a n  s a n g  B a n d a r ,
b e r s a m a  b e r g e g a s .
H a w u r a h a n  w o n g i n g  l u l u -
r u n g  t u m i n g a l ,
k i n g  w a d i y a  J a w a  n g i r i n g ,
t a n  s i p i  k a t a h n i y a ,
s a f i a  s i k e p  b u s a n a ,
r a t u  m u t e r  n a t a  h a r i s ,
l a h  k a k a n g  B a n d a r ,
m a e r e n i y a  d e n a g e l i s .
8 6 3 .  S a n g  B a n d a r  s e g e r a  b e r a t u r ,  8 6 3 .
" A m p u n ,  T u a n k u  s u r u h  s e g e r a
m e n g a m b i l  t e m p a t  d u d u k ,
u t u s a n  p a t i h  J a w a ,
k e t l g a n y a  p e r w i r a  s a k t i ,
J a y a  L e n g k a r a ,
d a n  P a n g e r a n  M a d u r a .
S a n g i y a n g  B a n d a r h a l u n g g u h
h a g l i s  m a t u r a ,
" H i n g g i h  d e n  k i n o m  h a g l i s ,
h a m e t  p a l i n g g i h a n ,
h u t u s a n  p a t i h  J a w a ,
p r e w i r a  k a t i g a  s a k t i
J a y a  L e n g k a r a ,
P a n g e r a n  M a d u r e k i ,
8 6 4 .  T a k  m a n  d u d u k  d i  t e m p a t  8 6 4 .
r e n d a h ,
n a n t i  d i a m u k n y a  k i t a ,
S a n g  R a j a  c e p a t  m e n y u r u h ,
m e n g e l a r  t e m p a t  d u d u k ,
m e n g h a m p a r  p e r m a d a n i ,
s u d a h  s l a p ,
l a l u  d a t a n g  K i  P a t i h .
T a n  k e n a  k a s a r  s a d i d i k
l i n g g i h i r a ,
d e n a m u k d  p r e m a n g k i n , "
S a n g  N a t a  k e n  l e k a s ,
h a m b a b a r  p a l i n g g i h a n ,
k a d e l a r a n  p r a m i d a m i ,
s a m p u n  s a m c q > t a ,
y a t a  r a w u h  K i  p a t i h .
8 6 5 .  B e r s a m a  J a y a  L e n g k a r a  R a t u
M a d u r a ,
d a n  p a y u n g  k e m b a r ,
t u n g g u l  k e b e s a r a n ,
R a t u  M u t e r  m e m p e r s i l a k a n ,
G u s t i  P a t i h  d u d u k ,
m a k a  P a t i h  d a n  R a j a ,
m o h o n  u n t u k  d u d u k  s e m u a .
8 6 5 .  S a r e n g  J a y a  L e n g k a r a  R a t u
M a d u r a ,
s a h a  p a y u n g  m a r a p i t ,
t u n g g u l  p a c a n a n g a n ,
R a t u  M u t e r  h a n a t a ,
l a h  l i n g g i y a  g u s t i  p a t i h ,
d a n  P a t i h  R a j a ,
n e d a  s a m i  h a l i n g g i h .
3 0 2
8 6 6 .  K e t i g a  p a t i h  d u d u k  b e r -
s a m a ,
b e r j a j a r  d e n g a n  S a n g  R a j a ,
s u d a h  d i a t u r k a n  s i r i h ,
d i p e r s i l a h k a n  m a k a n ,
T u a n  p a t i h  b e r u j a r ,
" S a n g a t  b a i k  h a t i  T u a n "
" K u u c a p k a n  t e r i m a  k a s i h . "
8 6 7 .  H a m b a  d a t a n g  b e l u m  l a m a ,
b e r a t u r  k e p a d a  S a n g  R a j a ,
P a n g e r a n  d i  n e g e r i  J a w a
b e r s a m a  S a n g  R a j a
d i i r i n g i  P a t i h  A j i
d i s u r u h  S u n a n  G i r i ,
m e n g h a d a p  T u a n k u  R a j a ,
8 6 8 .  M e n y u r u h T u a n s e m u a o r a n g
S u m b a w a ,
m a s u k  I s l a m  s e k a r a n g ,
m e n g i k u t i  R a s u l u l l a h ,
p e s a n  S a n g  P a n g e r a n ,
p a d a  B a n d a r  d a n  h a m b a ,
N a h ,  b a g a i m a n a  k e h e n d a k
t u a n .
R a j a  S u m b a w a  s e k a r a n g .
8 6 6 .  S i r a  p a t i h  s a m i  h a l i n g g i h
k a t i g a ,
h a j a j a r  I a n  S a n g a j i ,
w u s  h i n g a t u r  s e d a h ,
h i n g a c a r a n  h a d a h a r ,
K i y a  P a t i h  s a w u r  n i y a r i s ,
" H e m a n k a r i y a , "
" H a m b a  t a r i m a  k a s i h . "
8 6 7 .  K e a d i  h a m b a  p r a p t e n g  t i k i
d u r u n g  l e w a s ,
k a t u r  m a t i n g  S a n g a j i ,
P a n g e r a n  n i n g  J a w a ,
s a r e n g  s a n g a j i  n a t a ,
k e r i n g  d e n i n g  P a t i h  A j i ,
k i n e n i n g  S u n a n  G i r i ,
m a r e k  S a n g a j i .
8 6 8 .  H a k e n i n g  t u w a n  k a b e h
s a w o n g  S a m b a w a ,
h a n y e l a m a  m a n g k i n ,
h a m i t  r a s u l l u l l a h ,  •
p a w e k a s e  p a n g e r a n ,
h i n g  B a n d a r  I a n  p a t i k  a j i ,
L a h  p e m a y u n a ,
R a t u  S a m b a w a  m a n g k i n .
8 6 9 .  B o l e h k a h s a y a k e d e s a m e n g -
i s l a m k a n ,
b i l a  R a j a  t a k  p e r c a y a ,
i k u t  a j a r a n  y a n g  t e r a n g ,
b a i k  s i £ q ) k a n l a h ,
b e s d k  k u l a w a n  p e r a n g
s a b i l ,
t a k  t e r k a t a k a n  g a n j a r a n n y a ,
b i l a  m a t i  p e r a n g  s a b i l . "
8 6 9 .  H e n a k  s u n  h a m a n t u k i n g  d e s a
n y e l a m a ,
y e n  S a n g  N a t a  t a  d a p a t i ,
h a n u t  m a m a  p a d a n g ,
h e n a k  d e n  c a w i s n a ,
b e n j a n g  s u n  l a w a n  p e r a n g
s a b i l .
s i p i  g a n j a r a n ,
y e n  m a t i  h a p a r a n g  s a b i l . "
3 0 3
^ C . '  B e r k a t a  R a j a  S u m b a w a ,
" A p a  y a n g  d i s e b u t  s a b i l ? "
M e n j a w a b  K i  P a t i h ,
" Y a n g  m a t i  b e r p e r a n g
m e l a w a n  T u a n ,
i t u  b e m a m a  m a t i  s a b i l ,
m e n d a p a t  g a n j a r a n ,
s u r g a  y a n g  m u l i a .
8 7 1 .
S e d a n g k a n  T u a n  y a n g  m a s i h
k a p i r  h a r a m ,
m a s u k  a p i  n e r a k a ,
k e k a l  t a k  a k a n  k e l u a r , "
R a j a  M u t e r  b e r k a t a ,
" N a b ,  s e m u a  m e n t e r i k u ,
b a g a i m a n a ,
k e s a n g g u p a n  k a l i a n  s e k a r a n g .
8 7 0 .  H a n g
S a m b
" H a p
K i P ,
" K a i
t u w c
h i k u  h a r a n  m a t i  s a b i i ,
s i n m g  g a n j a r a n ,
s u w a r g a  k a n g a d i  l e w i h .
8 7 1 .  J a w a  T u w a n  k a n g a l a g i  k a p i r
k a n g a r a m ,
m e l e b e n g  n e r a k a  h a p i ,
k e k e l  d a t a n  m e n t a s , "
R a t u  M u t e r  n g a n d i k a ,
" L a n  s a k e h e  m a n t r i  m a m i ,
k a d i  p u n a p i ,
s a n g g u p i r a  k i n g  m a n g k i n .
8 7 2 .  S e p e r t i  y a n g  d i k a t a k a n  p a t i h
J a w a , "
M e n j a w a b  p a r a  m e n t e r i ,
" H a m b a  i n i  T u a n ,
s e l u r u h n y a  m e n g i k u t i  T u a n ,
h i d u p  m a t i  b u r u k  b a i k ,
h a m b a  t a k  b e r p i s a h ,
h a n y a l a h  m e n g i k u t i  T u a n . '
8 7 2 .  H i n g k a n g  k a y a  h u j a r  g u s t i i
p a t i h  J a w a , "
H a t u r e  p a r a p y a n t r i ,
" K a w u l a  t a n  a n a ,
t e l a s  h a n g i r i n g  T u w a n ,
u r i p  p a t i  h a l a  b e c i k ,
h a m b a  t a n  p i s a h ,
h a n g i r i n g  T u w a n  h u g i . "
8 7 3 .  R a t u  m u t e r  b e r i t a t a ,
" B i l a  d e m i k i a n ,
a m a t b e n a r l a h  i t u ,
s e p e r t i  u c a p a n  P a n g e r a n ,
m a r i  k i t a  i t i a s u k  I s l a m ,
m e n g i k u t i  a g a m a  s u c i  y a n g
m u l i a .
8 7 3 .  R a t u  M u t e r  n g a n d i k a ,
" L a m u n  m a n g k a n a ,
k a d i  b e n e r  t a n  s i p i ,
l u w i r  s a b d a  P a n g e r a n ,
p a y u k i t o r s e l a m a ,
h a n u t  g a r n a  s u c i  l u w i h .
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s n a  o r a n g  L o m b o k ,
i i d a h  m a s u k  I s l a m  d a h u l u . "
T a k  t e r k a t a k a n  s e n a n g  s i  8 7 4 .
P a t i h ,
j u g a  s i  J a y a  l e n g k a r a ,
P a n g e r a n  M a d u r a ,
b e r s a m a  b e r k a t a  l a g i ,
" N a h ,  s e l a m a t l a h  B a g i n d a
R a j a ,
s e k a r a n g  T u a n ,
m e n g u c a p k a n  s a h a d a t  s e k a l i .
8 7 5 .  A s y h a d u  a l l a i l a h a i l l a l l a h u . "
S a n g  R a j a  m e n g i k u t i ,
" W a a s y h a d u a n n a ,
m u h a m m a d a r  R a s u l u l l a h . "
d i i k u t i  o l e h  s a n g  a j i ,
j u g a  m e n t e r i n y a ,
s e m u a  m e m b a c a  s a h a d a t .
8 7 5 .
d e n i n g  w o n g  L o m b o k ,
s a m p u n  s e l a m  r u m i h i n . "
H e n t i  b u n g a h e  p a t i h  h a -
n g r u n g u  s a b d a ,
I a n  J a y a  L e n g k a r a k i ,
P a n g e r a n  M a d u r a ,
s a r e n g  m a l i h a n a b d a ,
" L a h  s e l a m e t  s r i  b u p a t i ,
k i n g  m a n g k e  t u w a h ,
n g u c a p  s a d a t  s e k a l i .
A s a d u  ' l a i l a h a i l e l a h . "
T i n u t  d e r a  S a n g a j i ,
" W a  ' a s a d u  ' a r a ,
M u h a m m a d  r a s u l l u l l a h . "
T i n u t  d e n i r a  s a n g a j i ,
m u w a n g  m a n t r i n i r a ,
h a m a c a  s a d a t  s a m L
8 7 6 .  T u a n  p a t i h  r a t u  M a d u r a ,  8 7 6 .
b e r s a l a m a n  d e n g a n  S a n g
R a j a ,
d a n  m e n t e r i  p u n g g a w a ,
s e m u a  b e i j a b a t  t a n g a n ,
s e g e r a  m e m b a c a  s a h a d a t ,
s a m b i l  m e m a n j a t k a n
p u j i  s y u k u r  k e p a d a  A l l a h ,
8 7 7 .  T u a n  p a t i h  b e r k a t a  k e p a d a  8 7 7 .
R a j a ,
" H a m b a  m o h o n  s e k a r a n g ,
s i i i h  p i n a n g  T u a n , "
M e r e k a  m a k a n  s i r i h  l i ^ i ,
K a t a  s i  p a t i h ,  " S e b a i k n y a ,
S i r a p a t i h  d i p a t i  r a t u  M a d u r a ,
s a l a m a n  I a n  s a n g a j i ,
I a n  m a n t r i  p u n g g a w a ,
s a m i  h a n j e w a t  t a n g a n ,
h a m a c a  s a l a w a t a r i s ,
s a r w a  n e d a ,
s y u k u r  m a t i n g  s a n g  H y a n g
W i d i .
S i r a  p a t i h  h a m a t u r  m a t i n g
S a n g  n a t a ,
" K a w u l a  n e d a  m a n g k i n ,
s u r u h  j a m b e  T u w a n , "
N u l i h  s a m i  h a n g i n a n g ,
h a t u r i r a  p a t i h , "  B e c i k ,
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t u a n  b e r u t x i s a n ,
p e r g i  k e  L a b u a n  T i m u r .
8 7 8 .  M e m b e r i  t a b u  P a n g e r a n  d i  8 7 8 .
d e s a ,
m e n s u c i k a n  S a n g  R a j a , "
M e n j a w a b  s a n g  r a j a ,
" B i l a  s e s u a i  T u a n ,
s a b a r l a h  d a h u l u  i t u ,
s e t e n g a h  b u l a n ,
h a m b a  a k a n  m e n y u r u h
/  /  p a n g g i l .
8 7 9 .  n  S e l u r u h  r a t u  d i  S u m b a w a ,  8 7 9 .
s a n g a t  j a u h  t e m p a t n y a ,
S a r e n  d a n  T a l i w a n g ,
J e r e w e h  d a n  S e k o n g k a n g ,
A l a s ,  U t a n ,  t e m p a t n y a ,
d i  K a l a w u s a  ( T e r u s a ? )
J a m b e  n a m a n y a .
8 8 0 .  L a g i  y a n g  d i  b a g i a n  t i m u r ,  8 8 0 .
;  T u a n ,
P u l u t ,  E m p a n g ,  d a n  N y a l i ,
i  D o m p u  d a n  T a m b o r a ,
K a r e  P e k a t  d a n  S a n g g a r ,
j u g a  d e s a  b e s a r  y a n g  k a y a ,
S a p e d a n B i m a ,
d a n  o r a n g  M a y o  ( m o y o ? )  d i
G i l i . "
8 8 1 .  B e r k a t a  p a t i h ,  " B e n a r  T u a n ,  8 8 1 .
b e s o k  s u r u h l a h  p e r g i ,
m e m a n g g i l  s e m u a  i t u ,
s i a p a  y a n g  m e m b a n g k a n g .
T u w a n  p v
m a r i n g  U .
H a n g a t u r i  j e n g
m a r i n g  d e s a ,
h a n y u c i k o n  S a n g a j i , "
S a w u r e  s a n g  n a t a ,
" L a m m  s u w a w i  t u w a n ,
s a b a r l u  h i k u  r u m i h i n ,
s a t e n g a h  c a n d r a ,
k a w u l a  n g u n d a n g i .
S a k a t a h e  p r e r a t u  r i n g  s a m -
b a w a ,
p a n e d o  p e r n a h  h e l d ,
s a r e n  I a n  T a l i w a n g ,
J a r e w e  I a n  s a k o n g  k a n g
h a l a s  u t a r e  g e n e k i ,
k i n g  k a l a w u s a ,
j a m b e  n a m a  n e k i .
N a l i h  k a n g  s a b r a n g  w e t a n
h i k u  t u w a n ,
p u l u t  t e m p a n g  I a n  n y a l i ,
D u m p u  I a n  T a m b o r a ,
k a r e  p e k a t  I a n  s a n g g a r ,
m i w a h  d e s a  g a n g  k a n g  s u g i h
s a m p e  I a n  B i m a ,
l a n w o n g  N a y o  r i n g  G i l i . "
H a t u r i r a  p a t i h , "  H i n g g i h
p a n e d  T u w a n ,
b e n j a n g  h a n o n  l u m a r i s ,
n g u n d a n g  h i k u  s a m i y a ,
s i n g  w o n g  b a n g k a  t a n  h a r s a ,
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l a n g s u n g  d f l a w a n  p e r a n g ,  s a b i l , '
K i  B a n d a r  j u g a ,
d i s u r u h  p e r g i  k e  p e l a b u h a n .
8 8 2 .  M e l a p o r  s e g a l a  i h w a l  8 8 2 .
P a n g e r a n , "
B e r k a t a  S r i  B a g i n d a ,
" B e n a r T u a n k u  P a n g e r a n , "
l a g i  d i s u r u h n y a  S a h b a n d a r ,
b e r s a m a  p u n g g a w a  N g a b e h i ,
m e m b a w a  s a j i a n ,
l e n g k a p  s u d a h  s e m u a n y a .
8 8 3 .  B a n d a r  p e r g i  s a m p a i  d i  8 8 3 .
p e l a b u h a n ,
m e n y e m b a h  b a k t i ,
m e n y a m p a i k a n  s a j i a n ,
s e r t a  m e n y a m p a i k a n  k e s e -
p a k a t a n ,
s a n g  r a j a  d a n  p a t i h .
S u l t a n  S u m b a w a ,
s u d a h  m a s u k  I s l a m .
8 8 4 .  P a n g e r a n  P r a p e n  m e m b a c a  8 8 4 .
a l h a m d i d i l l a h ,
b e r s y u k u r  k e p a d a  A l l a h ,
m e n e r i m a  s a j i a n ,
d a n m e m b e r i j a n j i ,
a k a n  m e n u n g u  s e t e n g a h
b u l a n ,
b e l i a u  m e n g u n d a n g ,
r a j a - r a j a  y a n g j a u h  d i  p e l o s o k .
8 8 5 .  " B i l a  t e l a h  s a m p a i  d i  8 8 5 .
S u m b a w a ,
I b a n  p u l a n g l a h  k e  k o t a .
m e n e  d e n  l a w a n a  s a b i l ,
k i b a n d a r  w u g a ,
k i n e n i n g  b a n g s a l  m a l i h .
H a n g a t u r i  s a p r e t i n g k a h
m a r i n g  P a n g e r a n . "
H a t u r i r a  S a n g a j i ,
" H i n g g t h  p e n e d  T u w a n , "
n u l i h  d e n  k o n  s a n g  B a n d a r ,
s a r e n g  p u n g g a w a  n g a b e h i ,
m b a k t a  h a t u r a n ,
h a s a n g k e p  s a k u l i r i n g .
S a m p u n  k e s a h  B a n d a r  w u s
p r a p t e n g  l a b u a n ,
m e d e k  s i r a ,  t u r  b a k t i ,
n g a t u r i  d a d a r a n ,
s a r t a  n g a t u r  w u b a y a ,
s a n g  n a t a  l a w a n  k i p a t i h .
S u l t a n  S a m b a w a ,
s a m p u n  s a l a m  h u m .
P a n g e r a n  P e r a p e n  m a c a
a l h a m d u l i l l a h ,
s y u k u r  m a r i n g  H y a n g  W i d i ,
h a n a m p i  h a t u r a n ,
m a l i h  h a t u r  w u b a y a ,
h a n g a n t i  s a t e n g a h  s a s i h ,
d e n i r a  h a n g u n d a n g ,
r a t u  k a n g  n g a d o h  s i m p i r .
" Y o n  w u s  p r a p t a  k a b e h  r i n g
d e s a  S a m b a w a ,
t u w a n  m a n t u k  n e g a r i .
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m e n g i s l  a m k a n  m e n y u c i k a n . "
P a n g e r a n  d i a m ,
A r k i a n  S r i  B a g i n d a ,
s u r u h  d i m a n d i k a n ,
d a n s e g e r a m e n y u n i h p a n g g i l .
8 8 6 .  S y a h d a n  b e s o k  p a g i  b e -
r a n g k a t ,
d i u t u s  m e m a n g g i l ,
s e m u a  s u d a h  d a t a n g ,
d i  d e s a  m a s i n g - m a s i n g ,
m e n y a m p a i k a n  p e s a n ,
d a r i  S a n g  R a j a  ( S u m b a w a ) ,
d a n  u c a p a n  S r i  P a t i h .
8 8 7 .  T e r s e b u t  r a j a  y a n g  s u d a h  d i -
u n d a n g ,
j u g a  p u n g g a w a  m e n t e r i ,
p a g i  s e m u a  b e r a n g k a t ,
s i a n g  m a l a m  b e r j a l a n ,
t a k  t e r s e b u t k a n  d i  j a l a n ,
s e m u a  s u d a h  t i b a ,
m e n g h a d a p  d i  S u m b a w a .
8 8 8 .  P e n u h  s e s a k  d i  k o t a  S u m
b a w a ,
g e n a p  s e t e n g a h  b u l a n ,
l a l u  S a n g  P a n g e r a n ,
p u l a n g  k e  k o t a  S u m b a w a ,
m e n g u n j u n g i  i l m  k o t a .
S u l t a n  S u m b a w a ,
k h i d m a t  m e n g h a d a p .
8 8 9 .  J u g a  m e n t e r i  l u r a h  p u n g g a w a
k h i d m a t ,
s e m u a  k e p a d a  P a n g e r a n ,
n y e l a m  n y u c e n a n a , "
P a n g e r a n  m e n e n g  s a b a r ,
K a w a m e h a  s r i  b u p a t i ,
h a k e n  n g e d u m a ,
I a n  h a g o  k a n g  n g m d a n g i .
8 8 6 .  K a w a r n e h a b e n j a n g n g e n j i n g
k a n  l u m a m p a h ,
h u t u s  h a n g u n d a n g i ,
s a m i  s a m p u n  p r a p t a ,
k i n g  d e s a  s w a n g  s w a n g ,
h a t u r e  t i n a t a h  w m i ,
p o l i h  S a n g  N a t a ,
I a n  h u j a r  G u s t i  P a t i h .
8 8 7 .  D e n  k a w a r n a  r a t u  k a n g
s a m p u n  h i n g u n d a n g ,
m i w a h  p u n g g a w a  m a n t r i ,
h e n j a n g  s a m i  l i n g g a r ,
s i y a n g  d a l u  l u m a m p a h ,
d a t a n  k a w a m a  h i n g  m a r g i ,
s a m i  w u s  p r a p t a ,
r i n g  S a m b a w a  h a n a n g k i l .
8 8 8 .  S e s e k  s u p e n u h  h i n g  j r o  d e s a
S a m b a w a ,
g e d e p  s a t e n g a h  s a s i h ,
h a n u l i h  P a n g e r a n ,
m a n t u k  m a r i n g  S a m b a w a ,
s a w a r u h  s i r e n g  n a g a r i .
S u l t a n  S a m b a w a ,
h a k i d e m a t  n g u n j u n g i .
8 8 9 .  M w a h  m a n t r i  l u r a h  p u n g
g a w a  k i d e m a t ,
h i n g  j e n g  P a n g e r a n  s a m i .
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d u d u k  d i  k u r s i  k e b e s a r a n ,
t e m p a t  S a n g  P a n g e r a n ,
d i  a l u n - a l u n  d i h a d a p ,
p e n u h  o l e h  r a k y a t ,
b a g a i k a n  l a u t a n  p a s a n g .
8 9 0 .  S u d a h  l e n g k a p  d u d u k  m e -  8 9 0 . ,
r e k a ,
s e l u r u h  r a t u  d a n  m e n t e r i ,
s e m u a  s u d a h  d a t a n g ,
k e m u d i a n  S u l t a n  S u m b a w a ,
m e m b e r i  t a h u  s e m u a  m e r e k a ,
k e p e r l u a n  P a n g e r a n ,
y a n g  d a t a n g  m e n g i s l a m k a n .
/ N a h  e n g k a u  s e m u a ,
— m a s u k  I s l a m ,
s i a p a  i n g k a r  t a k
s e k a r a n g  j u g a  l a w t o  s a b i l . " /
S e m u a  b e r a t u r ,  /
R a j a  b e r s a m a  p a r a  m e n t e r i .
I m g g e n g  k o r s i  j i m b a r ,
p r e n a h i r a  P a n g e r a n ,
r i n g  n g a l m  h a l m  h a n a n g k i l ,
k e b e k i n g  w a d i y a ,
t w i r  s e g a r a  h a r o b i n .
S a m p u n  h a t a p  h a l i n g g i h  k i n g
s w a n g - s w a n g ,
s a k w e h  r a t u  I a n  m a n t r i ,
s a d a y a  w u s  p r a p t a ,
y a t a  S u l t a n  S a m b a w a ,
h a n u t u r i  s a d a g e k i ,
k r e d i  p a n g e r a n ,
k a n g  r a w u h  h a n y e l a m i .
" D u m e h  h i n g s u n  r u m i h i n
s a m p u n  H a s e l a m ,
L a h  s i r a  s a d a y e k i ,
m a r a  h a s l a m m a ,
s i n g  h a b a n g g a  t a  n a r s a ,
m e n e  h a l a w a n  h a s a b i l .
S a m i  m a t u r a ,
n a t a  m w a n g  p a r a  m a n t r i .
8 9 2 .  " M a s a k a n g i l a h a m b a t a k i k u t ,  8 9 2 .
k e p a d a  T u a n  y a n g  a d i l ,
d a n  s u r u h a n  P a n g e r a n ,
m e s k i  h a r u s  m a t i ,
b u r u k  b a l k  h i d u p  m a t i ,
b C T s a m a  d e n g a n  T u a n ,
m o t i o n  h a m b a  d i i s l a m k a n . "
H e d e n  t e m e n  k a w u l a  t a n
l u m i r i  r i n g a ,
m a r i n g  t u w a n  k a n g  h a d i l ,
I a n  p a k o n  p a n g e r a n ,
y a d i y a n  h a n g e m a s i n a ,
h a l a  b e c i k  p a t i  w u r i p ,
s a r e n g  I a n  T u w a n ,
n e d a  h a m b a  s e l a m L  "
8 9 3 , .  T u a n  p a n g e r a n  P r a p e n
\  \ b e n i j a r ,
^ k a t a - k a t a n y a  l e m a h  l e m b u t ,
V
8 9 3 .  J e n g  p a n g e r a n  P r a p e n  h a r i s
h a n a b d a ,
w a c a n a  r u m a  m a n i s .
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" B a i k l a h  R a g a  P a n d i t a ,
\  T u a n  I s l a m k a n  s e g e r a , "
\ L a l u  s e m u a  m e n g i k u t i ,
m e m b a c a  s a h a d a t ,
I a n  f a r d u  s u n a t n y a .
" L a h  h a j i  p a n d i t a ,
T i n v a n  s e l a m a  h e n g g a l .
N u l i h  s a m i  d e n  n u r u t i .
m a c a  s a h a d a t ,
I a n  p e r l u  s m a t  n e k i .
8 9 4 .  / S e m u a r a t u m e n t e r i  S u m b a w a  8 9 4 .  S a k w e h r a t u m a n t r i S a m b a w a
' i k u t ,
m e m b a c a  k a l i m a t  t a u h i d ,
d a n  s a h a d a t  s y a r i a t ,
b e r s a m a  r a k y a t  b a n y a k ,
l a k i  w a n i t a  d i a j a m y a ,
d a n  t e g a s n y a  s a h a b a t  i t u ,
w a j i b  d i i k r a r k a n  d a n  d i -
t a s d i g k a n .
t u m u t t a ,
m a c a  k a l i m a h  t a h i d ,
I a n  s a d a t  s a r e y a t ,
s a r e n g  I a n  b a l a  k a t a h ,
l a n a n g  w a d o n  d e n  n r u k i ,
I a n  t e g e s  s a h a d a t ,
p e r l u  l a h i r  I a n  b a t i n .
8 9 5 .  S e m u a  o r a n g  S u m b a w a  l a k i
w a n i t a ,
s u d a h  I s l a m  s e m u a ,
l a l u  d i k h i t a n k a n ,
l a k i  w a n i t a  d i s u n a t ,
k u k u  p a n j a n g  d i p o t o n g ,
s a m b i l  d i a j a r k a n ,
n i a t  m a n d i  j i n a b a t  ( h a d a s
b e s a r )
8 9 5 .  S a k w e h i n g  w o n g  S a m b a w a
k a n  w a d o n  l a n a n g ,
w u s  s a m i y a  S e l a m  s a m i ,
n u l i h  s i n u n a t a n ,
l a n a n g  w a d o n  h a s u n a t ,
k u k u  p a n j a n g  t u g e l i ,
s a r w i y a  d e n  p a j a r ,
n i y a t  h a d u s  s u c i .
8 9 6 .  D i a j a r k a n  s e m b a h y a n g  m e -
n g a j i  p u a s a ,
z a k a t  f i t r a h  d a n  h a j i ,
s e m u a  m e n g i m a n i ,
m a k a  S a n g  R a j a  b e r a t u r ,
k e p a d a  s a n g  P a n g e r a n ,
" T u a n  p e r i n t a h k a n l a h ,
m e m s a k  D e w a  B e i h a l a . "
8 9 6 .  L a n  d e n  n u r u k  s e m b a h y a n g
n g a j i  p u a s a ,
j e k a t  p i t r a h  l a n  h a j i ,
s a m i  n g e s t o k n a ,
d a n  S a n g  N a t a  m a t u r a ,
m a r i n g  P a n g e r a n  m a l i h ,
' T u w a n  h a k e n a ,
n g r u s a k  d e w a  k a m a l i . "
3 1 0
8 9 7 .  S a n g g a h  m i n i  b e r h a l a  r a s a k -  8 9 7 .
k a n ,
P a n g e r a n  k e m u d i a n ,
m e n g a j a r k a n  s e m b a h y a n g ,
l a l u  m e m b a c a  d o a ,
m o h o n  p e r t o l o n g a n  A l l a h  d a n
N a b i ,
l a l u  l a  b e r d i r i ,
P a n g e r a n  m e n i u p .
8 9 8 .  H a n c u r  l e b u r  s e m u a  b e r h a l a ,  8 9 8 .
d e w a  b e r h a l a  r u n t u h ,
b e r l a r i  s e t a n n y a ,
k e m a l i k  m e r e k a  r u s a k ,
S a n g  R a j a  m e n y u r u h  p u l a ,
m e m p e r s i a p k a n  m a k a n a n ,
l e n g k a p  s u d &  j a d i  s e m u a .
8 9 9 .
P a n g e r a n  m e n y u r u h  m e n t e r i  8 9 9 .
m e m b u n u h ,
m o n y e t  a n j i n g  d a n  b a b i ,
s u d a h  m u s n a h  d i b a s m i n ,
h e r a n  s i  o r a n g  S u m b a w a ,
m e l i h a t  P a n g e r a n  s a k t i ,
s e m u a  m e r a s a  s e n a n g ,
t e r a n g  s u d a h  h a d  m e r e k a .
B a g a i m a l a m t e r b i t m a t a h a r i ,  9 0 0 .
b a g a i  o r a n g  t i d u r  y a n g
t e r b a n g u n ,
h a t i  m e r e k a  t e r a n g ,
m e r a s a  s e g a r  t u b u h n y a ,
t a k t e i h i n g g a r a s a h o r m a t n y a ,
k e p a d a  S a n g  P a n g e r a n ,
s e m u a  m e n a n g i s  s y u k u r .
S a n g g a h  m i y u  b r a h a l a  t u w a n
r u s a k ,
P a n g e r a n  h a m i s i n g g i h ,
n g a s t u t i k a n  s a l a t ,
h a r i s  h a m a c a  d o n g a ,
t u l u n g e n i n g  n g a l a h  n a b i ,
n u l i y a  n g a d e g a ,
p a n g e r a n  h a n i y u p i .
R e m e k  r e m p u h m i y u  s a n g g a h
s a n d  r e b a h ,
d e w a  b r a h a l a  r e m p i ,
m a l a y u  s e t a n i y a ,
t e k e n g  k a m a W  r u s a k .
S a n g  n a t a  w u s  h a k e n  h u r l ,
h a c a w i s  d a h a r ,
s a n g k e p  w u s  s a n d  d a d i .
P a n g e r a n  h a k e n  n i n g  m a n t r i
m e j a h a n a ,
k r a h  h a n j i n g  I a n  b a b i ,
w u s  s i m a  j i m u r a k ,
g a w o k  s a w o n g  S a m b a w a ,
m u t a t i n g  P a n g e r a n  s a k t i ,
s a m i y a  n g g r a h i t a ,
h a p d a n g  m a n a h  n e k i .
K a d i  d a l u  w a w u  k a w e d a l a n
s u r y a ,
h v i r  w o n g  t u r n  w u s  t a n g i ,
m a n a h n i y a  h a p a d a n g ,
h e g a r  s a r i r a n i r a ,
t a n  s i p i  h o r m a t i n g  n g a t i ,
m a r i n g  p a n g e r a n  s a m i  s y u k u r
h a n a n g i s .
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9 0 1 .  M a k a  P a n g e r a n  m e m b e r i
b u s a n a ,
k a i n  s e l i m u t  k a i n ,
j u g a  b e r s a m a  ( t e s t a r ,
s o r b a n  d a n  k o p i a h ,
l a n g s u n g  d i p a k a i k a n ,
k e p a d a  S u l t a n ,
S u m b a w a  d a n  s e m u a  R a t u .
9 0 1 .  D a n  p a n g e r a n  h a r i s  h a -
s u n g s u n g  p e d a d a r ,
k a m p u h  w a s t r a  k u l a m b i ,
m w a h  k a l a w a n  d a s t e r ,
s o r b a n  l a w a n  k u p t y a h ,
p i n a n g  n g a n g g o k e n  p r e -
m a n g k i n ,
d e n i r a  S u l t a n ,
S a m b a w a  r a t u  s a m i .
9 0 2 .  R a t u  m e n t e r i  s u d a h  b e r p a -
k a i a n ,
s e m u a  b e r t e r i m a  k a s i h ,
d a n  s e m u a  r a k y a t  b a n y a k ,
d i b e r i  d e s t a r  d a n  b a j u ,
d a n  e m a s  r i n g g i t  u a n g ,
o r a n g  l e l a k i  w a n i t a ,
s e m u a  m e r e k a  b e r t e r i m a
k a s i h .
9 0 2 .  R a t u  m a n t r i  p u n g g a w a  w u s
p i n a n g a n g g i y a ,
p r e s a m i y a  h a n u h u n  s i h ,
m i w a h  b a l a  k a t a h ,
s i n u n g  k u l a m b i  d a s t e r ,
l a w a n  m a s  r i n g g i t  p i c i s ,
w o n g  w a d o n  l a n a n g ,
s a m i  s i r a  b u h u n  s i h .
9 0 3 .  M a k a  K i  P a t i h  m e n y u r u h  9 0 3 .  L a n  k i p a t i h  h a k e n i n g  k a h u n
a b d i ,
m e n g e l u a r k a n  s a j i a n ,
n a s i  l a u k  d a n  a i r  m i n u m ,
j a j a n  d a n  b u a h - b u a h a n ,
G u s t i  P a t i h  m e m p e r s i l a k a n ,
k e m u d i a n  m a k a n ,
b e r s a m a  s e m u a  o r a n g .
p a r e k a n ,
h a m e t o k e n  s a s a j i ,
s e k u l  h u l a m  t o y a ,
j a w a d a h  l a n  w o w o h a n ,
g u s t i  p a t i h  n g a c a r a n i ,
h a n u l i y a  d a h a r ,
s a r e n g  s a k w e h  k i n g  j a n m i .
9 0 4 .  P a r a  r a k y a t  m a k a n  e n a k ,
l a k i  w a n i t a ,
o r a n g  S u m b a w a  d a n  J a w a ,
s e l e s a i  m a k a n  n a s i ,
l a l u  m a k a n  j a j a n ,
d i m a k a n  b e r s a m a  b u a h .
9 0 4 .  H e c a  d e n i y a  d a h a r  w a d i y a
h i s t r i  l a n a n g ,
S a m b a w a  l a n  w o n g  J a w i ,
w u s i y a  m a n g a n  s o g o h
n u l i h  d a h a r  j a w a d a h ,
w o w o h a n  s a r e n g  b i n u k t i ,
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k e n y a n g  m a k a n  s e m u a
m i n u m  a i r .
9 0 5 . "  S e t e l a h  b e r k u m u r  p e n d e t a  9 0 5 .
b e r d o a ,
s e l a m a t a n  a t a s  k e i s l a m a n n y a
o r a n g  b a n y a k  m e n g a m i n ,
m o h o n  s e l a m a t  a t a s  n a b i ,
s e t e l a h  m e m b a c a  d o a ,
l a l u  m a k a n  s i r i h  s e m u a .
9 0 6 .  T e l a h d i u n d u r s a j i a n k e B a l a i ,  9 0 6 .
P a n g e r a n  b e r k a t a ,
" A d a  s a n t r i n y a ,
o r a n g  J a w a  e m p a t  p u l u h ,
t i n g g a l  d i  s u r u h  m e n g a j a r ,
o r a n g  d e s a  y a n g  b a n y a k ,
m e n g k h i t a n  d a n  m e n g i s l a m -
k a n . "
9 0 7 .  P a n g e r a n  b e r k a t a  l a g i  p a d a  9 0 7 .
r a j a ,
" S e k a r a n g  b i l a  t e l a h  s e l e s a i
k a l i a n  b e r k h i t a n ,
b u a t l a h  l a n g g a r ,
m e s j i d  d i  d a l a m  d e s a ,
t e m p a t  k a l i a n  s e m b a h y a n g ,
b e i j u m a t  m e n g a j i  d a n  z i k i r .
9 0 8 .  S e m u a  r a t u  r a d e n  b e r k a t a ,  9 0 8 .
b e r a t u r  m e n g i k u t i ,
P a n g e r a n  b e r k a t a ,
" K a r e n a  t e l a h  s a h  s e m p u m a ,
s e k a r a n g  a k u  p a m i t .
w a r e g  h a d a h a r  s a m i  h a n g i -
n u m  w a m i .
W u s  h a k e m u r  P a n d i t a j i  m a c a
d o n g a ,
s a l a m e t i n g  s e l a m  h m i ,
w o n g  h a k e  h a t a d a  n g a m i n
h a k e n  s a d a y a ,
n e d a  s a l a m e t i n g  n a b i ,
w u s i y a  m a c a  d o n g a ,
n u l i y a  h a n g i n a n g  s a m i .
W u s  s i n g u n d u r  s a s a j e n
b i h a k t e n g  b a l a ,
p a n g e r a n  h a n a b d a r i s ,
" H a n a  s a n t r i n i r a ,
w o n g  J a w a  p e t a n g  d e s a ,
t i n g g a l  k i n e n  h a n g u r u k i ,
w o n g  d e s a  k a t a h ,
h a n y u n a t  h a n y e l a m i . "
P a n g e r a n  m a l i h  n a b d a
m a t i n g  s a n g  n a t a ,
" M n e  y e n  n u r a  s a m i ,
s u n a t s a d a y a ,
p a d a  h a n g g a w e  l a n g g a r ,
m a s i g i t  j r o n i n g  n a g a r i ,
n g g o n o  s e m b a h  H y a n g ,
J a m ' a t  n g a j i  j i k i r . "
S a k w e h  r a t u  r a d e n  s a m i
h u m a t u r a ,
m a t u r  s a m i y a  m i s i n g g i h ,
P a n g e r a n  h a n a b d o ,
" D e n e  w u s  s a h  s a m p u r n a ,
m a n g k e  m a n i r a  h a p a m i t .
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p e r g i  m e n g i s l a m k a n ,
k e p a d a  p r a n g  k a f i r  B a l i . "
9 0 9 .  M a k a s e m u a o r a n g S u m b a w a  9 0 9 .
l a k i  w a n i t a ,
s e m u a  m e n a n g i s  t e r s e d u ,
k a r e n a  P a n g e r a n  a k a n  p e r g i ,
s e m u a  m e n c i u m  k a k i ,
P a n g e r a n  b e r t e r i m a  k a s i h ,
l a l u  b e r j a l a n ,
p u l a n g  k e  k a p a l .
9 1 0 .  D a n  s e m u a  l a s y k a r  n a i k ,  9 1 0 .
t i n g g a l  s a n t r i n y a  s a j a ,
m u d i n  k h a t i b  i m a m ,
s e l u r u h n y a  e m p a t  p u l u h
o r a n g ,
m a k a  P a n g e r a n  m e n y u r u h
m e n c a b u t  j a n g k a r ,
m e n g e m b a n g  l a y a r  s e g e r a .
P u h  M e r a k  S i n a n g  ( S i n o m )
9 1 1 .  K i t a  t i n g g a l k a n  k i s a h n y a ,  9 1 1 .
o r a n g  L o m b o k  t e r s e b u t  l a g i ,
s e m u a  b e r u n c U n g ,
R a t u  R a d e n  d a n  m e n t e r i ,
m e r a s a  t a k  k u a s a ,
m e n g h i t a n  p a r a  w a n i t a ,
a l a s a n n y a  s i  w a n i t a  t a k  m a n ,
m u s r i k  a k a n  j a n j i n y a .
9 1 2 .  D i  k a l a  i t u  a k a n  m e n y u n a t ,  9 1 2 .
S a n g  P r a b u  b ^ k a t a ,
" B i l a  d e m i k i a n  s e m u a ,
p a s t i l a h  a k u  m a t i .
I m g a  n y e l a m a ,
m a r i n g  w o n g  k a p i r  B a l i  "
D a n  s a k e h i n g  w o n g  S a m b a w a
h i s t r i  l a n a n g ,
s a m i  k a t a w a n  t a n g i s ,
p a m i t i n g  P a n g e r a n ,
s a m i  n u n g k e m i  p a d a ,
P a n g e r a n  t e r i m a k a s i h ,
n u l i h  h a l i n g g a r ,
m a n t u k  m a r i n g  b a n a w i .
L a n  s a k e h i n g  w a d i y a  b a l a
s a m i y a  m m g g a h ,
k a r i  s a n t r i n e  w u g i ,
m u d i m  k e t i p  h i m a n ,
s a m i  w o n g  p e t a n g  d e s a ,
d a n  P a n g e r a n  h a k e n  h a r i s ,
h a n g r a b u t  j a n g k a r ,
h a m b a b a r  l a y a r  h a g l i s .
P u h  M e r a k  S i n a n g  ( S i n o m )
H e n e n g a k e n d  s a k s a n a ,
w o n g  L o m b o k  k o c a p  m a l i h ,
s a m i  k a b e h  h a r e r a s a n ,
r a t u  r a d e n  m i w a h  m a n t r i ,
h a n g r a s a  t a  k a w i w i ,
h a n y u n a t i  h i s t r i n i p u n ,
d u m e h  w a d o n  t a n  n a r s a ,
m u s r i k i n g  j a n j i  m i r e k i ,
M a n g s a  h i k u  h a s u n a t t a ,
P r a b u  d a n  l i n g i r a  h i k i ,
" Y e n  m a n g k o n o  s a m a d a y a ,
p a s t i  t u n g s m  h a n g e m a s i ,
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d i  t e p i  p a n t a i  t e m p a t k u ,
m e m a n g g u n g  d o s a  s e m u a -
n y a ,
d i  h u k u m  o l e h  P a n g e r a n ,
s e b a i k n y a  p i n d a h  n e g e r i . "
" B e n a r  d e m i k i a n , "  k a t a
m e r e k a .
9 1 3 .  R a d e n  B a n d a y u d a  b e r k a t a ,
k e p a d a  S a n g  R a j a ,
"  A p a b i l a  d e m i k i a n  k e h e n d a k
T u w a n ,
a d a  t e m p a t  n e g a r a  y a n g  b a i k ,
t i n g g i  d a n  b a n y a k  a i r ,
t a k  k u r a n g  m a k a n  m i n u m ,
b i l a  a d a  m u s u h  t i b a ,
t a m p a k  d a r i  d a l a m  k o t a ,
d a r i  d a r a t  P r a b u  j e l a s
m e l i h a t n y a . "
k a n g a g i n g  t e p i n i n g  p a s i h ,
n a n g g u n g  d o s a  k a b e h  h i k u ,
b i n e n d e n i n g  P a n g e r a n ,
h a p e n e d  p i n d a  n e g a r i . "
H a t u r i r a  k a b e h ,  " H i n g g i h
p e n e d  T u w a n . "
9 1 3 .  D e n  B a n d a y u d a  m a t u r a ,
m a r a  h i n g j e n g  s r i  b u p a t i ,
" Y e n  m a n g k a n a  k r e s a
T u w a n ,
h a n a  n g g o n  n a g a r a  b e c i k ,
t i n g g a r  t u r  h a k e h  w a r i ,
t a n  k u r a n g p a n g a n l a n h i n u m ,
y e n  h a n a  m u s u h  p r a p t a ,
k a t o n  s a k i n g  j r o  n a g a r i ,
n i n g  d a r a t  h i n g  p r a b u  t e l a s
k o n t a p . "
9 1 4 .  P a t i h  B a n d a y u d a ,
b e r k a t a ,  " Y a ,  i t u  s a n g a t  b a i k ,
d i  w a k t u  S e l a p a r a n g ,
c o c o k  u n t u k  t e m p a t  k o t a , "
B e r k a t a  s e m u a n y a .
p a r a  m e n t e r i  r a d e n  r a t u ,
y a n g  d a r i  d e s a  l u a r ,
" B a i k l a h  k i t a  b u a t l a h ,
n e g e r i  i t u  k i t a  b e r i  n a m a
S e l a p a r a n g . "
9 1 4 .  S i r a  d a t u  B a n d a y u d a ,
m a t u r ,  " H i n g g i h ,  h i k u  b e c i k ,
h a n e n g  w a t u  S e l a p a r a n g ,
p a n t e s  p r e n a h  h i n g  n a g a r i , "
M a t u r e  s a d a y e k i .
p a r a  m a n t r i  r a d e n  r a t u ,
k a n g  s a k i n g  p a r a  d e s a ,
" L a h  b e c i k  p i n d a  d e n  h a g l i s ,
d e s a  h i k u  h i n g a r n a n a
S e l a p a r a n g . "
9 1 5 .  P a r a  r a t t e n  s e m u a p e r g i ,
p u l a n g  k e  d e s a  s e n d i r i ,
k e  S a s a k  d a n  S o k o n g  B a y a n ,
P a r w a  L a n g k o  P e j a n g g i k ,
9 1 5 .  P a r a  r a d e n  s a m i  t e k e s a h ,
m a n t u k i n g  d e s a  p r i b a d i ,
h i n g  S a s a k  m w a n g  S o k o n g
B a y a n ,
P a r w a  l a n g k o  P e j a n g g i k ,
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t i n g g a l  o r ^ g  L o m b o k  s a j a ,
l a l u  d i p i n d a h k a n  n u n a h n y a ,
d a n  o r a n g  b e r a m a i - r a m a i ,
m e m i k u l  n i m a h  m e r e k a ,
b e r s a m a  o r a n g  L o m b o k  k e
S e l £ ^ a r a n g .
9 1 6 .  A r k i a n  t e l a h  m a p a n l a h ,
d e s a  S e l a p a r a n g  y a n g  a g u n g ,
s u d a h  l e n g k a p  j a l a n  d a n
g e r b a n g ,
i s t a n a  r a j a  p u n  t e l a h  J a d i ,
m e s j i d  s u d a h  s e l e s a i ,
p a s a r  b e s a r d i  j a l a n ,
t a k  t e r k a t a k a n  r a m a i n y a ,
a m a n  d a n  j a y a  n e g e r i n y a ,
b e r a s ,  p a d i ,  s i r i h  p i n a n g
s e m u a  m u r a h .
9 1 7 .  T e r s e b u t l a h P a n g e r a n P r a p e n ,
s u d a h  j a u h  b e r l a y a r ,
s u d a h  s a m p a i  p a s u g i a n ,
l a l u  b e r l a b u h  b e r i s t l r a h a t ,
R a d e n  S a l u t  s u d a h  d a t a n g ,
R a d e n  S u m u l y a  s u d a h  t i b a ,
m e n g h a d a p  S a n g  P a n g e r a n ,
s e r t a  m e m b e r i  t a h u k a n ,
b i l a  S a n g  P r a b u  L o m b o k
m e m b a n g u n  d e s a n y a .
9 1 8 .  P i n d a h  k e  S e l a p a r a n g ,
P a n g e r a n  a m a t  b i n g u n g ,
m e r e k a  m e n g i n g k a r i  j a n j i ,
o r a n g  w a n i t a b e l u m b e r s u n a t ,
m e r e k a  a k a n  k e m u d i a n k a n ,
R a d e n  S u k a  M u l i a  b e r k a t a .
k a r i  w o n g  L o m b o k  h u g i ,
h a d o n  p i n d a  w i s m a n i p u n ,
I a n  w o n g  n g i t i  p o h  s e n a n g ,
p a d a  m i k u l  h u m a h  n e k i ,
s a r e n g  I a n  w o n g  L o m b o k
m a r i n g  S e l a p a r a n g .
9 1 6 .  W a r n a n e n  w u s  s a m p u n
g e n a h i
d e s a  S e l a p a r a n g  h a s r i h ,
w u s  m a n t a p  l u r u n g  k a k u t a ,
k a d a t o n  s a n g  n a t a  d a d i ,
m a s i g i t  s a m p u n  d a d i ,
p a s a r  h a g u n g  k i n g  l u l u r u n g ,
t a n  s i p i  r e m e n i r a ,
k r e t a  s u r a  k a n g  n a g a r i ,
b r a s  p a r t  s u r u h ,
J a m b e  s a m i  m u r a h .
9 1 7 .  P a n g e r a n  P r a p e n  k o c a p a ,
w u s  l e p a s  p a l a y a m e k i ,
s a m p u n  p r a p t e n g p a s u g i y a n ,
h a l a b u h  r e r e n  t u m u l i h ,
r a d e n  S a l u t  w u s  p r a p t i ,
r a d e n  S u m u l t a  w u s  r a w u h ,
m a t u r a n  r i n g  P a n g e r a n ,
s r e t a  h u m a t u r  s u p e k s i ,
y e n  S a n g  P r a b u  L o m b o k
s a m p u n  p i n d a  d e s a .
9 1 8 .  H a n g a l i h i n g  S e l a p a r a n g ,
P a n g e r a n  h e m e n g  t a n  s i p i ,
d e n i y a  n g o w a h  k e n  h u b a y a ,
w o n g  w a d o n  d e r e n g  h a s u c i ,
h e n a p i l i h i n g  w i n g k i n g ,
R a d e n  S u k a  M u l y a  m a t u r .
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" M a s i h  a d a  T u a n k u ,
o r a n g  b a n y a k  m a s i h  k a f i r ,
b e r s e m b u n y i  d i  b a r a t  S a l u t
T a u a n k u .
9 1 9 .  O r a n g  i t u  b e r s e m b u n y i ,  9 1 9 .
o r a n g  L o m b o k  o r a n g  P a r i g i ,
P e n j a g g i k  L a n g k o  P a r w a ,
S u m u l i a  S a l u t  b a n y a k , "
P a n g e r a n  b e i k a t a  s e g e r a ,
" B a i k l a h  k i t a  g e m p u r  o r a n g
i t u . "
L a l u  b e r a n g k a t  s e m u a .
s e m u a  o r a n g  j a w a  m e m b a n t u ,
o r a n g  S u m u l i y a  S a l u t  y a n g  d i
d e p a n .
9 2 0 .  T a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,  9 2 0 .
s u d a h  s a m p a i  d i  B u k i t  T r e n g .
d e s a n y a  l a l u  d i k e p u n g ,
d i s e r a n g  s e g e r a ,
o r a n g  y a n g  m e l a w a n  m a t i ,
y a n g  b a n y a k  m e n y e r a h
s e m u a ,
l a l u  d i t a n g k a p  s e m u a ,
h a r t a  b e n d a n y a  d i j a r a h ,
s u d a h  d i i r i n g  d i b a w a  k e
p e l a b u h a n .
9 2 1 .  D i b a w a  n a i k  k e  k a p a l ,  9 2 1 .
P a n g e r a n  b e r k a t a ,
" R a d e n  S a l u t  S u k a m u l i y a ,
t i n g g a l a h  e n g k a u  d i  s i n i ,
s m u a  o r a n g  k a f i r  i t u ,
a k u m i n t a p a d a m u .
" H i n g g i h  w o n t e n  t a  T u w a n ,
w o n g  h a k e h  k a n g  m a k s i  k a p i r ,
h a s a n g i d a n  k i n g  p a n g i l e n
s a l u t  T u w a n ,
W o n g  h i k u  s a m i  t u p t u p a n ,
w o n g  L o m b o k  w o n g  P a r i g i ,
P e j a n g g i k  L a n g k o  P a r w a ,
S u m u l i a  S a l u t  k e h  n e k i , "
P a n g e r a n  n a b d a  h a r i s ,
" L a h  p a y u  l u r u g  w o n g  h i k u ,
H a n u l i h  s a m i  m a n g k a t ,
s a k w e h  w o n g  J a w a  n g e m b u l i ,
w o n g  S u m u l i y a  s a l u t  k a n g
m e l i m i n g  y u d a .
T a n  k a w a m a  s i r e n g  m a r g a ,
w u s  p r a p t a  r i n g  T r e n g  b u k i t ,
d e s a n e  n u l i h  k i n e p a n g ,
l i n u r u n g a n  t a n a  s a r i ,
w o n g e  h a n g a m u k  m a t i ,
k a n g  k a t a h  s a m i  h a n u n g k u l ,
n u l i h  s a m i  b i n a n d a ,
j i n a h a h a n  p a d a  s a m i ,
w u s  d e n i r i t  n i b a k t a  m a r i n g
l a b u w a n .
B i n a k t a  m u n g g a h  m a r i n g
p a l w a ,
P a n g e r a n  h a n a b d a  h a r i s ,
" R a d e n  S a l u t  S u k a m u l i y a ,
l a h  k a r i y a  s i r e n g  r i k i ,
s a k w e h i n g  w o n g  k a p i r  w a w u ,
s u n  n j a l u k  m a r i n g  s i r a ,
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s a m p a i  d i  G i r i  k u i s l a m k a n ,
n a h  i n g a t l a h  a k a n  p e s a n k u .
9 2 2 .  J a g a l a h  k a u m m u ,
m e m b a w a  i m a n  I s l a m  s u c i ,
k e p a d a  A l l a h  R a s u l u l l a h ,
b i l a  A l l a h  m e r e d a i i ,
a k u  a k a n  k e m b a l i  k e  s i n l ,
m e m p e i b a i k i  s e m u a  i t u , "
A d i p a t i  S u k a m u l i a ,
d a n  S a l u t  s a m a  m e n g i y a k a n ,
s a m b i l  m e n y e m b a h  m o h o n
p a m i t .
9 2 3 .  T a k  l a m a  l a i n  b e r l a y a r ,
P a n g e r a n  d e n g a n  l a s y k a r n y a ,
s u d a h  b e r a n g k a t  d a r i
P a s u g i y a n ,
t e r o m b a n g - a m b i n g  d i  l a u t a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  k u s u m b a ,
s e m u a  m e l a b u h  j a n g k a r ,
p e n u h  k a p a l d i  p e l a b u h a n
9 2 4 .  O r a n g  B a l i  h i r u k  p i k u k ,
m e l i h a t  k a p a l  d a t a n g ,
a d a  y a n g  m e l a p o r  k e  C o k o r -
d a ,
i h w a l  k a p a l  b a n y a k  t i b a ,
t e r k e j u t  S a n g  C o k o r d a ,
m e n y u r u h  m e n a b u h  k e n t o -
n g a n ,
s u d a h  d i t a b u h  k o n o m ,
t k e n g  g i r i  s u n  s e l a r n i ,
l a h  t a r i m a  h e l i n g e n  s a h u -
j a r i n g  n g w a n g .
9 2 2 .  T e t e p e n n a  k a h u m m i r a ,
m a w a  h i m a n  I s l a m  s u c i ,
m a r i n g  A l l a h  R a s u l u l l a h ,
y a n  h a n a  k r e s a  H y a n g  W i d i ,
w a l l  h i n g s u n  m a r i k i ,
h a m b e c i k i n g  k a b e h  h i k u , "
d i p a t i  S u k a m u U y a .
I a n  S a l u t  s a m i y a  m i t  s i n g g i h ,
s a r w i y a  n e m b a h  p a m i t
h a n u n g k e m i .
9 2 3 .  T a n  u w e  t u m u l i y a  n g e l a y a r ,
P a n g e r a n  s a b a l a n e k i ,
w u s a h  s a k i n g  p a s u g i y a n ,
k o m b a - k o m b a  h i n g  j a l a d r i ,
h e n g a k e h a  p u n i k i ,
p a l w a  h a n g a l a y a r i s e g a r a ,
w u s  p r a p t a  r i n g  k u s a m b a ,
s a m i y a  n g e l a b u h  j a n g k a r
s e s e k  s u p e n u h  p a l w a  k a n g
s i r e n g  p a n g k a l a n .
9 2 4 .  W o n g  B a l i  g e g e r  w u r a k a n ,
m u l a t i  p a h v a k e h  p r a p t i ,
h a n a  m a t u r  r i n g  C o k o r d a ,
t i n g k a h i n g  p a l w a  k e h  p r a p t i ,
k a g e t  C o k o r d a  h a g l i s ,
n g a n d i k a  h a n a b u h  k u l k u l ,
y v u s  t i n a b u h  s a k s a n a .
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p a n i k  o r a n g  K e l u n g k u n g
d a t a n g ,
d i  B a l a i  A g u n g  m e m b a w a
s e n j a t a .
9 2 5 .  P a r a  g u s t i  d a n  p a r a  i d a ,
p u n g g a w a  d a n  p r a j u r i t ,
l e n g k a p  m e m b a w a  s e n j a t a ^ /
m e n g h a d a p  S r i  B a g i n d a , ^
s e m u a  s l a p  b e r p e r a n g ,  /
t a k  t e r k i s a h k a n  i t u ,  /
t e r s e b u t  d i  K u s a m b a ,  /
s a n g  B a n d a r  d a n  l a s y k a m y a ,
b e r k u m p u l  d i  p e l a b w a n
d e n g a n  s e n j a t a n y a . /
9 2 6 .  M a k a  P a n g e r a n  p u n  s u d a h
t u r u n ,
k e  B a n g s a l  d e n g a n  l a s y k a r ,
s e m u a  d u d u k  d i  p e l a b u h a n ,
s e m u a  r a t u  p r a j u r i t ,
d u d u k  d i  k u r s i  b a g u s ,
P a n g e r a n  P r a p e n  k e m u d i a n ,
d u d u k  d i  s i n g g a s a n a ,
b e r t a t a h k a n  m i r a h  e m a s ,
b e r p a y u n g  a g u n g  p a t i h
k e m b a r  g e m e r l a p .
9 2 7 .  M a k a  d a t a n g  s a n g  B a n d a r ,
d e n g a n  d u a  m a t a - m a t a ,
m e n y e m b a h  k e p a d a  P a n g e
r a n ,
s e g e r a  d i t a n y a ,
" S i a p a  e n g k a u  y a n g  d a t a n g ? "
S a n g  B a n d a r  s e g ^ a  b e r a t u r ,
" H a m b a  i n i  S a h b a n d a r , "
g e g e r  w o n f ^ K a l u n g k u n g
p r a p t i ,
h i n g B e n c i n g i d r S 0 i a s i k e p i n g
j  p a y u d a n .
9 2 5 .  P r e g u s t i  I a n  p a r a  i d a ,
p u n g g a w a  l a w a n  p r e j u r i t ,
p e p e k  p r e s a m i y a  s a n j a t a ,
h a n a n g k i l i n g  S r i  B u p a t i
s a m i y a  h a d a n a  j u r i t ,
h a n e n g a k n a  p u n i k u ,
k o c a p a  k i n g  k u s a m b a ,
s a n g  B a n d a r  s a b a l a n e k i ,
s a h a  s i k e p  h a k u m p u l  s i r e n g
l a b u w a n .
9 2 6 .  D a n  P a n g e r a n  w u s  t u m e d a k ,
h i n g  B a n g s a l  s a b a l a n e k i ,
s a m i y a  h a l u n g g e n g  k a d e r a ,
s a k w e h i n g  r a t u  p r e j u r i t ,
h a l u n g g e n g  k o r s i  h a d i ,
P a n g e r a n  P r a p e n  w a w u ,
h a l u n g g a n g  s i n g a s a n a ,
p i n a t i k i n g  m i r a h  r u k m i n ,
s a h a  p a y u n g  h a g u n g  p e t a k
k e m b a r  p a n c a .
9 2 7 .  S a k s a n a r a w u h  s a n g  B a n d a r ,
s a r e n g m a t a - m a t a  k a l i h ,
h a t i e m b a h  h i n g  J e n g  P a n g e
r a n ,
t i n a k o n a n  t a n a  s a r i ,
" S a p a  s i r a  k a n g  p r a p t i ? "
S a n g  B a n d a r  h a g l i s h u m a t u r ,
" H i n g g i h  h a m b a  k a n g
B a n d a r , "
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" T u a n  i n i  d a r i  m a n a ? "
P a n g e r a n  p u n  m e n y u r u h
d u d u k  d i  k u r s i .
9 2 8 .  B e r s u j u d  m e n y e m b a h  s a n g
B a n d a r ,
n a i k  d u d u k  d i  k u r s i  i n d a h ,
b e r j a j a r  d e n g a n  p ^ a  p a n g -
l i m a ,
p a y u n g  a g u n g  b e r d e r e t ,
P a n g e r a n  b e r k a t a  s e g e r a ,
" W a h a i  B a n d a r  k e p e r l u a n k u ,
d i u t u s  o l e h  S u n a n ,
R a t u  w a l i n u l l a h  G i r i ,
d e n g a n  S u l t a n  M a t a r a m  d a n
i r t a s u r a .
M a u  b e r j u m p a  d e n g a n
C o k o r d a ,
m e n y u r u h  b e r a g a m a  I s l a m
s e k a r a n g ,
d e n g a n  o r a n g  B a l i  s e m u a ,
a g a r  s u k a  m a s u k  I s l a m ,
p u l a n g l a h  m e l a p o r  s e g e r a
e n g k a u ,
s e d e m i k i a n  i t u  k e p a d a  D e w a
A g u n g ,
a k u  t a k  a k a n  m e r u s a k ,
m e n j a r a h  m e r u s u h  m e n g a c a u ,
a d a  h a n y a  m e n e r a n g i  h i d u p
k a l i a n .
9 3 0 .  M e n g i k u t a g a m a l s l a m m u l i a ,
y a n g  d i s u k a i  A l l a h
k a r e n a  o r a n g  L o m b o k  d a n
S u m b a w a ,
" T u w a n  n i k i  s a k i n g  p u n d i  ?  "
D a n  P a n g e r a n  t a k e n  l u n g -
g e n g  i c o r s i  j a j a r .
9 2 8 .  N e d e k  h a n e m b a h  s a n g
B a n d a r ,
m u n g g a h  l u n g g e n g  k o r s i
h a d i ,
j a j a r  l a w a n  p a r a  w i r a ,
p e n a y u n g  n g a g u n g  m a r a p i t ,
p a n g e r a n  h a n a b d a r i s ,
" L a h  s a n g  B a n d a r  k r e d i
n i n g s u n
h a n g u t u s  k i n g  S u n a n ,
r a t u  w a l l  w u l a h  G i r i ,
s a r e n g  S u l t a n  M a t a r a m  I a n
k e r t a  s u r a .
9 2 9 .  H a p a n g g i h  l a w a n  C o k o r d a ,
h a k e n  g a m a  S e l a m  m a n g k i n ,
m i w a h  I a n  w o n g  B a l i  s a m i y a ,
h e n a k  p a d a  S e l a m  m a n g k i n ,
n u l i h  m a t u r  s i r a  g e l i s ,
m d n g k a n a  m a r i n g  D e w a
A g u n g ,
n o r e n g  s u n  h a n g r u s a k ,
h a n j a r a h  n g r u s u h
n g r u r u n d i n g ,
k e w a l e n g  s u n  h a m a d a n g i  s i r a
s a m i y a .
9 3 0 .  H a n u t  g a m a  I s l a m  m u l i y a ,
k a r e m e n i n g  n g a l a h  n e k i ,
p a n  w o n g  L o m b o k  I a n
S a m b a w a ,
3 2 0
s u d a h  k u i s l a m k a n  s e m u a ,
s e k a r a n g  i n i  R a j a  B a l i , "
9 3 0 .  S a n g  B a n d a r  b e r a t u r s e m b a h ,  9 3 0 .
" B a i k l a h  b i l a  p a t u t ,
s e b a i k n y a  T u a n k u  d a t a n g ,
k e  K e l u n g k u n g  b e r t e m u ,
d e n g a n  C o k o r d a  s e n d i r i ,
k a r e n a  a s a l  s a t u  t u r u n a n
d a h u l u , "
P a n g e r a n  b e r k a t a ,
" N a b ,  B a n d a r  a k u  m e n g i k u t i ,
T u a n  s a j a  m e m b a w a  a k u
b e r t e m u . "
9 3 1 .  S a n g  B a n d a r  m e n y u r u h m a t a -
m a t a ,
m e l a p o r  s e g e r a  k e  C o k o r d a ,
s e p e r t i  u c a p a n  S a n g
P a n g e r a n ,
s u p a y a  d i l a p o r k a n  c e p a t  p a d a
C o k o r d a ,
s i  m a t a - m a t a  p ^ m i s i ,
m e n y e m b a h  l a l u  b e r l a r i
k e n c a n g ,
t a k  t e r s e b u t k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  k e l u n g k u n g ,
l a n g s u n g  k e  B a l a i  A g u n g
m e l s ^ r  k e  R a j a .
9 3 2 .  D i s t ^ a  o l e h  C o k o r d a ,
" H a i  m a t a - m a t a  s e g e r a l a h ,
b e r i  t a h u k a n  a k u  d e n g a n
s e k s a m a .
s a m p m  s u n  S e l a m  s a m i ,
k i n g  m a n g k e  r a t u  B a l i ,
C o k o r d a  h a n g s a l e n g  d a n g u ,
w o n g  J a w a  m a j a l e n g k a , "
S a n g y a n g  b a n d a r  m a t u r
n e m b a h ,
" H i n g g i h  k a n g  l a m o n s a w a w i ,
b e c i k  T u w a n  d w n e t e n g a ,
m a r i n g  k a l u n g k u n g  n g a -
p a n g g i h ,
I a n  C o k o r d a  p r i b a d i ,
p a n  h a n g s a l  t u n g g a l i  d a n g u , "
P a n g e r a n  h a r t s  n a b d a ,
" L a h  b a n d a r  s u n  t u t  w u r i ,
s i r a  w u g a  h a n g g a w a  s u n g
h a t e m u a . "
9 3 1 .  P u h  B a n d a r  k o n  m a t a - m a t a ,
m a t u r  r i n g  C o k o r d a  g e l i s ,
I w i r  s a b d a n i n g  j e n g
P a n g e r a n ,
h a t u r  r i n g  C o k o r d a  h e n t i ,
p u n  m a t a - m a t a  p a m i t ,
n e m b a h  t u m u l i y a  m a l a y u ,
t a n  k a w a m a  h i n g  m a r g a ,
p r a t e n g  K a l u n g k u n g  n a g a r i ,
h a n e r u s i n g  b a n c i n g a h  n e m -
b a n g  C o k o r d a .
9 3 2 .  S i n a p a  d e n i n g  C o k o r d a ,
" L a h  m a t a - m a t a  d e n  h a g l i s ,
w a r a h a  n i n g s u n  d e n  t a t a h .
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m u s u h  d a r i  m a n a  d a t a n g n y a ,
k a r e n a  a m a t l a h  b w y a k ,
s i m a t a - m a t a  b e r a t u r ,
s e k s a m a  d a n  t e r a t u r  t u t u r n y a ,
p e s a n  s a n g  B a n d a r  i t u ,
d a n  u c a p a n  s a n g  P a n g e r a n .
m u s u h  s a k i n g p u n d i  p r a p t i ,
d e n e  h a k e h  t a n  s i p i ,
p u n m a t a - m a t a  h i m a t u r ,
d a t a  d a p u r  h a t u m i y a ,
s a n g  b a n d a r  t i n a t a h  h u n i ,
d a n s a b d a n i n g  P a n g e r a n  n i n g
m a t u r  s a m i y a .
9 3 3 .  T e r g o p o h  C o k p r d a  b e r k a t a ,
" B i l a  d e m i k i a n  a y o  s e g e r a l a h
s a m b u t  d e n g a n  j o l i  d a n  k u d a ,
i r i n g i  d e n g a n  p a s u k a n
k e h o r m a t a n ,
S e m u a  p u n g a w a  m e n t e r i ,
p e r g i  m e n y a m b u t  m e n g -
h o r m a t i ,
k e m u d i a n  s e m u a  b e r a n g k a t ,
t a k  t e i t u t u i k a n  d i  j a l a n
s u d a h  s a m p a i  d i  p e l a b u h a n
K u s a m b a .
9 3 3 .  G u p u h  C o k o r d a  n g a n d i k a ,
" Y e n  m a n g k a n a  l a h  d e n
n a g e l i s ,
p a p a g e n  I a n  J o l i  J a r a n ,
h a r i n g e n  k a l w a n  b a r i s , "
S a k w e h  p u n g g a w a  m a n t r i ,
l u n g a  h a m a p a g i  n g a s r a h ,
s a k s a n a  s a m i  l i n g g a r ,
d a t a n  k a w a m a  k i n g  m a r g i ,
s a m p u n  p r a p t a  m a r i n g
p a n g k a l a n  K u s a m b a .
9 3 4 .  s u d a h  d i b e r i t a h u k a n  p a d a
P a n g e r a n ,
b i l a  C o k o r d a  m e n y u r u h
m e n y a m b u t ,
t a k  l a m a  l a l u  b e r a n g k a t ,
P a n g e r a n  d e n g a n  l a s y k a m y a ,
s e p e r t i  l a u t a n  p a s a n g ,
d e r a p  l a s y k a r  b e r j a l a n ,
s e m u a  m e n y a n y i  m e n a r i ,
s a m p a i  j u r u  p u n  i k u t ,
m e m b a w a  s e n j a t a  g e m e r l a p
m e n y i l a u k a n .
9 3 4 .  S a m p u n  k a t u r  r i n g  P a n g e r a n ,
y e n  C o k o r d a  k e n  m a p a g i ,
M k s a n a  t u m u l i h  l i n g g a r ,
P a n g e r a n  s a b a l a n e k i ,
t w i r  s a g a r a  h a r o b i n ,
g r e b e g i g  b a l a  l u m a k u ,
s a m i y a  h a t e t a n d a t a k a n ,
s a j u r u j u r u  h a t i n d i h ,
s a h a  r a r a p  s i k e p  s a n j a t a
b r a n g s i n a n g .
3 2 2
9 3 5 .  T a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  K e l u n g k u i i g ,
l a n g s u n g  m e n u j u  B a l a i
A g u n g ,
C o k o r d a  s e g e r a  m e n y a m b u t ,
m e m p e r s i l a h k a n  d u d u k ,
T u a n  P a t i h  m e n g a m b i l ,
t e m p a t  d u d u k  p a n g e r a n ,
d a n  t e m p a t  d u d u k  p a r a  r a j a ,
s u d a h  d i j a j a r  d i  a t a s  p a -
s e b a n .
9 3 5 .  D a t a n  k a w a r n a  k i n g  m a r g a ,
p r a p t e n g  K a l u n g k m g  n e g a r i ,
k a n e r u s  m a r a h i n g  B a n -
c i n g a h ,
C o k o r d a  h a m a p e g  h a g l e l i s ,
h a n g a c a r i  l i n g g i h ,
s i r a  P a t i h  h a g e  m a n d u t ,
p a l i n g g i h  P a n g e r a n ,
I a n  p a l i n g g i h a n  p a r a  h a j i ,
w u s  j i n a j a r s i r a n g  l u h u r i
P a s e b a n .
9 3 6 .  C o k o r d a  s u d a h  m e n g a n g k u t ,
t e m p a t  d u d u k  e m a s  p e r m a t a ,
l a l u  s e m u a  n a i k  d u d u k .
d i s a j i k a n  p i n a n g  g a m b i r ,
C o k o r d a  m e m p e r s i l a k a n ,
" S i l a k a n  m a k a n  s i r i h
T u a n k u , "
P a n g e r a n  l a l u  b e r k a t a ,
" H a m b a u c a p k a n t ^ m a  k a s i h ,
b e l u m  p e m a h  h a m b a  m a k a n
s i r i h .
s e p e r t i  p e s a n  h a m b a ,
k e p a d a  s a n g  m a t a - m a t a ,
m e n y u r u h  T h a n  m a s u k  I s l a m ,
s e k a r a n g  i n i  b a g a i m a n a ,
k e h e n d a k  T u a n ,
h a m b a  u t u s a n  S i n t i h u n ,
s u n a n  G i r i  W a l i n l l a h ,
b e r s a m a  A r i a  M a j t ^ a h i t ,
d e n g a n  s u l t a n  p a n e m b a h a n
M a t a r a m .
9 3 6 .  C o k o r d a  w u s i n g a j a n g a n ,
p a l i n g g i h a n  e m a s  r i n u k m i n ,
n u l i h  s a r e n g  l i n g g i h
m u n g g a h ,
w u s i n g a t u r  J a m b a  G a m b i r ,
C o k o r d a  n g a c a r a n i ,
" L a h  d a w e g  n g i n a n g
T u w a n k u , "
P a n g e r a n  h a r i s  n a b d a ,
" K a w u l a  t a r i m a  k a s i h ,
d u r u n g  p e r n a h  k a w u l a  l e k a s
h a n g i n a n g .
9 3 7 .  K a n g  k a d i  p a w e k a s  h a m b a ,
m a r i n g  p u n  m a t a - m a t a  w u n i ,
h a k e n  T u w a n  h a s e l a m a .
h i n g  m a n g k e  k a d i  p u n a p i ,
k a y u n  T u w a n  r i n g  m a n g k i n ,
h u t u s a n  j e n g n g i n g  s i n u h u n ,
S u n a n  G i r i  W a l i  W u l a h ,
s a r e n g  h a r y a  M a j a p a h i t ,
l a w a n  s i d t a n  p a n e m b a h a n
r i n g  M a t a m .
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9 3 8 .  J u g a  S u l t a n  K e r t ^ u r a ,
d a n  J a y  a  L e n g k a r a ,  j u g a ,
d e n g a n p a n e m b a h a n  M a d u r a ,
s e m u a  b e r a n g k a t  s e k a r a n g ,
r a t u  d a r i  b e r b a g a i  t e m p a t ,
P a n g e r a n  S u m e n e p  i k u ,
i n i  b e r s a m a  s e p u l u h  r i b u  i k u t ,
a d a  l a g i  u t u s a n  S u s u h u n a n .
9 3 8 .  M i w a h  S u l t a n  K e r t a s u r a
I a n  J a y a  L e n g k a r a  s i n g g i h ,
I a n  p a n e m b a h a n  M a d u r a ,
p a r i  d e k e  h a l u m a r i s ,
r a t u  b i l a n g  p a m u k t i ,
P a n g e r a n  S u m e n e p  t u m u t ,
h i k i  b a r e n g  k a w u l a ,
s a m i  w o n g  s a l a k s a  n g i r i n g ,
h a n a  m a l i h  h u t u s a n i n g
j e n g s u n  S u n a n .
9 3 9 .  Y a i t u  K i  L e m b u  M a n g k u r a t ,  9 3 9 .
s e p u l u h  r i b u  l a s y k a m y a ,
b e r l a s y k a r  o r a n g  B a n j a r ,
k e p e r g i a n  s a n g  d u t a ,
d i i r i n g i  s e p u l u h  r i b u  o r a n g -
o r a n g ,
D a t u k B a n J a r m e m i m p i n ,
m e n g i s l a m k a n  M a k a s a r ,
d a n  t e m p a t  l a i n ,
B u t u n  R u m  T i d o r e  M a n a t e
S e r a m .
9 4 0 .  B e r s a m a  h a m b a  b e r a n g k a t ,
d u t a  y a n g  t i n g g a l  d a h u l u ,
h a m b a  b e r l a y a r  m e n u j u ,
m e n g i s l a m k a n  L o m b o k
d a h u l u ,
d a n  o r a n g  S u m b a w a  s e m u a ,
s e k a r a n g  h a m b a  m e n g a j a r -
k a n ,
T u a n d e n g a n  w a r g a ,
m a s u k  a g a m a  I s l a m  m u l i a ,
p e r c a y a  k e p a d a  A l l a h  d a n
R a s u l u U a h . "
9 4 0 .
H i n g g i h  K i  L e m b u  M a n g
k u r a t ,
w o n g  s e l a k s a  b a l a n e k i ,
h a m b a l a n i  s a w o n g  B a n j a r ,
p a n  t i b a  d u t a  l u m a r i s ,
w o n g  s a l a k s a  h a n g i r i n g ,
d a t a k  b a d a r  k a n g  p a n g h u l u ,
h a n y e l a m i  M a n g k a s a r ,
m i w a h  s a w e w e n g k o n e k i ,
B u t u n  R u m  T o d o r e t  M a n a t e
S e r a m .
S a r e n g  k a w u l a  k u m a n g k a t ,
d u t a  k a n g  k a t r i  h i n g u n i ,
k a w u l a  h a n u j u w a  h a n g e -
l a y a r ,
n y e l a m i  L o m b o k  r u m i h i n ,
I a n  w o n g  S u m b a w a  s a m i ,
k i n g  m a n g k e  k a w u l a  n g u r u k ,
T u w a n  s a w e n g k o n  T u w a n ,
b e g a m a  I s l a m  k a n g  l e b i h ,
m e n g n a  r i m e n i n g a l l a h
m w a n g  r a s u l u l l a h . "
3 2 4
9 4 1 .  G o k o r d a  s e g e r a  b e r a t u r ,
k e p a d a  P a g n ^ a n  A d i l ,
" H a m b a  t a k  k e b e r a t a n ,
a k a n  p e r i n t a h  S u n a n  G i r i ,
k a r e n a  R a t u  K i q ) a r i ,
s u d a h  m a s u k  I s l a m  s e m u a ,
m e r a s a  m a r a h  p a r a  p e n g -
i r i n g , "
P a n g e r a n  b e r k a t a  l a g i ,
" P u m s k a n  s e k a r a n g  j u g a ,
k e m a u a n  T u a n . "
9 4 1 .  C o k o r d a  h a r i s m a t u r ,
m a r i n g  j e n g  p a n g e r a n  A d i l ,
" K a w u l a  m a n g s a  l e n g g a n a ,
k i n g  p a k o n  s u n  S u n a n  G i r i ,
d e n i n g  r a t u  K a p e r i ,
p a n  w u s  I s l a m  k a b e h  h i p u n ,
n g r a s a  m e r a n g  s a m i s a p , "
P a n g e r a n  h a n a b d a  m a l i h ,
" P e g a t  h i p u n  m a n g k o  p a r a n ,
k e r a s  T u w a n . "
9 4 2 .  p e n d e t a  H a j i  b e r u c a p ,
" A p a  y a n g  T u a n  s a y a n g k a n ,
m e m b u a n g  a g a m a  k u f a r ,
s o k m e m a k a i  p u j i s a k t i ,
a g a m a  y a n g  n a j i s  k a f i r ,
d e n g a n  a g a m a  I s l a m  R a s u l ,
N a h ,  T u a n  s u r u h  k u m p u l k a n ,
s e m u a  p e d a n d a  m a k j u s i ,
a k u  s e n a n g  b e r t a n d i n g  i l m u
m u k j i z a t .
9 4 2 .  P a n d i t a j i  l i n g n i y a  n g u c a p ,
" H a p a  h e m a n  T u w a n  h i k i ,
h a m b u w a n g e  g a m a  k u p a e ,
d u m e h  n g a d u  p u j i  s a k t i ,
g a m a  k i n g  k a n g j i s  k a p i r ,
l a w a n  g a m a  I s l a m  R a s u l ,
l a h  t u w a n  k e n  k u m p u l a ,
s a k w e h  p a d a n d a  m a j u s i ,
h e n a k  h a m b a  h a t a n d i n g
h e l m u  m u j i s a t . "
9 4 3 .  J u g a  L e n g k a r a  b e r k a t a ,
" H a i  R a j a  B u m i  B a l i ,
b i l a  T u a n  m a u  m e n c o b a ,
b e r t a n d i n g  d e n g a n  a k u ,
T u a n  k u m p u l k a n  s e g a r a ,
s e m u a  o r a n g  s a k t i  m e n y i h i r ,
y a n g  s a k t i  b i s a  t w b a n g ,
m e n g h i l a n g ,
h a m b a  l a w a n  b e r p e r a n g ,
b e r m u s u h  d i  d u n i a  s a m p a i
a k h i r a t "
9 4 3 .  J a y a  L e n g k a r a  L i n g i r a ,
" H e  R a t u  h i n g  B u m i  B a l i ,
y e n  T u w a n  k a r e p a j o b a ,
h a t a n d i n g  j u r i t  I a n  m a m i ,
T u w a n  k u m p u l a  n a g l i s ,
s a k w e h  w o n g  s a k t i  h a n l u h ,
k a s a k t i  m a m b u r  m o k t a h ,
h a m b a  n g l a w a n  h a j u r i t ,
w o g a  d u n i y a  r a w u h  m a l i h ,
h i n g  n g a h e r a t . "
/I
9 4 5 .
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9 4 4 .  P a n e r i i b a h a n  M a d u r a  b e r -
k a t ^
" H a i  R a t u  B a l i ,
b i l a  T u a n  i n g k a r ,  t a k  m a u ,
/  m e n g i k u t i  s u r u h a n  S u n a n
G i r l ,
k u m p u l k a n l a h  s e g e r a ,
s e m u a  o r a n g  s a k t i  k e b a l ,
d a n  y a n g  g a g a h  p e r k a s a ,
a k a n  h a m b a  l a w a n b e r p e r a n g ,
d a r i  d u n i a  s a m p a i  a k h i r a t . "
R a t u  M a t a r a m  n a i k  d a r a h ,
k u m i s n y a  d i p i l i n - p i l l n ,
m a t a  m e l o t o t b a g a i  m a t a h a r i ,
b e r k a t a ,  " H a i  R a t u  B a l i ,
p a n g g i l l a h  s e k a r a n g  j u g a ,
o r a n g  B a l i  s e m u a n y a .
m e n g e r o y c k  a k u ,
s e k a r a n g  a k a n  k u l a w a n  s a b i l ,
t a k  t e r h i n g g a  p a h a l a  p e r a n g
s a b i l  i t u .
H a i  s e m u a  l a s y k a r  J a w a ,
a y e  b e r s i a p l a h  s e k a r a n g ,
k i t a  b e r p e r a n g  s a b i l i l l a h ,
m e l a w a n  k a f l r  B a l i ,
t a k  l a g i  k e m b a l i  k e  J a w a ,
s e b a i k n y a  m a t i  s e m u a , "
S e m u a  l a s y k a r  J a w a  r e s a h ,
s e g e r a  m e n g a t u r  p a s u k a n ,
C o k o r d a  p u n  b e r a t u r  p a d a
P a n g e r a n ,
9 4 5 .
9 4 6 .
, u n
l a .  ^ a g a h  p r e k o s a n i y a ,
h a m b a  n g l a w a n  h a j u r i t ,
s e k i n g  d u n i y a  m e n e h  r a w u h
h i n g  n g a h e r a t  h i k a . "
R a t u  M a t a r a m  p r e k a l b a ,
b a b r e n g o s e  d e n  l u n g k a r i ,
h a n d e l i k  n e t r a  I w i r  s u r y a ,
h a t u r e ,  " H e h  R a t u  B a l i ,
b e n d e n a n a  p r i m a n g k i n ,
s a w o n g  B a l i  k a b e h  h i p u n ,
h a n g e m b y l a n a  h a m b a , ,
m e n e h  s u n  l a w a n  h a s a b i l ,
s i p i  g a n j a r a n  m a t i  p r a n g  s a b i l
l u l l a h .
L a h  s a k w e h i n g  w a d i y a J a w a ,
p a d a  h a d a n a  h i n g  m a n k i n ,
p a y u  h a p e r a n g  s a b i l  l u l l a h ,
h a n g l a w a n  s i  k a p i r  B a l i ,
t a n  m a n t u k  J a w a  m a l i h ,
h e n a k  p u n a h  s a d a y e k u , "
S a k w e h  w o n g  J a w a  h e w a ,
h a n g u n  p a d a  t a t a h  b a r i s ,
d a n  C o k o r d a m a t u r  h a n e m -
b e n g  P a n g e r a n ,
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b a m o h o n m a a f ,  9 4 7 .
P a d u k a  T u w a n  y a n g
'  m o h o n  I s l a m k a n  h a m b a ,
s e m u a  y a n g  d i  d a l a m  d e s a
i n i , "
C o k o r d a  b e r k a t a ,
k e p a d a  G u s t i  S a t i i  M a n g k u ,
" N a h  b a g a i m a n a  k e h e n d a k
k a l i a n ,
s e m u a  w a r g a k u ? "
K a t a  m e r e k a ,  " S a y a  i k u t
m a s u k  I s l a m . "
f y ^
" H i n g g i h  h a m b a  n u h m  d u k a ,
m a r i n g  j e n g  T u w a n  k a n g
h a d i l ,
n e d a  s e l a m a n a  h a m b a ,
s a k w e h  h i n g  j r o  d e s a  h i k i , "
C o k o r d a  n g a n d i k a r i s ,
h i n g  G u s t i  S a t y a  M a n g k u ,
" L a h  h a p a  k a r e p  s i r a ,
s a k a t a h i n g  w a d i y a  m a m i ? "
H a t u r i r a  k a b e h ,  " H a m b a
n g i r i n g  I s l a m . "
9 4 8 .  P a n g e r a n  s e g e r a  b e r k a t a ,  9 4 8 .
" S y u k u r l a h  b i l a  m a u ,
a y o  u c a p k a n l a h  s a h a d a t ,
A l l a h  T u h a n  S e j a t i ,
y a  N a b i  M u h a m m a d i n ,
u t u s a n  A l l a h  A g u n g ,
i t u l a h  d i i m a n k a n  d i  h a t i ,
d i i n g a t  d a n  d i u c a p k a n ,
A s y h a d u a l l a  i l a h a  i l l a -
h a l l a h u .
9 4 9 .  Y a n g  b e m a m a  d o a  i t u ,  9 4 9 .
M u h a m m a d  R a s u l u l l a h , "
C o k o r d a  i k u t  b e r s y a h a d a t ,
d a n  s e m u a  I d a ,  G u s t i ,
d a n  P e r b e k e l  s e m u a ,
m e m b a c a  s y a h a d a t  s e m u a ,
s e m u a  m e m b a w a  i m a n ,
s e i s i  n e g e r i ,
s a n g g a h  d a n  m i n i  s u d a h
d i b u a n g .
P a n g e r a n  h a r i s  h a n a b d a ,
" L a h  s u k u r k a n g  l a m o n  h a p t i ,
l a h  h a n g u c a p  n a s a d a t ,
A l l a h  P a n g e r a n  s a j a t i ,
h i y a  N a b i  M u h a m a d i n ,
r a s u l u l l a h  h i n g  H y a n g
N g a g u n g ,
h i y a  t a  s d e k  j r o n i n g  n a l a ,
k a p a l i n g  w e d a l i n g  n g a t i ,
h a s h a d u  A l l a h  h i l l a h
h a i l e l a h .
K a n g  w a s t a  d u n g a n a ,
M u h a m a d  r a s u l u l a h i , "
C o k o r d a  t u n u t  h a s a d a t ,
I a n  s a k e h  h i d a  p r e g u s t i ,
I a n  p a r e b e k e l  s a m i ,
m a c a  s a d a t  s a d a y e k u ,
s a m i  h a m a w a  h i m a n ,
s a k e h i n g  s a n g a r a ,
t e k e n g  s a n g g a h  m i y u n e
s a m p u n  b i n u w a n g .
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9 5 0 .  Y  a n g  t e n n a s u k b a r a n g  h a r a m ,
s e r t a  m e r t a  d i h a n y u t k a n ,
s e p e r t i  a r a k  b a b i  s o n a ,
d i h a n y u t k a n n y a  d i  k a l i ,
s u d a h  s u c i  n e g e r i n y a ,
l a l u  P a n g e r a n  m e m e l u k ,
b e r s a l a m a n  d e n g a n  C o k o r d a ,
d i b e r i k a n  d e s t a r  d a n  b a j u ,
k e p a d a  C o k o r d a  d a n  s a t r i a .
9 5 1 .  S e m u a  b e r t e r i m a  k a s i h ,
l a l u  m e r e k a  b e r c u k u r ,
s e t e l a h  s e l e s a i  b e r c u k u r  i t u ,  .
m e m a k a i  d e s t a r  d a n  b a j u ,
C o k o r d a  m e m o h o n ,
m e n g h o r m a t  s a m b i l  m i n t a
i z i n ,
"  M o h o n  T u a n  s a y a  m a k a n
s i r i h ,
j a n g a n l a h  T u a n  p e r g i  d a r i
s i n i , "
P a n g e r a n  b e r k a t a , "  B a i k l a h
s a y a  t e r i m a . "
9 5 0 .  P a n  l e b e t i n g  s a r w a  h a r a m ,
h i n g a y u t  h a k e n  p r i m a n g k i n ,
k a d i  h a r a k  c e l e n g  s o n a ,
r i n g  b a n g a w a n  d e n  h a n y u t i ,
w a s  s u c i  k a n g  n a g a r i ,
y a t a  p a n g e r a n  h a m e k u l ,
s a l a m a n i n g  C o k o r d a ,
t u h a s u n g  d a s e t a r  k u l a m b i ,
k i n g  C o k o r d a  m i w a h  h i n g
G u s t i  s a t r i y a .
9 5 1 .  S a k h e h e  n u h u n  t a r i m a ,
t u m u l i  s a m i  h a k u r i s ,
r i  s a m p u n  s a m i  h a p a r a s ,
h a n g a n g g e  d a s t a r  k u l a m b i ,
C o k o r d a  h a n u h u n s i h ,
m e d e k  s a r w i y a  n i h u n
p a n g k u n ,
" N e d a  T u w a n  k a n g i n a n g ,
h a y w a  l u n g a  s a k i n g  r i k i , "
D a n  P a n g e r a n  n a b d a ,
" K a w u l a  t a r i m a . "
9 5 2 .  L a l u  s e m u a  m e n g i k u t i ,
P a n g e r a n  d a n  p a r a  p r a j u r i t ,
P a n g e r a n  b e r k a t a  l a g i ,
" C o k o r d a  t i n g g a l l a h  d i  s i n i ,
h a m b a  p a m i t  p u l a n g ,
p u l a n g  k e  J a w a  m e l ^ r ,
k e p a d a  S u n a n  R a t u  J a w a ,
b i l a  t u a n  t i n g g a l  d i  s i n i ,
s u d a h  m e m b a w a  i m a n  a g a m a
I s l a m .
9 5 2 .  T u m u l i h  p r e s a m i y a  n g i r i n g ,
P a n g e r a n  m i w a h  p r e j u r i t ,
P a n g e r a n  m a l i h  h a n a b d a ,
" C o k o r d a  k a r i  y e n g  r i k i ,
k a w u l a  p a m i t  m u l i h ,
m a n t u k i n g  J a w a  h u m a t u r ,
h i n g  S u n a n  r a t u  J a w a ,
y e n  t u w a n  h i n g  b a s m i  k a t r i ,
s a m p u n  m a w a  h i m a n  h a n u t
g a m a  I s l a m .
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9 5 3 .  K e l a k  d i  b e l a k a n g  h a r i ,
k u m p u l k a n  s e m u a  m e r e k a ,
s e m u a  o r a n g  B a l i  N u s a ,
a g a r  d i s u r u h  I s l a m  s e m u a ,
b e r s y a h a d a t  s e m b a h y a n g
m e n g a j i ,
z a k a t  f i t r a  d a n  p u a s a ,
i t u l a h  a g a m a  I s l a m
k h i t a n a n  I s l a m  i t u ,
s u p a y a  s u c i  k e m a l u a n  a g a r
d i s u n a t .
9 5 4 .  D a n  j a n g a n  m a k a n  h a r a m ,
j a n g a n  m e m a k a i  y a n g  n a j i s ,
j u g a  b u a n g  a i r  b e s a r  k e c i l ,
b e r s u c i l a h  d e n g a n  a i r ,
s e r t a  d e n g a n  t e r t i b n y a ,
d a n  a g a r  t e r t i b  h a t i m u ,
\  m e n g a b d i  k e p a d a  A l l a h ,
I  s e j a k  h i d u p  s a m p a i  m a t i ,
f l  b e r i m a n  d a n  y a k i n
l y  M u h a m m a d  R u s u I u U a h .
9 ( 5 5 .  ^ a n  l a g i  s y a r a t  I s l a m ,
p e r t a m a  m e r e n d a h k a n  d i r i ,
k e d u a  s a b a r  a t a s  k o d r a t  A l
l a h ,
k e t i g a t i d a k d u s t a ,
t a n d a  i s l a m  i t u  l a g i ,
p e r t a m a  i a  s e l a l u  b C T s y u k u r ,
k e d u a  b a r k a i n  b e r b a j u ,
i t u  s e k a r a n g  a j a r k a n  k e p a d a
T u a n - t u a n .
9 5 6 .  B i l a  a d a  i n g k a r  t a k  m a u ,
s e p e r t i  y a n g  k u k a t a k a n
9 5 3 .  H e n j a n g  n g i n g  s a p u n g k u r
h a m b a ,
k i m p u l e n a  k a b e h  n e k i ,
s a k e h i n g  w o n g  B a l i  N u s a ,
p a d a  k o n o n  S e l a m  s a m i ,
s a d a t  s e m b a h y a n g n g a j i ,
j e k a t  p i t r a h  h a j a  s a h u m ,
h i k u  g a m a  I s l a m ,
s u n a t i n g  I s l a m  m a l i h ,
d e n i y a  s u c i  p u r u s  p r a j i  p a d a
s u n a t .
9 5 4 .  L a w a n  h a j a  r m n g u n  h a r a m ,
h a j a  n g a n g g e  s a r w a  h e j i s ,
h a n g u y u  h a n g i s i n g  m u w a h ,
h a s u s u c i  l a w a n  w a r i ,
s e r t a  l a n i y a  t r e t i p ,
l a n a  t e t e p  h a t i n i p u n ,
h a n g a w u l a  k i n g  A l l a h ,
h i n g  n g u r i p  t e k a n i n g  p a t i ,
h i m a n  t u h u  M u h a m a d
r a s u l u l l a h .
9 5 5 .  L a n  m a U h  s a r a t  I s l a m ,
k a r i h i n  n g e s o r a n g  d i r i ,
k a p i n d o  s a b a r  d a r a n a ,
k a t i g a  t a n  l i n y o k  h u g i ,
t a n d a n i n g  I s l a m m a l i h ,
k a r i h i n  d e p u n  h a s u k u r ,
k a p i n d e n i y a  h a d a s t a r ,
k a t i g a  s a w t r a  k u l a m b i ,
h i k u  m n e  h u r u k n a  k a h u m
T u w a n .
9 5 6 .  Y e n  n a n a  b a n g g a  t a n  h a r s a ,
l u w i r  s a b d a  h a m b a  h i n g
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s e k i a r a n g ,
l a w a n  b e r p e r a n g  s a b i l u l l a h ,
b i l a  t a k  t e r l a w a n k a n  o l e h
S a n g  R a j a ,
m e l a w a n  p e r a n g  l a n d i n g ,
k a r e n a  s a n g a t  s a k t i n y a ,
t u a n  b e r i  t a h u k a n  k e p a d a
h a m b a ,
d e n g a n  s e n a n g  h a t i  h a m b a  k e
s i n i ,
m e l a w a n  b e r p e r a n g  s a b i l
d e n g a n  s i  k u f a r .
9 5 7 .  I t u  y a n g  T u a n  i n g a t k a n ,
a k a n  p e s a n k u  s e k a r a n g  i n i ,
b i l a  T u a n  m a u  l a k s a n a k a n ,
m e n g i s l a m k a n  o r a n g  B a l i ,
d i r e d a i  o l e h  A l l a h ,
k e a g a m a a n  T u a n  a k a n
m e n i n g k a t ,
s e p e r t i  o r a n g  L o m b o k
S u m b a w a ,
d i l a k s a n a k a n  o l e h  R a j a ,
d a n  T u a n  R a t u  u t a m a  b e r -
w i b a w a .
9 5  8 .  T e t a p i  b i l a  T u a n  m e n c o b a ,
m e n d u s t a i  u c a p a n  s e n d i r i ,
t i d a k  s u n g g u h  d a l a m  I s l a m ,
m u s y r i k  k e m b a l i  k a f i r ,
p a s t i  T u a n  a k a n  m e n e m u i ,
h u k u m a n  d a r i  A l l a h ,
a k a n  d i a n i a y a  o l e h  r a k y a t ,
d i k e r o y O k  o r a n g  m e g a m u k ,
d a n  s e l a m a n y a T u a n  t a k  a k a n
s e l a m a t .
m a n g k i n ,  ^  n
l a w a n e  h a
y e n  t a  d u ^
h a n g l a w a n  p e r a n g  l a n d i n g ,
d e n e  s a k t i n e  k a l d n g k u n g ,
t u w a n  h a w e r a t t e n g  h a m b a ,
h e n a k  h a m b a  t e k e n g  r i k i ,
h a n g l a w a n  h a p e r a n g  s a b i l
l a w a n  k u p a r .
9 5 7 .  H i k u  h i l i n g  T u w a n ,
h i n g  t u t u r  h a m b a  m a n g k i n ,
y e n  T u w a n  s a d i y a  n i n d a h a ,
h a n y e l a m i  s a w o n g  B a l i ,
d i n u l u r  d e n  H y a n g  W i d i ,
k a g u n g a n  T u w a n  j i n u n j u n g ,
m e h  w o n g  L o m b o k  S a m b a w a ,
g e w i n a y a  d e n  S a n g a j i ,
d e n i n g  T u w a n  R a t u  p r e t a m a
w i b a w a .
9 5 8 .  N a n g i n g y e n  S a n g  N a t a l o b a ,
l o n y o k i n g  n g u j a r  p r i b a d i ,
t a n  t u h u  r i n g  g a m a  I s l a m ,
h a m u s r i k  h a m b a l i  k a p i r ,
y a k t i  T u w a n  h a p a n g g i h ,
b a b e n d o n  n i r a  H y a n g a g u n g ,
h i n g a y a k  d e n i n g  b a l a ,
r i n e b u t  p a m u k  n e k i ,
I a n  s a t u r u t  T u w a n  t a n
m a n g g i h  p a k e n a h .
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9 6 0 .
I t u  T u a n  i n g a t k a n ,
k a r e n a  J a w a  d a n  B a l i ,
k a r e n a  d e n g a n  k o d r a t  A l l a h
T u a n  l a h i r  d i  B a l i ,
m e n g g a n t i  m e m e r i n t a h ,
m e n g i s l a m k a n  s e m u a n y a ,
s i  o r a n g  B a l i  d a n  N u s a , "
C o k o r d a  s e k a r a n g  b e r a t u r
b a k t i ,
" S a m b i l  m o h o n  b e r k a t
p e n g a r a h a n  T u a n . "
K e m u d i a n  b e r a n g k a t  S a n g
P a n g e r a n ,
d i i r i n g i  s e m u a  l a s y k a r ,
t u n i n  k e  l a b u h a n  K e s u m b a ,
l a l u  n a i k  k e  k a p a l ,
m e n g e r a b a n g k a n l a y a r  s e g a r a ,
t a k  t e r s e b u t k a n  d i  l a u t a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  b u m i  J a w a ,
m e l a p o r k a n  b a h w a  s u d a h
I s l a m ,
S u n a n  R a t u  G i r i  m e m b a c a
h a m d a l a h .
9 5 9 .  H i k u  T u w a n  h i l i n g e n a ,
p a n  J a w a  s a r e n g  I a n  B a l i ,
p a n  k r e d i n i n g  s a n g  H y a n g
T m g g a l ,
d e n e  T u w a n  h a n e n g  B a l i ,
h a g e n t e n i  m a m u k t i ,
h a n y e l a m i  k a b e h i p u n ,
s a w o n g  B a l i  I a n  n u s a , "
C o k o r d a  m e n g k i y a  t u r  b a k t i ,
" S r e t a  n u h u n  p a d a l a h
s a n d i k a  T u w a n . "
9 6 0 .  S a k s a n a  l i n g g a r  P a n g e r a n ,
h i n g i r i g  w a d i y a  k a n g  s a m i ,
t u m e d u n  m a r i n g  k e s u m b a ,
n u l i h  m u n g a h  k i n g  b u n a w i ,
h a m b a b a r  l a y a r  h a g l i s ,
t a n  k a w a m a  d u k i n g  l a w u t ,
w u s  p r a p t e n g  G i r i  J a w a ,
h a n g a t u r  w u s  S e l a m  k a t r i ,
S u n a n  r a t u  G i r i  m a c a
h a m b d u l l a h .
P u h  D u r m a
9 6 1 .  T e m b a n g  D u r m a  b e r k u m a n -
d a n g  l a g i ,
t e r s e b u t  s a n g  C o k o r d a  l a g i ,
m e n g u m p u l k a n  p a r a  p e n g -
i k u m y a ,
s a t r i a  d a n  B r a h m a n a ,
S a n g  B u d h a ,  S y i w a  s e m u a ,
j u g a  p a r a  p e d a n d a ,
p a r a  n i n g r a t  d a n  p a r a  g u s t i .
P u h  D u r m a
9 6 1 .  T e m b a n g  D u r m a  m a n g k e
m a l i h ,  k a n g  k u m a n d a n g ,
k o c a p  C o k o r d a  m a l i h ,
h a n g u m p u l i n g  w i s i y a ,
s a t r i y a  I a n  B r a h m a n a ,
I a n  b o l a  m w a n g  s a m i y a ,
m i w a h  p e d a n d a ,
p a n g i w a  I a n  p r e g u s t i .
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9 6 2 .  S e l u r u h p e n d u d u k B a l i h a d i r ,  9 6 2 .
l a l u  m e r e k a  d i t a n y a i ,
o l e h  C o k o r d a  d i s u r u h  m a s u k
I s l a m ,
m e m b u a n g  a g a m a  B u d h a
K e l i n g ,
k a r e n a  s a n g a t  s e s a t ,
d i t i p u  o l e h  I b l i s .
9 6 3 .  S u s u h u n a n  R a t u  G i r i  m e n g -
i s l a m k a n ,
m e n g i k u t i  R a s u l ,
m e n g i k u t i  W a h y u  A l l a h ,
y a n g  m e n c i p t a k a n  a l a m
d u n l a ,
y a n g  m e m b e r i  b u n i k  b a l k ,
m a t i  d a n  h i d u p ,
k o d r a t  A l l a h  y a n g  k u a s a ,
9 6 4 .  U c a p a n  d a n  p i k i r a n  k i t a ,
k a r e n a  a g a m a  B u d h a  K e l i n g
i t u  s i a - s i a ,
p e n d a p a m y a  s e s a t ,
k e t i k a l e l u h u r  A y a h  d a n  B i b i ,
m a t i  d i b e r i  b u m b u  p e n g a w e t ,
j e n a z a h n y a  d i g a p i t .
9 6 3 .
S a h i s i n i n g  g u m i  B a l i  p a d a
s e b a ,
y a t a  s a m i  t i n a r i ,
d e n i y a  C o k o r d a k i n e n s a m i y a
I s l a m ,
b a w a n g  g a m a  B u d i  K e l i n g ,
p a n  h a m b e r a w a ,
k a p u s a n  d e n i n g  i b l i s .
S u s u n a n  R a t u  G i r i  k a n g  h a k e n
I s l a m ,
h u n u t i n g  r a s u l  h i k i ,
n g r i n g  p r e m a n i n g  H y a n g ,
k a n g  m u r w a  l a n a  d u n i y a ,
k i n g  k a n g  s u n g  h a l a ,  b e c i k ,
p a t i  I a n  g e s a n g ,
k u d r a t t u l l a h  h a n g e h i .
9 6 4 .  W u j a r i  k i t a  s a r e n g  I a n  p i k i r
k i t a ,
p a n  g a m a  B u d a  K e l i n g ,
h i k u  s i y a - i y a ,
w a t u n i p u n  k a s a s a r ,
d u k  l a l u h u r A y a h  B i b i ,
m a t i  p a k a s e m ,
w a n g k e n e  d e p u n  w i n g k i s .
9 6 5 .  C a i r a n  t u b u h n y a  d i b u a n g . d i  9 6 5 .  L u m i s i  b i n u w a n g  m a r a  k i n g
k a l i ,
k u l i t t u l a n g  d a n d a g i n g r a m a i -
r a m a i  d i b a k a m y a ,
d i s a n g k a  n y a l a  a p i ,
m e m b a w a  k e  s u r g a ,
l a g i  a b u n y a ,
d i b u a n g  d i  l a u t a i L
t o y a ,
k u l i t  b a l u n g  I a n  d a g i n g ,
r a m e  d e p u n  b a k a r ,
d e n  s e n g g u h  h a m b u b u n i y a ,
h a n g g a w a  m a r a  k i n g  s w a r g a ,
m a l i h  h a w u n i y a ,
b i n u w a n g  m e r i n g  j a l a d r i
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9 6 6 .  I t u  m a k a  k u s e b u t  a g a m a
g i l a ,
t u b u h  T u a n k u  i n i ,
p e c a h  b e l a h  b e r b e d a r i ,
a s a l n y a  d a r i  t a n a h ,
d a n  a i r  a p i  d a n  a n g i n ,
t a n a h  m e n j a d i  w a d a h n y a ,
i t u  y a n g  d i c i p t a k a n  A l l a h .
9 6 7 .  A l l a h  s u d a h  m e m p e r c a y a i
M u h a m m a d ,
m e n j a d i  R a s u l  m u l i a ,
s e m u a  i s i  d u n i a ,
d i  s u r g a  d a n  n e r a k a ,
d i s e r a h k a n  k e p a d a  N a b i
M u l i a ,
s e k e h e n d a k n y a ,
m e m e r i n t a h  b u r u k  b a i k .
9 6 6 .  H i k u  k a r a n i n g s u n  s e n g g i h
g a m a  h e d a n ,
r a g a  P u k u l u n  h i k i ,
b e n c a h  b u r a k r a k a n ,
w e k a s e  n e m e r i n g  l e m a h ,
p a n  b a n y u  h a p i  I a n  a n g i n ,
b u r n t  w u d a h n i y a ,
k a n g  h a k a r y a  H y a n g  W i d i .
9 6 7 .  H y a n g  W i d i  w u s  m a s r a h
m e r i n g  M u h a m m a d ,
N a b i  R a s u l  l i n u a h ,
s a k w e h  h i s i n  d u n i y a ,
m a r i n g  s w a r g a  n e r a k a ,
k a s e r a h  k i n g  N a b i k a n g ,
l e w i h ,
s a k r a s a  n i r a ,
m a r e n t a h  h a l a  b e c i k .
9 6 8 .  B a g i m a n a k a h  p e m b a k a r a n  9 6 8 .
i t u  m a m p u ,
m e m b a w a  r o h  k e  s u r g a ,
k a r e n a  a p i  d a n  a i r ,
a n g i n  b u m i  i b u n y a ,
s u d a h  d i s e r a h k a n  k e p a d a
M u h a m m a d ,
b i l a  a d a  k a s i h a n  A l l a h ,
a k a n  d i b a w a  k e  s u r g a .
9 6 9 .  A g a m a  i s l a m s a n g a t  b e n a r  9 6 9 .
d a n  g a m p a n g ,
a s a l  j a s a d  d a r i  b u m i ,
k e m b a l i  l a g i  k e  b u m i ,
n y a w a n y a i m e n y e m b a h  A l l a h ,
d i s e r a h k a n  k e p a d a  A l l a h ,
r a j a  y a n g  m a h a  A s i h ,
i t u l a h  A l l a h k u  R a b b i .
P a r a n  m a r g a  h a m b u b u
k a w a s a ,
m b a k t a  h a t m a  m e r i n g  s w a r g i ,
p a n  h a p i  I a n  t o y a ,
h a n g i n  b u r n t  h i b u n i y a ,
k a s e r e  h i n g  M u h a m a d i n ,
y e n  h a n a  s i h i n g  H y a n g ,
h a m b a k t a  m a r i n g  s w a r g i .
G a m a  i s l a m  I w i r  h a b e n e r
h a g a m p a n g ,
h a n g s a l  j a s a d  r i n g  b u m i ,
s i n e r a n g  m a r i n g  b u m i y a ,
n y a w a n e  s i n e m b a h  H y a n g ,
s i n e r a h a k e n  H y a n g  W i d i ,
r a t u  k a n g  n g a s i h ,
H y a n g  a l l a h  H u r a b b i .
n9 ^ 0 .  S ^ k ^ r a n g  b u m i  L o m b o ^
S u m b a w a  M a k a s a r ,  \
/ B a n j a r  d a n  a t a s  a n g i n  j
I  ( M a l u k u ? )
d a n  k a m i  i n i  s e m u a ,
s u d a h  b e r a g a m a  I s l a m ,
\  n a b  s e k a l i a n m u ,
W a s u k  a g a m a  i s l a n > , ' '
m e n g l k u t i  S u n a n - ^ 6 i r i . "
9 7 1 .  S e m u a  d i a m  s e l u r u h  y a n g  9 7 1 .
h a d i r ,
b e r b i c a r a  d a l a m  h a d ,
a k h i r a y a  m e n j a w a b ,
s e m u a  p a r a  I d a  ( B r a h m a n a )
" T a k  m a u  h a m b a  T u a n k u ,
a k a n  m e m b u a n g  a g a m a
K e l i n g .
9 7 2 .  K a r e n a  l e b l h  t i n g g i  d a r i  9 7 2 .
a g a m a  l a i n ,
b e r l e b i h a n  p a k a i a n  d a n
m a k a n a n ,
e m a s  u a n g  t a k  k u r a n g ,
b a n g u n  d d u r  s e e n a k n y a ,
m e r e k a  k a y a  d a n  p i n t a r ,
m e n j a d i  t e r p a n d a n g , ,
d a p a t  b a l k  d a n  s a k d .
9 7 3 .  M e n g a p a  d a h u l u  T u a n  t i d a k  9 7 3 .
m e m a n g g i l .
h a m b a  m e l a w a n n y a ,
P a n g e r a n  y a n g  d a t a n g  i t u ,
m e n g i s l a m k a n  T u a n ,
s e k a r a n g  T u a n  b e r b a l i k l a h ,
m e n g i k u d  a g a m a ,
y a n g  m u l i a  y a i t u  B u d h a
K e l i n g .
M a n g k e  b w .
b a w a  M a n g k u
B a n j a r  I a n  h a t a .
m i w a h  h i n g s u n  s a m ,  u ,
s a m p u n  h a g a m a  I s l a m ,
l a h  t a  s i r a  k a b e h  h i k i ,
p a d a  S e l a m a ,
h i r i n g  S u s u n a n  G i r l . "
S a m i  m e n e n g  s a k e h e  k i n g
k a n g  n g a s e b a ,
s a m i y a  m i c a r e n g  n g a t i ,
w e k a s a n  h a n j a w a b ,
s a k w e h i n g  p a r a  h i d a ,
" N o r a  g e l e m  p a t i  h a j i ,
h i n g k a n g  h a m b u w a n g ,
k i n g  g a m a  B u d a  K e l i n g .
P a n a  l e w i h  m u k t i  s a k i n g
g a m a  k a t a h ,
w i b u h  p a n g a n g g e  b u k t i ,
m a s p i c i s  t a n  k u r a n g ,
b a n g u n  t u r u n  p e k e n a k ,
n i r a t u r  s u g i h  h a r i r i h ,
w a n i  w i w e r a ,
s a g e d  b a g u s  t u r  s a k t i .
K a y a n g a p a  r u m u h u n  T u w a n
t a n  n g u n d a ,
k a w u l a  h a n g l a w a n i ,
P a n g e r a n  k a n g  t e k a ,
h a n y e l a m i  k i n g  T u w a n ,
m e n g k e  t u w a n  h a m b a l i k ,
h a n u t  h a g a m a ,
k a n g  l e w i h  B u d a  K e l i n g .
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B i l a  T u a n  t a k  m a u  i k u t  l a g i ,  9 7 4 .
p u t u s  h a m b a  s e k a r a n g ,
m e r a j a k a n  T u a n ,
b a r a n g k a l i  h a m b a ,
n a n t i  a k a n  m e n y e r a n g  T u a n ,
s e k a r a n g  s e m o g a  t u a n ,
d a p a t  m e n y a d a r i n y a .
9 7 5 .  K a r e n a  s a n g g a h  p e m u j a a n  9 7 5 .
y a n g  r u s a k ,
h a m b a  m e n g g a n t i ,
b a b i  a n j i n g  y a n g  m a t i ,
h a m b a  y a n g b e r i k a n , "
C o k o r d a  d i a m  t a k  b e r u c a p ,
s a n g a t  b i n g u n g  p i k i r a n n y a ,
a k h i m y a  m e n y a d a r i n y a .
9 7 6 .  " D a n  a p a  m a u n y a  s e m u a  9 7 6 .
o r a n g  K e l u n g k u n g ? "
M e n j a w a b  s e m u ^ y S T "
" H a m b l T m e n g l k m  T u ^ '
/  B e r k a t a  s a n g  C o k o r d a ,
" B i l a d e m i k i a n  k i t a b a l i k l a g i ,
b e r a g a m a  B u d h a , "
L a l u  s e m u a n y a  b e r b a l i ^
9 7 7 .  S e m u a  g u s t i  p e d a n d a  d a n  I d a ,  9 7 7 .
m e m b e r i k a n  a n j i n g  d a n  b a b i ,
m e m b u a t  M i n i  S a n g g a h ,
s u d a h  j a d i  s e m u a n y a  i t u ,
k e m u d i a n  s e m u a n y a  p a m i t ,
s u d a h  s a m p a i  d i  d e s a ,
m a s i n g - m a s i n g  m e r e k a  i t u .
Y a n  t a n  T u w a n  h a y u n  m a l i h
t u m u t a ,
p e g a t  h a m b a  p r i m a n g k i n ,
k a m u t e r  r i n g  T u w a n ,
m e h  k a w u l a  p r e s a n g g a ,
h a m b u r u g i n g  T u w a n  b e n j i n g ,
m a n g k e  t a  p o m a ,
k a n g  T u w a n  h a l t  w a g i .
D e n i n g  s a n g g a h  m i y u  m a l i h
r u s a k ,
k a w u l a  h a n g g e n t e n i ,
c e l e n g ,  s o n a  p e j a h ,
k a w u l a  n g a t u r e n g , "
C o k o r d a  m n e n g  t a n a  n g e l i n g ,
h e m e n g  t i y a s i r a ,
w a k a s a n  n g a n d i k a r i s .
" L a n  s a k w e h e  w o n g  K a l u n g -
k u n g  p a r a n d a y a ? "
M a t u r e  s a d a y e k i ,
" H a m b a  n g i r i n g  T u w a n , "
H a n g a n d i k a n  C o k o r d a ,
" Y e n  m a n g k o n o  p a y u  w a l l ,
h a g a m a  B u d h a . "
N u l i h  s a m i  h a m b a l i k .
S a k a b ^ h e  g u s t i p a d a n d a p a r a
h i d a ,
.  h a n g a t u r  h a n j i n g  b a b i ,
h a k a r y a  m i y u  s a n g g a h ,
w u s  d a d i  h i k u  s a m i y a ,
h a n u l i h  p r e s a m i y a  p a m i t ,
w u s  p r a p t e n g  d e s a ,
k a n g  s o w a n g  s o w a n g  s a m i .
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l a l u  d a t a n g  K i  P e l o ,
d a r i  a r a h  b e l a k a n g  d e s a .
9 8 5 .  M e m b a w a  l a s y k a r  y a n g  9 8 5 .
b e r b a l i k ,
s u d a h  m a s u k  d e s a  B a n j a r
G e t a s ,
l a l u  m e m b a k a r  r u m a h n y a ,
h a b i s  r u m a h  d a l a m a n ,
a p i  m e n y a l a  t e r l i h a t  b a g a i
g u n u n g ,
h a b i s  t e r b a k a r  d e s a  B a n j a r
G e t a s ,
g e r b a n g n y a  t a k  t e r s i s a .
9 8 6 .  C e p a t  P t i h  B a n j a r  G e t a s ,  9 8 6 .
m e m b e r i  i s y a r a t  l a s y k a m y a
s e m u a ,
d i a j a k n y a  m e n g u n g s i ,
m e n i n g g a l k a n  S e l a p a r a n g ,
t a k  t e r t u t u r k a n  p e l a r i a n n y a ,
s u d a h  s a m p a i  l a l u  m e n g a b d i ,
k e p a d a  R a j a  P e j a n g g i k .
9 8 7 .  R a j a  P e j a n g g i k  m e n e r i m a ,  9 8 7 .
s u d a h  d i m u k i m k a n d i  K a r a n g
N y a n g g i ,
d i j a d i k a n  P a t i h  A g u n g ,
d i a n g k a t  o l e h  R a j a ,
m a k a  t e r s e b u t  l a s y k a r
S e l a p a r a n g ,
m e n g i r i n g  K i  S u t r a b a y a ,
p u l a n g  k e  S e l a p a r a n g .
9 8 8 .  S e t i b a n y a  d i  S e l t ^ a r a n g ,  9 8 8 .
m e l a p o r  b a h w a  m u s u h
t e r a l a h k a n .
w a m a n e n  K i  P e l o  p r a p t a ,
s a k i n g  p u n g k u r i n g  n e g a r i ,
H a m b a k t a  b u b a r  b a l e n a n ,
s a m p m  m a n j i n g  d e s a  B a n j a r
G e t a s ,
n u l l  u m a h i  d e n  t m u ,
t e l a s i n g  p a d a l e m a n ,
h a p i  m u r u b  k a d i  g u n u n g  k a n g
k a d u l u ,
t e l a s  g e s a n g  B a n j a r  G e t a s ,
t e k e n g  k u i a n e  t a n  k a r i .
H a g U s  P a t i h  . B a n j a r  G e t a s ,
h a n g u w a n g i s i t i  b a l a n e  s a m i ,
h i n g a j a k e  s a h a  l a r u t ,
t i l a r i n g  S e l a p a r a n g ,
t a n  k a w a r n a  k i n g  m a r g a
l a m p a h n i y a n d u r u n g ,
w u s  p r a p t a  n u l i h  n y a w i t a ,
m a r a  k i n g  R a t u  P e j a n g g i .
D a t u  P e j a n g g i '  n a r i m a ,
w u s  p i n e g e n a h a n e  k i n g
k a r a n g  N y a n g g i ,
j i n e n e n g  P a t i h  H a g u n g ,
l i n i n g g i h  d e n  S a n g  N a t a ,
d a n  k a w a r n a  b a l a  S e l a p a r a n g
w a w u ,
h a n g i r i n g  K i  S u t r a b a y a ,
m a n t u k  m a r i n g  S e l e k a w i s ,
S a p r a p t a  k i n g  S e l a p a r a n g ,
h a n g a t u r i  y e n  m u s u h  w u s
k a l i n d i h .
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s i s a  m a t i  s u d a h  m e n g u n g s i ,
t a k  t e n t u  a r a h n y a ,
b e t a p a  s e d a n g  S a n g  R a j a  l a l u ,
b e r p e s t a ,
K i  P e l o  S u t r a b a y a ,
d i a n u g r a h i  e m a s  d a n  u a n g .
9 8 9 .  D a n  p a k a i a n  y a n g  b a n y a k ,
p a d i  t e r a s  d a n  s a h a y a ,
l a l u  d i a n t a r k a n  p u l a n g ,
k e  n e g e r i  B a n j a r ,
t a k  t e r k i s a h k a n  s u d a h  t i b a  d i
B a n j a r ,
y a n g  m e n g a n t a r  s u d a h  t i b a ,
d i  d e s a  S e l a p a r a n g .
9 9 0 .  K e m u d i a n ,  l a m a  k e l a m a a n ,
S e l a p a r a n g  t e r m a s y h u r
k e j a y a a n n y a ,
t e t ^ i  r a j a  s a n g a t  s u s a h  t a k
p u n y a  p u t e r a  l e l a k i ,
s e b a b  r a j a  s u d a h  t u a ,
b e r r o u f a k a t  s e m u a  L t u ^ a h ,
m e n c a r i  p e n g g a n t i  s a n g  r a j a .
9 9 1 .  K e p u t u s a n  r a p a t  i t u ,
m e n y e r a h k a n  r a j a  m u d a
t a m p a n ,
b e r a s a l  d a r i  D e s a  B a y a n ,
d i a n g k a t  m e n j a d i  s u a m i ,
j o d o h  p u t e r i  S a n g  P r a b u ,
s u d a h  s e l e s a i  p e n m d i n g a n ,
d i t e r i m a  o l e h  S a n g  R a j a .
s i s a n i n g  m a t i  i v m s  l a r u d ,
s a p a r a n i y a  s a s a r a n ,
h e n d i  s u k a  S a n g  N a t a  n u l i y a
h a n g i p u k ,
r i n g  K i  P e l o  S u t r a b a y a ,
g i n a n j a r  d e n i n g  m a s  p i c i s .
9 8 9 .  L a n p i r a - p i r a p a n g g a n g g e y a ,
m i w a h  p a r i  b e r a s  d u l u r a n
j a d m i ,
n u l i h  d e n a t a e r i  m a n t u k ,
m a r a  k i n g  d e s a  B a n j a r ,
t a n  k a w a r n a  k i n g  m a r g a
B a n j a r  w a s  r a w u h ,
k a n g e n g a t e r  s a m p u n  t e k a ,
m a r i n g  d e s a  S e l a p a r a n g .
9 9 0 .  Y a t a  l a m i - l a m i  s i r a ,
S e l a p a r a n g  k a s u b  m u k t i y a
s a k t i ,
t a n  d u w e  p u t r a  l a n a n g ,
d u m e h  l a g i  s a n g  n a t a  p a n
s a m p u n  d a w u h ,
h a g u n e m  s a k e h i n g  l u r a h .
h a n g u l a t i  g e n t i  h a j i .
9 9 1 .  T a m a t e  k a n g  p a g u n e m a n ,
h a n g a t u r i  P r a b u  M a n a m a
p e k i k ,
k a n g i n g  d e s a  B a y a n  l u n g g u h ,
s u l i n g g i h  d a d i  k r a m a ,
j o d o n i r a  p u t r a n i r a  s a n g a -
h u l u n ,
W I 4 S  s a m q p t a  k a n g  r a r a s a n ,
k i n a r i m e n i n g  S a n g a j i .
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9 9 2 .
M a k a  s e l u r u h  m e n t e r i  9 9 2 .  D a n s a k e h m m t r i P u n £
P u n g g a w a ,
m e n g u t u s  L u r a h  s e m u a ,
w u s n i y a t u s  d e n i n g  l u
9 9 3 .
p e r g i  k e  N e g e r i  B a y a n ,
l e l a k i  w a n i t a  s i a p ,
d e n g a n  b u s a n a ,  J o l i  k u d a
t o m b a k  p a y u n g ,
g a m e l a n - b e r i  g o n g  t a n d a k ,
l e n g k a p  b u . s a n a  l a l u
b e r a n g k a t .
T a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  N e g e r i
B a y a n ,
o r a n g  S a l u t  S a m u l i a  i k u t ,
m e l e n g k a p i  s a n g  u t u s a n ,
a r k i a n  u t u s a n  s e m u a  b e r a t u r ,
k e p a d a  B a g i n d a  R a j a  B a y a n .
" M o h o n  p u t r a n y a  s e o r a n g .
9 9 3 .
l u r c
s a m i ,
m a r i n g  B a y a n  k e s a h  h a s r u h ,
l a n a n g  w a d o n  s a m a p t a ,
I a n  p a k a k a s  J o l i  j a r a n  m a
m a s  p a y u n g ,
g a m e l a n - b e r i  g o n g  t a n d a k ,
s a h a  b u s a n a  l u m a r u s .
D a t a n  k a w a m a  k i n g  m a r g a ,
s a m p u n p r a p t a  m a r i n g  B a y a n
n e g a r i ,
w o n g  S a l u t  S u m u l i y a  m i l u ,
h a g r e t e b i n g  h u t u s a n ,
k a w a m a  h u t u s a n  s a m i  m a t u r ,
m a r i n g  j e n g  s u s u h u n a n
B a y a n ,
" N e d e  h a t m a j a  s a t u n g g i l .
9 9 4 .  Y a n g  s e s u a i  m e n j a d i  r a j a ,  9 9 4 .
m e n g g a n t i  R a j a  S e l t ^ a r a n g ,
p u t r a  T u a n k u  d i k e h e n d a k i ,
a h l i  t a t a  n e g a r a  m u d a  d a n
u t a m a , "
M a k a  r a j a  m e m a n g g i l
p u t r a n y a .
s u d a h  d a t a n g  m e n g h o r m a t ,
s u s u h u n a n  b e r k a t a  l e m b u t ,
9 9 5 .  " W a h a i  p u t r a k u  S a n g  r e m a j a ,  9 9 5 .
s u k a k a h e n g k a u  m e n j a d i  R a j a
S e l a p a r a n g ?
I n i  u t u s a n  S a n g  P r a b u ,
K a s u m e n d i  j e n e n g  r a j a ,
B a l i  d e n i n g  r a k a  j e n g
S e l e k a w i s ,
h a t m a j a  t u w a n k u  k a b u l ,
p r a j a  h a n o m  h u t a m a , "
D a n  s u s u n a n  h a n g u n d a n g i
p a r a  s a n u ,
W 1 4 S  s a m i  r a w u h i  n e m b a h ,
S u s u n a n  h a n a b d a  h a r i s .
L a h  t a  h a n o m  h a t m a n i n g
w a n g ,
h e n a k  s i r a  m u t e r i n g  S e l e
k a w i s ?
h i k i  h u t u s a n  s a n g  P r a b u ,
\\
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\ e p a d a k u ,
■ ?  V k a u  m e n j a d i
\
- j a y a  m e n j a w a b ,
. ^ u e n d a k  P a d u k a  A y a h -
a n d a . "
9 9 6 .  S u s u h u n a n  b e r k a t a  l a g i ,  9 9 6 .
" H a i  s e m u a  u t u s a n  S e l a -
p a r a n g ,
b a w a l a h  a n a k k u ,
d e n g a n  i s t r i n y a  j u g a ,
s a y a n g  P r a b u  S e l a p a r a n g  t a k
b e r k e t u r u n a n . "
U t u s a n  b e r a t u r  s e m b a h ,
" A m p u n  t e l a h  t e r s e d i a
i s t r i n y a .
9 7 7 .  P u t r i  S r i  B a g i n d a  r a j a ,  9 9 7 .
p u t r i  t a n g g a l  c a n t i k  j e l i t a ,
m e n j a d i  j o d o h  p u t r a  t u a n k u , "
S u s t i h u n a n  b e r k a t a ,
b i l a  t e l a h  a d a  b a k a l  i s t r i n y a ,
■  s y u k u r  s e l a m a t  h a t i k u ,
a d a  m e n a n t u k u  y a n g  m u l i a .
9 9 8 .  B e r b a h a g i a  e n g k a u  p u t r a k u ,  9 9 8 .
b a w a l a h  s a n g  i s t r i m u  k e m a r i ,
a d a p u n  a d i k m u ,
m e n j a d i  r a j a  d i  S o k o n g
B a y a n , "
T a k  t e r t u t u i k a n  k k n a a A y a  d i
s i t u ,
l a l u  b e r a n g k a f l d l i
A n o m ,
m e m b a w a  i s t r i n y a  s e o r a n g .
S e l e p a r a n g  m a r i n g w a n g ,
h a n j a l u k a  s i r a  n j e n e n g  d a d i
r a t u ,
M r e j a y a  n o n  h u m a t u r a ,
" L a h  s a n d i k a  S r i  B u p a t i . "
S u s u n a n  m a l i h  n g n d i k a ,
" H e h  s a k e h e  d u t a  k i n g
S e l e k a w i s ,
l a h  g a w a n e n  h a n a k  h i n g s u n ,
t e k e n g  b u k t i n e  p i s a n ,
h e m a n  t e m e n  P r a b u  L o m b o k
h a n g a p u t u n g , "
H u t u s a n  m a t u r a  n e r n b a h ,
" H i n g g i h  w o n t e n  b u k t i n e k i .
P u t r a n i r a  S r i  N a r e n d r a ,
m u n g  s a t u n g g i l  h i s t r i  h a y u
l i n u w i h ,
j o d o  h a t m a  T u w a n k u , "
S u s u n a n  h a n g a n d i k a ,
" H a r a  b a k a l  d e n i y a  I w i h
k r a m i p u n ,
l a h  s u k u r  s a l a m e t t i n g w a n g ,
h a n a  m a n t u n i n g s u n  l u w i h .
B a g e y e n  h a n t u k  h a t m a j a ,
b a t a  h u g a  r a b i n i r a  h i n g  r i k i ,
h a n a  d e n e  h a r i  n i p u n ,
h a m u k t e n g  s a k o n g  B a y a n , "
T a n  k a w a m a  l a m i n i r a
h a n e n g  r i k u ,
n u l i h  M r a j a A n o m h a l i n g g a r ,
h a m b a k t a  g a r w a  s a w i J L
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9 9 9 .  M u d a  l a g i  c a n t i k  r u p a n y a ,
p u t r i  d a r i  D e m u n g  L e n g a -
k u k u n ,
e m p a t  p u l u h  o t a n g  i k u t ,
m e n g i r i n g  p u t r i  r a j a ,
d a n  o r a n g  S a n t o n g  e n a m
p u l u h  i k u t ,
o r a n g  B a y a n  s e r a t u s  o r a n g ,
m e n g i r i n g  k e  S e l a p a r a n g .
9 9 9 .  H a y u  h a n o m  w m a n i r a ,
p u t r a n i r a  d e m u n g  L e n g k u k m
h a d i ,
w o n g  p e t e n g  d a s a  k a n g  t u m u t ,
m a r i n g  p u t r i  m a h a r j a ,
I a n  w o n g  S a n t o n g  n e m p u l u h
n g i r i n g  s a n g  P r a b u ,
s a m i  s a t u s  s a w o n g  B a y a n ,
h a n g i r i n g  m a r i n g  S e l e k a w i s .
1 0 0 0 .  L a l u  b e r p a m i t a n  p a d a  1 0 0 0 .  N u l i y a  h a m i t i n g  S u s u n a n ,
S u s u h u n a n ,
s e r a y a  m e n y e m b a h  m e n g -
h o r m a t ,
t a k  l a m a  l a l u  b e r a n g k a t ,
s u d a h  m e n i n g g a l k a n  B a y a n ,
r i u h  r e n d a h  g a m e l a n - b e r i
d i t a b u h ,
T a n d a k  b e r d e n d a n g  b e r s a m a ,
p a s u k a n  b e d i l ,  p e d a n g
b e r b a r i s .
1 0 0 1 .  S e p a n j a n g  j a l a n  b e r d e n d a n g ,
t a k  t e r k i s a h k a n  l a m a n y a  d i
j a l a n ,
o r a n g  S a l u t  l a l u  i k u t ,
m e n y e r t a i  s a m p a i  S e l a p a r a n g ,
s a m p a i  d i  T a l k a w a n g b e r b u r u ,
o r a n g  P a r i g i  S e l a p a r a n g ,
s e m u a  d a t a n g  m e n y a m b u t .
1 ( X ) 2 .  P e n u h  d i  P a d a n g ,
d i  T a l k a w a n g  r a k y a t  y a n g
m e n y a m b u t ,
o r a n g  w a n i t a  l e l a k i  r i u h ,
s e m u a  L u r a h  S e l ^ a r a n g ,
s a h a  s e m b a h  n g a r a s  p a d a
n u n g k e m i ,
n u l i h  m a n g k a t  t a n a  s a n t u n ,
w u s  s a h  k i n g  d e s a  B a y a n ,
r a m e  r u m i y a  g a m e l a n  b e r i
t i n a m b u h ,
s a m i  s a t u s  s a w o n g  B a y a n ,
h a n g i r i n g  m a r i n g  S e l e k a w i s .
1 0 0 1 .  S a b d a  I a n  h a t e t a n  d a k a n ,
t a n  k a w a r n a  k i n g  m a r g a
l a m i n e k i ,
w o n g  S a l u t  t u m u U y a  t u m u t ,
n g i r i n g  m a r i n g  S e l a p a r a n g ,
s a r a w u h i  m r i n g  T a l k a w a n g
h a b u b u r u ,
w o n g  P a r i g i  S e l e p a r a n g ,
s a m i  r a w u h  h a m a p a g i .
1 0 0 2 .  K e b e k  s i r a  n g a r a  h a r a h ,
k i n g  T a l k a w a n g  w a d i y a
h i n g k a n g  m a p a g i ,
w o n g  w a d o n  l a n a n g  g u m u r h ,
s a l u r a h  S e l e p a r a n g ,  '
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s u d a h  d i s i a p k a n  m a k a n
m i n u m ,
l a l u  b e r s a m a  b e r a n g k a t ,
p u l a n g  k e  S e l a p a r a n g .
1 0 0 3 .  T a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  d a l a m
k e r a t o n ,
A r k i a n  S a n g  P r a b u ,
S e l a p a r a n g  s u d a h  s e d i a ,
n a s i  l a u k  b u a h - b u a h a n ,
s u d a h  t e r s e d i a  p e l a m i n a n ,
s u d a h  d i p a s a n g  b e r s a n g a n .
w i s i y a  r a n g  b o g a  d r a w i n a
h i r i k u ,
h a n u l i y a  s a r e n g  h a m i n g g a r ,
m a n t u k  t n a r i n g  S e l e k a w i s .
1 0 0 3 .  D a t a n  k a w a r n a  m a r i n g
m a r g a ,
s a m p u n  p r a p t a  h a n e n g
j r o n i n g  s i t i n g g i l ,
W a r n a n e n  m a n g k e  S a n g
P r a b u ,
S e l e p a r a n g  w u s  s a d i y a ,
s e k u l  h u l a m  h a w a d a h
w o h w o h a n  w i b u h ,
s a m a p t a  r a j a  p a n g g i y a ,
w u s  p i n a s a n g k a  m a r a p i t .
1 0 0 4 .  D e n g a n  B a r o n g  T o p e n g  1 0 0 4 .  L a n  b a r o n g  t o p e n g  p a r i s i .
p e n s a i ,
g o n g - b e r i  d a n  t a m b u r ,
d a n  b a r i s  s e r t a  t o m b a k ,
s u m p i t  b e d i l  d a n  s o r a k
g e m u n i h ,
p e n u h  s e s a k  d i  d a l a m  d e s a ,
S e l a p a r a n g  o l e h  m a n u s i a .
g o n g  b e r i  n g e r a k  t a m b u r ,
m i w a h  b a r i s  l a n  t u m b a k ,
t u l u p  b e d i l  l a n  s u r a k  b a l a
g u m u r u h ,
s e s e k  s e p e n u h  k a n g  d e s a ,
S e l a p a r a n g  d e n i n g  j a d m i .
1 0 0 5 .  S u d a h  d i r a p u s  b a u  b a g i a n ,
m i n y a k  w a n g i  d e d e s  d a n
h a s t a n g g i ,
b a u n y a  s e m e r b a k  w a n g i ,
b e r t a m b a h  c a n t i k  r u p a n y a ,
b a g a i  b u l a n  b e r b u s a n a
m u l i a ,
k o n o n  P r a b u  S e l a p a r a n g ,
m e n o b a t k a n  m e n a n t u n y a .
1 0 0 5 .  W u s i n g a d a k i n g  g a g a n d a n ,
m i n y a k a r u m  d e d e s  l a w a n
h a s t a n g g i ,
g a n d a n i r a  m a b u g a r u m ,
h i m b u a y u  w a m a n i r a ,
k a d i  w u l a n  k a n i n e m a n  h a d i
l u h u n g ,
k o c a p  P r a b u  S e l e p a r a n g ,
h a m a d e g i n g  m a n t u n e k i .
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1 0 0 6 .  T u r u n  d i  u n d a k a n ,
l a l u  m e n y a m b u t  t a n g a n
m e n a n t u n y a ,
d i t u n t u n  n a i k  k e  a t a s ,
d u d u k  d i  B e n c i n g a n  ( B a l a i
A g u p g ) ,
l a l u  b e r s a m a  d u d u k  d i  a l a s
h a l u s ,
d i  a t a s  p u n g g u n g n y a ,
p a r a  s a t r i a  l e n g k a p  h a d i r .
1 0 0 6 .  T u m e d u n m a r a h i n g h u n d a n g ,
y a t a  n a m b u t  h a s t a n e n
m a n t u k i ,
r i n a m p a  m u n g g a h  m a r i n g
l u h u r ,
h u n g g u h  m a r i n g  B a n c i n g a h ,
n u l i h  s a r e n g  m u n g g a h  l u w e n g
l a n t e  h a l u s ,
s a n g  l u h u r i n g  p a p a j a n g a n ,
s a t r i a  p e p e k  h a n a n g k i l .
1 0 0 7 .  L a l u  d a t a n g  d a r i  p u r i ,  1 0 0 7 .
s a n g  d e w i  d i i r i n g i  p a r a  { H i t r i ,
s e r t a  i s t r i  r a d e n  d a t u k ,
m e n t e r i  p a t i h  p u n g g a w a ,
p a r a  e m b a n  d a n  s a h a y a p e n u h
m e n j u n j u n g  p u a n  b o k o r  e m a s ,
b e r i s i  s i r i h  p i n a n g  w a n g i .
1 0 0 8 .  J u g a  a n e k a  b u a h - b u a h a n ,  1 0 0 8 .
j a j a n  d a n  t e m p a t  a i r ,
s a n g  p u t r i  s u d a h  d u d u k
b e r s a m a ,
d i  s e b e l a h k i r i  A y a h a n d a n y a ,
d a n  p a r a  e m b a n  b e r s a m a
d u d u k ,
p a r a  m u d a  d i  s e b e l a h  k a n a n ,
b e r s a m a  r a t u  r a d e n  m e n t e r i .
1 0 0 9 .  P i n a n g  d a n  s e s a j i ,  1 0 0 9 .
s u d a h  d i b e r i k a n  k e p a d a  R a t u
A n o m ,
N u l i h  r a w u h  s a k i n g  p u r a ,
s a n g  s u p u t r i  h i n g i r i n g  p a r a
p u t r i ,
I a n  g a r w a n i n g  r a d e n  d a t u ,
m a n t r i  p a t i h  p u n g g a w a ,
I a n  k a n e m b a h  j a r a j i  s e s e k
s u p e n u h ,
n y u h u n p a n g i n a n g  b o k o r  m a s ,
h i s i  s u r u h  j a m b e  w a n g i .
M i w a h  w a m a n i n g  w o h w o h -
a n ,
s a s a n g a n a n  w e n e h  h a n a m p a
w a r i ,
s a n g  p u t r i  w u s  s a r e n g
l u n g g u h ,
n e n g  k i w a n e  j e n g  r a m a ,
I a n  k a n g i n i y a  s a r e n g  t u r n e r e p
h a l u n g g u h ,
r a t u  h a n e m  k a n a n ,
s a r e n g  d a t u  r a d e n  m a n t r i .
K a n g j a m b e  k a n g d a d a h a r a n ,
w u s i n g a t u r  m a r i n g  R a t u
h a n o m  h a g l i s ,
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S a n g  P r a b u  b e r k a t a  h a l u s ,
" W a h a i  P a n g e r a n  a n a k k u ,
m a k a n  s i r i h  d a n  m a k a n l a h
b u a h - b u a h a n ,
j a n g a n  m e r a s a r a g u  d a n m a l u ,
k a r e n a  i n i  r u m a h m u  s e n d i r i .
1 0 1 0 .  D a n  i n i l a h  a n u g r a h k u ,
a d i k m u  a n a k k u  s e n d i r i ,
h a n y a  s e o r a n g  s a j a  i a ,
d a n  h a r t a  b e n d a ,
n e g e r i  d a n  s e m u a  m a n u s i a -
n y a ,
d a n  d e m a n g - d e m a n g  D i p a t i ,
a k u  s e r a h k a n  k e p a d a m u .
1 0 1 1 .  S a n g  r a j a  m u d a  a g a k  g e n t a r ,
b e r a t u r  k e p a d a  B a g i n d a
A y a h a n d a ,
" B a i k l a h  h a m b a  h a t u r k a n ,
t e r i m a  k a s i h  k e p a d a  T u a n k u ,
s e r t a  k a s i h  b a g i n d a  N a b i
r a s u l ,
l a l u  d i s a m b u t  d e n g a n  s o r a k
s o r a i ,
g o n g - b e r i  d a n  s u a r a  b e d i l .
1 0 1 2 .  B e r s a m a  T a n d a k ,  B a r o n g ,
D e n d a n g ,
j u g a  T o p e n g  P e r i s a i  B a r i s ,
s u a r a n y a  b a g a i  m e r o b o h k a n
l a n g i t ,
g e m u r u h  d i  l i a n g  t e l i n g a ,
o r a n g  p e k a  m e n g g a m i t ,
s i  b u t a  b e i t u n t u n ,
S a n g  P r a b u  n g a n d i k a  h a l u s ,
" L e h o n a o m  h a n a k i n g w a n g ,
h a n g i n a n g  h a d a d a r  w o h -
w o h a n p u n i k u ,
h a j a  h a m a l a n g  s u m i r a n g ,
p a n  h u m a h i r a  p r i b a d i .
1 0 1 0 .  L a n  h i J d p a g a n j a r a n i n g w a n g ,
h a r i n i r a  p u t r a n i n g s u n  p r i
b a d i ,
m u l a  m u n g  s i j i  k e h i p u n ,
m i w a h  r a j a  b r a n a ,
t e k e n g  d e s a j a d m a s a k e h  k a n g
k a w e n g k o n ,
l a n  d e m a n g - d e m a n g  d i p a t i y a ,
s u n  s e r a h a  m a r i n g  s i r e k i .
1 0 1 1 .  N e r q j a  h a n p m  h a w o t  s e k a r ,
h a t u r  s e m b a h  m a t u r i n g  j e n g
B a p a  H a j i ,
" H i n g g i h  k a w u l a  h a n u h u n ,
t e r i m a  s i h  s a m p o y a n ,
s r a t a  l a n  s i h i n g  y e n g  k a l i h
n a b i  R a s u l ,
n u l i h  s u n a r u b i n g  s u r a k ,
g o n g  b e r i  k a l a w a n  b e d i l
1 0 1 2 .  S a r e n g  T a n d a k  B a r o n g
D e n d a n g ,
m i w a h  T o p e n g  P a r i s e  l a w a n
B a r i s ,
s w a r a  h v i r  l a n g i t  r u b u h ,
h o r e g  k a r u n g u w e n g  k a m a ,
w o n g  k a n g  g e d o k  b a g o d e t
b u t a  b a t m t u n ,
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o r a n g  d u n g u  i k u t  m e n o n t o n ,
o r a n g  l u m p u h  b e r t o n g k a t
1 0 1 3 .  o r a n g  b u n g k u k  b a g a i k a n
k u d a ,
o r a n g  k o r e n g  b e r l a r i  t u b u h n y a
a m i s ,
o r a n g  g o n d o k  p e c a h  g o n d o k -
n y a ,
k a r e n a  t e r j e p i t  l e h e m y a ,
o r a n g  h a m i l  k e g u g u r a n ,
o r a n g  p i n a n g  b e r d e m p a k ,
o r a n g  d u n g u  b e i j a l a n  k e l u a r .
1 0 1 4 .  T u j u h h a r i l a m a n y a ,
k e n d u r i  s l a n g  d a n  m a l a m ,
s a k i n g  d u s t a n y a  k i s a h  i n i ,
y a n g  d i u n g k a p  d a l a m
t e m b a n g ,
m e r e k a  m e n c u r i  d a g i n g
k e r b a u  s a p i  r u s a ,
m e r a h  s e p a r o h  l a u t a n ,
o l e h  d a r a h  k e r b a u  s a p i ,
w o n g  d o k o k  m i l u n o n t o n a ,
w o n g  k e p a k  t u n j a n g  r a m p i t .
1 0 1 3 .  W o n g  k a n g  b o n g k o k  t a n
p i n d a h  k u d a ,
I a n  w o n g  g e n j o h  b r a r i ,
h a w a k n a  y a  h a m i s ,
w o n g  g o n d o k  b e d a h  k a t e m -
p u h ,
d e n i n g  k e s e l i n g  j a d u n a ,
w o n g  h a m b o b a t  d a d i
h a m b a b a r  h a r u n t u h ,
w o n g  d e m p a n g  p a d a  d e d e m -
p a k ,
w o n g  p e k o k  s u k u  l u m a r i s .
1 0 1 4 .  P i t u n g  d i n a  s u w e n i r a ,
h a r a r a m e n  s u s u k a n  s i a n g
l a t r i ,
s a k i n g  m o h a  d a n i n g k a n g  t u r ,
k a n g  d e p a p u s i n g  g i t a ,
d e n i y a  m u s u h  h u l a m  k e b o
s a m p i  m a y u n g ,
h a b a n g  s a g a r a ,  s a t e n g a h ,
d e n i n g  g e t i h  k e b o  s a m p i .
1 0 1 5 .  H i j a u  l a u t a n  s e t e n g a h n y a , '
k a r e n a  m e m b a s u h  d a u n
s a y u r a n ,
k e n d u r i  t e r a m a t  b e s a r ,
s e l u r u h  o r a n g  S e l a p a r a n g ,
s i  k u r u s  s e r t a  m e r t a  g e m u k ,
o r a n g  g e m u k  m e n j a d i  k u r u s ,
s e t e l a h  b e r k e n d u r i  s e m u a i t u .
1 0 1 5 .  H i j o  l a u t a n  s a t i n g a h ,
d e n i y a  m a s u h  g e d o n g  I a n
s a k u l i r i n g ,
k a r i y a  k a l i n t a n g  k a n g a g u n g ,
s a k w e h  w o n g  S e l e p a r a n g ,
w o n g  k a n g  k u r u s  k i n g
m a n g k e ,  p r e s a m i y a  l e m u ,
w o n g  l e h e  d a d i y a  p a y a h ,
d u n i y a  k a r i y a  s a k u l i r i n g .
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1 0 1 6 .  R a j a  m u d a  s u d a h  m e n i k a h ,
d e n g a n  s i  p u t r i  j e l i t a
S e l ^ a r a n g ,
s e m u a  P e n d e t a  G u r u ,
K i y a i  m e n g a w i n k a n n y a .
S a n g  R a j a  m e n j a d i  w a l l
p u t r i n y a ,
t a k  s e b e r a p a  h a m  b e n d a ,
y a n g  m e n j a d i  m a h a r  n i k a h .
1 0 1 6 .  M r a j a h a n o m w a h u  n i k a h ,
l a w a n  p u t r i  h a y u  k i n g
S e l e k a w i s ,
s a k e h i n g  P a n d i t a  G u r u ,
K i y a h i  h a n g a w i n a ,
S r i  N a r e n d r a  w a l i n i n g
h a t m a j a n i p u n ,
t a n  s a p i r a  r a j a  b r a n a ,
k a n g  w i n a n g k a  b a t u n  k a w i n .
1 0 1 7 .  S e t e l a h  m e m b a c a  s y a h a d a t ,
l a i n  d i i j a b k a b u l k a n  k a w i n -
n y a ,
s e t e l a h  s a h  d a n  k a b u l ,
K i y a i  m e m b a c a  d o a ,
s e l e s a i  d o a  d i s a m b u t  s o r a k ,
b e r s a m a  t a m b u r - b e r i  g e m u -
r u h ,
d i s a h u t  s u a r a  b e d i l .
1 0 1 7 .  S a w u s i y a  h a m a c a  s a d a t ,
w i n i w a k a  s a n a l i k a  d e r a
k a w i n ,
s a m p u n  w i n e k a s a n  k a b u l ,
k i y a h i  m a c a  m a c a  d o n g a ,
t u t u n g  d o n g a  s i n a m b i n g  s u r a
s u r a k h a s r u h ,
s a r e n g  t a m b u r - b e r i  n g e r a k ,
t i n i m b a l  k a l a w a n  b e d i l .
1 0 1 8 .  G a m e l a n  G o n g  j o g e t  t a n d a k ,
t o p e n g  b a r o n g  j o j o r  d a n
p e r i s a i ,
s u a r a n y a  b a g a i  l a n g i t  r u b u h ,
b a g a i  g o n c a n g  p e r t a l a  b u m i ,
m e m e k a k k a n  b a g a i  k i a m a t
c a m p u r  g e m p a ,
S a n g  R a j a  l a i n  b e r k a t a ,
" N a h d e n g a r k a n l a h u c a p a n k u .
1 0 1 9 .  H a i s e l u r u h o r a n g S e l a p a r a n g ,
s e m u a  m a n u s i a  i s i  n e g e r i ,
d i  w i l a y a h  L o m b o k  d a n
d u s u n ,
a k u  s e r a h k a n  k a l i a n  s e m u a ,
1 0 1 8 .  G a m e l a n  G o n g  j o g e t  t a n d a k ,
t o p e n g  b a r o n g  j o j o r  l a w a n
p a r e s i ,
s w a r a n e  I w i r  l a n g i t  r u b u h ,
k a d i  o r e g  p r e k a m p a ,
t a n  p a n g r u n g w a  k a d i  k i a m a t
h a w o r ,  l i n u h ,
s a n g  n a t a  n u l i y a  n g a n d i k a ,
" L a h  u n g u  h u j a r a n  m a m i ,
1 0 1 9 .  H e h  s a k w e h  S e l a p a r a n g ,
s a k b e h e j a n m a  h i s i n i n g  b u m i ,
s a w e n g k o n  L o m b o k p a d u s u n ,
s u n  s e r a h  s i r a  s a d a y a .
~ 
Mraja hanom wahll nilea 




sakehing PandiUJ Guru . 

Ki\'alli IWllgawina, 
S;i N ue ndra wal l 
hatmajanipun, 
tarl sapira raja brarlU . 
ng wiTllmgka batun 
1017. Sawu iya hamaca sad 
winiwaka sanalika 
kawirl , 
sampwi winekasan ka 
kimhi maca ma a do . 
tt:nmg donga sinambl 
surak Itasmh, 
areng tambur-beri ' 
tinimbal kalawan b 
1018 . Gamelall GOll g j og 
topeng barong jOJ
paresi, 
swarane Iwir lang 
kadi oreg prekamp 
tan pallgnmgwll 
hawor, lint/h, 
sang nata mtliyQ ' . 
mangabdj , 
kepada Sang Raja Muda , 
setiap kehendaknya agar 
dipatuhi, 
bila menemui bruk buruk, 
bersama mati berama hidup. 
-, Dan bila ada kecideraan, 
"Lah ungu hujar .-.....~-
hati kalian kepada raja, 
1019. Heh sakweh Sew 
sakbehejanmaiIisL. 
sawengkon Lombo 
sun seral! sira sa 
agar tekena penyakit kualat, 
tak selamat perjalanan 
hidupnya, 
sampru anakcucunyamelarat, 
Nah carnkan itu semua," 
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kepada menantuku yang jadi 
raja, 
memerintah di Selaparang. 
sekarang beliau yang kalian 
khidmati ." 
. 20. Lalu disiramkan segera. 





setiap ucapannya dipatuhi, 
ral1'e-ral1'e ranlas maiang 
putwlg, 
setiaphalangandan niatjahat, 
setiap menghalang menjadi 
mati . 
21. Dan semua menteri lasykar. 
disriam dengan beras kuning. 
1021. 







nyakra wati Seleparang, 

mangko dera kabakteni. " 

Nlllih den sembari henggal . 





iah sindimandi sang Prabu. 

sing Sabda kahidepan. 

batang maiang ranggos 

glmung Maiang gempur. 

sabara malang pon hensat. 

sil/ga maiang singa mati. 

Dan sakehing mantri bala. 





"Lah sira tuhu hamangku, 

ring Prabu hanom nUliya, 





yen hamanggih hayu hala. 

sareng mati sareng ngurip, 

Lan yen hana pala cidra, 





keneng lara lulall manuh, 

lan raha)'u paraniya, 





lah kabulen satiaya," 
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Si orang banyak mengiyakan. 
1023. 	 Lalu semua heratur embah. 
kepada Sang Raja Muda, 
kemudian sang Prabu 
menyuruh masuk, 
. ang penganl D baru. 
ditandu joli ke dalam purl. 
turun di Balai Ukir K' wi, 
keduanya naik dl peraduan. 
1024 	 Adapun rakyat ban yak, 
ramal makan m.i num berpesta, 
Set lah makan minum , 

malam pulang ke rumah, 









bercinta kasih sepuas hati 

1025 . 	Kemudian lama-kelamaan, 
Prabu Anorn menjadi raja 
Selaparang. 
bumi Sumbawa sudah llrut, 
mengabdi \cepada Sang Raja, 
\carena raja dana darrna mulia 
termasyhur ill Nusantara, 
Prabu Anorn sangat adil. 
Wong ngakeh sami) 
misingg/h. 
1023. 	Nl4liya sam; fllltur sembah 
menng sang Prabl~ An 
II Il/iya pekiki, 
saks(U1a sOllgPrabLt nOllTldt 
maring paf/gal/ten hanyar 
piniJwling jolillg maring} 
kadatlll l. 
tedunring Bale Wl4kiran. 
munggah hing pam rem 
kalih , 
1024. 	 WamaneTl kang wadi 
katalJ, 
rame m(wg{1n "gi" 
SltSI t/can sami. 
Saw//Se mango" hangimm: 
~\lengi mantllking wisma. 
kawarnaha Prab/( hall 
hapuiang YU". 
Lan sang putri Seleparan 
hasih sin iyall t " sipi. 
1025 . 	Yata lami Lami hika, 
Prabu hall/UTI halljenen" 
selkawis. 
bumi Sambawa pon tillu 
T1)'awira Iting Sang Nata 
hapan ratu dana dh rma 
lhlmg. 
kasub aring sunantara. 
Prabu hanom lewih lJa ' 
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026. Seluruh orang Lombok 
senang, 
hatinya mengabdi kep da 
Raja, 
semua bertambah sejahter d.. 
hidup aman sentosa. 
sandang pangan murah. 
tak kurang sandang pangan. 
rakyat kaya emas dan uang. 
027. 	 Tumbuh menjadi semua 
tanaman. 
hujan angin kayu sangat 
eukup, 
murah kerbau kuda kambing. 
sapi menjangan banyak. 
semua orang Lombok 
tentram, 
sebumi hatinya menyaru. 
tak ada mating penjahat. 
)28 . 	 Semua binatang temak. 
bebas berkeliaran tak ada 
gembalanya, 
tatkala akan membesani. 
atau akan mengendari. 
saat itu baru dieari kudanya. 
di wilayah Sumbawa demi­
kian pula, 
membuat pasar ill pulau. 
29. Namanya Oili Peken, 
tempat berbelanja orang 
Selaparang, 
dan orang Sumbawa ber­
kumpul, 
3 4 9
1 0 2 6 .  S e l u r u h  o r a n g  L o m b o k
s e n a n g ,
h a t i n y a  m e n g a b d i  k e p a d a
R a j a ,
s e m u a  b e r t a m b a h  s e j a h t e r a ,
h i d u p  a m a n  s e n t o s a ,
s a n d a n g  p a n g a n  m u r a h ,
t a k  k u r a n g  s a n d a n g  p a n g a n ,
r a k y a t  k a y a  e m a s  d a n  u a n g .
1 0 2 7 .  T u m b u h  m e n j a d i  s e m u a
t a n a m a n ,
h u j a n  a n g i n  k a y u  s a n g a t
c u k u p ,
m u r a h  k e r b a u  k u d a  k a m b i n g ,
s a p i  m e n j a n g a n  b a n y a k ,
s e m u a  o r a n g  L o m b o k
t e n t r a m ,
s e b u m i  h a t i n y a  m e n y a t u ,
t a k  a d a  m a l i n g  p e n j a h a t .
1 0 2 8 .  S e m u a  b i n a t a n g  t e m a k ,
b e b a s  b e r k e l i a r a n  t a k  a d a
g e m b a l a n y a ,
t a t k a l a  a k a n  m e m b e s a n i ,
a t a u  a k a n  m e n g e n d a r i ,
s a a t  i t u  b a r u  d i c a r i  k u d a n y a ,
d i  w i l a y a h  S u m b a w a  d e m i -
k i a n  p u l a ,
m e m b u a t  p a s a r  d i  p u l a u .
1 0 2 9 .  N a m a n y a  G i l i  P e k e n ,
t e m p a t  b e r b e l a n j a  o r a n g
S e l i q > a r a n g ,
d a n  o r a n g  S u m b a w a  b e r -
k u m p u l .
1 0 2 6 .  S a w o n g  p o l o  L o m b o k  h e c a ,
m a n a h i r a  n g a w u l a  m a r i n g
S a n g a j i ,
m a k a  s a k e h i n g  h a m u w u h ,
p a d a  h a s u k a  b u n g a h ,
s a k u l i r i  p a n g a n g g e  b u k t i y a
k a n g  w i b u h ,
t a n  k u r a n g  r a j a p a n g a n g g i y a ,
w o n g e  s u g i h  e m a s  p i c i s .
1 0 2 7 .  D a d i  s a k w e h  k a n g  t u n d u r a n ,
w u d a n  h a n g i n  k a y u  l u w i h
h a n d a d i
m u r a h  k e b o  k u d a  w e d u s ,
s a m p i  m a n j a n g a n  k a t a h ,
s a k e h i n g  L o m b o k  r e r x p
s a d e y e k u ,
s a b u n i  h a t i n e  t u n g g a l ,
m o h a l  h a d u s  h a m a l i n g .
1 0 2 8 .  S a k e h i n g  h i w e n  n i w e n a n ,
h i n g a m b a r a n  t u n n a n a  d e n i
n g o n i ,
k a l a n i n g  m o n d o n g  h a m b u r u ,
l a n c a n g  k r a m a n  h u n u n g g a n g ,
k a l a  h i k a  d e n a l i n i  k u d a  h i p u n ,
t e k e n g  S a m b a w a  m a n g k a n a ,
h a k a r y a  p a s a r  m e r i n g  g i l i .
1 0 2 9 .  H i n g a r a n  G i l i  P a s a r a n ,
p r e n a h  h i r a  m e k e n  w o n g
S e l e k a m s ,
I a n  w o n g  S a m b a w a
h a k u m p u l ,
3 5 0
b e r j u a l  b e l i  d i  p a s a r a n ,
o r a n g  S e l a p a r a n g  b e r b a l n a j a ,
d a n  o r a n g  S e l a p a r a n g  d a h u l u ,
b e r s a m a  l a s k a r  J a w a .
m e k e n  s i r e n g  p a s a r a n ,
h a t u t u k o n  w o n g  S e l a p a r a n g ,
l a f i  w o n g  S e l a p a r a n g  d a n g u ,
m i w a h  I a n  w o n g  b a l a  J a w a .
1 0 3 0 .  M a k a  t e r s e b u t l a h .
S a n g  R a j a  m e m a n g g i l  s e m u a
m e n t e r i ,
p a r a  d a t u  r a d e n  b e r k u m p u l ,
p e r b e k e l  D e m u n g  D e m a n g ,
n g a b e h i  a r y a  n y a k a
t u m e n g g u n g ,
d i p a t i  R a n g g a  d a n  m a n c a ,
s e t i a p  s a n t r i  d a n  k i y a i .
1 0 3 0 .  N i  s a n g m g i n g  m a n t r i .
p a r a  d a t u  r a d e n  k u m p u l ,
p r e b e k e l  d e m u n g  d e m a n g ,
I a n  n g a b e h i  s a n g  n g a r y a
n y a k a  t u m e n g g u n g ,
D i p a t i  R a n g g a  I a n  m a n c a ,
s a b a n  s a n t r i  I a n  k i y a h i .
1 0 3 1 .  D a t u  R a d e n  s o k o n g  B a y a n ,
S a s a k  L a n g k o  S u r a d a d i
P e n j a n g g i k ,
P a r i g i  S a m u l i a  S a l u t ,
m e n g h a d ^  k e p a d a  r a j a ,
d i p e r i n t a h  b e r h i a s  s e m u a
b e r d o d o t ,
b e r k e r i s  m o d e l  J a w a ,
d i s e l i p  k e r i s n y a  d i  b e l a k a n g .
1 0 3 1 .  D a t u  r a d e n  S o k o n g  B a y a n ,
S a s a k  L a n g k o  P a g i y a d a d i
P a j a n g g i ' ,
P a r i g i  S u m a l i y a  S a l u t ,
s e b a  n e m b e n g  s a n g  n a t a ,
p a d a  k i n e n  h a s t i  k a r a s  t a r i k
t a r i k  h a n y a b u k ,
h a k e r i s  w a r a n g k a  J a w a ,
p a d a  h a n y i n g k u r  r i n g
w i n g k i n g .
1 0 3 2 .  D a n  p a r a  K i y a i  s e m u a n y a ,
s a m a  b e r d e s t a r  p u t i h ,
b ^ b a j u  l e n g a n  p a i ^ g ,
b e r k e r i s  p a s a k  n a n ^ a ,
p a r a  p e m u d a  b o ' k u m p u l ,
m e m a k a i  b a j u  b e r b a p a n ,
b e r k e r i s  t a n d u k  e m a s  i n d a h .
1 0 3 2 .  L a n  K i y a i  h i k u  s a m i y a ,
p a d a  t a r i k  h a d a s t e r  P u t i h ,
h a k u l a m b i  b a j u  l a n d u n g ,
h a k r i  h a n g k o  p u s e k ,
l a n  t a r u n a  p a d a  h a n g u m p u l ,
h i n g n g a n g o  k a l a m b i  b a p a n g ,
h a k e r i s  p e n d o k  m a s  h a d i .
3 5 1
1 0 3 3 .  P r a b u  A n o m  s e g e r a  k e l u a r ,
d i k a w a l  b e r p a y u n g  a g u n g
k e m b a r ,
b e r b u s a n a  k e b e s a r a n ,
a d a  y a n g  n a i k  k e n d a r a a n ,
k e r e t a  b e r l a p i s  p e r m a d a n i
g e m e r l a p ,
b e r d e s t a r  s a n g a t  p e r a d a ,
k a i n  p e r m a s  k a i n  s u m b a g a .
1 0 3 4 .  B ^ b a j u  s u t e r a  T e n a l  B a n a t ,
m e n y a n a n g  k e r i s  b e r h u l u
e m a s ,
g a g a n g  e m a s  p e m a t a  b e r -
s i n a r ,
s e m u a  p a n a k a w a n ,
m e m a k a i  b a j u  S a n g k e l a t
m e n y a l a ,
b e r d e s t a r  j i n g g a  k e s u m b a ,
b e r k e r i s  s a r u n g  e m a s  m u l i a .
1 0 3 5 .  B i l a  d i l i h a t  d a r i  j a u h ,
b a g a i k a n  b u k i t  b e r b u n g a ,
d a n  c a h a y a  S a n g  P r a b u ,
b a g a i  b u l a n  p u m a m a ,
b i l a b e r k a t a b a g a i  m a d u  l e b a h
s e l u r u h  r a t u  d a n  p u n g g a w a ,
s e m o g a  T u a n  m e n g a m p u n i
k a m i .
1 0 3 3 .  P r a b u  h a n o m  m i j i l  s i r a ,
h a n g i r i n g a n  h a p a y u n g
n g a g u n g  m a r a p i t ,
s a h a  b u s a n a  h a d i  l u h u n g ,
h a n a  l u n g g e n g  k a d e r a ,
p r e r m d a  m i s i  n g a s a n a  h a b r a
m u r u b ,
h a d a s t a r  l i m a r  p a r a d a ,
p e r m a s  h a k a m p u h  s u m b a g i .
1 0 3 4 .  H a k u l a m b i  h e n a l  b a n a t ,
h u r a  n u n g l a l i t  k e r i s  h a -
p e n d o k  r u k m i n ,
l a n d e y a n  m a s  r a r t n a  m u r u b ,
s a k e h i n g  p a n a k a w a n ,
p i n a n g g e  k u l a m b i  s a k l a t
m u r u b ,
h a d a s t a r  d a d u  k a s u m b a ,
h a k e r i s  p e n d o k  m a s  h a d i .
1 0 3 5 .  Y e n  t i n o m  s a k i n g  p a s r a w a ,
t a n a  h i p u n  p a n  k a r i  d i n u k i r
s a r i ,
I a n  c a h y a n i r a  S a n g  P a b u ,
I a n  k a d i  s a s i h  p u m a m a ,
y e n  h a s a b d a  t a n  p e n d a h  I w i r
m a d u  j u r u ,
s a k w e h  r a t u  I a n  p u n g g a w a ,
m o g a  T u w a n  h a m p u r e n g
g a m i .
1 0 3 6 .
h u k u m  b e r b a l a s  h u k u m ,
h a r t a  b e r b a l a s  h a r t a ,
u c a p a n  b e r b a l a s  u c a p a n  p u l a
1 0 3 6 .
w u k u m  r i n a l w s i n g  n g u k u m
h a r a  w i n a l e s s i n g  n g a r t a ,
l a m o n  h u j a r  w i n a l e s  h u j a r
d e n  h a s r u h .
3 5 2
" N a h  s e k a r a n g  b a l a s  o l e h m u ,
a g a r  t a k  l a g i  a k u  b e r h u t a n g .
1 0 3 7 .  U c a p a i i  h u k u m  A l l a h ,
d i  d a l a m  k i t a b  t e r s e b u t  d i
h a d i s  n a b i ,
b i l a  k e j a h i l a n n y a  b e s a r ,
p a s t i  m a s u k  n e r a k a ,
m e n j a d i  t i t i a n  r a k y a t n y a
s e m u a ,
k a r e n a i a  b e r b u a t  k e t e r l a l u a n ,
k e j a m  k e p a d a  r a k y a t .
1 0 3 8 .  D a n  k e r a s  n i a t n y a ,
m e n g h i t u n g  p a m r i h n y a ,
i t u  m e n y e b a b k a n  s i k s a  b e s a r ,
k a r e n a  m a n u s i a  s a h a y a  d a n
r a j a ,
t a k  d i b e d a k a n  o l e h  A l l a h
k e d u a n y a ,
k a r e n a  d a r  a h n y  a  s a m a  m e r a h ,
s a m a - s a m a  m a k a n  n a s i  J u g a .
1 0 3 9 .  D a n  h a r t a  y a n g  d i p e r o l e h n y a
y a n g  d i p a k a i  d a n  y a n g
d i m a k a n n y a ,  '
a k a n  d i t a g i h i  n a n t i ,
t a t k a l a  d i  a k h l r a t ,
b i l a  t e r p a k a i  l i m a  d i g a n t i
s e p u l u h ,
s e m u a y a n g  d i r e n g g u t d i a m b i l
d i  m a s a  m e r e k a  l a g i  h i d u p .
1 0 4 0 .  B i l a  t a k  d i b a n y a r i ,
a k a n  m e n j a d i  t u n g g a g n a n  d i
a k h i r a t .
" L a n  m a n g k e  p a d a  m a l e s a ,
d a r e p o n  t a n  h u t a n g  m a m i .
1 0 3 7 .  W u j a r i n g  n g u k u m  A l l a h ,
d a l e m  k i t a b  k o c a p i n g  h a d i s
n a b i ,
y e n  k a n g j a h i l  h a g m g ,
p a s t i  m a n j i n g  n a r a k a ,
d a d i  t e t e n i n g  b a l a n e
s a d a y e k u ,
d e n i n g  h a k e r a s  d a d i  g a y a ,
g a m a t  h a k i n g  d a s i h  n e k i .
1 0 3 8 .  L a n  h a k e r a s p a n u d u h  h i r a ,
h a n g i t u n g  l u w e h  t u j u h  h i n g
d a s i h ,
h i k u  m a r g a  s i k s a  h a g m g ,
p a n  d a s i h  l a w a  l a n  r a j a ,
n o r a  b e d a  d e n g i n g  n g a l a h
k a b e h  h i k u ,
p a n g  g e t i h e  s a m i  h a b a n g ,
p a d a  m a n g a n  s e k u l  h u g i .
1 0 3 9 .  M e n e h  h a r t a  k a n g  n a l a p ,
d e p u n  h a n g g e  m i w a h  k a n g
d e n  b a k t i ,
d e n  t a g i h  h i w u g a  b e s u k ,
t a n  k a l a  h i n g  h a h e r a t ,
y e n  t a n  m e d a l  l i m a  d e n  g e n t i
s a p u l u ,
s a b a n  d e n  p a k s a  d e n  n a l a p ,
h i n g s u n  m a n e  h a n i k  p a d i .
1 0 4 0 .  Y e n  t a n  k a w e d a l  d e n i r a ,
h i n g  h a h e r a t  m e n e h  d e p u n
t u n g g a n g i .
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"Lan mangke pada n' 
darepofl tan hutang I 
1037. 	 Wll)aring ngllkwn Al 
datem kicab kocapin 
flabi, 
;en Iwt/g jahi/ hagull 
pasei manjing naraka 
dad; retening b 
sadayeku, 
denif/g hakeras dad, 
gamat haking dasih nt 
1038. 	 Lan hakeras panuduh 
hallgitullg luweh LU}U • 
da ih, 
hila, marga siksa hag t 
pan dasih laH:lI Ian mJa 
nora bedll deng;IIg f/ 
kabeh hiku, 
p ng gelihe sami "abaf . 
pada maflgafl seklll hu 
1039 . 	Meneh harIa kang ~ 
depun han ge mh..-ah 
den bakti, 
dell ta ih hi~ 'uga bes/l 
ran kala hing hafierac. 
'en tall medal lima den 
sapu/u, 
saban dell pak a den fill 
hingsun mane hanik po.; 
1040. 	 Yen can kawedal denim. 
hing haherat meneh tk 
tlmggangi, 
353 
berganti pula ia memikul, 

itu pun belumsepadan, 





lalu diatur olehnya, 

itulah ratu yang adil. 

41. 	Menolong rakyat kesakitan, 1041. 
menyiram dan menimbun 
simati, 
menyuruh berbuat baik, 
menyingkiri perbuatan buruk, 
menerangi hari gelap dengan 
hukum, 
mengikuti sabda Nabi allah, 
tak mau berutang kepada 
manusia. 
~2. 	 Itulah Raja Waliullah, 1042. 
dan dunia sarnpai surga, 
menjadi raja mulia agung, 

disanjung oleh rakyat, 





wahai tuan Waliullah, 

tak ada raja sepeni tuan. 

43. selarnanya hamba mengabdi, 1043. 
tak pernah mendengar ucapan 
sumbang, 
apa pula utang Tuanku, 
tak sedikit pun ada halangan," 
Prabu Anorn berkata halus, 
dening ganti den pungkul, 

hiku maksi tana renah, 

pan den guling tingkah 

wagom kang ngajur, 

hata denira tumuliya, 

puniku racu kang hadil. 

Hunulung bala kalaran, 





paniduh panggawe hayu, 

mepet panggawe hala, 





hanut titah Nabi Allah, 





Heku ratu Wali Hulah. 





dadi ratu lewih hagung, 

pinangkul dening hala, 





hinggih tuwan Wali Wulah, 

norana ratu rakyeki. 

Salami hamba ngawula, 





hapa wulang ngapulun, 

mohal kalangana, " 






"Wabai tuan sekalian. "Lllh ea tmmfl samadaya. 
mari membuat mesjid." pada hanggawe massigit." mulai menurunkan bibit, 
dan jangan sekaJi dibiarkan 
1044. Maka segeralah di Sel a­ 1044. Hing SeLaparang dellllellgga memaling. 
parang. 
juga di desanya sendiri. miwah sire ng de samr 1047. Mencuri dan memenggaL 
pribadi. berzinah aear dilarane 
tempa[ orang bersembahyang. prenah wong bersembahyal' begitu pes;nku, ~. 
ta(u, nah pulanglah kalian, 
yang waJib dan yang, una£. wajib kaillwan sunac, dan jangan menyombonekan 
menyuruh berzakat dan puasa. Ian haken ba la hajek din, 
hasahum, merendah pada kedudukan­
mel1yuruh orang lelaki ber­ [an haken won g lana' ku ," 
destar. dastar. Datu raden punggawa. 
orang wantta men utup Iwkudung SIt SU wong II oi ctianugrahi payung semua. 
usunya. mendapat keris model 
Jawa. 
1045. Mengerjakan sembahyang 1045 . Wuruken pada sembahYll1 
yang kena tahi disucikan, kong flora tan hati hasus 
halal baram agar diajarkan, halal haram den siw/ltr, 048. Datu Raden dan Punggawa, 
Kiya disuruh mengajak, Kiyahi /(()na hall ak, beratur sembah mohon pamit. 
"Jangan purus sembahyang 
lima waktu, 
"Raja pWIlS hasembal1_ 
iimang waktu, 
kemudian keJuar sUQuhan 
~ , 
sajian dari dalam purL 
ratkaJa hari lum'at, ka laning dina 114mat, lalu makan semua, 
ersembahyang eli mesjid. " hasembahyang hing mas, semua yang harir itu, 
Prabu Anom berkata. 
Puh Sinom Puh Sinom kepada rakyatnya senctiri 
"Hai orang santone buatlah 
1045. "MerayakanMaulud danHari 1046. "Lan Hamul ltt lIariri.'c desa di tempat subur." 
Raya. 
sura Safar bertarawih dan 
jalan dibuat lebar. 
Sura Sapar brata r~l . 
Ian luluru gawe jembtJ . -1 9. Orang Lengkukun empat puluh, 
1__ 
agar jangan saling desak, 
orang lelaki dan wanita. 
darapoTl latlnande sib 
wong iatlallg iem wong' 
membuat desa di tepi Sepit. 
lalu mereka berpamitan pergi. 
dan jangan lerlambat mena­ Lan haja kasep hana membuat desa masing­
naIIl, masing, 
bila telab guDtur ekall, yen wus gugUT sapis para penghadap semua, 
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m u l a i  m e n u r u n k a n  b i b i t ,
d a n  j a n g a n  s e k a l i  d i b i a r k a n
e m a l i n g .
1 0 4 7 ,  M e n c u r i  d a n  m e m e n g g a l ,
b e r z i n a h  a g a r  d i l a r a n g ,
b e g i t u  p e s a n k u ,
n a h  p u l a n g l a h  k a l i a n ,
d a n  j a n g a n  m e n y o m b o n g k a n
d i r i ,
m e r e n d a h  p a d a  k e d u d u k a n -
k u , "
D a t u  r a d e n  p u n g g a w a ,
d i a n u g r a h i  p a y u n g  s e m u a ,
m e n d a p a t  k e r i s  m o d e l
J a w a .
m a r a  h a n u r u n i  b e n i h ,
l a w a n  h a j a  w e h  p i s a n  w o n g
l a m p a h  d u s t a .
1 0 4 7 .  H a n a  m a l i n g  h a b e b e g a l ,
h a s i n a h  d e p m  l a r a n g i ,
m a n g k a n a  p a w e k a s i n g w a n g ,
l a h  l u n g a  p a d a  m u l i h ,
I a n  h a j a  n g g u n g g u n g  d i r i ' ,
n g a s o r r i n g p a j e n e n g i n g s m , "
D a t u  r a d e n  p u n g g a w a ,
h a c a n a r a  p a y u n g  s a m i ,
I a n  h a n g a b u t p a d a  k e r i s  c a r a
J a w a .
1 0 4 8 .  D a t u  R a d e n  d a n  P u n g g a w a ,
b e r a t m s e m b a h  m o h o n p a m i t ,
k e m u d i a n  k e l u a r  s u g u h a n ,
s a j i a n  d a r i  d a l a m  p u r l ,
l a l u  m a k a n  s e m u a ,
s e m u a  y a n g  h a r i r  i t u ,
P r a b u  A n o m  b e r k a t a ,
k e p a d a  r a k y a t n y a  s e n d i r i
" H a l  o r a n g  s a n t o n g  b u a t l a h
d e s a  d i  t e m p a t  s u b u r . "
1 0 4 8 .  D a t u  R a d e n  I a n  P u n g g a w a ,
h a t u r  s e m b a h  h a m i t  s i n g g i h ,
p a k s a n a  r a w u h  t a d a h a n ,
p u p u n d u t a n  s a k i n g  p u r i ,
n u l i y a  h a d a d a r  s a m i ,
s a k e h i n g  n g a s e b a  h i k u ,
P r a b u  A n o m  h a n g a n d i k a ,
m a r i n g  k a w u l a  p r i b a d i ,
" H e h  w o n g  s a n t o n g  g a w e
d e s a  s i r e n g  l e m b a L  "
1 0 4 9 .  O r a n g  L e n g k u k u n  e m p a t
p u l u h ,
m e m b u a t  d e s a  d i  t e p i  S e p i t ,
l a l u  m e r e k a b e r p a m i t a n p e r g i ,
m e m b u a t  d e s a  m a s i n g -
m a s i n g ,
p a r a  p e n g h a d i ^  s e m u a .
1 0 4 9 .  W o n g L e n g k u k u p e t a n g d a s a ,
h a d e s a  h a s i r e n g  s a p i t ,
n u l i h  p a d a  p a m i t  k e s a h ,
h a n g g a w e  d e s a  p r i b a d i ,
k i n g  k a n g  n g a s e b a  s a m i .
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s e t e l ^  m a k a n  m i n u m ,
t e l a h  p u l a  m a k a n  s i r i h ,
b e r a t u r  s e m b a h  p a m i t a n ,
p u l a n g  k e  d e s a  m a s i n g -
m a s i n g .
1 0 5 0 .  S e l u r u h  o r a n g  S e l a p a r a n g ,
p a m i t  m e m b u a t  m e s j i d ,
d a n  k r a t o n  S a n g  R a j a ,
t a k  l a m a  s e m u a  s e l s a i ,
r a m a h  p a n g g u n g a n  t i n g g i ,
p e r a p a t a n  j a l a n  l e b a r ,
s u d a h  k u k u h  k o t a n y a ,
p a r i t  k o t a  m e n g e l i l i n g i
g e r b a n g  k o t a  d a n  d e r m a g a
s a m p a n .
1 0 5 1 .  T e r s e b u t  d i  s e t i a p  d e s a ,
m e m b u a t  j a l a n  d a n  m e s j i d ,
t a k  l a m a  s e m u a  j a d i ,
t e r s e b a b  r a t u  s a k t i  a d i l ,
s u d a h  t e r a t u r  n e g e r i ,
a d a t  d a n  a g a m a  k u k u h ,
j u g a  d i  S e l a p a r a n g ,
m e n j a d i  b a l k  t a k  l a m a ,
r a m a i  m e r i a h  b e r z i k i r
s e m b a h y a n g .
1 0 5 2 .  K e m u d i a n  l a m a - k e l a m a a n ,
M r a j a  A n o m  m e n j a d i  r a j a ,
l a g i  i a  m e n g a m b i l  i s t r l ,
d i  J u r a n g  K o a k  s e o r a n g ,
p e r m a i s u r i  y a n g  u t a m a ,
t a r n  m e m p u n y a i  p u t r a ,
i s t r i n y a  d a r i  B a y a n ,
s a w u s i y a  d a h a r  h a n g i n u m ,
s a w u s i y a  p a d a  n g i n a n g ,
h a t u r  s e m b a h  p a d a  p a m i t ,
s a m i  m a n t u k i n g  d e s a n e
s w a n g  s w a n g .
1 0 5 0 .  S a k w e h  k i n g  w o n g  S e l a p a
r a n g .
h a m i t  h a n g g a w e  m a s i g i t ,
I a n  k a n d a l o n  S r i  N a r e n d r a ,
t a n a  s u w e  s a m i  d a d i ,
b a l e  p a m a n t o  g i g i ,
j e m b a r  p a m a t a n  l u l u r u n g ,
w u s i y a  k u k u h  n a g a r a ,
b a l u m b a n g  k u t a  n g i d r i ,
l a w a n g  k i t a  l a l a r a n  l u r i n g
s a m p u n .
1 0 5 1 .  W a m a n e n  k a n g  b i l a n g  d e s a ,
n a n g u n  l u l u r u n g  m a s i g i t ,
t a n n a  s u w e  s a m i  w u s  d a d i y a ,
d u h  m e h  r a t u  s a k t i  h a d i l ,
w u s  h a r a t a h  n a g a r a i ,
g a m a  l i g a m a  h a k u k u h ,
m i w a h  h i n g  S e l a p a r a n g ,
h a b e c i k  t a n a  s a r i ,
r a m i y a  r u m i y a  h a j i k i r  h u l a h
h a s e m b a h .
1 0 5 2 .  Y a t a  l a m i - l a m i  s i r a ,
M r a j a  H a n o m j e n e n g  s a n g a j i ,
m a l i h  h a n g a m b i l  w a n i t a ,
h i n g  J u r a n g  K o w a k  s a w i j i ,
p r a m e s w a r i  k a n g  m u k t i ,
t a n a n a  h a n y a w e s u n u ,
r a i n e  s a k i n g  B a y a n ,
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b e r p u t r a  l e l a k i  s e o r a n g ,
d i b e r i  n a m a  R a d e n  D i p a t i
P e r k a s a .
h a p u p u t r a  l a n a n g  s i j i ,
w u s i n g  n g a r a n  R a d e n  D i p a t i
P r e k o s a ,
1 0 5 3 .  I s t e r i  d a r i J u r a n g  K o a k ,
b e r p u t r a  l e l a k i  s e o r a n g ,
b e r n a m a  R a d e n  W i r a n a t a ,
l a l u  l a m a - k e l a m a a n ,
P r a b u  S e p u h  ( t u a )  d a h u l u  i t u ,
s u d a h l a h  l a  m e n i n g g a l ,
d a n  p u t r i  r a j a ,
y a n g  s u l u n g  s u d a h m e n i n g g a l ,
d i m a k a m k a n  d i  b a r a t  m e s j i d
d i  b a w a h  m i m b a r .
1 0 5 4 .  K e m u d i a n  l a m a  k e l a m a a n ,
P r a b u  A n o m  m e n j a d i  r a j a ,
s a n g a t  t e n t e r a m  n e g a r a ,
p u t r a  l e l a k i  d u a  o r a n g ,
k e d u a n y a  s u d a h  d e w a s a
b e s a r ,
s e k i t a r  e m p a t  p u l u h ,
t a h u n  l a m a n y a  S a n g  R a j a ,
M r a j a  A n o m  m e n j a d i  r a j a
S e l a p a r a n g .
1 0 5 5 .  S u d a h  t i b a  m a s a  a j a l n y a ,
p u l a n g  k e  r a h m a t u l l a h ,
d i m a k a m k a n  d i  b a r a t  d e s a ,
m a k a m  T a n j u n g  n a m a n y a ,
d a n  s e m u a  p a r a  m e n t e r i ,
m e n g g a n t i k a n  S a n g  R a j a ,
p u t r a  S a n g  R a j a ,
y a n g  b e r n a m a  R a d e n  D i p a t i ,
1 0 5 3 .  R a b i  k a n g  k i n g  J u r a n g
K o w a k ,
h a p u p u t r a  l a n a n g  s i j i ,
h a r a n  R a d e n  W i r a n a t a ,
y a t a  s i r a  l a m i  l a m i ,
P r a b u  t u w a n  r u m i h i n ,
p a n  s a m p u n  U n a  r u m u h u n ,
m i w a h  p u t r i  s a n g  n a t a ,
k a n g  b e k u n g  w u s i y a  p a h u n i ,
p i n e n d a m i  k u l o n  m a s i g i t
s o r i n g  m i m b a r .
1 0 5 4 .  Y a t a  m a n g k o  l a m i - l a m ,
P r a b u  H a n c a m  j e n a n g  r a j a ,
k a l i n t a n g  k r e t a  n a g a r i ,
p u t r a  l a n a n g  k e k a l i h ,
s a m i  w u s  d e w a s a  h a g u n g ,
w a t a r a  p e t a n g  d a s a ,
w a r s a  l a m i n e  S a n g  N g a j i ,
M r a j a  H a n o m  j u m e n e n g i n g
S e l a p a r a n g .
1 0 5 5 .  W u s  r a w u h  h a n t a k a  n i r a ,
m a n t u k  r a h m a t t i n g  H y a n g
W i d i ,
p a n e n d e m  k u l o n i n g  d e s a ,
m a k e m  T a n j u n g  n a m a n e k i ,
d a n  s a k e h  p a r a  m a n t r i ,
g u m a n t e n i n g  k e n r a t u ,
p u t r a n i r a  S a n g  N a t a ,
k a n g  w a s t a  R a d e n  D i p a t i ,
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b e r h a r i - h a r i  d i b u j u k  t a k  m a u .
1 0 5 6 .  K e m u d i a n  r a d e n  W i r a n a t a ,
y a n g  d i t u n j u k  m e n j a d i  r a j a ,
i t u p u n  t a k  m a u  p u l a ,
d i p a k s a l a h  R a d e n  D i p a t i ,
m a s i h  j u g a  t a k  m a u ,
l a g i  b e r u n d i n g  b e r k u m p u l ,
a k a n  p e r g i  m e n j e m p u t ,
p u t r a  d i  S e r e n  H o r a n g ,
l a l u  b e r a n ^ k a t  u t u s a n  m e n -
c a r i r a j a .
1 0 5 7 .  T i b a  d i  S e r e n  b e r a t u r ,
k e p a d a  s a n g  B a g i n d a  R a j a ,
s a n g a t  g e m b i r a  S a n g  R a j a ,
d i s u r u h n y a  s e o r a n g  p u t r a n y a ,
y a n g  p a l i n g  m u d a ,
" N a h  p e r g i l a h  a n k k u ,
m e n j a d i  r a j a  d i  S e l a p a r a n g ,
e n g k a u  y a n g  b e s a r  d i  s i n i ,
m e n g u a s a i  S e r e n  m e n g g a n -
t i k a n  P a d u k a .
1 0 5 8 .  T a k  t e r k i s a h k a n  l a m a n y a ,
p u t r a  y a n g  m u d a  d a n
p e n g i r i n g ,
p a m i t  l a l u  b e r l a y a r ,
b e r s a m a  s e m u a  u t u s a n ,
t a k  d i t u t u r i c a n  d i  l a u t ,
s u d a h  s a m p a i  d i  S e l a p r a n g ,
s u d a h  d i n o b a t k a n  m e n j a d i
r a j a ,
b e r k e d u d u k a n  d i S e l a p a r a n g ,
t e r s e b u t  R a d e n  D i p a t i  s u d a h
d e w a s a .
p i r a n g  p i r a n g  d i n a  t i n a r i t a
n a r k a .
1 0 5 6 .  N u l i h  R a d e n  W i r a n a t a ,
h i n g  n g u k i h  g e n t i  s a n g a j i ,
h i k u  p i n d a  t a t a n  n a r s a ,
h a m a k s a  R a d e n  D i p a t i ,
m a k s i h  h u g a  h a n a p t i ,
m a l i h  h a g u n e m  h a k u m p u l ,
p a r e n g  n g a y u n  m a p a g e ,
p u t r a  h i n g  s e r e n  p a t u n g g i l ,
y a t a  l i n g g a r  w u t u s a n  • '
n g u l a t i  r a j a .
1 0 5 7 .  R a w u h  h i n g  s e r e n  m a t u r a ,
i m r a  h i n g j e n g  S r i  B u p a t i ,
k a l i n t a h ^ s u k a  S a n g  N a t a ,
h a k e m n i n g  p u t r a  s a w i j i ,
h i n g  k a n g  h a n o m  h a r a d i n ,
" L a h  l u n g a t a h a n a k ,  k i n g s u n ,
h a m u t r e n g  S e l e p a r a n g ,
s i r a  k a n g  t u w a  h i n g  r i k i ,
k a m u t e r i n g  s e r e n  h a n g g a n t i
h i r i n g  H y a n g . "
1 0 5 8 .  T a n  k a w a m e h a  l a m i n i r a ,
p u t r a  k a n g  n g a h o m  p a n g -
i r i n g ,
n u l i h  h a p a m i t  h a n g l a y a r ,
s a r e n g  I a n  h u t u s a n  h u n i ,
I a n  k a w a r n e n g  j a l a d r i ,
p r a p t e n g  S e l e p a r a n g  s a m p u n ,
w u s a j e n e n g  n a r e n d r a ,
s u n  l i n g g i h  h i n g  S e l e k a w i s ,
k a w a m e h a  R a d e n  D i p a t i
k a w a s a .
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1 0 5 9 .  S e t e l a h  d e w a s a  l a l u  k a w i n ,
b e r u m a h  d i  d e s a  P a r i g i ,
r a k y a t n y a  s e r i b u  l i m a  r a t u s
s a t u ,
m e n j a d i  s a t u  d e s a ,
R a d e n  W i r a n a t a  H a d i ,
d e w a s a  s u d a h  b e r i s t r i ,
t i n g g a l  d i  S e l a p a r a n g ,
t e t a p i  s i  R a d e n  D i p a t i ,
b o l a k - b a l i k  P a r i g i  s e l a
p a r a n g .
1 0 6 0 .  A r k i a n  R a j a  S e l a p a r a n g ,
m e n j a d i  r a j a  p e n g g a n t i ,
t a k  s e p e r t i  r a j a  d a h u l u ,
m e n y u r u h  m e m b e g a l  m e n -
c u r i ,
a d a  m a d a t  b e r j u d i ,
a d a  y a n g  m e n j a d i  p e n g a c a u ,
m e r a m p o k  d i  l a u t a n ,
a d a t  b e r l a n d a s  a g a m a  t e r -
a l a h k a n ,
t e r t u t u p  k e a g u n g a n  d a n
k e k a y a a n .
1 5 9 .  D e w a s a  s i r a  h a k r a m a ,
s u a r a  k i n g  d e s a  P a r a g i ,
h a b a l a  s e p a h a  t u n g g a l ,
s a r e n g  s a w e n g k o n  t e k i ,
R a d e n  W i r a n a t a  H a d i ,
d e w a s a  h a k r a m a  s a m p u n ,
k a r i y e n g  S e l e p a r a n g ,
n a n g i n g  R a d e n  D i p a t i ,
n g u l a n g  n g u l i h i n g  P r i g i
S e l e p a r a n g .
1 0 6 0 .  K o c a p  R a j a  S e l e p a r a n g ,
h a m u k t i y a  s a t i n  g e n t i n g ,
t a n  k a d i  l a r a s i n g  k m a ,
h a k e h  h a m b e g a l  m a n c u r i k ,
h a n a  m a d a t  m o t o h i n ,
h a n a  t o k a n g  n g a r u b  g i r u ,
h a n t o n g o r  r i n g  l a h u t a n ,
g a m a  l i r  g a m a  k a l i n d i h ,
k a l i n g a n i n g  k a g m g a n  I a n
k a s u g i y a n .
P a h  S e m a r a n d a n a
P a h  S e m a r a n d a n a
1 0 6 1 .  T e m b a n g  A s m a r a n d a n a  1 0 6 1 .  H a s m a r a n  d a n a h i n g  n g e t i ,
m e n g g a n t i .
a d a  y a n g  d i s e b u t k a n  l a g i ,
i h w a l  s i  R a d e n  w i r a c a n d r a ,
b e r g e l a r  S a t i l a g a ,
P e j a n g g i k  n a m a n y a .
w e n t e n  h i n g k a n g  k o c a p a ,
n e n g e h  R a d e n  W i r a c a n d r a ,
j u j u l u k  s a t i l a g a ,
h a n y a w i t a  G i s a n g P r a b u ,
P a j a n g g i '  n g a b i s e k a .
3 6 0
1 0 6 2 .  B e r d i a m  d i  K a r a n g  N y a n g g i ,
b e r n a m a  P a t i h  W i r a  C a n d r a ,
s a n g a t  t a j a m  p e k e r t i n y a ,
d a n  s a k t i  g a g a h  p e r k a s a ,
p i n t a r  p a n d a i  b e r b u d i ,
k o n o n  r u p a n y a  b a g u s ,
g e l a k  m a n l s  b e r w i b a w a .
1 0 6 3 .  S i k a p n y a  p r a j u r i t  s a k t i ,
p a h l a w a n  a n d a l a n ,
s e t i a p  b e r p e r a n g  m e n a n g ,
s e r i n g  m e n g a l a h k a n  d e s a ,
d i s a n j u n g  d i s a y a n g  r a j a ,
t a t k a l a  i t u ,
T u a n  R a d e n  W i r a  C a n d r a .
1 0 6 4 .  m e n i p u n y a i  s e o r a n g  i s t r i ,
b a m  d a n  s a n g a t  c a n t i k ,
b a g a i  D e w i  R a t i h  m p a n y a ,
t a k  a d a  s a m a n y a ,
b e n t u k  w a j a h n y a ,
b e n t u k  c i n t a  b i r ^ ,
b a g a i  b u l a n  p u r a a m a ,
1 0 6 5 .  T e r m a s y h u r b i l a c a n t i k j e l i t a ,
s i a p a  r a e l i h a t  p a s t i  s e h a t ,
r a e n j a d i  o b a t  o r a n g  s a k i t ,
d i  s a a t  i t u ,
s e d a n g  b e r m a i n - m a i n .
S a n g  P r a b u  p e r g i  b e r b u m ,
d i i r i n g i  o r a n g  n e g e r i .
1 0 6 6 .  S e t i b a n y a  d i  t e p i  h u t a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  s e b u a h
t e b i n g .
1 0 6 2 .  H a m u k t i  k i n g  K a r a n g  N y a n g
g i '
j e n e n g  P a t i h  W i r a  C a n d r a ,
p a n  l i n t a n g  l a n d e p  b u d i n e ,
t u r  s i d i  g a g a h  p r e d a t a ,
r i r i h  b a n g k i t  w i w i k a ,
w a m a n e  k o c a p a  b a g u s ,
g a l a k  h a m a n i s  w i b a w a .
1 0 6 3 .  H u l a h e  p r e j u r i t  s a k t i
k e r i n g i n g  p a d a h u s u m a ,
s a b a n  n g a n d o n  y u d a  h o l i h ,
h a s t i n g  n g a l a h  h a k e n  d e s a ,
k i n a l e m  h a n e n g  r a j a ,
n a l i k a  h i n g  m a n g s a  s i r a
R a d e n  W i r a  C a n d r a .
1 0 6 4 .  H a n d u w e  k a n g  p a r a m e s w a r i ,
h a n y a r  k a l i n t a n g  n g a y u n i y a ,
I w i r  D e w i  R a t i h  w a r n a n e ,
t a n n a n a  s e s a m a n i y a ,
l a l e n g k e r i n g  w a d a n a ,
h a n g e r a n g  n g a k e n  s i h a n g s u l ,
I w i r  s a s i h  p u r n a m a  s o d a .
1 0 6 5 .  K a l o k a  y e n  h a y u n  l u w i h ,
s i n g  t u m i n g a l  y e k t i  w a r a s ,
t a t a m b a n i n g  n g a g r i n g  k a n g
w o n g ,
n a l i k a  h i n g  m a n g s a  h i k a ,
t a t k a l a  h a c a n g k r a m a ,
s a n g  P r a b u  l u n g a  b u b u r u ,
s a r i b i y a  w o n g  s a n a g a r a .
1 0 6 6 .  S a r a w u h i n g  n g a l a s  t i r i n g ,
w u s  t e k a  h i n g  p a p a n g -
k u n g a n .
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l a l u  s e m u a  n a i k ,
P e n n a i s u r i  r a j a ,
d a n  i s t r i  d a r i ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a  y a n g
t e r m a s y h u r ,
d i l i h a t  o l e h  S a n g  R a j a .
h a t a  s e m i  m m g g a h ,
p r a m e s w a r i  n e  s a n g  n a t a ,
I a n  p r e m e s w a r i  n i r a ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a  k a s u p ,
k a t i n g g a l  d e n a  s a n g  n a t a .
1 0 6 7 .  T e r k e j u t  t e r g o d a  a s m a r a ,
t e r f a n a  i a  m e l i h a t ,
h a m p i r  l u p a  k e d u d u k a n n y a ,
b e r t a n y a  k e p a d a  p a n a k a w a n ,
" S i a p a  w a n i t a  i t u ? "
Y a n g  d i t a n y a  m e n y e m b a h
b e r a t u r ,
" I s t r i  d a r i  W i r a  C a n d r a . "
1 0 6 7 .  K u m e j o t  k a t a w a n  b r a n g t i ,
l e n g l e n g  d e n i r a  t u m i n g a l ,
m e h  l a l i  k i n g  k a d a t o r m e ,
k a t a n y a  k i n g  p a n a k a w a n ,
" S a p a  w a n i  t a  h i k a ? "
K a n g  t i n a y a  m e d e k  m a t u r ,
" P r a m e s w a r i  W i r a  C a n d r a . '
1 0 6 8 .  P r a b u  P e j a n g g i k t a k  b e r u c a p ,
n a i k  k e  p a n g g u n g  u t a m a ,
b e r s a m a  p a r a  p u t r a n y a ,
A i k i a n  R a d e n  W i r a c a n d r a ,
b e r s a m a  p u t r a n y a ,
m e n u n g g a n g  k u d a  m e m i m p i n
r a k y a t ,
b e r b u r u  d a n  m e n g h a l a u
b u r u a n .
1 0 6 8 .  P r a b u  P a j a n g i '  t a n a  g e l i n g ,
m u n g a h  k i n g  p a n g g u n g a n
t u n g g a l ,
s a r e n g  I a n  p a r a  p u t r a n e ,
K o c a p  R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
s a r e n g  I a n  p u t r a n i r a .
h a n m g g a n g  k u d a  h a n g a d u ,
b a l a  h a n g g e r a h  h a m b e d e k .
1 0 6 9 .  B a n y a k  r u s a  k e r b a u  s a p i ,
k e l u a r  d i b u r u  k u d a ,
j u g a  a n j i n g  b u r u a n ,
b C T l a r i  d i  b a w a h  p a n g g u n g ,
S e l u r u h  P e r m a i s u r i
s e n a n g  m e l i h a t  r u s a ,
b a n t e n g  t e r l u k a  y a n g  d i b u r u .
1 0 6 9 .  H a k e h  m a y u n g  k e b o  s a m p i ,
m e d a l  h a b u r u  I a n  j a r a n ,
m i w a h  s o n a  h a b u b u r o n ,
m a l a j e n g i n g  p a p a n g g m g a n .
S a k w e h i n g  p r a m e s w a r i ,
h e c a  h a n i n g a l i  m a y u n g ,
b a n t e n g  k a b u r u  k a b r a n a n .
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1 0 7 0 .  Y a n g  t e i k e j u t  o l e h  t a l i  j e r a t ,
d i  d e k a t p a n g g u n g ,
a d a  m e n g a m u k  d e n g a n  l e s u ,
d i  b a w a h  p a n g g u n g ,
a k h i m y a  m a t i  d i t o m b a k ,
a d a  y a n g  d i g i g i t  a n j i n g ,
d i  b a w a h  p a n g g u n g .
1 0 7 1 .  R a d e n  W i r a  C a n d r a  d a t a n g
m e m p e r s e m b a h k a n  h a s i l
b u r u a n ,
m e n j a n g a n  h u t a n  b e s a r ,
S a n g  R a j a  s u d a h  m e n e r i m a ,
t e t a p i  m a s i h  t e r g o d a  c i n t a ,
h a s i l  b u n i a n  d i  p a n g g u n g  i t u ,
s e m u a  s u d a h  d i s e m b e l i h .
1 0 7 2 .  K e m u d i a n  b e r a n g k a t  S a n g
R a j a ,
p u l a n g  k e  i b u  n e g e r i ,
b e r s a m a  s e l u n i h  i s t r i n y a ,
s e m u a  n i s a  b u r u a n ,
d i p i k u l  o l e h  r a k y a t n y a ,
P r a b u  s u d a h  s a m p a i  d i  d e s a ,
s e g e r a  m a s u k  k e r a t o n .
1 0 7 3 .  B e r s a m a  p e r a m i s u r i n y a ,
d a n  s e m u a  h a s i l  b u r u a n ,
s u d a h  d i s e r a h k a n  k e p a d a
B a g i n d a ,
A r k i a n  R a d e n  W i r a  C a n d r a
s u d a h  s a m p a i  d i  p u r i n y a ,
b e r s a m a  s i  i s t r i  j e l i t a ,
d a n  b a l a  s e r t a  k e l u a r g a n y a .
1 0 7 0 .  P a d a  k a j i r e t i n g  l a t i h ,
h i n g  s a s o r i n g  p a p a n g -
g u n g a n ,
s a m a l i h  n g a m u k ,  k a l e s o n ,
h i n g  s a s o r i n g p a p a n g g m g a n ,
m a t i  r a g a  h a n g r u j a k ,
h a n a  s i c o k t i n g g a s u ,
h i n g  s a s o r i n g p a p a n g g u n g a n .
1 0 7 1 .  R a d e n  W i r a  C a n d r a  p r a p t i ,
h a n g a t u r i  k e n a  p i c u n d a n g ,
m a n j a n g a n  h a l a s  k a t o n g ,
s a n g  n a t a  w a s  n a r i m a ,
h a n g i n g  k a n g  k a r i  b r a n g t a ,
p a c u n d a n g  s o r  p a n g g u n g
w a w u ,
w u s  s i n a m b e l e  t a n  s a d a y a .
1 0 7 2 .  Y a t a  l i n g g a r  S r i  B u p d t i ,
h u m a n t u k m a r i n g  n a g a r a ,
s a r e n g  p r a m e s w a r i  k a b e h ,
s a k e h i n g  m a y u n g  p i c u n d a n g ,
p i n e k u l  d e n i n g  b a l a ,
w u s  p r a p t e n g  d e s a  s a n g
P r a b u ,
m a n t u k  n g a d a t o n  h e n g g a .
1 0 7 3 .  S a r e n g  p r e m e s w a r i  n e k i ,
I a n  s a k e h i n g  k a n g  p i c u n d a n g ,
s a m p u n  h a t u r  r i n g  s a n g
K a t o n g ,
k o c a p  R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
w u s  p r a p t e n g  p a d a l e m a n ,
s a r e n g  p r a m e s w a r i  h a y u ,
m i w a h  k a n g  b a l a  s a n t a n a .
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P u h  G u l a g a f a r t
1 0 7 4 .  M a k a t e r s e b u t r a j a P e j a n g g i k ,  1 0 7 4 .
t i d u r  g e l i s a h ,
t a k  e n a k  t i d u r ,
y a n g  m e n j a d i  t u m p u a n
h a t i n y a ,
i s t r i  o r a n g  y a n g  c a n t i k ,
s e m a l a m a n  t a k  d a p a t  t i d u r ,
p i k i r a n n y a  s u d a h  k o t o r ,
t e k a d n y a  s u d a h  p u t u s ,
a k a n  m e m b u a t  t i p u  d a y a ,
b e s o k  p a g i n y a ,
k e t i k a  S a n g  R a j a  b a n g u n ,
k e l u a r  k e  B a n c i n g a h  ( B a i a i
A g u n g )
1 0 7 5 .  l a  m e n y u r u h  a b d i n y a  s e m u a ,  1 0 7 5 .
m e m b u a t  d e n d e n g ,
k e r b a u  d a n  m e n j a n g a n ,
j a n g a n  a d a  y a n g  d i b u a t  p a s t a ,
l a l u  d i s u r u h  m e m a n g g i l ,
p a r a  m e n t e r i  P e j a n g g i k
s e m u a ,
t a k  l a m a  l a l u  t i b a ,
m e n g h a d a p  S a n g  P r a b u ,
S a n g  R a j a  s e g e r a  b e r i c a t a ,
m e n y u r u h  p a n g g i l ,
p a d a  P a t i h  M a n g k u b u m i ,
S a n g  R t u i e n  W i r a c a n d r a .
P u l »  G i i l a g a h e t
D a n  k a w a r n a  S a n g  R a t u
P e j a n g g i ' ,
s o r e  w u y u n g ,
t a n a  p a k e c a  r d d r a ,
k a n g  d a d i  p a r a n  m a n a h e ,
k r a m a n i  w o n g  k a n g  n g a y u ,
p a n s a w e n g i t a n k e n a  g u l i n g ,
p i k i r i n g  p a l a  c i d r a ,
t i k s a n a n e  p u t u s ,
h a k a r y a  d a y a  h u p a y a ,
b e n j i n g  n g e n j a n g ,
S a n g  N a t a  h a l a g i y a  t a n g i ,
m e d a l  m a r i n g  b e n c i n g a h .
H a k e n  m a r i n g  p a n a k a w a n
s a m i ,
t a n  d e n d a n g i ,
k e b o  I a n  m a n j a n g a n ,
h a j a n a  k a r y a  k a b e h ,
h a t a k o n  n g u n d a n g  h a s r u h ,
p a r a  m a n t r i  P a j a n g g i  ' s a m i ,
t a n a  s a r i  w u s  p r a p t a ,
h a n e m b e n g  S a n g  P r a b u ,
S a n g  N a t a  l a j u  n g a n d i k a ,
k e n  h a n g u n d a n g ,
m a r i n g  P a t i h  M a n g k u  B u m i ,
R a h a d e n  W i r a  C a n d r a .
1 0 7 6 .  P a r a  m e n t e r i  s e g e r a  m e
m a n g g i l ,
t a k  l a m a  k e m u d i a n .
1 0 7 6 .  K a n g  P r e m a n t r i  l u n g a  n g u n
d a n g  g e l i s ,
t a n a  s u w e .
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s u d a h  d a t a n g  m e n g h a d a p ,
s a n g  r a j a  p u n  b e r u j a r ,
" W a h a i  e n g k a u  a d i k k u ,
y a n g  m a m p u  p e r g i  m a u n y a
e n g k a u ,
^  n a h  p e r g i l a h  e n g k a u ,
a k u  u t u s  e n g k a u ,
k e  b u m i  B a l i ,
s e b a b  a k u ,
t e l a h  d i b e r i  t a h u ,
u n t u k  m e n g h a d a p  k e p a d a
C o k o r d a .
1 0 7 7 .  s e r a h k a n  o l e h m u  s u r a t k u ,
k e p a d a  C o k o r d a ,
k a p u r  s i r i h ,
d a n  d e n d e n g  b a w a  s e m u a ,
s e r a h k a n  d i  K e l u n g k u n g ,
s e p a r u h n y a d i  K a r a n g A s e m ,
d a n  m i n t a  h a r i  b a i k ,
s o n g k e t  d a n  k a i n ,
k a r e n a  a k u  m a u  k e n d u r i ,
s e l a m a t a n ,
d a n  m i n t a  p u l a  b u m b u ,
b a w a n g  g a r a m  d a n  a r a k . "
1 0 7 8 .  R a d e n  W i r a c a n d r a  b e r a t u r ,
" B a i k l a h  T u a n k u ,
h a m b a  p a t u h i  t i t a h  T u a n ,
J a n g a n k a n  h a n y a  k e  B a l i ,
m e s k i  k e  i ^ g e r i  R u m ,
s a m p a i  J a w a  h a m b a  t a a t i ,
a p a b i l a  d i p e r i n t a h k a n  T u a n , "
S e n a n g  r a s a  h a t i  S a n g  P r a b u ,
l a g i  t i g a  h a r i  a k a n  p e r g i ,
k e m u d i a n .
w u s p r a p t a h a s e b a , .
S a n g  N a t a  n g a n d i k a  h a g e ,
" L a h  t a  s i r a  h a r i n i n g s u n ,
k a n g  k a w a s a  l u m a m p a h ,  y a y i ,
l a h  l u g a  y a t a  s i r a ,
s u n  h u t u s  s i r e k u ,
m a r e n g  b u m i  B a l i  s i r a ,
h a r a n  n i n g s u n ,
w u m a t u r  w u n i n g a  h i k i ,
m a m a r e k  m e r i n g  C o k o r d a .
1 0 7 7 .  H a t u r m e g a d u r i U t y a n g m a m i ,
d e n g  C o k o r d a ,
k a r a n g  p e m u w a h ,
I a n  d e n g d e n g  g a w a  s a k a b e h ,
h a t u r  n e n g  K a l u n g k u n g ,
s i r e n g  K a r a n g a s e m  p a p a l i h ,
I a n  n u n a s  w u k u  w a s t a ,
g a r i n g s i n g  I a n  n a p u h ,
p a n  n i n g s u n  n a r e p  h a k a r y a ,
s a l a m e s t a n ,
m i w a h  h a n u n a s  r a r a g i ,
b a w a n g  w u y a h  I a n  h a r a k . "
1 0 7 8 .  R a d e n  W i r a c a n d r a  m a t u r
h a r i s ,
" H i n g g i h  h a n i b a ,
s a h a n d i k a  T u w a n ,
h a j a  t a  k i n g  B a l i ,  b a k e ,
h a d i n d a  k i n g  t a n a h  R u m ,
t e k e n g  J a w a  k u l a  s a h i r i n g ,
k a n g  l a m o n  h a p a k o n  T u w a n , "
H e g a r  h i y a  S a n g  P r a b u ,
k a r i  t i g a n g  ( U n a  l u n g a ,
l a h  n u l i y a .
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" B e r s i a p l a h  e n g k a u  A d i k ,
j a n g a n  t e r l e n a  d i  j a l a n . "
1 0 7 9 .  R a d e n  W i r a  C a n d r a  p a m i t
p u l a n g ,
s e t e l a h  t i b a ,
l a l u  i a  m e m p e r s i a p k a n ,
b e k a l  d a n  s i r i h  p i n a n g ,
M a k a  t e r s e b u t  S a n g
P r a b u ,
m e n y u r u h  m e m u n g u t  s u m -
b a n g a n ,
m e n d u n g  d a n  o l e h - o l e h ,
s e l e n d a n g  d a n  s a b u k ,
s u d h a  t e r k u m p u l  d i w a d a h i ,
k a i n  d e n d e n g ,
s u d a h  d i b u n g k u s  d i
k e r a n j a n g i ,
m a s i h  b e r l e b i h a n  s u m b a n g a n
i t u .
" H a c a w i s a  s i r a  y a y i ,
h a j a  t a  k a p u w a l a n g . "
1 0 7 9 .  R a d e n  W i r a  C a n d r a  h a m i t
m u l i h ,
s a t e k a n e ,
h i y a  k o c a p  s a d i y a ,
s a n g u  s a s a n g a n a n  j a m b e ,
D a n  k a w a m a  S a n g  P r a b u ,
h a k e n  m u p u  h a t u r a n  s a m i ,
m e n d u n g  I a n  d u r i  l a y a n g ,
l e m p i t  l a w a n  s a b u k ,
s a m p u n  h a k u m p u l  m a w a d a h ,
l a w o n  d e n g d e n g ,
w u s  d e n  n c d d  d e n  k a r a n -
j a n g i ,
m a k s i h  r a h  h a t u r a n .
1 0 8 0 .  A r k i a n  t e l a h  c u k u p  t i g a  h a r i ,
W i r a  C a n d r a ,
s u d a h  s i a p  s a n g  p u t e r i ,
b e s o k  a k a n  p e r g i ,
s a n g  i s t r i  b e r k a t a ,
k e t i k a  d i  a t a s  p e r a d u a n ,
" W a h a i  R a d e n  k e k a s i h k u ,
s e p e r t i  t a k  p a n t a s ,
t i n g k a h  l a k u  k e p a d a  T u a n ,
m e n u r u t  p e r a s a a n k u ,
t a k  b a i k  a k u  k a u t i n g g a l k a n .
1 0 8 0 .  D a n  k a w a m a  g e n e p  t i g a n g
l a t r i ,
W i r a  C a n d r a ,
s a m p u n  c a w i s  s a n g d i y a h ,
h e n j i n g  h a d a n  l u n g a  r e k e ,
p r a m e s u w a r i  w u m a t u r ,
d u k  h i n g  j r o n i n g  p a m r e m a n
n a r i s ,
" D u h  R a d e n  m i r a h  h a m b a ,
k a d i  n o r a  p a t u t ,
s w a b a w a  R a t u  m e r i n g
T u w a n ,
h i n g  p e t a n g a n ,
k a w u l a  p a n  n o r a  b e c i k  b a l i k
h a s a n g k e  T m ^ a n .
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1 0 8 1 .  K a r e n a  h a m b a  t a k  t a h a n
t i n g g a l ,
b i l a  p e r g i ,
h a m b a  i k u t ,
b e r s a m a  T u a n  k e  m a n a  s a j a , "
R a d e n  l a l u  b e r u c a p ,
" H a t i k u  t a k  m e r a s a  w a s w a s ,
k a r e n a  S a n g  R a j a  s a n g a t  k a s i h ,
a k a n  p e n g a b d i a n k u ,
j a n g a n l a h  m e r a s a  r a g u - r a g u ,
N a h ,  t i n g g a l l a h ,
w a h a i  k e k a s i h k u  a k u  p a m i t . "
L a i n  k e l u a r  d a r i  r u m a h .
1 0 8 2 .  K e l u a r  d i i r i n g i  r a k y a t ,
o l e h  s e l u r u h ,
r a k y a t  d a n  w a r g a n y a ,
s e g e r a  n a i k  k e  B a l a i  A g u n g ,
S a n g P r a b u  s u d a h b e r k u m p u l ,
d i  B a l a i  A g u n g  d e n g a n  p a r a
m e n t e r i ,
s a j i a n  s u d a h  s l a p ,
R a d e n  b e r a t u r  p a m i t ,
b e r p a m i t a n  k e p a d a  R a j a ,
l a l u  i a  b e r k a t a ,
" N a h ,  p e r g i l a h  R a d e n  s e g e r a .
S a n g  D i p a t i  L a g a  p e r g i . "
1 0 8 3 .  D i i r i n g i  P u n g g a w a  d a n
M e n t e r i ,
j u g a  k a w a n n y a ,
m e m i k u l  b a r a n g ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  k e  T a m a n ,
l a l u  n a i k  k ^ a l .
1 0 8 1 .  P a n  k a w u l a  n o r a  b e t a h  k a r i ,
y e n  l u n g a h a ,
h a m b a  l u m i r i n g a ,
t u w a n  s a m u  b a y a  b a k e . "
R a d e n  n g a n d i k a  h a s r u h ,
" B a y a n  h u g i  h i n g a t i  m a m i ,
p a n  S a n g  N a t a  s i h  s u k a ,
k i n g  s a w i t a n i n g s m ,
s i r a  h a j a  m a n g m a n g ,
L a h ,  k a r i y a ,
m a s  n U r a h  m a n i r a  p a m i t , "
N u l i h  m e d a l  k i n g  g r i y a .
1 0 8 2 .  S a w e d a l e  d e n  h a m b a  d e n
h i r i n g ,
d e n i n g  s a k e h ,
k u l a  w a r g a  n i r a ,
m u n g g a h  h i n g  B a n c i n g a h
h a g e .
S a n g  F r a b u  s a m p u n  k u m p u l ,
r i n g  B a n c i n g a h  I a n  p a r a
m a n t r i ,
h a t u r a n  w a s  s a m a p t a ,
R a d e n  h a p a m i t  m a t u r ,
p a m i t  d u m e t e n g  S a n g  N a t a ,
p a n g a n d i k a ,
" L a h ,  l u n g a  R a d e n  h a g l i s ,
D i p a t i  L a g a  k e s a h . "
1 0 8 3 .  H i n g i r i n g i n g  P u n g g a w a  I a n
M a n t r i ,
m i w a h  r e w a n g ,
m i k u l  b a b a n d a n ,
t a n  k a w a m e n g  m a r g a  r e k a ,
t e k e n g  T a m a n  s a m p u n ,
m u n g g a h  s a m i  s i r e n g
b a n a w i .
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s e g e r a  m e n g e m b a n g k a n
l a y a r ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  l a u t a n ,
s u d a h  t u r u n  d i  P a d a n g ,
s e g e r a ,
b e r a n g k a t  m e n u j u  i b u  i ^ g e t i ,
m e n g h a d a p  S a n g  C o k o r d a .
n u l i h  h a m b a b a r  l a y a r ,
t a n  k a w a m e n g  l a h u t ,
s a m p u n  t e m e d u n  n i n g
p a d a n g ,
l u m a j u w a ,
m a n t u k i n g  d e s a  t a n  n a r i s ,
w u m a r e k i n g  C o k o r d a .
1 0 8 4 .  B e r a t u r  b i l a  r a j a  P e j a n g g i k ,
m e n g a t u r k a n ,
p e r s e m b a h a n  d a n  s u r a t ,
d a g i n g  r u s a  k e r b a u  b e r u p a
d e n d e n g ,
S a n g  C o k o r d a  b e r k a t a  h a l u s ,
" K u t e r i m a  b a w a a n  k a l i a n ,
a p a  y a n g  d i m i n t a n y a . "
R a d e n  s e g e r a  b e r a t u r ,
" M o h o n  b a w a n g  m e r a h
b a w a n g  p u t i h ,
d a n  p a k a i a n ,
k a i n  s e l i m u t  d a n  g e r i n s i n g ,
k a t a n y a  m a n  k e n d u r i . "
1 0 8 4 .  H u m a t u r y e n D a t u P e j a n g g i ' ,
h a n g a t u r i ,
m e n d u  d u r i  l a y a n g ,
d a g i n g  m a y u n g  k e b o
d e n g d e n g ,
C o k o r d a  n g a d i k a  l u s ,
" H a t a r i m a  m a n t r a ,
p a r a n  k a n g  d e n  j u l u k a , "
R a d e n  h a r t s  m a t u r ,
" H a n e d a  k a s u m a  b a w a n g ,
m t w a h  w a s t r a ,
k a m p u h  h a n t a  I a n  g a r t n g s t n g ,
p a n g a n d t k a  y u n  k a r y a . "
1 0 8 5 .  M a k a  C o k o r d a  m a u  m e m -
b a l a s n y a ,
l a i n  S a n g  R a d e n ,
m o h o n  p a m i t  p a d a  C o k o r d a ,
p e r g i  m e r e k a  s e m u a n y a ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
t i b a  d i  K a r a n g  a s e m
b e r j u m p a ,
d e n g a n  S a n g  G u s t i  N g u r a h ,
l a i n  s e g e r a  m e n y e r a h k a n .
1 0 8 5 .  D a n  C o k o r d a  h a y u n
h a n d a g t n g t n ,
n u l t h  R a d e n ,
n u l t h  R a d e n  h a m t t t n g
C o k o r d a ,
l u n g a  b a r e n g  s a k a b e h e ,
t a  k a w a m a  k i n g  h e n u ,
p r a p t e n g  K a r a n g a s e m
p a p a n g g t h ,
k a l a w a n  G u s t t  N g u r a h ,
h a n g a t u r i n g  h a s r u h , '
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s e l e n d a n g  s a b u k  d a n  o l e h -
o l e h ,
d a n  d e n d e n g ,
" I t u  d i s e r a h k a n  o l e h  r a j a ,
P e j a n g g i k  k e p a d a  T u a n . "
1 0 8 6 .  B e r k a t a G u s t i N g u r a h l e m b u t ,
" N a h  a p a  p u l a ,
y a n g  d i m i n t a n y a  d a r i k u . "
S a n g  R a d e n  s e k s a m a
b e r h a t u r ,
" A m p u n  h a m b a  d i u t u s ,
k e p a d a  T u a n  m o h o n  b u m b u ,
b a w a n g  m e r a h b a w a n g  p u t i h ,
k a i n  d a n  s e l e n d a n g ,
k a i n  g e r i n s i n g  d a n  s a r u n g . "
B e r k a t a ,
G u s t i  N g u r a h  : " K u t e r i -
m a l a h ! "
p e r m i n t a a n n y a  k u p e n u h i .
1 0 8 7 .  W a h a i  e n g k a u  a d i k  s i a p a
n a m u n ,
s a n g a t  s e k s a m a  b e r u c a p ,
b e r ^  d a n  b i j a k s a n a ,
g e l a k  m a n i s  r u p a n y a . "
S a n g  R a d e n  l a l u  b e r a t u r ,
" A m p u n  h a m b a  i n l ,
b a m  s a j a  m e n g a b d i ,
k e p a d a  S r i  B a g i n d a ,
b e r n a m a  R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
m e n j a d i  P a t i h ,
h a m b a  i n i  d i  P e j a n g g i k . "
G u s t i  N g u r a h t a r t a w a n g a k a k .
l e m p o t  s a b u k  d u r i  l a y a n g ,
m i w a h  d e n g d e n g ,
" H i k i  h a t u r a n  S a n g  n g a j i ,
P a j a n g g i '  l a w a n  T u w a n . "
1 0 8 6 .  H a n g a n d i k a  G u s t i  N g u r a h
h a r h a r i s ,
" L a h  p u n a p a ,
d e n  n j a l u k  m a r i n g  n g w a n g . "
R a d e n  h a t a t a s  h a t u r e ,
h i n g g i h  h a m b a  h i n g u t u s ,
m a r i n g  t u w a n  n e d a  r a r a g i ,
b a w a n g  l a w a n  k a s u n a ,
t a s i k  h a r a  k a m p u h ,
g r i n g s i n g  h a n t e n a  l a w a n
w a s t r a , "
H a n g a n d i k a ,
G u s t i  N g u r a h ,  " T a r i m a n i ,
p a n j a l u k e  s u n  w e h a .
1 0 8 7 .  L a h  t a  s i r a  y a y i  s a p a  h i k i ,
d e n e  t e t e h ,
w a n i  w i c a k s t i n a ,
h a g a l a k  m a n i s  w u l a t e . "
R a h a d e n  h a r i s  m a t u r ,
" H i n g g i h  t i t i a n g  h u g i ,
w a w u  h a n y a r  n y a w i t a ,
m a r i n g  S a n g  N g a w u l a n ,
h a r a n  R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
j e n e n g  p a t i h ,
k a w u l a  s i r e n g  P a j a n g g i ' ,
G u s t i  N g u r a h  h a n g a k a k .
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1 0 8 8 .  " A k u  t a h u  a d i k  a s a l - u s u l m u ,
t u a n  i n i ,
m e n g a b d i  p a d a  r a j a ,
a y o  j a n g a n  b a n y a k  b i c a r a ,
k a r e n a  l e l u h u r  d a h u l u ,
t a k  b e r b e d a  S a s a k  d a n  B a l i ,
b e r a s a l  d a r i  M a j £ ^ a h i t . "
R i n g k a s  t u t u r a n ,
R a t u  P e j a n g g i k  k o n o n ,
s e t e l a h  p e r g i ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
s a n g a t  n i s t a  n i a t n y a .
1 0 8 8 .  ^ ' H i n g s u n  w r u h  y a y i
p u w a n e k i ,
p a k s a n n i r a ,
n y a w i t e n g  S a n g  N a t a ,
m e n e n g  h a j a  k e h  h u j a r e ,
p a n  l u l u h u r  r i n g  d a n g u ,
n o r a  b e d a  S a s a k  I a n  B a l i ,
M a j a p a h i t  k a w i t a n . "
K a c e d e k i n g  t u t u r ,
R a t u  P e j a n g g i '  k o c a p ,
s a l m g a n e ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a  h u n i ,
l i n t a n g  n i s t a  h i n g  m a n a h .
1 0 8 9 .  D i k u m p u l k a n n y a  s e l u r u h
m e n t e r i ,
p a r a  i s t r i ,
R a d e n  d a n  P u n g g a w a ,
s u d a h  b e r k u m p u l  b a n y a k ,
d i s u r u h  m e n e n u n  s a b u k ,
m e m b u a t  s e l e n d a n g  p e m u -
j a a n ,
s u d a h  d i b i a s a k a n  d i  k e r a t o n ,
l a i n  s e g e r a  d i s i a r k a n ,
t e t a p i  i s t r i  S a n g  R a d e n ,
t a k  d a p a t ,
m e n e n u n  d i  d a l a m  p u r i ,
k a r e n a  d i a  l a g i  s a k i t .
1 0 8 9 .  H a k u m p u l i n  s a k e  h i n g
P r a m a n t r i ,
r a b i  n i k a n g ,
R a d e n  m w a n g  P u n g g a w a ,
w u s  s a m i y a  k u m p u l  p a k a k e h ,
k i n e n  n g a b i n i n  m u s a b u k ,
h a n g a k r a n e  l e m p o t  k a m a l V ,
w u s  t u m r a p i n g  j r o  p u r a ,
h a n g  r a t a n e  t a n n a  s r u h ,
n a n g i n g  R a d e n  h i s t r i
s a n g u n i y a ,
t a n  k a w a w i ,
n g a n y i n i n g  m a r i n g  j r o  p u r i ,
p a n  l a g i  k e s a k i t a n .
1 0 9 0 .  S a n g  R a j a  m e m a k s a  m e -
m a n g g i l ,
d i j e m p u t ,
d e n g a n  j o l i  j e m p a n a ,
p a y u n g  a g u n g  t e r s e d i a ,
m a s i h  s a j a  i a  t a k  m a n .
1 0 9 0 .  D a n  S a n g  N a t a  m a k s a  k e n
n g u n d a n g i ,
p i n a p a n g a n ,
I a n  J o l i  J a m p a n a ,
P a y u n g n g a g u n g  s a m a p t a n e ,
m a k s i  n g a n g g a t a n a  p a y u n .
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d a n  s e l u r a h i s t r i  p a r a m e n t e r i ,
d i p a k s a  m e m a n g g i l n y a ,
k a r e n a  t a k  a d a  o r a n g  t a h u ,
m e m b u a t  s e l e n d a n g  l e l u h u r
i t u ,
s e g e r a  m e l a p o r ,
p a r a  i s t r i  t e r i b a - i b a ,
" T u a n  p u l a n g l a h  s e b e n t a r
s a j a . "
1 0 9 1 .  B i l a  t e l a h  s e l e s a i  T u a n  a j a r i ,
h a m b a  k h a w a t i r ,
k e m b a l i n y a  P a n g e r a n . "
R a d e n  p u t r i  d i a m  s a j a ,
a k h i r n y a  i a  m e n u r u t ,
l a l u  i a  b e r a n g k a t ,
t i b a  d l  k e r a t o n ,
c a h a y a n y a  g e m i l a n g ,
m e l e b i h l  p a r a  i s t r i  y a n g
b a n y a k ,
t a k  t e r k a t a k a n  l e s u  h a t i  r a j a ,
m e l i h a t  s a n g  p u t r i .
1 0 9 2 .  R a d e n  p u t r i  s u d a h  m e n g -
a j a r k a n ,
l a l u  m u l a i  m e n e n u n ,
d a p a t  d u a  b i d a n g ,
m a l a h a n  s a m p a i  s o r e ,
R a d e n  A y u  m a u  p u l a n g ,
t a k  d i b e r i k a n  o l e h  R a j a ,
s e l u r u h  p a r a  i s t r i  y a n g  l a i n ,
s e m u a  b e r a n g k a t  p u l a n g ,
d a n  s a k e h i n g  r a b i n i n g
m a n t r i ,
m a k s a  k e n  h a n g u n d a n g a ,
p a n  n o r a  w o n g  w e r u h ,
w i k e s  l e m p o t  p i j i  s w o n g ,
h a t u r  r a r i s ,
p a r a b i  h a n g a s i h ,
" T u w a n  m a n t u k  s a n d e l a . "
1 0 9 1 .  Y e n  w u s  l e k a s  t u w a  t u d u h
k a m i ,
k a w u l a t i r ,
k a w a l i  p a n g e r a n . "
R a d e n  h i s t r i  m e n e n g  b a h a ,
w e k a s a n  k a p i l i y u ,
n u l i h  k e s a h  h a n u l i h  h a r i ,
p r a p t a  r i n g  k a d a t w a n ,
c a h a y a n e  s u m u n u h ,
n g u n g k u l i  p r e n y a h i  k a t a h ,
d a n  S a n g  N a t a  l e s u  m a n a h e
t a n  s i p i ,
h a n i n g g a l i  S a n g  r a r a .
1 0 9 2 .  R a d e n  h i s t r i  s a m p u n
h a m u d u h i ,
t u r  h a n g a n y i n ,
n u l i h e  r a n g  l e m b a n g ,
m a l a h  s a m p u n  t e k e n g  s o r e ,
R a d e n  h a y u n  h u m a n t u k ,
t a n  k a w e h a n  d e n i n g  S a n g
n g a j i ,
s a k e h  p r e r a b i  k a n g  l i y a n ,
s a m i  k e s a h  m a n t u k ,
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t i n g g a l l a h  R a d e n  P u t r i
s e n d i r i ,
b a l u  S a n g  R a j a ,
s e g e r a  t i n g g a l  m e n g i n a p ,
l a l u  d i g e n d o n g n y a  s a n g -
d e w i .
1 0 9 3 .  M e n j e r i t  s a n g  R a d e n  A y u ,
t a k  d i h i r a u k a n n y a ,
d i b a w a  k e  t e m p a t  t i d u r ,
d i b u j u k  r a y u  t a k  m a u ,
l a l u  d i p a k s a  d i p e r k o s a ,
b e r t h a  k u a t  s e o r a n g  w a n i t a ,
d i p a k s a  o l e h  o r a n g  l a k i ,
s u d a h  d a p a t  d i g a g a h i ,
d i g e n d o n g  o l e h  S a n g  R a j a ,
R a d e n  P u t r i ,
l a l u  b e r l a r i  p u l a n g ,
s a m b i l  m e n a n g i s  b e i t e d u n g ,
k a r i  R a d e n  b i n i  m i g a ,
d a n  S a n g  N a t a ,
h a g l i s  d e n n i y a  n g i n e p  k i r i ,
n u l i y a  n g e m b a n  r a h a d i y a n .
1 0 9 3 .  M u r u k  n g a m u k  R a d e n  b i n i
h a n g r i k ,
t a n  d e n  w a l i h ,
b i n a k t e n g  p a t a m a n ,
r i n u m  r u m p a  n o r a  h a g e ,
p i n a k s a  p i n a r u g u l ,
p i r a k u w a t i n g w o n g p a w e s t r i ,
p i n a k s a  r i n g  w o n g  l a n a n g ,
w u s  k e n a  k a j o m b u n g ,
k a n u m b a n a  d e n  S a n g  N a t a ,
R a d e n  b i n i i
t u m u l i y a  k e s a h  h a m u l i h ,
s a r w i  k u d u n g  k a r m a .
1 0 9 4 .  l a  p e r g i  t a n p a  m e n o l e h ,
s e t e l a h  t i b a ,
s u d a h  i a  m a n d i  b e r s u c i ,
m e n y u c i k a n  r a m b u t n y a ,
t a k  t e r k i s a h k a n  m a l a m n y a ,
b e s o k n y a M u  m e m b u a t  s u r a t ,
k e p a d a  S a n g  R a d e n  d i  B a l i ,
m e m b e r i  t a h u  s u a m i n y a ,
b a h w a  i a  s u d a h  d i g a g a h i ,
t i i b u h n y a  o l e h  R a j a ,
s e k a r a n g  T u a n ,
s e g e r a  d a t a n g  m e m b u n u h
h a m b a .
1 0 9 4 .  M a l a h  t i n g g a l  h a s i h  t a n  d e n
w u l i h ,
s a t e k a n e ,
w i s a d u  s a h o d a k ,
h a n y u c e k e n  r e r a m b u t e ,
t a n  k a w a r n a  k i n g  d a l u ,
b e n j a n g  n u l i h  k a r y a  t u l i s ,
h a t u r  h m i n g e n g  r e k a ,
y e n  s a m p m  k a c u w u k ,
r a g m e  d e n i n g  S a n g  N a t a ,
m a n g k e  t u w m ,
h a g e  t e k a  h a m a t e n i  m a r i n g
n g a w a k  k a w u l a .
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1 0 9 5 .  S u d a h  s e l e s a i  s u r a t  w a r n a
k u n i n g ,
b e r s a m a  s i r i h ,
d a n j a j a n ,
d i b a i k a n  k e p a d a  a b d i n y a ,
" N a h ,  b e r i k a n  s u r a t  i n i  s e g e r a ,
k e p a d a  R a d e n  d i  B a l i ,
j a n g a n  a d a  o r a n g  t a b u ,
m e l i h a t  s u r a t k u ,
h a n y a  R a d e n  y a n g  m e m b a c a , "
B e r a t u r  s e m b a h ,
u t u s a n  l a l u  p a m i t ,
p e r g i  s e c a r a  s e m b u n y i -
s e m b u n y i .
1 0 9 6 .  T a k  t e r k i s a h k a n  d i  p e r -
j a l a n a n  k a p a l ,
s u d a h  s a m p a i ,
d i  K a r a n g a s e m ,
m e n g h a d a p  k e p a d a  R a d e n ,
m e n y e m b a h  m e m b e r i  s u r a t ,
s e t e l a h  d i t e r i m a  l a l u  d i b u k a ,
d i b a c a  d a l a m  h a t i ,
g e m e t a r  h a t i n y a ,
s a n g a t  b e s a r  c o b a a n  T u h a n ,
l a l u  d i r o b e k n y a ,
s u r a t  d i b a k a m y a ,
R a d e n  m e h y a b a r k a n  d i r i .
1 0 9 5 .  S a m p u n  t u t u g  s u r a t  h u l e s
k u n i n g ,
s a r e n g  s e d a h ,
m i w a h  s a s a n g a n a n ,
s i n u n g i n g  p a r e k a n  h a g e ,
" L a h  h a t u r e n n a  h a s r u h ,
m a t i n g  R a d e n  h a n a h i n g B a l i ,
h a j a  t a  w o n g  h u n i n g a ,
h a n d u l u  s u r a t k u ,
h a m u n g  R a d e n  k a n g
h a m a c a . "
H a t u r  s e m b a h ,
w u t u s a n  t u m u l i y a  p a m i t ,
k e s a h  h a n g g a r a w a l a n .
1 0 9 6 .  T a n  k a w a m a  k i n g  m a r g e n g
b a n a w i ,
s a m p u n  p r a p t a ,
k i n g  k a n g  n g a s e n  k a r a n g ,
h a m e m a r e k i n g  j e n g  R a d e n ,
m e d e k  s u r a t i n g  k a t u r ,
w u s  t i n a m p i  b i n u k a  h a g l i s ,
w i n a c a  n u k  m a h i n g  t i y a s ,
g u m e t e r  r i n g  k a l b u ,
h e n g e t  h e n j i n g  n o b a n i n g
H y a n g ,
d a n  p e n e b i t ,
s u r a t  t u m u l i y a  d e n  b a s m i ,
R a d e n  n y a b a r  s a r i r a .
1 0 9 7 .  L a l u  p e r g i  m e n g h a d t ^  G u s t i ,  1 0 9 7 .  N u l i h k e s a h t u m a r e k i n g g u s t i ,
b e r a t u r  t e r b a t a - b a t a ,  h a t u r  p a m a t - p a m i t ,
" H a m b a  m a u  p u l a h g  G u s t i , "  " H a y u n  m a n t u k  h a m b a ,
G u s H . "
G u s t i  N g u r a h  b ^ k a t a ,  G u s t i  N g u r a h  n g a d i k a g e .
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" A p a  g e r a n g a n  s e b a b n y a ,
e n g k a u  d a t a n g  b e r m u k a
s e d i h . "
R a d e n  l a l u  b e r a t u r ,
p u c a t  p a s i  w a j a h n y a ,
" H a m b a  p a m i t  s e g e r a , "
G u s t i  N g u r a h ,
b e r k a t a ,  " P u l a n g l a h  A d i k ,
b i l a  m e n e m u i  b a h a y a .
1 0 9 8 .  D i  n e g a r a  a t a u  d i  j a l a n ,
i n i l a h  k a k a k ,
m e n j a d i  p e m b e l a m u ,
j a n g a n  l a m a  m e n g u t u s ,
a d a p u n i h w a l  p e r a i i n t a a n  r a j a
P e j a n g g i k ,
t e r i m a  n a n t i  d i  p e l a b u h a n ,
a k u  s u r u h  b a w a  t u n i n . "
S a n g  R a d e n  m e n g i y a k a n ,
l a l u  p a m i t ,
t a k  l a m a  l a l u  b e r a n g k a t ,
d i i r i n g i  w a r g a n y a .
1 0 9 9 .  T a k  l a m a  d i  j a l a n  s u d a h  t i b a ,
d i  K e l u n g k u n g ,
b e r p a m i t a n  p a d a  C o k o r d a ,
C o k o r d a  b e r k a t a ,
" Y a ,  p u l a n g l a h  e n g k a u ,
i n i  r u p a p e r m i n t a a n  P e j a n g g i k
p a d a k u ,
R a d e n  d i s u r u h  m a m b a w a -
n y a . "
S a n g  R a d e n  m e n y e m b a h
p a m i t .
" P a r a n  m u l a  r i  n i n g s u n ,
t e k a k u c u p w a m d l w i r  s e d i h . "
R a d e n  h a r t s  m a t u r a ,
g e t e b  s e m u  n i p u n ,
" K a w u l a  h a g e  m i l  l e k a s . "
G u s t i  N g u r a h ,
n g a n d i k a ,  " L a h  l u n g a  y a y i ,
y e n  h a m a n g g i h  s a n g k a l a .
1 0 9 8 .  H i n g  n a g a r a  h a t a w a  h i n g
m a r g i ,
m e n e  k a k a n g ,
d a d i  b a l a  n i r a ,
h a p u t u s a n  h a j a  s u w e ,
h i n g  h a d a n g i n g i p u n
p a n j a l u k e  D a t u  P a j a n g g i ' ,
t a m p i  h a n e n g  l a b u a n ,
s u n  t o m b a k  t a  t e d u n . "
R a h a d i y a n  m a t u r  s a n d i k a ,
n u l i y a  p a m i t ,
s a k s a n a  n u l i h  l u m a r i s ,
h i n g  n g i r i n g  w a d i y a n i r a .
1 0 9 9 .  T a n  s u w e  h i n g  m d r g a  w u s
p r a p t i ,
h i n g  k a l u n g k u n g ,
h a m i t i n g  C o k o r d a ,
C o k o r d a  n g a n d i k a  h a g e ,
" L a h ,  m u l i h  t a  s i r e k u ,
h i k i  I w i r e  P a n j a l u k  n e k i  s i
P a j a n g g i ' m a r i n g  n g w a n g ,
R a d e n  k o n  m b a k t a  s r u h . "
R a d e n  h a m i t  n e m b a h .
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t a k  t ^ k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  p e l a b u h a n .
d a t a n  k a w a m a  k i n g  m a r g i ,
w u s  p r a p t a  h i n g  l a b u a n .
1 1 0 0 .  T a k  l a m a  l a l u  n a i k  k j ^ a l ,
m e n c a b u t j e n g k a r ,
l a l u  m e n g e m b a n g k a n  l a y a r ,
t a k  t e r k i s a h k a n  p e l a y a r a n -
n y a ,
s u d a h  s a m p a i  d i  A m p e n a n ,
s u d a h  t u n i n  k e  d a r a t  s e m u a ,
l a l u  s a m a - s a m a  m a k a n ,
r a m a i  m a k a n  m i n u m ,
b e r s a m a  p e n g i r i n g  d a n
n a k h o d a ,
s e t e l a h  m e r e k a  m a k a n ,
m e n g i r i n g  m a n d i  g a n t i
p a k a i a n ,
m e m a k a i  k a i n  b a m .
1 1 0 0 .  T a n a  s u w e  m u n g g a h i n g
b a n a w i ,
r a h u t  j a n g k a r ,
n u l i h  b a b a r  l a y a r ,
t a n  k o c a p a  p a l a y a r e ,
t e k e n g  A m p e n a n  s a n y j u n ,
w u s  t u m e d u n  h i n g  d a t a t s a m i ,
h a d a n  s a m i y a  d a h a r a n ,
r a m e  m a n g a n  n g i n u m ,
s a r e n g  p a n g i r i n g  b a n d e g a ,
w u s  y a  d u h u r ,
h a n g i n a n g  h a d u s  h a s a l i n ,
k a m p u h  h a n y a r  g i r u b a h .
1 1 0 1 .  L a l u  b e r a n g k a t  p u l a n g  k e
n e g e r i ,
t a k  l a m a ,
d i  j a l a n  s u d a h  s a m p a i ,
d i  D e s a  P e j a n g g i k  s e g e r a ,
d i s u r a h  P u n g g a w a  s e g e r a ,
m e n y ^ a h k a n  s e m u a  b a r a n g ,
p e m b e r i a n  G u s t i  N g u r a h ,
d a n  D e w a  A g u n g ,
P u n g g a w a  s e g e r a  p e r g i ,
b e r s a m a  t e m a n n y a ,
m e m i k u l  b a r a n g - b a r a n g
s e m u a ,
k e p a d a  S r i  B a g i n d a  R a j a .
1 1 0 1 .  N u l i h  m a n g k a t  m a n t u k i n g
n a g a r i ,
t a n a  s u w e ,
h i n g  m a r g a  w u s  p r a p t a ,
r i n g  D e s a  P a j a n g g V  r e k e ,
h a k o n e  P u n g g a w a  h a s r u h ,
h a n g a t u r i  r u r u b  s a m i ,
p a h i c a n  G u s t i  N g u r a h ,
k a l a w a n  D e w a g u n g ,
r a k s a s a n a  k e s a h  P u n g g a w a ,
s a r e n g  r e w a n g ,
h a m i k u l  r u r u b a n  s a m i ,
m a t i n g  j e n g  S r i  N a r e n d r a .
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1 1 0 2 .  M a k a  b e r j u m p a  R a j a  d i  p u r i ,
B e r k a t a  R a j a ,
" P a t i h  k a u  s u d a h  d a t a n g ,
t e t a p i  a k u  w a s - w a s ,
k a r e n a  s u d a h  s a n g a t  l a m a ,
j a n g a n - j a n g a n  d a p a t  b e n c a n a
m a t i ,
a k u l a h  a k a n  m e m b e l a n y a . "
P u n g g a w a  b e r h a t u r ,
" S u d a h  d a t a n g  A d i n d a ,  T u a n ,
t a d i  p a g i ,
t e t a p i  l a m e n d a p a t h a l a n g a n ,
m a k a  l a  t a k  d a t a n g
m e n g h a d a p .
1 1 0 2 .  D a n  k a p a n g g i h  S a n g  N a t e n g
j r o p u r i ,
h a n g a n d i k a ,
" P a t i h  s a m p m  t e k a ,
d e n i n g  h a t i - h a t i h i n g o n g ,
d e n e  s u w e  k a l a n g k u n g ,
y e n n a  m a n g g e h  k a b a y a  p a t i ,
h i n g s u n  m a k a  b e l a n i y a , "
P u n g g a w a  h w n a t u r ,
" H i n g g i h  r a w u h  r a h i  T u w a n ,
h u n t  h e n j i n g ,
h a n g i n g  t a  k a w a n d e n g i n ,
k a r a n e  t a n  m a r e k .
1 1 0 3 .  H a m b a  s a j a  y a n g
m e n y e r a h k a n ,
p e m b e r i a n  G u s t i  N g u r a h ,
t u j u h  p i k u l  b a r a n g n y a ,
d a n  i n i  y a n g  l i m a  p i k u l ,
p e m b e r i a n  D e w a  A g u n g ,
k e p a d a  T u a n  s e m u a n y a . "
B e r k a t a  S a n g  P r a b u ,
" K a t a k a n  k e p a d a  A d i k k u ,
b i l a  s u d a h  s e g a r ,
a y o  p e r g i  b e r b u r u  l a g i ,
b e r p e s t a  r i a  d i  P a d a n g
p e r b u r u a n . "
1 1 0 4 .  P u n g g a w a  b e r a t u r  m e n -
j a w a b ,
" M e m a n g  p a t u t ,
s e p e r t i  k a t a  T h a n k u ,
1 1 0 3 .  H a m b a  w u g a  h a n g a t u r
p u n i k i ,
p a h i c a n e  s a k i n g  G u s t i
N g u r a h ,
p i t u n g  p i k u l  r u r u b a h e ,
h i k i  k a n g  l i m a n g  p i k u l ,
p a h i c a n e  d e w a g u n g  s a k t i ,
m a r i n g  t u w a n  s a d a y a  "
N g a n d i k a S a n g  P r a b u ,
" M a t u r a  h i n g  h a r i n i n g
n g w a n g ,
y e n  s a k e c a ,
p a y u ,  h a m b u b u r u  m a l i h ,
h a s u s u k a n  m e r i n g  t e g a l . "
1 1 0 4 .  H a t u r  s e m b a h  P u n g a w a
m i s i n g g i h ,
" L a h  t a  p a t u t ,
k a d i  s a b d a  T u w a n ,
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n a n t i  h a m b a  s a m p a i k a n , "
P u n g g a w a  p a m i t  p u l a n g ,
m e n y a m p a i k a n  k a t a  S a n g
R a j a ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
s a n g  R a d e n  s a n g g u p ,
A r k i a n  S r i  B a g i n d a  r a j a ,
m e m a n g g i l ,
b a r a n g  k i i i m a n  d a r i  B a l i ,
s a n g a t  g i r a n g  h a t i n y a .
k a w u l a n e  n g a t u r i  m e m . "
P u n g g a w a  p a m i t  m a n t u k ,
h a n g a t u r i  s a b d a s a n g a j i ,
s i r a  d e n .  W i r a  C a n d r a ,
R a h a d e n  h a s a n g g u p ,
K o c a p a  S r i  N a r a  N a t a ,
h a n g m d a n g i ,
r u r u b a h  k a n g  s a k i n g  B a l i ,
l i n t a n g  s u k a n a r i m a .
1 1 0 5 .  S u d a h  d i s u r u h  a b d i  m e m b e r i
C a n d r a ,
d u a  p i k u l  l e b i h ,
s u d a h  d i t e r i m a  o l e h n y a ,
p e m b e r i a n  S a n g  P r a b u ,
" A k u  b e r t e r i m a  k a s i h ,
t e t a p i  a k u  b e l u m  s e h a t ,
a y o  p u l a n g l a h  k a l i a n , "
l a l u  b e r p a m i t a n  p e r g i ,
k e m u d i a n  s a m p a i ,
R a d e n  P u t r i  b e r a t u r  b a k t i ,
m e n g u s a p  k a k i  d e n g a n
r a m b u t n y a .
1 1 0 5 .  W u s  k i n e k e n  j a r a j i  n g a t u r i
W i r a  C a n d r a ,
d u w a n g  p i k u l  r u b a h ,
t i n a n g g e p a n  t a n a n  s u w e ,
h a t u r a n i n g  S a n g  F r a b u ,
" H i n g s u n  n i k i  n a r i  k a s i h ,
h a n g i n g  s u n  d e r e n g  w a r a s ,
l a h  t a  s a m i y a  m a n t u k . "
n u l i h  s a m i  p a m i  k e s a h ,
y a t a  r a w o h ,
R a d e n  h i s t r i  h a t u r  b a k t i ,
n g u s a p  s u k u  I a n  r e m a .
1 1 0 6 .  S e t e l a h  p i n g s a n  l a l u  b e r a t u r ,
" A y o  t i k a m l a h ,
h a m b a  i n i  k e k a s i h k u ,
d e n g a n  k e r i s m u  y a n g  a m p u h ,
a k u  s u k a  m a t i  d i  k a s u r ,
s u d a h  k u b e r i  t a h u  h a i k u ,
k e j a h a t a n  R a j a . "
S i  R a d e n  t e r t a w a .
1 1 0 6 .  W u s  p a l a s t a  n e m b a h  m a t u r
h a r i s ,
" L a h  s u d u k e n ,
k a w u l a  M a s  M i r a h ,
I a n  d u h u n g  t u w a n  k a n g
n g a h e n g ,
h e n a k  p e j a h  h i n g  k a s u r ,
w u s i n g  k a t u r p o l a h i n g  n g u n i ,
p a l a  c i d r a S a n g  N a t a . "
R a h a d e n  g u m u y u .
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" M a s a k a n  a k u  p e r c a y a ,
u c ^ ^ a n m u ,
k a r e n a  s a n g a t  k a s i h  S a n g
R a j a ,
k e p a d a m u  d a n  k e p a d a k u .
1 1 0 7 .  S e b a i k n y a  e n g k a u  t i d u r  1 1 0 7 .
m a k a n ,
b a m  d a t a n g ,
p e m b e r i a n  S a n g  R a j a ,
i t u  s e m u a  p a k a i l a h ,
b e r s a m a  d e n g a n  w a r g a m u ,
B i l a  b e n a r  R a j a  c e l a k a ,
T u h a n  y a n g  a k a n
m e m b a l a s n y a ,
a k u  a k a n  b e r s a b a r . "
T a k  l a m a  b e q j e s t a  r i a ,
s l a n g  m a l a m ,
d e n g a n  k a u l a  w a r g a ,
r a m a i  d i  d a l a m  k r a t o n .
1 1 0 8 .  M a k a  t e r s e b u t  s u d a h  s e -  1 1 0 8 .
t e n g a h  b u l a n ,
l a m a n y a  b e r p e s t a  r i a ,
s e t i a p  p a g i  d a t a n g  s e l a l u ,
m a k a n a n  d a r i  S a n g  R a j a ,
k e p a d a  R a d e n  W i r a d l p a t i ,
n  s u d a h  s e t e n g a h  b u l a n
l a m a n y a .
S a n g  R a j a  m a u  b e r b u m ,
m e n y i a r k a n  p a d a  s e m u a
r a k y a t ,
j u g a  S a n g  R a d e n ,
D e m a n g  M a n c a  M e n t e r i ,
b e s o k m a u b ^ b u m .
" L a h  h i n g s u n  m a s a  h i d e p a ,
w u j a r i r a .
p a n  l i n t a n g  s i h e  S a n g a j i ,
m a r i n g  s i r a  I a n  n i n g w a n g .
B a l i k  s i r a  h e c a  t u r n  b u k t i ,
w c a v u  t e k a ,
p a s u n g s u n g  S a n g  N a t a ,
h i k u  n o r a  p a n g a n g g e .
s a r e n g  r e w a n g  n g i r e k u ,
L a m p u n  w a s t u  S a n g  N a t a
y a t i ,
W i d i  k a n g  n g a m a l a s a ,
h a s a b a r  t a  h e n g s u n . "
S a k s a n a  h a s u k a n - s u k a n ,
s i y a n g  d a b i ,
h a n g i n g  k u l a  w a r g a ,
r a m e  k i n g  p a d a l e m a n .
D a n  k a w d r n a  w u s  t e n g a h
s a s i h ,
l a m i  n i r a  h a s r i h  s u s u k a n ,
s a b a n  h e n j i n g  r a w u h  g a h e ,
p a d a  d a r a n  S a n g  P r a b u ,
m e r i n g R a h a d e n  W i r a D i p a t i ,
w u s  s a t e k a n g  m a m a s a n i r O : ,
S a n g  N a t a  y u n  m b u r u ,
s w a r e n g  w o n g  s a n a g a r a ,  ,
s i w a h  R a d e n ,
D e m u n g  D e m a n g  M a n c a
M a n t r i ,
b e n j a n g  h a y u n  b e b e d a k .
3 7 8
1 1 0 9 .  S u d a h  s a n g g u p  D e m a n g
D e m a n g  s e m u a ,
b e s o k p a g i ,
m e n a b u h  g e n d e r a n g
p C T b t i r u a n ,
l a l u  s e m u a  b e r a n g k a t , .
m e r e k a  p e r g i  b e r b u r u ,
p a s u k a n  k u d a  s u d a h
m e n u n g g a n g ,
l a l u  b e r a n g k a t l a h  S a n g  R a j a ,
d i i r i n g i  o l e h  k a u m n y a ,
p r a j u r i t  L u r a h  P u n g g a w a ,
l e n g k a p  s e n j a t a ,
t o m b a k  p e n d e k  s u m p i t  d a n
b e d i l ,
s u d a h  d i b a w a  s e l u r u h n y a .
1 1 1 0 .  W i r a C a n d r a i k u t d i b e l a k a n g ,
d l a p i t  k i r i - k a n a n ,
o l e h  s a n a k  w a r g a n y a ,
s u d a h  s a m p a i  d i  l u a r  k o t a ,
b e r k a t a  s a n g  P r a b u ,
" W a h a i  d i n d a  M a n g k u b u m i ,
a y e  k i t a  n a i k  k u d a . "
S a n g  R a d e n  m e n j a w a b ,
" B e n a r  s e k a l i ,  T u a n , "
L a l u  S a n g  R a j a  n a i k  k u d a ,
m a k a  t e r l i h a t  k a i n .
1 1 1 1 .  K a i n  d a l a m  R a d e n  P u t r i ,
y a n g  d i b u a t ,
s a b u k  d a l a m  S a n g  R a j a ,
d i l i h a t d a n d i t a n d a i  s u a m i n y a ,
l a l u  k e m b a l i  k e  b e l a k a n g .
1 1 0 9 .  I V m s  s u m a n g g u p  D e m u n g
D e m m g  s a m i ,
b e n j a n g  n g e n j i n g ,
b a n a b u h  t e n g e r a n ,
n u l i h  s a m i  b u b a r  k a b e h ,
p a d a  l u n g a  b a b u r u ,
p a t i r a t a  w u s n u n g g a n g s a m i ,
n u l i h  l i n g g a  S a n g  N a t a ,
k e r i n g  d e n i n g  k a h u m ,
p r a j u r i t  L u r a h  P u n g g a w a ,
s a h a  s i k e p ,
h a l e m p a k  t u l u p  I a n  b e d i l ,
w u s i  n g i p e n  s a d a y a .
1 1 1 0 .  W i r a  C a n d r a  h a n g i r i n g
w i n g k i n g ,
r i m a r a m a p a ,
d e n i n g  k a d a n g  k a d i y a n ,
r a w u h  J a w i  k i t a  r e k e ,
h a n g a n d i k a  S a n g  P r a b u ,
" L a h  t a y a y i H a m a n g k u B u m i ,
p a y u  h a n u n g g a n g  j a r a n . "
R a h a d e n  h u m a t u r ,
" L a h p e n e d s a w a w i ,  T u w a n . "
N u l i h  m u n g g a h  S a n g  N a t a
k u d a  h a g l i s ,
k e n g i  s i n j a n g  k a t i n g a l .
1 1 1 1 .  T a p i  h i r a  w u n i  R a d e n  h i s t r i ,
k i n a r y a k e n ,
P a t i h  d e n  S a n g  N a t a ,
k a t o n  t a  d e n i n g  l a k i n e ,
n u l i h  h a m b a  h i n g  p u n g k u r .
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p u l a n g  k e  d e s a  s e g e r a ,
s e g e r a  m e n a b u h  b e n d e
p e r a n g ,
"  A k u  a k a n  b e r o n t a k ,
m e m e r a n g i  S a n g  R a j a ,
s u d a h  g i l i r a n ,
o r a n g  N y a n g g i  b e r p i s a h  d a r i
R a j a ,
s e k a r a n g  s e m u a  s i a p
b e r p e r a n g . "
1 1 1 2 .  P e n u h s e s a k b a l a n y a d i d e s a ,  1 1 1 2 .
l a l u  m e r e k a  m e m b u a t ,
g e r b a n g  d i  d a l a m  d e s a ,
m e r e k a  p a n i k  t e r g u p u h ,
l a l u  p u l a n g  k e  d e s a ,
d e n g a n  l a s k a r n y a  m e n g e -
p u n g ,
d i  K a r a n g  N y a n g g i ,
S a n g  R a d e n  m e n g a m u k ,
d e n g a n  l a s y k a r  d a n
k e l u a r g a n y a ,
s e j a k p a g i h a r i ,
s a m p a i  t e r b e n a m  m a t a h a r i ,
m e r e k a  m u n d u r  m e n g a m u k .
m a n t u k  m a r i n g  j r o  d e s a
h a g l i s ,
h a n a b u h  b e n d e  p i s a n ,
" H a m b a l i k  h e n g s u n ,
h a p a g u t  y u d a  S a n g  N a t a ,
w u s  n g a n t i n e ,
w o n g  N g a n g g i  p i s a h  I a n
G u s t i ,
m a n g k e  s a m i  d a n a  p r a n g . "
S a w a d i y a n e  w o n g  s e s e k  k a n g
n a g a r i ,
t a n n a  k a r y a ,
k u t a  k i n g  j r o  d e s a ,
s a t a t a  g u p u h  h a g e g a r ,
m a n t u k a  d e s a  h a s r u h ,
s a h a  b a l a  n g e m p o n g  h a g l i s ,
k i n g  K a r a n g  n y a n g g i  p i s a n ,
r a h a d i y a n  h a n g a m u k ,
s a r e n g  s a w a d i y a  k a c a d a n g ,
h u l i n g n g e m j i n g ,
m a l a h  s u r u S a n g H y a n g  r a w i ,
d e n i y a  n g a m u k  h u n d u r a .
P u h  D u r m a
P u h  D u r m a
1 1 1 3 .  O r a n g P e j j m g g i k t a k t e r h i t u n g  1 1 1 3 .  W o n g  P e j a n g g i '  t a n
y a n g  m a t i ,  p e t u n g a n i n g  k a n  p e j a h ,
s e k a r a n g  s u d a h  t e r a l a h k a n ,  m a n g k o  s u n  p u n a n t i n d i h ,
s e m a k i n b a n y a k y a n g d a t a n g ,  s a y a n  h a k e h  t e k a .
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o r a n g  d a i i  s e t i a p  d e s a ,
s e l u r u h  w i l a y a h  P e j a n g g i k ,
m e n g e p u n g  d e s a  K a r a n g
N y a n g g i ,
s u d a h  d i k e r o y o k  b e r a m a i -
r a m a i :
1 1 1 4 .  P a g i n y a m e n g a m u k l a g i S a n g
R a d e n ,
d e n g a n  l a s k a m y a  s e m u a ,
e m p a t  r a t u s  b a n y a k n y a ,
k e l u a r  d e n g a n  p a r a  w a n i t a ,
b e r s e n j a t a  b e l i d a d a n  g a p i t * ) ,
g o l o k  p e n g i r i s  s a y u r ,
a n a k - a n a k  b e r s e n j a t a  a r i t .
1 1 1 5 .  M e n g a m u k  b e r s a r a a  b a g a i
o m b a k ,
s e m u a  t a k  m e n o l e h  k e  b e -
l a k a n g ,
s e t i a p  d i t e m p u h  a m b r u k v
b e r p e r a n g  s a n g a t  s e r u ,
b e r l a r i  l a s k a r  P e j a n g g i k ,
S a n g  R a d e n  m u n d u r ,
m e n g u m p u l k a n  l a s k a m y a .
1 1 1 6 .  S i s a  m a t i  d i k u m p u l k a n ,
o r a n g  P e j a n g g i k  m e n g i t a r i
d e s a ,
s e m a k i n  b a n y a k  d a t a n g ,
s i s a  y a h g  m a t i ,
d a t a n g  l a g i  m e n g e p u n g ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
b e i b i c a r a  d a l a m  h a t i .
* )  B d i d a  d a n  g i ^ i t  a d a l a h  s e j e n i s  a l a t  t e n u n  t r a d i s i i m a l .
1
w o n g  s a k i n g  b i l a n g  d e s a ,
s a w e w e n g k o n i n g  P e j a n g g V ,
g a n g e p m g  k a r a n g ,
n y a n g g i  d e p u n  k e m b a l i .
1 1 4 .  H e n j i n g  m a n g k o  h a l i h
h a n g a m u k ,  r a h a d i y a n ,
s a r e n g  b a l a n e  s a m i ,
p e t a n g a t u s  k e h n i y a ,
m e d a l  t e k e n g  w a n o d i y a ,
h a s i k e p  b a l i d a  h a p i t ,
g o l o k  t u t u k a n ,
r a r e  h a s i k e p  h a r i t .
1 1 1 5 .  M a n g a m u k e s a r e n g  m a r e  k a d i
h o m b a k ,
s a m i  t a n  n o l i h  h o r i ,
s i n g  k a t e m p u h  g e m p a n g ,
h a p r a n g  p i j a r s a  d e l a ,
l a r u t  k a n g  b a l a  P e j a n g g V ,
R a d e n  M u n d u r a ,
h a n g u m p u l  b a l a n e k i .
1 1 1 6 .  S i s a n i n g  p e j a h  k u m p u l i n g
p a t u w a n g a n ,
w o n g  P e j a n g g i '  n g i t e r i ,
s a y a n  h a k d i  t e k a ,
s i s a n i n g  k a n g  m a l a t r a ,
r a w u h  m a l i h  h a n g i t e r i ,
D e n  W i r a  C a n d r a ,
h a c a r a b i n g n g a t i .
3 8 1
1 1 1 7 .  B i l a  a k u  m e n g a m u k  d a l a m  1 1 1 7 .
d e s a ,
o r a n g - o r a n g  y a n g  t a k b e r d o s a ,
a k a n  h i d ) i s  m a t i ,
k a r e n a  R a j a  P a j e n g g i k  s a j a ,
y a n g  b o l ^ u a t  k e s a l a h a n ,
s e b a i k n n y a  a k u  k e  p a d a n g ,
t e m p a t  a k u  m e l a w a n n y a .
1 1 1 8 .  K a r e n a  s e m u a  l a s k a m y i a ,  1 1 1 8 .
s e m u a  s e t i a  d i  h a t i ,
l a l u  s e m u a  b e r a n g k a t ,
s e l u r u h  h a r t a b e n d a n y a ,
s u d a h  d i b a w a n y a  s e m u a ,
o r a n g - o r a n g  m e n j u n j u n g ,
m e m i k u l  b e r j a l a n  t e r b u r u -
b u r u .
Y e n  s u n  s a k s a t  h a n g a m u k a
w o n g  j r o  d e s a ,
w o n g  t a n  p a d o s a  h i k i ,
k a b e h  t e l a s  r u s a k ,
p a n  s i  P a j a n g g i '  w u g a ,
t a n  h e l e m  k a y u n  s a d i d i k ,
h a n a  k i n g  t e g a l ,
n g g o n i n g s u n  h a n g l a w a n i .
P a s a k e h e  p r e j u r i t  h i r a
s a d a y a ,
s a m i  S a m b a w a  k a p t i ,
n u l i h  s a m i  k e s a h ,
s a k w e h  R a j a  d r e w e n i y a ,
w u s  d e n  b a k t a  s a d e y e k i ,
w o n g  n y u h u n  s a m i y a ,
h a m i k u l  l a m p a h  n i y a r i s .
1 1 1 9 .  D i a p i t  b a r i s  s u m p i t  b e d i l
t o m b a k ,
s u d a h  k e l u a r  d a r i  P e j a n g g i k ,
d i i k u t i  o l e h  r a k y a t n y a ,
s e j a l a n - j a l a n  b e r p e r a n g ,
s u d a h  s a m p a i  d i  h u t a n
g u n u n g ,
d i  t e p i  k a l i ,
b e i h e n t i  b e r i s t i r a h a t .
1 1 1 9 .  H i n g  n g a p i t i b a r i s  t u l u p  b e d i l
t u m b a k ,
w u s  m i y o s i n g  P e J a n g g V ,
t i n u t  d e n i n g  b a l a ,
s a d a l a n  d a l a n  h a p r a n g ,
w u s  p r a p t a  h i n g  w a n a  g i r i ,
p i n g g i r  b a n g a w a n ,
m a n d e g  r e r e n i n g  r i k i .
1 1 2 0 .  M e m b u a t  p o n d o k  d a r u r a t ,
b e m a m a  d e s a  M a m e l a k ,
l a l u  d i k e p u n g ,
o l e h  m u s u h  b a n y a k .
S a n g  R a d e n  m e n g a m u k  l a g i ,
b e r s a m a  l a s y k a m y a ,
b a g a i k a n b e n t e n g  t ^ l u k a .
1 1 2 0 .  H a k a r y a  h u m a h  l a b e n t a n
s a d e l a ,
h e r o n  m a m e l a  n a g a r i ,
h a n u l i h  k i n e m p a n g ,
d e n i n g  m u s u h  h a k a t a h ,
R a h a d e n  h a n g a m u k  m a l i h ,
s a r a n g  b a l a n i y a ,
I w i r  b a n t e n g  k a n i n .
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1 1 2 1 .  S e t i i q ) d i t e m u i b a n y a k b a ' l a r i ,
d i i k u t i  o l e h  R a j a  P e j a n g g i k ,
l a l u  k e m b a l i  R a d e n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  M a m e l a k ,
t e r g e s a  i a  m e m b u a t  s u r a t ,
m e m i n t a  b a n t u a n ,
k e p a d a  G u s t i  d i  B a l i , .
1 1 2 1 .  S i n g  k a t e m p u h  b a l a  k e h
m a l a y w a ,
t i n u t  t e k e n g  P e j q n g g V ,
n u l i y a  w a l l  r a d i y a n ,
w u s  p r a p t a  k i n g  m a m e l a ,
g u p u h  d e n i y a  n g g a w e  t u l i s ,
h a m i n t a  s r a y a ,
m a t i n g  G u s t i  r i n g  B a l i .
1 1 2 2 .  M e n y e r a n g  P e j a n g g i k  y a n g
j a h a t ,
" B i l a  T u a n  b e n a r  k a s i h a n ,
m e n g a n g g a p  s a u d a r a ,
s e g e r a  d a t a n g k a n  b a n t u a n ,
k a r e n a  s u d a h  m e n g u n g s i ,
d i  h u t a n  M a m e l a k ,
m a s i h  s a j a  d i s e r a n g n y a . "
1 1 2 2 .  H a n g g e b u k i  P a j a n g g i ' k a n g
k a n i h a y a ,
" Y e n  T u w a n  t u l u s  h a s i h ,
h a n g a n g k e n  s o d a r a ,
d a n  n a g e  b a n t u  p r a p t a ,
p a n  n i n g s u n  w u s p d n y i l u m i n ,
s i r e n g  M a m e l a ,
m a k s i h  d e n n u k i , "
1 1 2 3 .  S u d a h  d i t a n d a t a n g a n i  s u r a t
W i r a  C a n d r a ,
d i b e r i k a n  k e p a d a  t i g a  a b d i ,
m e m b a w a  s u r a t  i t u ,
b e r p a m i t a n  l a l u  b e r a n g k a t ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  d i s e r a h k a n  s u r a t  i t u ,
k e p a d a  G u s t i  N g u r a h  d i  B a l i .
1 1 2 3 .  W u s  s i n e r e n  s u r a t  m a t u r  W i r a
C a n d r a ,
s i n u n g  p a r e k a n  k a t r i ,
h a m b a k t a  n a w a l a ,
p a m i t  t u m u l i y a  k e s a h ,
d a t a n  k a w a m a  k i n g  m a r g i ,
w u s  k a t u r  s u r a t ,
m a r i n g  G u s t i  r i n g  B a l i ,
1 1 2 4 .  G u s t i  N g u r a h  m e n e r i m a
m e m b a c a  d i  h a t i ,
s e t e l a h  m e m b a c a  s u r a t ,
l a l u  m e n y u r u h  m e m a n g g i l ,
p a r a  G u s t i  d a n  P u n g g a w a ,
s u d a h  d a t a n g  s e m i i a n y a ,
l a l u  d i b a i k a n ,
s e m u a  m e m b a c a  s u r a t .
1 1 2 4 .  N g u r a h  n a m p i
w i n a c e n g  w a r d a y a ,
s a w u s i y a  m a w o s  t u l i s ,
n u l i h a k e n  n g u n d a n g ,
p a r a  G u s t i  P u n g g a w a ,
s a m p u n  p r a p t a  s a d a y e k i ,
n u l i h  s i n u n g a n ,
s a m i y a  h a m a w o s  t u l i s .
3 8 3
1 1 2 5 .  S e t e l a l i  s e m u a  m e r e k a
m e m b a c a ,
b e r k a t a  m e r e k a ,
" H a m b a  s l a p  m e n y e r t a i
T u a n , "
G u s t i  N g i i r a h  b e r k a t a ,
" B i l a  d e m i k i a n  b e r s i a p l a h ,
R a d e n  W i r a  C a n d r a ,
t o l o n g  i a  m e n g g e m p u r
P e j a n g g i k . "
1 1 2 5 .  S a w u s i y a  m a c a  d e n  t a  w a w u
s a d a y a ,
h a t u r e  s a d a y e k i ,
" H a m b a  n g i r i n g  T u w a n . "
G u s t i  N g u r a h  n g a n d i k a ,
" Y e n  m a n g k a n a  l a h  c u m a w i s .
D e n  W i r a  C a n d r a ,
t u l u n g  r u s a k u  P a j a n g g i ' . "
1 1 2 6 .  S i  J e n g g i k  R a t u  j a h a t - j a h i l ,
t e r k e n a  k u a l a t  b e s a r ,
t a t k a l a  i t u  K a r a n g a s e m ,
b e r l a y a r  e n a m  r a t u s  o r a n g ,
s e t e n g a h n y a ,
d i s u r u h  m e n y e r a n g
P e j a n g g i k .
1 1 2 6 .  S i  J e n g g i '  R a y u  j a h i l  p a l a
c i d r a ,
k e n e n g  t u l a n g  b i l a h i ,
d u k i n g  m a n g s a  h i k a
K a r a n g a s e m  h a r u n d a h ,
h a b a l a  n e m  n g a t u s  h u g i ,
p a c o  s a t e n g a h ,
k i n e n  l u r u n g  P a j a n g g i ' .
1 1 2 7 .  E m p a t  P e r b e k e l  S e n a p a t i
b e r a n g k a t ,
d i i r i n g i  t i g a  r a t u s  o r a n g ,
s u d a h  m o h o n  b e r k a t ,
k e p a d a  S a n g  G u s t i  N g u r a h ,
G u s t i  N g u r a h  m e m b e r i
p e t u n j u k ,
s e m u a  l a s k a r  i t u ,
l a l o  b e r a n g k a t  m e r e k a .
1 1 2 7 .  P a r e b e k e l  S e n a p a t i  p a p a t
l u n g a ,
w o n g  t i g a n g  n g a t u s  n g i r i n g ,
w u s  w i s a k s a n a ,
m a r i n g  j e n g  G u s t i  N g u r a h ,
G u s t i  N g u r a h  h a n g r e h i ,
s a k w e n i n g  b a l a ,
t u m u l i h  m a n g k a t  s a m i .
1 1 2 8 .  T a k  t e r t u t u r k a n  s u d a h  n a i k  1 1 2 8 .  T a n k a w a m e n g w u s m u n g g a h
k a p a l ,
s e g e i r a  m e n c a b u t  j a n g k a r .
h e r a n g  p a l w a ,
h a n g r a w u t  J a n g k a r  h a g l i s ,
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l a l u  m e n g e m b a n g k a n  l a y a r ,
t a k  t e r s e b u t k a n  i t u ,
A r k i a n  R a j a  P e j a n g g i k ,
m e n g u m p u l k a n  l a s k a m y a ,
s e m u a n y a  d a t a n g .
n u l i y a  b a b a r  l a y a r ,
n e n g a k e n a  p u n U c a ,
K o c a p  R a t u  P a j a n g g i ' ,
h a n g u m p u l  w a d i y a ,
s a k e h e  s a m i  p r a p t i .
1 1 2 9 .  K e l u r a h a n  o r a n g  L e s o n g ,
G a n t a n g ,  K u r i p a n ,
o r a n g  M a m b a l a n ,  C a r i d i n g ,
d a t a n g  l e n g k a p  d e n g a n
s e n j a t a ,
l a l u  b e r s a m a  b e r a n g k a t .
m e n y e r a n g  M a m e l a k  s e g e r a ,
s u d a h  d i k e p u n g  r a p a t ,
M a m e l a k  m e r e k a  j a r a h i
1 1 2 9 .  L u l u r a h e  w o n g  L e s o n g
g a n c a n g ,  K u r i p a n ,
w o n g  M a n b a l a n  C a r i d i n g ,
s a h a  s i k e p  p r a p t a ,
n u l i y a  s a r e n g  h u m a n g k a t ,
h a l u r u g  M a m e l a  h a g l i s ,
s a m p u n  k i n e m p a n g ,
M a m e l a  d e n  n j u r a k i .
1 1 3 0 .  R a d e n  W i r a  C a n d r a  d a n
p r a j u r i t n y a ,
m e n g a m u k  m e m b a b i  b u t a ,
s e p e r t i  b a n t e n g  g a l a k ,
s e m u a  t a k  t o l e h  b e l a k a n g ,
m u s u h  s e m a k i n  b a n y a k
d a t a n g ,
b a g a i k a n  b a n j i r ,
p e n u h  b a g a i  l a u t a n .
1 1 3 1 .  K e m u d i a n m u n d u r  R a d e n  k e
M a m e l a k ,
m e r a s a  p a y a h  a k a n  t e r -
k a l a h k a n ,
b a n y a k  l a s k a r n y a  t e r l u k a ,
m a l a m  m e r e k a  m e n g u n g s i ,
K e  C e r u k  k a l i  y a n g  s e p i ,
s e m u a  w a n i t a ,
d i s e m b u n y i k a n  d i  s i n i .
1 1 3 0 .  R a d e n W i r a C a n d r a s a h a b a l a
m a r a ,
k i n g  n g a m u k  n g o b a t  h a b i t ,
k a d i  b a n t e n g  g a l a k ,
s a m i  t a n  n o l i h  h u n t a t ,
m u s u h  s a y a n  n a k e h  p r a p t i ,
k a d i  b a l a b a r ,
k e b e h  k a d i  j a l a d r i ,
1 1 3 1 .  Y a t a  m u n d u r  R a d e n  m a n -
t a k i n g  M a m e l a ,
n g r a s a  h o b e d  k a l i n d i h ,
d e n t y a  r e w a n g  k a n i y a ,
w e n g i  h a n g l o r e  s a n U y a ,
m a t i n g  b a n u w a  k a n g  s e p i ,
s a k w e h  w a n i t a ,
h a s U t i d a n i n g  r i t d .
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1 1 3 2 .  S e r a t u s  o r a n g  m e n u n g g u
n i m a h ,
t i g a  r a t u s  b e r p e n c a r ,
b e r s a m a  S a n g  R a d e n ,
s i a s a t  p e r a n g  m e r e k a ,
b i l a  m a l a m  m e r o n d a
b e r g a n t i a n ,
k a r e n a t a k t a h u ,
m u s u h  s e b e n a r n y a  w a n i t a .
1 1 3 3 .  T e r s e b u t  l a s k a r  K a i a n g a s ^
t i b a ,
A m p e n a n  s u d a h  t e i k a l a h k a n ,
s u d a h b e r p o n d o k d i  B a n g s a l ,
d a t a n g n y a  t e n g a h  m a l a m ,
s e t e l a h  p a g i  b e r p a r a d e ,
b e r p a k a i a n  s e r a g a m ,
s a m a  b e r b a j u  p u t i h .
1 1 3 4 .  T e m b o k n y a  b e r w a m a  p u t i h
s e m u ,
A m p e n a n  d i s e r b u n y a ,
b e l u m  a p a - ^ a  s u d a h  k a l a h ,
m a l a n m y a  d i s e r a n g ,
d i  d e s a  b a r a t  b e r t e m i w r ,
s u d a h  p a n i k  s e m u a ,
b i l a  m u s u h  d a t a n g  l a g i .
1 1 3 5 .  S e m u a  d a t a n g  m e n o l o n g
P e j a r a k a n ,
a d a y a n g  m e n o l o n g  C a r i d i n g ,
a d a  y a n g  m e m b u n i  J e m e n g ,
A r k i a n  l a s y k a r  B a l i ,
s u d a h  p u l a n g  k e  p o n d o k n y a ,
d i  A m p e n a n ,
b e s o k  a k a n  k e l u a r  l a g i .
1 1 3 2 .  P a n  w o n g  s a t u s  k a n g
n g a n m g g u  k a r y a  h u m a h ,
t i n g a n g  n g a t u s  n g a b e r i ,
s a r e n g  l a w o n  r a d i y a n ,
s a n g  b a n d a n a  h a p r a n g .
y e n  w e n g i y a  l a n g l a n g
n g a t a g i U
p a n  n o r a  w i k a n ,
m u s u h  p r e n a h  h i s t r i .
1 1 3 3 .  K a w a r n e h a  b a l a  K a r a n g -
a s e m  p r a p t a ,
k i n g  N g a m p e n a n  k a l i n d i h ,
w u s  m o n d o k k i n g  b a n g s a l ,
r u m h e  t e n g a h  w e n g i y a ,
l a g i  h e n j i n g  h a n g a b e r i ,
h a p e n  p a t u h a n ,
p a d a  k u l a m b i  p u t i h .
1 1 3 4 .  T u m b a k  h i p u n  s a w a w a
h a n g m u t U i  s a m i y a ,
A m p e n a n  d e n  l u r u g i ,
h a g e s a h  w u s  k a l a h ,
w e n g i y a n a n  t u t u d a n ,
h i n g  d e s a  s a k u l o n j u r i t ,
w u s  g e g e r  s a m i y a ,
y e n  m u s u h  b a l i k  p r a p t i .
1 1 3 5 .  S a m i  r a w u h  w o n g e  n u l u n g
P a j a r a k a n ,
h a n a  n u l u n g  C a r i d i n g ,
n u l u n g  J a r e n e n g  n g a n a ,
W a d i y a  B a l i  k o c a p a ,
w u s  n u u i t u t d n g  p o n d o k  s a m i ,
s i r e n g  N g a m p e n a n ,
l i n g  n g a r s a  h a m e d a l  m a l i h .
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1 1 3 6 .  S e r a g a m  s e m u a  b e r b a j u
b e l a n g ,
t a n g k a i  t o m b a k  b e l a n g
s e m u a ,
D e s a  P e j a r a k a n ,
c U s e r a n g  s e g e r a  k a l a h ,
o r a n g n y a  m e n y e r a h  s e m u a ,
l a s k a r  k e m b a l i ,
d i  A m p e n a n  l a g i .
1 1 3 7 .  B e s o k  p a g i n y a  l a s k a r  B a l i
b e r a n g k a t  l a g i ,
s e r a g a m  b e r k a i n  b u r i k ,
b e r b a j u  h i t a m  s e m u a ,
t o m b a k n y a  t i g a  d e p a ,
t a n g k a i n y a  b e r c a t  h i t a m
s e m u a ,
h e r a n  p r a n g  m e l i h a t ,
o r a n g  S a s a k  b e r l a r i  t e r b i r i t .
1 1 3 8 .  M e l i h a t s i B a l i s a n g a t b a n y a k ,
y a n g  b e r b a j u  p u t i h ,
a d a  l a g i  y a n g  b a i k u m y a ,
b e r b a j u  b e l a n g ,
s e k i t a r s e r i b u d u a r a t u s  o r a n g ,
b e r h i a s  h i t a m  s e m u a ,
a d a  s e r i b u  e m p a t  r a t u s  o r a n g .
1 1 3 9 .  T a m p a n g n y a  g a l a k  b e s a r
t i n g g i ,
b r e w o k  b e r k u m i s  c a p l a n g ,
s e p e r t i  t a k  m e m p a n  s e n j a t a ,
o r a n g  B a l i  s u d a h  d a t a n g ,
m e n y e r a n g  d e s a  C a r i d i n g
( J a n g k u k ? ) ,
1 1 3 6 .  P a p a t u h a n s a m i y a h a k u l a m b i
b e l a n g ,
w a t a n g n g e  b e l a n g  s a m i ,
D e s a  P a j a r a k a n ,
l i n u r u g  l a j w a  k a l a h ,
w o n g  p a d a  n m g k u l  s a m i ,
b a l a  b a l i k a ,
m a t i n g  N g a m p e n a n  m a l i h .
1 1 3 7 .  B e n j a n g  n g e n j i n g  b a l a  B a l i
m a l i h  m a n g k a t ,
p a t u h  k a m b e n  b u r i s t i k ,
k u l a m b i  r e n g  s a m i y a ,
t u m b a k e  t i g a n g  d e p a ,
p u l a s  h i r e n g  w a t a n g  s a m i ,
g a t o t  t u m i n g g a l ,
w o n g  S a s a k  b u b a r  g i p i h .
1 1 3 8 .  H a n i n g g a l i  B a l i  t u h w a k e h
p i s a n ,
k a n g  k u l a m b i  p u t i h ,
h a n a  w o n g  s a n a m b u n g ,
k a n g  h a k u l a m b i  b e l a n g ,
w a t a r a  t a  w o n g  n e m b a n g s i t ,
h i r e n g  p a y a s  s a m i y a ,
h a n a  w o n g  p i t u n g  b a n g s i t .
1 1 3 9 .  T u r h a g a l a k w a m a n e  h a g u n g
h a p a n j o k ,
w o k j e n g g o t  b r i s  k u m i s ,
I w i r  t a n  s i d a b r a j a ,
w o n g  B a l i  s a m p u n  p r a p t a ,
h a n g l u r u g  d e s a  C a r i d i n g ,
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b e r p e r a n g  s e b e n t a r ,
t a k  l a m a  l a l u  k a l a h .
f i a p e r a n g  s q d e l a ,
t a n n a  s u w e  k a l i n d i h .
1 1 4 0 .  L a l u  b e r p o n d o k  d a l a m  d e s a ,
d i  w a k t u  s e n j a  l a g i ,
b e r s a m a  o r a n g  d a l a m  d e s a ,
C a r i d i n g  P e j a r a k a n ,
p a s u k a n  b e r s o r a k  d a n  b e d i l ,
b e r a n g k a t  s u d a h  s a m p a i ,
m e n y o r a n g  t o e n e n g .
1 1 4 1 .  B e r p e r a n g  s e n g i t  s e b e n t a r
s o r e  s u d a h  k a l a h ,
J e r e n e n g  o l e h  o r a n g  B a l i ,
l a l u  s e t i a p  h a r i ,
m e n a k l u k k a n  d e s a - d e s a ,
d i  b a g i a n t e n g a h s e m u a  k a l a h ,
k e m u d i a n  o r a n g  S a s a k ,
K u r i p a n  d i s e r b u n y a .
1 1 4 2 .  G e g a p - g e m p i t a  r a m a i
b e r p e r a n g  t a n d i n g ,
o r a n g  S a s a k  d a n  o r a n g  B a l i ,
s a m a  p e r k a s a n y a ,
l a l u  s e g e r a  m e n g u t u s ,
m e l a p o r  k e  R a j a  P e j a n g g i k ,
m o h o n  b a n t u a n ,
u t u s a n  b e r l a r i  k e n c a n g .
1 1 4 3 .  S u d a h  s a m p a i  d i  P e j a n g g i k
m e l a p o r ,
k e p a d a  R a j a  P e j a n g g i k ,
b i n g u n g  h a t i  S a n g  R a j a ,
l a l u  m e n y u r u h  m e m a n g g i l ,
o r a n g  L e s o n g  G a n t a n g ,
1 1 4 0 .  H a r e r a n  t e n g a h  n g e m o n d o k
j e r o  d e s a ,
l i n g s i r  k u l o n  n a m a l i h ,
s a r e n g  w o n g  j r o  d e s a ,
C a r i d i n g  P a j a r a k a n ,
k a r u s a k  s a r e n g  I a n  b e d i l ,
m a n g k a t  w u s  p r a p t a ,
J a r e n e n g  d e n  l u r u g i .
1 1 4 1 .  H a p e r a n g  p i j a r  s a d e l a  s o r e
w u s  k a l a h ,
J a r e n e n g  d e n  w o n g  B a l i ,
y a t a  s a b a n  d i n a ,
h a n g a l a h  h a k e n  d e s a ,
k i n g  t e n g e n g  s a m i  k a l i n d i h ,
n u l i h  w o n g  S a s a k ,
K u r i p a n  d e n  l u r u g i .
1 1 4 2 .  G e g e r  g u m u r u h  r a m i y a
p e r a n g  t a n d i n g a n ,
w o n g  S a s a k  I a n  w o n g  B a l i ,
p a d a  p r e k o s a n i y a ,
n u l i y a  h u t u s a n  d e n  g e l i s ,
m a t u r  r i n g  D a t u  P a j a n g g i ' ,
n u n a s  t u l u n g a n ,
h u t u s a n  m a l a y u w a  g e l i s ,
1 1 4 3 .  S a m p u n  p r a p t a  h i n g
P a j a n g g i '  w u m a t u r a ,
m a t i n g  D a t u  P a j a n g g i ,
g u p u h  t i y a  S a n g  N a t a ,
n u l i y a  k o n  h a n g u n d a n g a ,
w o n g  L e s o n g  G a n t a n g  I a n ,
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T e m p i t  d a n  o r a n g  K u r i p a n ,  T e m p i t  I a n  w d n g  K u r i p a n ,
y a n g  d i s u n i l i n y a  b o p ^ a n g  I a n  d e n  k e n  h a p e r a n g  h u n i .
d u l u .
1 1 4 4 .  M e m b u n u h  R a d e n  W i r a  1 1 4 4 .  H a m a t e n i m a r i n g R a d e n W i r a
C a n d r a ,  C a n d r a ,
s u d a h  d i p a n g g i l n y a ,  s a m p u n  d e n  n u n d a n g  h a g l i s ,
t a k l a m a l a l u t i b a ,  t a n  n a s u w e  p r a p t a ,
m e n g h a d ^  R a j a  P e j a n g g i k ,  m a r e k  R a t u  P a j a n g g V ,
m a k a  s a n g  P r a b u  b » k a t a ,  d a n  S a n g  P r a b u  n g a d i k a r i s ,
" S e b a i k n y a b a n t u l a h ,  " H e n a k t u l m g a ,
d e s a  K u r i p a n  s e k a r a n g .  d e s a  K u r i p a n  m a n g k i n .
1 1 4 5 .  D i s e r a n g  o l e h  l a s k a r  B a l i  1 1 4 5 .  U n u r u n g a n  d e n i n g  b a l a  B a l i
b a n y a k ,  k a t a h ,
b i l a  t e l a h  k a l a h  o r a n g  B a U ,  y e n  w u s  k a l a h  w o n g  B a l i .
s e g e r a  k a n  k e m b a l i ,  h a g l i s  h a m b a l i y a ,
b u n u b l a h  W i r a  C a n d r a . "  p a k e n i  W i r a  C a n d r a . "
S e m u a  b e r m o h o n  p a m i t ,  S a m i y a  m a t u r p a m i t  s i n g g i h ,
l a l u  b e r a n g k a t ,  t u m u l i y a  k e s a h ,
s e g e r a  t u r u n  d i  K u r i p a n .  p r a p t e n g  K u r i p a n  h a g e l i s .
1 1 4 6 .  P a g i n y a l a s k a r b e r p a r a n g l a g i ,  1 1 4 6 .  H e n j i n g  m a n g k o  b a l a  s a m i
m a U h  h a p e r a n g ,
o r a n g  L e s o n g  G a n t a n g  w o n g  L e s o n g  G a n t a n g
T e m p i t ,  T e m p i t ,
b e r t e m p u r  m e l a w a n ,  h a m a g u t  k a l a w a n ,
o r a n g  A m p e n a n  P e j a r a k a n ,  w o n g  N g a m p e n a n
P a j a r a k a n ,
b e r s a m a  o r a n g  J e r e n e n g  s a r e n g  w o n g  J e r n e n g
C a r i d i n g ,  C a r i d i n g ,
d a n  o r a n g  K u r i p a n ,  p a n  w o n g  K u r i p a n ,
m e m e r a n g i  o r a n g  B a l i .  h i n g  n g a m u k i n g  w o n g  B a l i .
1 1 4 7 .  T u j u h  h a r i  l a m a n y a  1 1 4 7 .  P i t u n g  d i n a  s u w e n e
b e r p ^ a n g ,  t a n d i n g a n .
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t a k  a d a  y a n g  m e n g a l a h ,
o r a n g  B a l i  d a n  o r a n g  S a s a k ,
s a m a - s a m a  p e m b e r a n i ,
l a l u  p a d a  s u a t u  p a g i ,
o r a n g  B a l i ,
m e m b u a t  s i a s a t  p e r a n g .
t a n a n  m i y a t a n i ,
w o n g  B a l i  I a n  S a s a k ,
p a d a  w a n t  r a o s a n i y a ,
y a t a  h i n g  s a d i n a  h e n j i n g ,
w o n g B a l i ,
n g g a w e  w i w e k e n  j u r i t .
1 1 4 8 .  S e r u  b e r p e r a n g  d a r i  u t a r a
d e s a ,
a d a  s e o r a n g  S e n a p a t i ,
p a s u k a n n y a  e m p a t  p u l u h
o r a n g ,
t i b a  d i  s e l a t a n  d e s a ,
m a s u k  m e m b ^ ^  d e s a ,
s u d a h  m e n y a l a  b e r k o b a r ,
a p i  b a g a i  l a u t a n .
1 1 4 8 .  P i j e r h a p e r a n g  s a n U y a  s a k i n g
b a n g  l o r  d e s a ,
h a n a  t a  S e n a p a t i ,
k a n g  w o n g  p e t a n g  d e s a ,
t e k a  h i n g  K i d u l  d e s a ,
m a l e b u  m b a s m i  n a g a r i ,
w u s  n t u r u b  n u m b a l ,
h a p i  k a d i  w a n a d r i .
1 1 4 9 .  T a m p a k o l e h o r a n g b e r p e r a n g
l a l u  b e r l a r i ,
m e n o l o n g  r u m a h  t i n ,
d i i k u t i  o l e h  m u s u h ,
m e n j a r a h  d i  d e s a ,
K u r i p a n  s u d a h  d i k a l a h k a n ,
s e m u a  m e n y e r a h k a n  d i r i ,
m e n g a b d i  k e p a d a  B a l i .
1 1 4 9 .  K a t o n  d e n i n g  w o n g  k a n g
p e r a n g  s a m i y a  m a l a y w a ,
h a n u l u n g  w u w a h  n e k i ,
t i n u t  d e n i n g  l a w a n ,
h a n j e r a r a h  h i n g  d e s a ,
K u r i p a n  s a m p u n  k a l i n d i h ,
s a m i  s e r a h  h a w a k ,
n g a m u l a  m a t i n g  B a l i .
1 1 5 0 .  L a l u  p r a n g  B a l i  m e m a -
d a m k ^ a p i ,
a p i  s u d a h  m a t i ,
o r a n g  L e s o n g  G a n t a n g ,
b e r s a m a  m e r e k a  m e n y e r a h ,
t e r s e b u t  d e s a  P e j a n g g i k ,
l a l u  m e n g e p u n g ,
R a d e n  \ V i r a  C a n d r a  i t u .
1 1 5 0 .  Y a t a  w o n g  B a l i  s a r e n g
n g a m e j a h  p a w a k a ,
h a p i  p o n  s a m p m  m a t i ,
d e n  w o n g  L e s o n g  G a n t i ,
s a r e n g  h a n u n g k u l  s a m i y a ,
k a w a m a  d e s a  P a j a n g g i ' ,
m a l i h  k i k e p a n g ,
W i r a  C a n d r a  h i n g  n g u n i .
3 9 0
1 1 5 1 .  M a k a  S e n a p a t i  B a l i ,
b e r k a t a ,
k e p a d a  D e m a n g  L e s o n g
T e m p i t ,
d a n  R a d e n  K u r i p a n ,
j u g a  o r a n g  S a s a k  p i n g g i r a n ,
"  A y o  k i t a b e r a n g k a t  s e k a r a n g ,
m e m b a n t u ,
S a n g  R a d e n  m e n y e r a n g
P e j a n g g i k . "
1 1 5 2 .  J a w a b  m e r e k a  s e m u a ,
" B a i k l a h . "
l a i n  b e r a n g k a t  m e r e k a ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a i  d i  P e j a n g g i k ,
R a d e n  W i r a  d i j u m p a i ,
d i k e p u n g  o l e h  l a s k a r ,
P e j a n g g i k  l a i n  d i s o r a k i n y a .
1 1 5 3 .  G e m u r u h  s u a r a  l a s k a r  b a g a i
g u n t u r ,
t e i k e j u t  o r a n g  P e j a n g g i k ,
m e l i h a t  l a s k a r  b a n y a k ,
l a i n  m e n g a m u k b e r b a r e n g a n ,
b e r p e r a n g  d e n g a n  o r a n g
N y a n g g i ,
d i b a n t u  l a g i ,
o l e h  p a s u k a n  d a r i  B a l i .
1 1 5 4 .  Y a n g  m e n j a d i  s a y a p  k i r i
s e o r a n g ,
S e n a p a t i  d a r i  B a l i ,
m e m i m p i n  o r a n g  S a s a k ,
S e n a p a t i  s e o r a n g .
1 1 5 1 .  D a n  w o n g  B a l i  S e n a p a t i y a ,
h a n g a n d i k a ,
r i n g  D e m u n g  L e s o n g  T e m p i t ,
I a n  R a t u  K o r i p a n ,
m w a h  w o n g  T e b e n  S a s a k ,
" L a h  p a y u  m a n g k a t  t a
m a n g k i n ,
h a n u l m g  n g e n a ,
R a d e n  l u r u g a  P e j a n g g i ' . "
1 1 5 2 .  H a t u r r i r a s a m i , " L a h h i n g g i h
s a n d i k a , "
h a n u l i h  m a n g k a t  s q m i ,
t a n  k a w a m e n g  m a r g a ,
w a s  p r a p t a  h i n g  P a j a n g g i ' ,
r a h a d i y a n  w i r a  k a p a n g g i h ,
k i n e p u n g  b a l a ,
P a j a n g g i '  d e n  s u r a k i ,
1 1 5 3 .  P a n  g u m u r h  s w a r a n i n g  b a l a
i w i r  g r a b ,
k a l m t u k  w o n g  P a j a n g g i ' ,
m u l a t  b a l a  k a t a h ,
n u l i y a  h a r i g a m u k  r a m p a k ,
h a m a g u t  l a w a n  w o n g
N y a n g g i ,
k i n g  n g u n d u i m u w a h ,
d e n i n g  k a r i g  b a l a  B a l i .
1 1 5 4 .  R a n g  m i n d n g k a  p a n g a w a t
k e r i  s a n i m g g a l ,
S e n e p a t i  h i n g  B a l i ,
h a n g a d u  w d r i g  S a s a k ,
S e n e p a t i  s a n u n g g d l .
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o r a n g  P i n g g i r a n  y a n g
d i p a k a i n y a ,
s a y a p  k a n a n ,
k e t i g a n y a  d i p e r k u a t n y a .
1 1 5 5 .  S e n a p a t i  y a n g  k e  e m p a t
m a s u k  d e s a ,
b e r l a s k a r  e m p a t  p u l u h ,
m e m b o b o l  g e r b a n g ,
m a u  m e m b a k a r  d e s a ,
A r k i a n  m e r e k a  b e r p e r a n g ,
s a m a - s a m a  b a n y a k  k o r -
b a n n y a ,
m a y a t  b e r s u s u n  b e r t i n d i h .
1 1 5 6 .  D a r a h  m e n g a l i r  b a g a i k a n
b a n j i r ,
s a l i n g  s o r a k  b e r s o r a i ,
t a k  a d a  y a n g  t e r a l a h k a n ,
d a r i  p a g i  b e r p e r a n g ,
s a n g a t  s e r u  m a l a h  s u d a l w o r e ,
k e m u d i a n  b o b o U a h ,
g e r b a n g  k o t a  o l e h  S e n a p a t i ,
1 1 5 7 .  L a i n  d i b a k a r  r u m a h n y a  m e -
n y a l a ,
k e m u d i a n  R a j a  P e j a n g g i k ,
m e n y e r a h  t a n p a  s y a r a t ,
k e p a d a  G u s t i  S e n a p a t i ,
m a k a  k a t a  G u s t i  S e n a p a t i ,
" B a g a i m a n a ,
s e k a r a n g  R a d e n  W i r a C a n d r a .
1 1 5 8 .  K a r e n a D a t u P e j a n g g i k s u d a h
m e n y e r a h , "
R a d e n  W i r a  b e r k a t a .
w o n g  T e b e n  k a n g  d e n  h a d u w i ,
p a n g a w a t  k a n a n ,
k a t i g a  d e n  k a j e r i .
1 1 5 5 .  S e n e p a t i k a n g p a p a t k o n g k o l i
d e s a ,
h a b a l a  p e t a n g  d a s i h ,
h a m b e d a h  k u k u t a ,
h a y u n  h a m b a s m i  d e s a ,
K o c a p a n g a  h a j u r i t ,
h a l o n g  l i n o n g a n ,
w a n g k e  s u s u n  h a t i n d i h .
1 1 5 6 .  P u n a n g  g e t i h  h a m i l i r  k a d i
b a l a b a r ,
s u r a k  s i n u r a k  s a m i ,
t a n a n a  k a s o r a n ,
h u l i h  h e n j i n g  h a p e r a n g ,
p i j a r  m a l a h  s a m p u n  l i n g s i r ,
s a k s a n a  b e d a h ,
k u t a d e n  S e n e p a t i .
1 1 5 7 .  Y a t a  d e n  b a s m i  w u m a h e
k a b a r a n g ,
n u l i h  D a t a  P a j a n g g V ,
h a k e c a  h a n u n g k u l a ,
r i n g  G u s t i  S e n a p a t i y a ,
d a n  l i n g  G u s t i  S e n a p a t i ,
" K a d i p u n a p a ,
R a d e n  W i r a  k i n g  m a n g k i n .
1 1 5 8 .  D e n e  D a t u  P a j a n g g i '  w u s
h a n u n g k u l a . "
R a d e n  W i r a  l U n g n i y a r i s ,
3 9 2
" a k u  p e n g g a l ,
k e p a l a  d i  P a j e n g g i k  i t u , "
B e r k a t a  s i  S e n a p a t i ,
" D u h  s a b a r l a h  d a h u l u ,
s e k a r a n g  t e r i m a l a h  d a h u l u . "
1 1 5 9 .  " B i l a  d e m i k i a n  t a k  d a p a t
p e c u n d a n g ,
t a k  a d a  b a l a s  d o s a n y a ,
s a b a r  t e r i m a  s a j a l a h . "
S a n g  R a d e n  l a l u  s e t u j u ,
a k a n  n a s i h a t  S e n a p a t i ,
" N a h  k u t e r i m a ,
p e n y e r a h a n  S a n g  R a j a .
1 1 6 0 .  S e k a r a n g  s u d a h  m e n g h a d a p
p a d a k u ,
m e m b a w a  t a n d a  k a l a h ,
s e m u a  h a r t a  b e n d a n y a ,
j u g a  a n a k  p e r a w a n n y a . "
U t u s a n  p a m i t  k e m b a l i ,
m e l ^ r  k e p a d a  R a j a ,
s e p e r t i  u c a p a n  S e n a p a t i .
1 1 6 1 .  K e m u d i a n  S e n a p a t i  m a s u k
d e s a ,
d e n g a n  s e m u a  l a s k a m y a ,
d i s u r u h  m e m b u n u h P a t i h - n y a
t a k  l a m a  l a l u  d i j a r a h ,
a p i  i t u  s u d a h  d i p a d a m k a n ,
o l e h  p a r a  l a s k a r ,
k e m u d i a n ,  b e r k u m p u l  d i
B a l a i  A g u n g .
1 1 6 2 .  L a l u  k e l u a r  D a t u  P e j a n g g i k
s e m u a ,
" Y e n  h a m b a  t u g e l a ,
m u r d a n e  s i  P a j a n g g i ' y a . "
H u j a r  G u s t i  S e n a p a t i ,
" D u h  s a b a r  r e n a ,
h i n g  m a n g k e  t a m p i  w u g i . "
1 1 5 9 .  " Y e n m a n g k a n a n o r a p a m u p u
p i c u n d a n g ,
n o r a  p a l a n d i k e k i ,
s a b a r  t a m p i  w u g a . "
R a d e n  m a t u r  s a n d i k a ,
l i n g i n g  G u s t i  S e n a p a t i ,
" L a h ,  s u n  t a r i m a ,
p a n u n g k u l e  S a n g a j i .
1 1 6 0 .  M a n g k e  h a k e n p a d a  h u m a r e k
m a t i n g  n g w a n g ,
m b a k t a  p a n u n g k u l  n e k i ,
s a r a j a  d a w e n i y a ,
m i y a n g  k a d i  h a n a k  d a r a , "
.  H u t u s a n  h a m i t  H a w a i i ,
m a t u r ' r i n g  r a j a ,
I w i r  h u j a r  S e n a p a t i .
1 1 6 1 .  Y a t a  S e n a p a t i  h u m a n - j i n g i n g
d e s a ,
s a r e n g  s a b a l a n e k i ,
k i n e n  m e j a h  P a t i y a ,
t a n a  s u w e  j i n u r t d c ,
h a p i  p u n i k a  w u s  m a t i ,
d e n i n g  k a n g  b a l a ,
k u m a p u l i n g  p a n c a  n i t i .
1 1 6 2 .  Y a t a  m e d a l  D a t u  P a j a n g g i '
s c d c w e h n i y a .
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h a r t a  d a n  a n a k  i s t r i n y a ,
s e n j a t a  d a n  p a k a i a n ,
d i s e r a h k a n  k e p a d a  S e n a p a t i ,
S e n a p a t i  m e n e r i m a ,
s u d a h  b e r b i c a r a  i a ,
d e n g a n  D a t u  P e j a n g g i k .
1 1 6 3 .  A r k i a n s i R a d e n W i r a C a n d r a ,
m e m b a w a  l a s k a r n y a ,
m a u  m e m b u a t  d e s a ,
d i  P r a y a  d a n  B a t u  K l i a n g ,
d i k u m p u l k a n  s e m u a  w a r -
g a n y a ,
d e n g a n  P a n g l i m a  p e r a n g n y a ,
m e n g h a d a p  k e p a d a n y a .
d a r w e  k m  h a n a k  r a b i ,
s a n j a t a  b u s a n a ,
k a t u r  r i n g  S e n e p a t i y a ,
S e n e p a t i y a  s a k a  n a t n p i ,
w u s a  p o c a p a n ,
l a w a n  R a t u  P a j a n g g i ' .
1 1 6 3 .  K a w a m e h a  s i r a  R a d e n  W i r a
C a n d r a ,
h a m b a k t a  b a l a  n e k i ,
h a g e  k a r y a  d e s a ,
k i n g  P r a y a  B a t u  K l i a n g ,
h a k u m p u l  s a k a d a n g  w a r g i ,
s e l u r u h  J u r i t ,
s u m e n d a h  k i n g  s i r e k i .
1 1 6 4 .  T e r s e b u t  p u l a  s a n g  S e n a p a t i ,  1 1 6 4 .  K a w a r n e h a  m a l i h  S e n a p a -
t i y a .
b e r s a m a  d e n g a n  l a s k a r n y a ,
l a g i  m e n y e r a n g  m e n a k -
l u k k a n ,
w i l a y a h  u t a r a  G u n u n g
R i n j a n i ,
d i  S o k o n g  B a y a n ,
s e k a r a n g  s e m u a  t e r a l a h k a n .
s a r e n g  b a l a  n e k i ,
m a l i h  n g a l a h  h a l a h ,
s a l o r  r i n g  G u n u n g  R i n j a n i ,
k i n g  s i k o n g  B a y a n ,
m a n g k e  s a m i  k a l i n d i h .
1 1 6 5 .  A d a  l a g i  d e s a  b e s a r  b e m a m a
L a n g k o ,
d i s e r a n g  s u d a h  k a l a h ,
l a l u  a d a  l a g i  d e s a ,
S u r a d a d i  d i s a b u n y a ,
i t u  s e m u a  s u d a h  d i t a J d u k k a n ,
a d a  s e b u a h  n e g a r a ,
b e s a r  d a n  a g a k  s u l i t .
1 1 6 5 .  H a n a  m a l i h  d e s a  h a g u n g
L a n g k o  h a r a n i y a ,
d e n  l u r u g  w u s  k a l i n d i h ,
m a l i h  h a n a  d e s a ,
S u r a n a d i  d e n  r e g a h ,
w a w u  s a m i  w u s  k a l i n d i h ,
h a n a  n a g a r a ,
h a g u n g  s i d i  h a r u s i t .
3 9 4
1 1 6 6 .  D i s e r a n g  s e k a l i  t a k  k a l a h ,
d u a  k a l i  t a k  b e r g e m i n g ,
t i g a  k a l i  t a k  m e m p a n ,
l a l u  d i k e p u n g  s e r e m p a k ,
o l e h  l a s k a r  B a l i  d a n  S a s a k ,
s u d a h  t i g a  t a h u n ,
d i s e r a n g  t a k  k a l a h .
1 1 6 7 .  K i  R a n g g a  P a r w a s a r i  D e n
M u l t a h ,
P e n g h u l u  S a n g u p a t i ,
d e n g a n  P a n g e r a n ,
y a n g  b e r p e r a n g  s e t i £ ^  h a r i ,
m e m i m p i n  k a u m n y a ,
m e n g a m u k i  l a s k a r  b a n y a k ,
b u b a r  b a n y a k  y a n g  m a t i .
1 1 6 8 .  M a t i  s e r a t u s  d a t a n g  d u a  r a t u s
m a t i ,
s e r i b u  d u a  r i b u  d a t a n g ,
m u s u h n y a  m e n g e p u n g ,
b e g i t u l a h  s e t i a p  h a r i ,
s e k a r a n g  k o s o n g  p a d i  s e m u a ,
d e n g a n  k e r b a u  k u d a ,
s e m u a  r e s a h  k u r a n g  p a n g a n .
1 1 6 9 .  K e r b a u  k u d a  k a m b i n g  a n j i n g
a y a m  a n g s a ,
k a y u  r u b u h  d i m a k a n n y a ,
b a g i t u  t e l a h  h a b i s ,
e k o r  t e m a n  d i m a k a n n y a ,
b e g i t u l a h  l a l u  P a n g e r a n
s e g e r a ,
m e n g i r i m  u t u s a n ,
b e r a t u r  d i  S e l a p a r a n g .
1 1 6 6 .  H i k u  d e n  l u r u g  s a p i s a h  n o r a
k a l a h ,
p i n g  k a l i h  n o r a  g e m i ,
p i n g  t i g a  t a n  p a s a h ,
y a t a  k i n e p u n g  s a m i y a ,
d e n  b a l a  S a s a k  B a l i ,
w u s  t i g a n g  w a r s a ,
k i n e p u n g  n o r a  g i p i h .
1 1 6 7 .  W a k i  R a n g g a  P a r w a s a r i  D e n
M u l t a h ,
P e n g u l u  S a n g u p a t i ,
k a l a w a n  P a n g e r a n ,
k a n g  n g a p e r a n g  s a b a n d i n a ,
h a n g a d u  k a h u m i r e k i , .
n g a m u k  w o n g  k a t a h ,
b u b a r  h a k e h  k a n g  m a t i .
1 1 6 8 .  m a t i  s a t u s  t e k a  s a t a k  m a t i
s a t a k ,
s e w u  r o n g  n g i w a  p r a p t i ,
m u s u h e  h a n g e p u n g ,
m a n g k a n a  s a b a n  d i n a ,
m a n g k e  t o n g  p a r i y a  s a m i ,
m u w a n g  k e b o  j a r a n ,
p a d a  k e  w o n g  n g a g r i n g
1 1 6 9 .  K e b o  j a r a n  k a m b i n g  n g a s u
h a y a m  h a n g s a ,
k a y u  r u m p u h  d e n  b u k t i ,
m a n g k a n a  w u s  t e l a s ,
b u n t u t  r o w a n g  d e n  p a n g a n ,
m a n g k a n a  P a n g e r a n  h a g l i s ,
k a n g  n g a m u t u s a n ,
m a t u r  r i n g  S e l a p a r a n g .
3 9 5
1 1 7 0 .  M e m i n t a  b a n t u  a n  p e r t o -
l o n g a n ,
u t u s a n  s e g e r a  b e r a n g k a t ,
t a k  t e r k i s a h k a n  d i  j a l a n ,
s u d a h  s a m p a l  S e l a p a r a n g ,
s e g e r a  m e l a p o r  k e p a d a  r a j a ,
J a w a b  s a n g  R a j a ,
" L a w a n l a h  j a n g a n  m u n d u r .
1 1 7 1 .  N a n t i  b i l a  s i  B a l i  m e n y e r a n g
S e l a p a r a n g ,
a k u  t a k  a k a n  m e n g a b a r i m u "
K e m u d i a n  s a n g  u t u s a n ,
k e m b a l i  k e  P a r o w a ,
m e l a p o r  b i l a  t a k  d a p a t
b a n t u a n ,
l a l u  P a n g e r a n  s a n g a t  s e b a l .
1 1 7 0 .  M i t a '  s e r a h a  d u r u p o n  h a n u -
l u n g a ,
h u t u s a n  m a n g k a t  h a g l i s ,
t a n  k a w a r n e n g  m a r g a ,
w u s  p r a p t e n g  S e l a p a r a n g ,
h a g l i s  m a t u r  r i n g  S a n g a j i ,
s a w u r  s a n g  n a t a ,
" L a h  l a w a n  h a j a  g i n g s i r .
1 1 7 1 .  M e n e  y e n  w o n g  B a l i  l u r u g
S e l a p a r a n g ,
m a n i r a  h a n j a m b a r i . "
S e k s a n a  h u t u s a n ,
w a l i  m a r i n g  p a n g w a ,
m a t u r  y e n  b a n t a  t a n  p o U k ,
y a t a  P a n g e r a n  k a l i n t a n g
b u n e k  h a t i .
1 1 7 2 .  P e n g u l u  S e n a p a t i  t a t k a l a  i t u ,
k a r e n a  s a n g a t  k e c e w a ,
w a f a t  k e t i k a  i t u  j u g a ,
p u l a n g  k e  R a h m a t u l l a h ,
d i m a k a m k a n  d i  d a l a m  d e s a ,
p a g i n y a  d i h a d a p .
S a n g  P a n g e r a n  G i r i . .
1 1 7 3 .  P e n u h  p a r a  W a l i  S a n g a
R a n g g a  P a r o w a ,
D e n  U l d a h  n y a k a  S a p i t ,
N y a k a  R a n g g a  S a m b a n g ,
d e n g a n  s e l u r u h  P u n g g a w a ,
l e n g k a p  m o ' d k a  m e n g h a d ^ .
m a k a  t e r s e b u t l a h ,
s e o r a n g  S e l a p a r a n g  l a g i .
1 1 7 2 .  P a n g u l u  S a n u p a t i  d o k  m a n
m a n g s a n i r a ,
s a k i n g  h e r a g a n e k i ,
n a l i k a  w u s  w a p a t ,
m a n t u k i n g  R a h m a t t u l l a h ,
p i n e d e m a  j e r o n i n g  n a g a r i ,
h e n j a n g  s i n e b a ,
j e n g  h i n g  P a n g e r a n  G i r i .
1 1 7 3 .  K a b e k  k a b e h  W a l i  S a n g a
R a n g g a  P a r w a ,
d e n  H u l d a h  n y a k a  s e p i t ,
y a k a  r a n g a  s a m b a n g ,
m i w a h  s a k e h  h i n g  P u n g g a w a ,
p e p e k  p r e s a m i y a  h a n a g k i l ,
d a n  k a w a m e h a ,
w o n g  S e l a p a r a n g  m a l i h .
3 9 6
1 1 7 4 .  S u d a h  p u d a r  p a m o r  S a n g  1 1 7 4 .  S a m p u n  r u s a k p a m u k  d e n i r a
R a j a ,
b a n y a k  d e s a  y a n g  s e p i ,
h a b i s  d i j a r a h ,
o r a n g n y a  m i n g g a t  t a k  t e n t u
a r a h ,
R a j a  t a k  b e r t i n d a k  a d i l ,
B a l a i  s i d a n g n y a ,
L e s o n g  s e p i  t a k  a d a
m e n g h a d a p .
1 1 7 5 .  W a k t i  i t u  R a j a  m e n y u r u h
m e m a n g g i l ,
D a t u  R a d e n  d a n  M e n t e i i ,
s e k a r a n g  s e m u a  d a t a n g ,
b e r k a t a  S a n g  R a j a ,
m e m b e r l  t a h u  s e m u a  m a n t r i ,
b a h w a  o r a n g  P a r o w a ,
d i s e r a n g  o l e h  o r a n g  B a l i .
1 1 7 6 .  B e r k a t a  R a d e n  M e n t e r i  d a n
P u n g g a w a ,
" B e n a r  s u r u h l a h  s e g e r a ,
m u m p u n g  b e l u m  k a l a h , "
B e r k a t a  S a n g  R a j a ,
" N a i l  p e r g i l a h  c e p a t ,
s i a p a  y a n g  b e r a n i ,
R a d e n  D i p a t i  s e g e r a .
1 1 7 7 .  N a h  s e k a l i a n  M e n t e r i
P u n g g a w a  b i i a t l a h ,
j a g a l a h  S r i  B a g i n d a ,
b a r a n g k a l i  m u s u h  d a t a n g ,
a k u  m a n  m e l i h a t ,
m e n y i s ^ k a n  w a r g a k u ,
d a n  W i r a  S i b a n ,
d e n g a n  K i  H a n d a r u  i t u . "
s a n g  N a t a ,
h a k e h  d e s a  k a n g  s e p i ,
t e l a s  j i n u r a k a n ,
w o n g e  d i n o l  s a s a r a n ,
t a n a n a  h a d i l  S a n g  N g a j i ,
p a s e b a n i r a ,
s u h u n g  s e p i  h a n a n g k i l .
1 1 7 5 .  K a l a  h i k a  S a n g  N a t a
k o n  n g u n d a n g a ,
D a t u  R a d e n  I a n  M a n t e r i ,
m a n g k e  s a m i  p r a p t a ,
h a n d i k a  S a n g  N a t a ,
h a w a r t a  s a k w e h  h i n g  M a n t r i ,
y e n  w o n g  P a r w a ,
l i n u r u g i  w o n g  B a l i .
1 1 7 6 .  H a t u r  r i r a  R a d e n  M a n t r i  I a n
P u n g g a w a ,
" P e n e d  k o n a n a  h a g l i s ,
m u m p u n g  d u r u n g  k a l a h . "
H a n d i k a  S a n g  N a t a ,
" L a h  l u n g a h a  d e p u n  h a g l i s ,
s a p a  w a n i y a ,
R a d e n  D i p a t i  h a g l i s .
1 1 7 7 .  L a h  s a k e h  h i n g  M a n t r i ,
P u n g g a w a  h a k a r y a ,
r e k u n e n  S r i  B u p a t i ,
b i l i h  m u s u h  t e k a ,
m a n i r a  y u n  n o n t o n a ,
h a n g g a r a k  s a r e w a n g  m a m i ,
I a n  W i r a  S i b a n ,
l a w a n  K i  H a n d a r u k i . "
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1 1 7 8 .  M a k a  S a n g  R a j a  m a s u k p u r i ,
s e l u r u h  M e n t e r i  P r a j u r i t ,
m a s i h  b m i n d i n g ,
b e r u j a r ,  " B a i k l a h ,
l a l u  s e m u a  b e r p i s a h  p u l a n g ,
m e m b e r i  t a b u  r a k y a t ,
b e s o k  p a g i n y a  d i k i s a h k a n . "
1 1 7 8 .  D a n  S a n g  N a t a  m a n t u k
m a r i n g  d a l e m  p u r a ,
s a k e h  M a n t r i  P r e j u r i t ,
h a r i  h a r e r a s a n ,
m a t u r ,  " H i n g g i h  s a n d i k a ,
n u l i h  s a m i  p i y a  m u l i h ,
h a s w a r e n g  b a l a ,
b e n j a n g  n g e n j i n g  k a w a m i . "
1 1 7 9 .  R a d e n  D i p a t i  b e r a l a s k a r ,
s e r i b u  d u a  r a t u s ,
d i k e r a h k a n  s e m u a n y a ,
d e n g a n  l a s k a r n y a ,
P a t i h  B a n d a  d a n  W i r a  S i n g a ,
d e n g a n  l a s k a r  m a j u
b e r g a b u n g ,
l e n g k a p  s e n j a t a n y a ,
l a l u  s e m u a  b e r a n g k a t .
1 1 7 9 .  R a d e n  D i p a t i  n e m  b a n g s i t ,
b a l a n i r a ,
m i h a n g g a r a k  s e k i ,
s a h a  b a l a n a r i r a ,
B a n d a  I a n  W i r a  S i n g a ,
s a h a  b a l a  h a n d u r u k i ,
s a h a  s a n j a t a ,
n u l i h  s a r e n g  l u m a r i s .
1 1 8 0 .  T a k  l a m a  d i  J a l a n  s a m p a i  d i
P e r o w a ,
l a l u  d i h a d a n g n y a ,
l a s k a r  y a n g  m e n g e p u n g ,
t a k  d i b e r i k a n  m a s u k  d e s a ,
l a l u  P a n g e r a n  m e n g a m b i l ,
t e m p a t  m i n u m a n ,
d i b a n t i n g n y a  d i  t a n a h .
1 1 8 0 .  T a n  s u w e  h i n g  m a r g a  w u s
p r a p t e n g  P a r w d ,
y a t a  d e p u n  h a n t b a r i ,
h i n g  k a n g  b a l a  n g e p a n g ,
t a n  s i n u n g a n  m e r i n g  d e s a ,
v a t a  P a n g e r a n  h a n g a m b i l ,
b e k e m b u t a n ,
w u s  b i n a n t i n g  n g i n g  s i t i .
1 1 8 1 .  B e r i s i  d a r a h  t u m p a h  r u a h ,
t e r k e j u t  s a n g  P a n g e r a n
b e r u j a r ,
" N a h  b i l a  t e l a h  s a n g a t  p a y a h ,
P C T O w a  a k a n  k u b a n t u ,
i b i i a r  b e r q j a  d o a  p u j i .
1 1 8 1 .  Y a  h i s i  g e t i h  t a n  p a p u a r  a r a ,
k u m e j o t  P a n g e r a n  l i n g .
" L a h  y a n  k i n a p i s a n ,
P a r w a  s u n  t u l u n g a ,
p i r a - p i r a  d o h a  p u j i ,
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a p a  p u l a  m a n f a a t n y a ,
P ^ w a  t e u ^  a k a n  m e n j a d i
s e p i .
1 1 8 2 .  l o i  c i r i  b i l a  a k a n  s e l a m a t j e l a s
s e k a l i ,
b i a r  o r a n g  s u c i  s e k a l i ,
m a u  m e r u s a k  d e s a ,
I n s y a  A l l a h  t a k  r u s a k ,
s e k a r a n g  s e m u a p a r a m e n t e r i ,
s e m u a  k a l i a n ,
m e n j a j a l  h i d u p  k a l i a n . "
1 1 8 3 .  S a n g  D i p a t i  m e n g u r u s  W i r a
S i n g a ,
p u l a n g  k e  S e l a p a r a n g ,
d e n g a n  l a s k a r  p e n g a w a l ,
d a n  d i a  s e n d i r i ,
p u l a n g  b e i j a b a t  t a n g a n  s e m u a .
s a l i n g  b e r p a m i t a n ,
s a n g  P a n g e r a n  l a l u  p u l a n g .
1 1 8 4 .  B e r s a m a p a r a W a l l  S a n g a l a l u
r a i b ,
R a d e n  D i p a t i  s e g e r a ,
b e r s a m a  p e m b a n t u n y a ,
p u l a n g  d e n g a n  l a s k a m y a ,
l a l u  b u b a r  s e m u a ,
k a r e n a  c e p a t n y a  k i s a h  i n i ,
s u d a h  s a m p a i  d i  S e l a p a r a n g .
1 1 8 5 .  S y a h d a n  s i  O r a n g  P e r o w a
y a n g  k u a l a t ,
s e m u a  m i n t a  a m p u n ,
k e l u a r  d a r i  n e g e r i ,
m e n y e r a h  k e p a d a  S e n q ) a t i ,
b a y a  g a n t i n i y a ,
P a r w a  d a d i y a  s e p i .
1 1 8 2 .  H i k i  c i r i  y e n  w a l u y a  k a n t a l
p i s a n ,
y a d i y a n  w o n g  s a d u  n e k i ,
h a y u n  n g r u s a k  d e s a ,
h i n s a ' A l l a h  t a n  r u s a k ,
m a n g k o  k a b e h  p a r a  m a n t r i ,
s a d a y a  k i r a ,
h a n j e j e r  h u r i p  n e k i . "
1 1 8 3 .  Y a y i  D i p a t i  h a n g g a r u  k u s a
W i r a  S i n g a ,
m a n t u k i n g  S i l a k a w i s ,
s a h a  b a l a  r a k s a ,
d e n  n i r a  p r i  h a w a h ,
n u l i h  j a w a t  t a n g a n  s a m i ,
h a n i t a n  h a m i t a n ,
P a n g e r a n  m a n t u k  h a r i s .
1 1 8 4 .  S a r e n g  l a w a n  W a l i  S a n g a
n u l i y a  m o k t a h ,
R a d e n  D i p a t i  h a g l i s ,
s a r e n g  m a t u r  r i r a ,
m a n t u k  s a b a l a n i r a ,
t u m u l i y a  h a b u b a r  s a m i ,
g e l i s i n g  c a r i t a ,
w u s  p r a p t e n g  S e l e k a w i s .
1 1 8 5 .  K a w a r n e h a  w o n g  P a r w a
k a n g  k a t u l a r a n ,
s a m i  h a m i n t a  h u r i p ,
m e d a l i n g  n a g a r a ,
n u n g k u l i  S e n a p a d y a ,
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t a k  l a m a  s u d a h  d i t e r i m a ,
l a l u  p u l a n g  m e r e k a ,
s i  l a s y k a r  k e  P e r o w a .
t a n  s u w e  w u s  t i n a p i ,
d a n  m a n t u  s a m i y a ,
k i n g  P a r w a  p a m a t i n g ,
1 1 8 6 .  M e n j a r a h  k e r b a u  k u d a  a y a m
a n g s a ,
r u m a h  b a r a g a  s e m u a ,
d a n  h a r t a  b e n d a ,
s a m p a i  o r a n g n y a  s e m u a ,
s u d a h  d i a m b i l  s e l u n i h n y a ,
d i b a w a  p u l a n g ,
d i  s e t i ^  d e s a  d i a n g k u t .
1 1 8 7 .  Y a n g  s e p a r u h  d i b a w a  k e
S a s a k  B a r a t ,
l a l u  m e r e k a  b u b a r ,
p u l a n g  k e  A m p e n a n ,
b e r k a t a  G u s t i  S e n a p a t i ,
" H a i  o r a n g  s e l u r u h P e j a n g g i k ,
L e n g k o  d a n  P e r o w a ,
s a m a  b e r u p e t i  u a n g .
1 1 8 8 .  S o k o n g  B a y  a n  b e r u p e t i  k ^ a s ,
M e n j a w a b  s e m u a  m e r e k a ,
" B a i k l a h  T u a n k u ,
l a g i  s i  o r a n g  P e r a y a ,
B a t u  K l i a n g  u p e t i  d a r a h ,
b e r s a m a  o r a n g  B a l i ,
b e r k u a s a  m e m a i n t a h r a k y a t . "
1 1 8 9 .  Y a n g  m e n d e n g a r  b e r u c a p
" B a i k l a h . "
L a l u  l a m a  k e l a m a a n ,
o r a n g  B a l i  b a n y a k  d a t a n g .
1 1 8 6 .  H a j e j a j a r a h  k e b o  j a r a n
h a y a m  h a n g s a ,
b a l e  b a r u g a ' s a m i ,
I a n  R a j a  b a r e n a ,
t e k e n g  w o n g e  s a d a y a ,
w u s  p i n u n d u t  s a d a y e k i ,
p a d a  h a m u w a h ,
b i l a n g  d e s a  p u l a m b i .
1 1 8 7 .  K a n g  s a w e n e h  b i n a k t a
m e r i n g  T e b e t  S a s a k ,
t u m u l i h  b u b a r  s a m i .
m a n t u k i n g  n g a m p e n e n .
l i n g  G u s t i  S e n e p a t i y a .
" S a w o n g s a e n g k o n P a j a n g g i ' ,
L a n g k o  m u w a n g  P a r w a ,
p a d a  h a p e t i  p i c i s .
1 1 8 8 .  S o k o n g  B a y a n  p a d a  h a p e t i
k a p a s . "
M a t u r e  s a d a y e k i ,
l a h  s a n d i k a  t u w a n ,
m a l i h  y a n  w o n g  P r a y a ,
B a t u k l i a n g  p e t i  g e t i h ,
s a r e n g  w o n g  B a l i y a ,
m a n c a  m a n g k u n i n g  b u m i . "
1 1 8 9 .  S a n g  t i n u d u h  s a m i  h u m a t u r
" S a n d i k a . "
Y a t a  h a l a m i  l a m i ,
w o n g  B a l i  k e h  t e k a ,
G u s t i  p o n d a n a  t i k a .
4 0 0
s e m u a  m e m b a n g u n  d e s a ,
d i  d a r a t a n  S a s a k  ( L x ) m b o k ) .
s e m u a  p e m u k i m a n  t e l a h
s e l e s a i .
h a k a r y a  d e s a  p r e s a m i ,
h i n g  b u m i  S a s a k ,
s a m t g e n a h  w u s  d a d i .
1 1 9 0 .  S i n g a s a r i ,  B a r a t a h i s ,
S a n g k e r a n g a n ,
G e t ^ ,  B e n g k e l ,  K e d i i i ,
D a h a ,  P a m u n c a k a n ,
P a g e s a n g a n  d a n  P a g u t a n ,
P o n d o k  M e d a i n ,  M a j e t i ,
D a s a n  A g u n g ,
k e t i g a  p e l a b u h a n  b a g u s .
1 1 9 1 .  P a d a n g  P e a ,  T a n j u n g  K a r a n g
A m p e n a n ,
A r k i a n  d a r i  b u m i  B a l i ,
K a r a n g  a s e m  a s a l  m u l a n y a ,
b e r a s a l  o r a n g  t i g a  r a t u s ,
k a r e n a  k e r e d a a n  T u h a n ,
s e k a r a n g  m e n j a d i ,
t i g a  p u l u h  r i b u  r a k y a t .
1 1 9 2 .  L a g i  m e n y e r a n g  S e l a p a r a n g
s u d a h k a l a h .
R a j a  d i  S e l a p a r a n g ,
s u d a h  b e r l a r i ,
m e n g u n g s i  S e r e n  a s a l
n e g e r i n y a ,
o r a n g  S e l a p a r a n g  P a r i g i ,
d i s u r u h  m e m b a y a r  u p e t i ,
u a n g  b i l a  t i b a - t i b a  m a s a n y a .
1 1 9 3 .  S e t e l a h  k a l a h  m e n g h i t u n g
k a w u l a ,
i s i  L o m b o k  s e m u a n y a .
1 1 9 0 .  S i n g a  S a r i  B a r a  h a t i n
S a n g k a r a n g a n ,
G e t a p  B e n g k e l  K a d i r i ,
D a h a  P a m u n c a k a n ,
P a g e s a n g a n  P a g u t a n ,
P o n d o  M a d a y i n  M a j e t i ,
H a g u n g  P a d a s a n ,
l a b u w a n  T i t i g a  H a s r i h .
1 1 9 1 .  P a d a n g  N g r e y a k  T a n j u n g
K a r a n g  I a n  A r r q > e n a n ,
K o c a p a  b u m i  B a l i ,
K a r a n g a s e m  m u l a ,
h a n g s a l  w o n g  t i g a n g  h a t a k ,
s a k i n g  k a s i d e n i n g  G u s t i ,
m a n g k e  w u s  d e n i y a ,
i t g a n g  l a k s a  w a d e k i .
1 1 9 2 .  M a l i k  h u l u r u g  S e l e p a r a n g
w u s  k a l a h ,
R a t u  h i n g  S a l a k a w i s ,
p a n  w u s  m a l y u w a ,
n g u n g s i  B e r e n  d e s a n i y a ,
w o n g  S e l e p a r a n g  P a r i g i ,
k i n e n  n g u p e t i y a ,
p i c i s e  w u s  m u s i m .
1 1 9 3 .  W a w u  k a l a h  h i n g  n g e t a n g ,
w o n g e ,  k a n g  n g a y a h ,
h i s i n i n g  L o m b o k  s a m i .
4 0 1
s e k i t a r  d u a  p u l u h  r i b u ,
p e n a n d u k  S o k o n g  B a y  a n ,
i t u  s e m u a  l i m a  r i b u ,
P e r i g i  S e l a p a r a n g ,
l i m a  r i b u  o r a n e .
k o c a p  k a l i h  l a k s a ,
h i s i n i n g  S o k o n g  B a y a n ,
h i k u  s a m i  l i m a n g  t a l i ,
P e r i g i  S e l e p a r a n g ,
k o c a p  w o n g  l i m a n g  t a l i .
1 1 9 4 .  O r a n g  P e j a n g g i k  L a n g k o
P a r o w a  S a s a k ,
s e r a t u s  r i b u  s e m u a n y a ,
l a g i  P a t i h  G u s t i  N g u r a h ,
m e n a k l u k k a n  b u m i  B a l i ,
P a l e m o n  B u l e l e n g  S a n g s i t ,
T i a n y a r  B u n g k u l a n ,
s e k a r a n g  s u d a h  d i k a l a h k a n
s e m u a .
1 1 9 4 .  W o n g  P a j a n g g i '  L a n g k o
P a r w a  S a s a k ,
s a l a k s a  h i k u  s a m i .
m a l i h  g u s t i  N g u r a h ,
h a l b u r u t  b u m i  B a l i y a ,
P a t e m o n  B u l e l e n g  S a n g s i t .
T i y a n y a r  B u n g k u l a n ,
m a n g k e  s a m p u n  k a l i n d i h .
1 1 9 5 .  R a j a - r a j a n y a  p u n  s u d a h  1 1 9 5 .  S a l u r a h a n  n i p u n  s a m p u n
k a l a h ,
s e m u a  d u a  b e l a s  r i b u ,
s u d a h  d i s u r u h  m e m b a y a r
u p e t i ,
s e m u a  d e n g a n  u a n g .
o r a n g  y a n g  t u n d u k ,
k e p a d a  s a n g  G u s t i  N g u r a h ,
s e k i t a r  t u j u h r a t u s  r i b u  o r a n g .
k a l a h ,
s a m i  w o n g  r o r a s  t a l i ,
w u s  k i n e n  n g u p e t i y a ,
p i c i s  k a b e h  n e k a ,
w a t a r a  p a m u k t e n n e k i ,
h i n g  G u s t i  N g u r a h ,
w o n g  p i t u n g  l a k s a  s a m i .
P u h  S i n o m
P u h  S i n o m
1 1 9 6 .  B u m i  B a l i  t a k  d i s e b u t k a n ,
b u m i  S a s a k  d i t u t u r k a n ,
d i  d e s a  P r i n g g a b a y a ,
k e d a t a n g a n  t a m u ,
m e n y e r a n g  n e g e r i ,
b e r l a s k a r  t u j u h  p u l u h ,
b e r s a m a  r a j a n y a ,
s a n g a t  b e s a r  s a k t i .
1 1 9 6 .  B u m i  B a l i  t a n  k o c a p a ,
b u m i  S a s a k  k a n g  k a w a m i ,
s i r e n g  d e s a  P r i n g g a b a y a ,
k a d e n g a n i n g  t a t a m i ,
h a n g l u r u g i  n a g a r i ,
s a b a l a  p i t u n g  p u l u h ,
k a k a l i h  r a t u n i r a ,
k a l i n t a n g  n a t u n g  n g a s a
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b e r n a m a  R a t u  B a y e m  d a n
B u l u r a n .
h a r m  R a t u  B a y e m  I m  R a t u
B u l u r a n .
1 1 9 7 .  K e t i k a  i a  d a t a n g ,
d i  d e s a  m e r u y a k  n e g e r i ,
o r a n g  d e s a  p a n i k  m e n y a m -
b u t ,
l a l u  m e r e k a  m e n g a m u k
s e m u a ,
s e g e r a  m a d  t a k  t e r s i s a ,
s a m p a i  r a t u n y a j u g a m a r h u m ,
m a y a t n y a  d i s e i e t
k e m a l u a n n y a  k u n c u p  m a c a m
k a f i r ,
s u d a h  m u s n a h  d i m a k a n  a p i .
1 1 9 8 .  L a m a  k e l a m a a n  a d a  l a g i ,
r a j a  s a k t i  d a t a n g ,
b e r n a m a  r a t u  K a d i n d i n g ,
b e r l a s k a r  e m p a t  p u l u h ,
s e m u a  b e r s e n j a t a  b e s i  g a d a ,
m a u  m e r e b u t  t a h t a ,
G u s t !  N g u r a h  S a k t i ,
d a t a n g n y a  d a r i  L o m b o k
d e n g a n  l a s k a m y a .
1 1 9 9 .  T u r u n  b e r s o r a k - s o r a i ,
d e n g a n  l a s k a r  b e r s e n j a t a
t a m p i r ,
t o m b a k  k o n t a r  d a n  p e d a n g ,
l a l u b e r a n g k a t m e n g - g e m p u r ,
d e s a  P r i n g g a b a y a  i t u ,
p u k u l  t i g a  t i b a n y a ,
d i  d e s a  A i k  M u a l . ,
l a l u  b e r s o r a k - s o r a i .
1 1 9 7 .  T a t k a l a  h a h g a g e  p r a p t a ,
r i n g  k u U i  n g r u b u h  n a g a r i ,
w o n g  d e s a  g e g e r  h a m a p a k ,
t u m u l i h  n g a m u k  s a m i ,
g e l i s  m a t i  t m  k a r i ,
t e k e n g  r a t m e  p o n  l a m p u s ,
p i n a r i k  s a w a n g k e n i y a ,
p u r u s  k u l m a s  k a d i  k a p i r ,
s a m p u n  s i r n a  h i k u  s i y e p
d a h a n a .
1 1 9 8 .  L a m i - l a m i  m a l i h  h a n a ,
m a l i h  r a t u  s a k t i  p r a p t i ,
h a n a m a  r a t u  K a d i n d i n g ,
h a b a l a  p e t m g d a s i h ,
s a m i y a  k e r e  w e s i  b a j u r ,
h a y i m  n g e b u t  p a m u k n i r a
G u s t i  N g u r a h  s a k t i ,
t e k a  n i r a  s a k i n g  L o m b o k ,
s a h a  b a l a .
1 1 9 9 .  T u m e d u n  h a s u s u r a k a n ,
s a h a  b a l a  s i k e p  t a m p i r ,
t i m b a k k o n t a r l a w m p e d m g ,
n u l i h  m m g k a t  h m g l u r u g i ,
d e s a  P r i g a b a y e k i ,
d a w u h  t i g a  r a w u h  h i p u n ,
h i n g  K u t a  A i ' M u w a n ,
n u l i y a  s u r a k  h a n g a b a r i .
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l a l u  m e n j e b o l  g e r b a n g  k o t a .
1 2 0 0 .  H a r u  b i r u  o r a n g  d e s a ,
m e l l h a t  m u s u h  d a t a n g ,
l a l u  d i a m u k n y a  h a b i s  m a t i ,
s e o r a n g  p u n  t a k  t e r s i s a .
D a t u  K a d i n d i n g  t e r l u k a ,
b e r l a r i  s u d a h  t e r t a n g k a p ,
d i r i n g k u s  d a n  d i t u n d a ,
d i s e r a h k a n  k e p a d a  G u s t l ,
S e n a p a t i  d i  d e s a  S u d i m a r a .
t e k a d u p a k l a w a n g k u t a d e p u n
b e d a h .
1 2 0 0 .  G e r a h  g e g e r  w o n g  d e s a
W u r a h a n ,
m u t a t i n g  m u s u h  k a n g  p r a p t i ,
h u m u l i h  d e n  h a m u k  t e l a s ,
m a t i  s i j i  d a t a n  k a r i ,
D a t u  K a d i n d i n g  k a n i n ,
m a l a y u  s a m p u n  k a c u n d u k ,
k a k a n d a  d e n  s a n g k a l a ,
d e n  h u t u r a k e n i n g  G u s t i ,
S e n a p a t i  s i r e n g  d e s a
S u d i m a r a .
1 2 0 1 .  L a l u  d i t e m b a k  d i b i n a s a k a n ,
s u d a h  s i r n a  m a t i ,
l a l u  l a m a - k e l a m a a n ,
l a g !  d a t a n g  R a j a  s a k t i ,
s e l u r u h  l a s k a m y a  s e r a t u s
o r a n g ,
s e m u a  g a g a h  p e i k a s a ,
m a u  m e r e b u t  t a h t a ,
G u s t i  N g u r a h  s a k t i  m a u
d i t u r u n k a n .
1 2 0 2 .  D a t a n g n y a  d a r i  B a y a n ,
t u r u n  k e  S e l a p a r a n g ,
o r a n g  S e l a p a r a n g  s e d a n g
s u s a h ,
s e p e n i n g g a l  r a j  a n y  a ,
m e n j e l a n g  T a h u n  A l i p ,
s i r a h  t u n g g a l  l e h e r  t i g a ,
o r a n g  i t u  s e m u a  r e s a h ,
d i t a w a n  o l e h  G u s t i ,
1 2 0 1 .  N u l i h  d e n  b e d i l  d e n  l a m a t ,
s i y e p  s i r n a  s a m p u n  m a t i ,
y a t a  l a m i  l a m i  m a n g k o ,
m a l i h  t e k a  r a t u  s a k t i ,
s a b a l a n e  w o n g  s a t u s ,
s a m i  g a g a h  p r e k o s a ,
h a y u n  n g r e b u t  s a m u k t i ,
G u s t i  N g u r a h  s a k t i  w u g a
d e p u n  p a k s a .
1 2 0 2 .  T e k a n i r a  s a k i n g  B a y a n ,
t e d u n  m a t i n g  S e l a k a w i s ,
w o n g  S e l a p a r a n g  d o k  l a r a ,
s a t i l a r e  r a t u  n e k i ,
d a w e g i n g  h a y u n  h a l i p ,
s i r a h  t u n g g a l  t e g e d  t e l u ,
w o n g  n g i k u  s a m i  g e s a h ,
k a h i r i t a n  d e n i n g  G u s t i ,
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a d a  b e n i m a h  d i  M a m b e n  t e p i
s u n g a i .
h a n a  w u m a h i n g  M a m a b e n
h a n a p i  t o y a .
1 2 0 3 .  A d a  y a n g  d i  S e k a r b e l a ,
a d a  l a g i  d i  P e r i g i ,
o r a n g  P e r i g i  s u d a h  b e r u m a h ,
d i  A i k  M u a l  s e k a r a n g ,
s e p a r u h n y a  d i b o y o n g ,
b e r u m a h  d i  D a s a n  A g u n g ,
K a r a n g  J a n g k o n g  P a g u t a n ,
s e b a h a g i a n  d i b a w a  k e  B a l i ,
a d a  b e r u m a h  d i  M i d a n g ,
R e m b i g a .
1 2 0 4 .  S e b a g i a n  k e t i k a  a d a  r a j a ,
m i n g g a t  m e n y e l a m a t k a n d i r i ,
k e  L o m b o k  S u r a d a d i ,
k a r e n a  R a t u n y a  o r a n g  P e r i g i ,
s e o r a n g  d i  S u r a d a d i ,
b e r k u a s a  m e n j a d i  r a t u ,
t u r u n a n  R a j a  W i r a n a t a ,
b i l a  d i i z i n k a n  r a j a ,
m a u  m i n g g a t  k e  A i k  G e r i n g .
1 2 0 3 .  H a n a  s i r e n g  S a k a r b e l a ,
s a m a l i h  h a n e n g  P a r i g i ,
w o n g  P a r i g i  p o n a  w u m a h ,
h a n e n g  A i ' M u w a l  m a n g k i n ,
s a p a l i h e  k a h i r i t ,
h a w u m a h  h i n g  D a s a n  A g u n g ,
K a r a n g  J a n g k o n g  P a g u t a n ,
s a p a l i h  b i n a k t e n g  B a l i ,
h a n a  h i y a h  h a r a  M i d a n g  I a n
R e m b i g a .
1 2 0 4 .  S a p a l i h  d u k  h a n a  r a j a ,
h a n g l o l o s  n g u l a t i  h u r i p ,
m a r i n g  L o m b o k  S u r a d a d i y a ,
p a n  R a t u n e  w o n g  P a r i g i ,
s i j i  r i n g  S u r a d a d i ,
h a m u k t i  h a n j e n e n g  r a t u ,
n y a h  R a d e n  W i r a n a t a ,
y a n  r e n a h  m a r i n g  S a n g a j i ,
h a n g l o l o s  A i - G e r i n g  k a r y a
d e s a .
1 2 0 5 .  P u t r a  R a j a  m u d a  y a n g  t u a ,
m e n c a r i  s e l a m a t ,
b e r k e l a h i  d e n g a n  s a n g  r a j a ,
p e r g i  m e n j a d i  r a j a  P a r i g i ,
b e r l a s k a r  s a r i b u  d u a  r a t u s ,
d e n g a n  L u r a h n y a  s e k a l i a n ,
S a l u t  d a n  S u k a m u l i a ,
a d a  d u a  r i b u  s e m u a n y a ,
t e t a p i  o r a n g  i t u  a s l i n y a  d a r i
S e l a p a r a n g .
1 2 0 5 .  P u t r a  R a j a  n o m  k a n g  t u w a ,
s u m e n d i  p a t i ,
h a s a w a  I a n  S a n g  N a t a ,
l u n g a  h a m u k t e n g  P a r i g i ,
s a h a  w a d i y a  n e m  b a n g s i t ,
t e k e n g  s a l u r a h a n  n i p u n ,
S a l u t  I a n  S u k a m u l i y a ,
h a n a  k a l i h  h e w u  s a m i ,
n g i n g  w o n g  n g i k u  s a j e n i j i
S e l e p a r a n g .
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1 2 0 6 .  T a k  m a u  m e n g i k u t i  p e r i n t a h ,
l a l u  m i n g g a t  s e m u a ,
b e r u m a h  d i  d e s a  R a r a n g ,
m e n g u n g s i  R a d e n  S u r a d a d i ,
o r a n g  S u k a m u l i y a  s e p a -
r o h n y a ,
s u d a h  m e n g u n g s i  d e s a ,
b e m a m a  H ^ u n  B a b i l a ,
y a n g  s e p a r u h  d i  G e g e l i n g ,
b a n y a k  l a g i  d i  d e s a  B a g e k
P ^ a n .
1 2 0 6 .  T a n  s a n u j u h i n g  p a r e n t a h ,
t u m u l i h  h a n g l o l o s  s a m i ,
h a w u m a h  d e s a  l a r a n g ,
n g i m g s i  R a d e n  S u r a d a d i ,
w o n g  S u k a m u l i y a  s a p a l i h ,
h a n g u n g s i h i n g  d e s a  s a m p u n ,
h a r a n  H a p u n  B a b i l a ,
h a n g  s a p a l i h  k i n g  G e g e l i n g ,
h a k e h  m a l i h  k i n g  d e s a  B a g i '
P a p a n .
1 2 0 7 .  S e b a b n y a  o f a n g  P e r i g i  i t u ,
y a n g  d i i n c a r  o l e h  G u s t i ,
d i t a n g k a p  a s a l  d i j u m p a i ,
n a m u n  D a t u  S e l a p a r a n g ,
m e n g u n g s i  k e  P e r i g i ,
b e r s e m b u n y i  t i g a  t a h u n ,
d i k e p u n g  o l e h  G u s t i ,
o l e h  s e l u r u h  S a s a k  B a l i ,
o r a n g  P e r i g i  b e r p e r a n g  s e t i a p
h a r i .
1 2 0 7 .  M a r g a n i p u n  w o n g  P a r i g i y a ,
k a n g  s i y a t  d e n i n g  G u s t i ,
d i n o k o p  p a r a n - p a r a n ,
h a n g i n g  R a t u  K a w i s ,
l o l o s  m a r i n g  P a r i g i ,
h a s i n g i d a n  t i g a n g  t a h u n ,
k i n e m p a n g  d e n i n g  G u s t i y a ,
s a w e n g k o n i n g  S a s a k  B a l i ,
w o n g  P a r i g i  s a b a n  d i n a  r a m e
h a p r a n g .
1 2 0 8 .  M e l a w a n  m u s u h  b a n y a k ,
t a k  t e r h i t u n g  y a n g  m a t i ,
m u s u h  d a n  k a w a n ,
k a u l a n y a  s e r i b u  d u a  r a t u s ,
k e s a k i t a n  d a n  m a t i ,
e n a m  r a t u s  o r a n g  b a n y a k n y a ,
t i n g g a l  e n a m  r a t u s  h i d u p ,
l a l u  m e n g u n g s i  s a n g  r a t u .
R a j a  S e l t ^ a r a n g  k e  S u w e l a .
1 2 0 8 .  H a n g l a w a n  n i n g  m u s u h
k a t a h ,
t a n e  p a t u n g a n i n g  k a n g  m a t i ,
m u s u h  k a l a w a n i n g  r o w a n g ,
w o n g  p a n g a y a h e  n e m
b a n g s i t ,
l a r a  t e k a  l a w a n  m a t i ,
w o n g  n e m  h a t u s  k a t a h  h i p u n ,
k a r i  n e m  h a t u s  g e s a n g ,
y a  l a r u t  S r i  B u p a t i ,
m r a j a  S e l e p a r a n g  m a r i n g
S e r e w u l a .
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1 2 0 9 .  K e m u d i a n  t a k l u k  S a n g  R a j a ,
R a d e n  D i p a t i  P e r i g i ,
b e r s a m a  l a s k a r  e n a m  r a t u s ,
d i b a w a  t u r u n  o l e h  G u s t i ,
a d a  t i n g g a l  d u a  r a t u s ,
d i  d e s a  A i k  M u a l ,
b e g i t u l a h  a s a l - u s u l n y a ,
i k h w a l  o r a n g  L o m b o k  s e r i n g
k a l a h .
1 2 1 0 .  K a r e n a  k e t a a t a n  b e r a g a m a ,
i s l a m n y a  k o c a r - k a c i r ,
h a t i n y a  p e c a h  b e l a h ,
t a k  t u l u s  m e n g e s a k a n  A l l a h ,
m e n g i k u t i  s e p e r t i  h a n t u ,
s e t a n  d a n  i b l i s  l a k n a t ,
d u n l a  y a n g  m e r e k a  j u n j u n g ,
i s i  p e n i t n y a  y a n g  k e n y a n g
m a k a n .
1 2 1 1 .  T e r s e b u t  s i  D a t a  S e m o n g ,
m e n i p u  o r a n g  S e l a p a r a n g ,
b a n y a k  y a n g  t e r p e r d a y a ,
m a n  m e m b e r o n t a k .
D a t a  S e m o n g  s u d a h  m a s u k ,
s u d a h  m e n g u a s a i  K e t a n g g a ,
o l e h  s e l u r u h  l a s k a m y a ,
d a n  s e m u a  o r a n g  t a w a -
n a n n y a ,
s e m u a  b e r u n d i n g  m a u
m e n y e r a n g  n e g e r i .
1 2 1 2 .  S i £ ^ a  t a k  m a u  b e r o n t a k ,
s e m u a  a k a n  d i s e r b u  b e s o k ,
W i r a  G u l i n g  b e r u j a r ,
" J a n g a n  m u l a i  b e s o k .
1 2 0 9 .  Y a t a  n u n g k u l  S a n g a h i r a ,
R a d e n  D i p a t i  P a r i g i ,
s a r e n g  b a l a  t i g a n g  n g a t a k ,
b i n a k t a  t e d u n  n i n g  G u s t i ,
h a n a  k a r i  k a l i h  n g u t u s ,
f l i n g  k u t e n g  A V ' M u w a l ,
m a n g k a n a  p u r w a n i n g  r e k i ,
t i n g k a f i i n g  w o n g  L o m b o k
s e r i n g  k a p i c u n d a n g .
1 2 1 0 .  D e n i n g  f i a t e t e s i n g  g a m a ,
I s l a m  h i p u n  b e  t a n g  b e l i t ,
k i n o n  h a m b e r a w a ,
t a n n a  n u n g g a l  H y a n g  W i d i ,
h a n u t  h a n g a n t u ,
s e t a n  I a n  i b e l i s  k a n a t ,
f l i n g  d u n y a k a n g  d e n  g u g u n g i ,
I a n  n i s i n m g  w e t e n g e  k a n g
w e r a  b a k t i y a ,
1 2 1 1 .  D a t u  s e m o  k a n g  k o c a p a ,
f i a n g a p u s  w o n g  S e l e k a w i s ,
h a k e h ,
n u t  f i a p t i  h a m b a l i k ,
D a t u  S e m o n g  w u s  m a n j i n g ,
r i n g  K a t a n g g a  d e p u n  p a n g k u ,
d e n i n g  s a k e h  k i n g  b a l a ,
I a n  s a k e h  w o n g  h o l i k  n e k i ,
s a m i y a  g u n e m  h a y u n
h a n g l u r u g  n a g a r a .
1 2 1 2 .  S i n g  t a  h a y u n  h a m b a l i k ,
s a m i  s e p u n  l u r u g  b e n j i n g ,
p i r a  g u l i n g  h u m a t u r a ,
" H a j a  t a  m a r a  h i n g  b e n j i n g .
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h a r i  s e l a s a  i t u  a p i ,
p a s t i  a k a n  j a d i  a b u . "
D a t u  S e m o n g  b e i k a t a ,
" A k u  m e m i l i h  h a r i  b e s o k ,
( k a l a u  k a l a h )  a k u  b u k a n  r a j a
s a k t i . "
1 2 1 3 .  G e g a p  g e m p i t a  l a s k a r  t i b a ,
b e r s e n j a t a  h e r l a n  d a n  k e r i s ,
g a d a  s u l i g a  d a n  g o l o k ,
R a d e n  t e r g u p u h  b e r s i a p ,
m e m a k a i  b u s a n a  p e r a n g ,
m e n y a n d a n g  p e d a n g  t e r -
h u n u s ,
p u t r a  s a n g  R a d e n ,
d e n g a n  s e m u a  m e n t e r i ,
b e r a t u r  s e m b a h  j a n g a n  t u a n
k e l u a r .
d i n a  s a l a s a  h a p i ,
t e m a h  h i p u n  d a d i  h a w u . "
D a t u  S e m o n g  n g a n d i k a ,
" Y e n  n i n g s u n  m i l i h  n u  b e c i k ,
d u d u  h i n g s u n  r a t u  s a k t i
m e y a m b a r a . "
1 2 1 3 .  G u m u r u h  d a d i y a  k a n g
p r a p t a ,
s a h a  s i k e p  h e r l a n  k e r i s ,
g a d e n  s u l i g i  I a n  b e r a n g ,
R a d e n  g u p u h  c u m a w i s ,
n g r a n g s u k  b u s a n a  h a g l i s ,
h a n g a g e m  p e d a n g  k i n g
n g u n u s ,
h a t m a j a n e  r a h a d i y a n ,
k a l a w a n  m a n t r i  p a n  s a m i ,
m a t u r s e i f i b a h  s a m p u n  t u w a n
h u m i j i l .
1 2 1 4 .  S a y a n g  b i a r  h a m b a  1 2 1 4 .  H a m a n  k e w a l a  m a g u t a ,
m e l a w a n n y a ,
R a j a  K a t a n g g a  i t u ,
n a n t i  b i l a  h a m b a  t e l a h  h a b i s ,
k a l a h  b a r u  T u a n  k e l u a r . "
R a d e n  m e m a k s a  k e l u a r ,
s e m u a  m e n t e r i  m e l a r a n g ,
p a r a m e n t e r i  b u b a r b e r a n g k a t ,
b e r s a m a  l a s k a r  s e m u a ,
l a l u  m u n d u r  R a t u  S e m o n g
d e n g a n  l a s k a m y a .
1 2 1 5 .  L a l u  s a l i n g  s o r a k i ,
b e r s a m a  m e n g a m u k  s e r u ,
m e n g g a d a  s a l i n g  t o m b a k ,
b e r t e m p u r  s e n g i t  m e n y e b a r .
h i n g  r a t u  K a t a n g g a  w u n i ,
m e n e  y e n  h a m n a  w u s ,  t e l a s ,
k a l a h  h i k u  t u w a n  m i j i l , "
R a d e n  h a m a k s a  m i j i l ,
m a n t r i  s a m i y a  n g i n e p  j a n t u r ,
m a n t r i  b u b a r  h u m a n g k a t ,
s a r e n g  b a l a  s a d a y e k i ,
w u s  m e d a l i  k i l a  m u s u h ,
p a n  k a p a p a k .
1 2 1 5 .  N u U y a  s u r a k  s i n w a k a n
b a r e n g  m a r a  n g a m u k  h a t r i ,
h a n g g i t i k  t u m b a k  t i n u m b a k ,
h a p r a n g  p i j i r  h a n g a b e r i .
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b a n y a k  y a n g  t e r l u k a ,
k a w a n  d a n  l a w a n ,
d u a  o r a n g  P r i n g g a  m a t i ,
t u j u h  o r a n g  t e r l u k a ,
l a l u  m u n d u r  D a t a  S e m o n g  d a n
l a s k a r .
h a k e h  h i y a  k a n i n ,
k a n g  r o w a n g  k a l a w a n  m u s u h ,
w o n g  P r i n g g a  r o r o  p e j a h ,
p i p i t u  k a l a w a n  k a n i n ,
y a t a  m u n d u r  D a t u  S e m o n g
s a h a  b a l a .
1 2 1 6 .  M a n  m e n y e r a n g  S u d i m a r a ,
s u d a h  s a m p a i  d i  A p i t  A i k ,
l a s k a r  S u d i m a r a  d a t a n g ,
w a n a s a b a ?  A p i t  A i k ,
b e r t e m d  d i  j a l a n ,
L e k o n g  L a l a n g  l a l u
m e n g a m u k ,
D a t u  s e m o n g  d a n  l a s k a m y a ,
I s l a m  k a p i r  d i s e r a n g n y a ,
D a t u  S e m o n g  s u d a h  s e k a r a t
m a t i .
1 2 1 7 .  D a n  W i r a  G u l i n g  m a r h u m ,
l a s k a m y a  b a n y a k  m a t i ,
a d a  p u l a  y a n g  b e r l a r i ,
d i s e r a n g  o l e h  o r a n g  B a l i ,
l a l u  s e l e s a i  b e r p e r a n g ,
m a y a t  D a t u  S e m o n g ,
d i m a k a m k a n  d i t e p i  s u n g a i ,
k e m u d i a n  s e m u a  p u l a n g ,
p u l a n g  k e  d e s a n y a  m a s i n g -
m a s i n g .
1 2 1 6 .  H a y u n  l u r u g  S u d i m a r a ,
w u s  p r a p t a  k i n g  N g a p i t a i ' ,
b a l a  S u d i m a r a  p r a p t a ,
W a n a s a b a  H a p i t a i ' ,
k a p a p a k  s i r e n g  m a r g i ,
L e k o n g  L a l a n g  n u l i y a
n g a m u k ,
D a t u  s e m o n g  I a n  b a l a ,
S e l a m  k a p i r  d e n  n a m u k i ,
D a t u  S e m o n g  w u s  t e k e n g
h a n t a k a  w a p a t .
1 2 1 7 .  L a n  W i r a  G u l i n g  p a l a t r a ,
s a b a l a n i r a  k e h  m a t i ,
w e n e h  h a n a  m a l a y u w a ,
h a s i k e p  d e n i n g  w o n g  B a l i ,
n u l i h  m u w a n g  k a j u r i t ,
m a y i t  d a t u  S e m o n g  s a m p u n ,
p e n e m d e m  p i n g g i r  t o y a ,
s a k s a n a  p r e s a m i y a  m u l i h ,
m a n t u k  m a r i n g  d e s a n i p u n
s u w a n g - s u w a n g .
•  -  I K ' *
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( C o l o f o n ) .
S e l e s a i  d i t u l i s  h a r i  J u m a t  t a n g g a l  l i m a p e r h i t u n g a n n y a  w a k t u  B a l a .  I n i
l a g i  y a n g  d i s e b u t  H i j r a t u n  N a b i ,  k e t i k a  m u l a i n y a  N a b i  A d a m  d a h u l u ,  R a s u l
N a b i  A d a m ,  s e b a b  i a  k a l a h  j i s i m n y a ,  d i t u r u n k a n  k e  a l a m  d u n i a .
( W a k t u  t r a n s l i t a s i ) .
H a r i  S a b t u  p a n c a w a r g a n y a  P a h i n g  t a n g g a l  s e m b i l a n ,  t a t k a l a  s e l e s a i
d i s a l i n  i n i  ( l o n t a r ) ,  s a s i h  k a w u l u ,  t a h u n  C a k a  s e r i b u  d e l a p a n  r a t u s  s e m b i l a n
p u l u h  e m p a t ,  s e m o g a  m e n d a p a t  p e n g a m p u n a n ,  k a r e n a  t u l i s a n n y a  b a n y a k
y a n g  s a l a h .
( = t h  1 0 7 2 ,  M a s e h i ,  p e n t . ) .
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